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España y los Juegos Olímpicos. Análisis de participación de los deportistas españoles 
en los JJOO de la Era Moderna e historia del movimiento olímpico español. 
RESUMEN 
Determinar el nivel del deporte de alto rendimiento en un país resulta altamente 
complejo por la diversidad de deportes, la dificultad se multiplica si se intenta hacer 
desde una perspectiva histórica. 
Se han realizado estudios de este tipo de ámbito autonómico, provincial y local. A nivel 
nacional se ha realizado alguno, pero sin contar con una base de datos definitiva de 
olímpicos españoles con lugares de nacimiento, lo que da unas estadísticas finales de 
carácter no definitivo o concluyente.  
El análisis de la participación en los Juegos Olímpicos (como máximo exponente del 
deporte competitivo) puede cumplir con un carácter descriptivo y un diagnóstico del 
nivel del deporte de alto rendimiento en un país. Para realizar dicho análisis es paso 
previo indispensable disponer de una base de datos rigurosa realizada por métodos de 
investigación histórica. 
El impacto de las diferentes leyes educativas, de la educación física y del deporte, así 
como los cambios de régimen político y su influencia en el deporte complementan el 
estudio aumentando las posibilidades de análisis (participación femenina según el 
régimen político, por ejemplo). 
El contexto internacional del deporte y de los Juegos Olímpicos (a través de la política, 
la economía o la diplomacia) no son ajenos al estudio, complementando una visión 
global sobre la idea olímpica en España. 
Se trata de un trabajo de investigación de carácter descriptivo, realizando como base 
del mismo una recopilación exhaustiva y rigurosa de todos los deportistas españoles 
que han participado en los Juegos Olímpicos para, con dicha base de datos, proceder a 
diversos análisis estadísticos sobre la influencia de cada comunidad autónoma, 
provincia o municipio, la evolución de la participación femenina o el peso de cada club 
en cada deporte. 
Incluye un análisis histórico de los deportes olímpicos en España, así como un estudio 
sobre las diferentes leyes de la educación física y del deporte, asimismo un estudio 
sobre la diplomacia deportiva (españoles en el Comité Olímpico Internacional, 
candidaturas de ciudades españolas a los JJOO, Congresos Olímpicos celebrados en 
España, etc.) y una historia del Comité Olímpico Español y del movimiento olímpico 
en España.    
PALABRAS CLAVE 
Olimpismo, España, deporte, Historia, Juegos Olímpicos 
 
TITLE 
Spain and the Olympic Games. Analysis of the participation of Spanish athletes in the 
modern-day Olympic Games and the history of the Spanish Olympic Movement. 
ABSTRACT 
Understanding the level of high performance sport in a country is highly complex due 
to the diversity of sports, and it becomes even more difficult when one tries to do this 
from a historical perspective. 
Studies of this kind of autonomous, provincial and local context have been carried out. 
One has been carried out nationally, but without using a definitive database of Spanish 
athletes with their birthplaces, which provides end results that are not definitive or 
conclusive.  
Analysing the participation in the Olympic Games (as the highest exponent of 
competitive sport) may be descriptive and provide an assessment of the level of high 
performance sport in a country. In order to carry out said analysis, an essential 
preliminary step is to have a thorough database created using historical research 
methods. 
The impact of different educational laws, physical education and sport, as well as 
political regime changes and their influence on sport, supplement the study by 
increasing the possibilities for analysis (female participation according to political 
regime, for example). 
The international context of sport and the Olympic Games (through politics, economy 
or diplomacy) is very much relevant to the study, providing a global vision of the 
Olympic ideal in Spain. 
This is a descriptive research study which will create a comprehensive and rigorous 
compilation of all of the Spanish athletes that have participated in the Olympic Games 
as its base, in order to carry out various statistical studies on the influence of each 
autonomous community, province or town, the development of female participation or 
the importance of each club in each sport. 
It includes a historical analysis of Olympic sports in Spain, as well as a study on the 
different physical education and sport laws, a study on sporting diplomacy (Spaniards 
in the International Olympics Committee, Spanish city candidacies for the Olympic 
Games, Olympic Congresses that have taken place in Spain, etc.) and a history of the 
Olympic movement in Spain.    
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Mi saludo también para los pelotaris Francisco Villota y José de Amézola, 
“culpables” involuntarios de todo esto. 
Un recuerdo final para un señor llamado Juan, del que me separan nueve 
generaciones. Juan vivía en Aniz, en el valle de Baztán (Navarra) y fue el primero del 
pueblo que pudo construirse una casa de sillería en una época en la que las casas eran 
de madera o de paja. Tan contento estaba de su nueva casa de piedra que quiso ser 
llamado así desde aquel día: Juan de Arrechea (en vascuence “harri” significa “piedra” 
y “etxea” es “la casa”), Juan “el de la casa de piedra”.  
Como puede ver, Juan, seguimos paseando su orgullo por la casa de piedra por 
el mundo. 
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mera ilusión persistente. Todos vivimos simultáneamente nuestro “ahora” y todos esos 
“ahora” son igual de reales para la Física.  
“Ahora”, Juan de Arrechea está observando su casa de piedra en Aniz con 
orgullo, Paula está imaginando al lobo feroz soplando infructuosamente a la casa, 
Lucio Minicio Natal está en Olimpia, Francisco Villota y José de Amézola en París… 
Todos los olímpicos españoles están viviendo su “ahora”, incluso los que no aparecen 
en esta Tesis porque yo me encuentro limitado por mi “ahora” y los considero 
“futuro”. Mi homenaje a todos ellos. 
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El sábado 14 de agosto de 2004 apareció una breve noticia procedente de notas 
de agencia en la prensa española (El COI reconoce una medalla a España ganada en 
1900); se anunciaba que el Comité Olímpico Internacional modificaba el medallero de 
los JJOO de París 1900 atribuyendo a España un oro en pelota vasca. Se decía que los 
nuevos campeones olímpicos (los primeros medallistas olímpicos españoles desde 
entonces) eran "Villota y Amézola". No se daban sus nombres de pila ni sus lugares de 
origen. No se informaba sobre las circunstancias o detalles de aquel torneo de pelota 
vasca de 1900 ni se explicaba el motivo por el que la medalla había tardado ciento 
cuatro años en ser reconocida.  
En aquella época éramos licenciados en Historia y habíamos realizado los 
cursos de doctorado en Historia Moderna y Contemporánea sin presentar tesis 
doctoral, éramos grandes aficionados al deporte interesados en su historia, sin 
considerar la posibilidad de especializarnos en esta disciplina estando orientados hacia 
otros aspectos de la Historia Contemporánea de España.  
Aquella breve noticia del 14 de agosto de 2004 nos llevó a buscar en la 
bibliografía española existente algo más de información sobre aquellos oscuros 
pelotaris, no encontrando absolutamente nada; en la bibliografía extranjera a la que 
pudimos acceder los escasos datos que aparecían eran siempre los mismos: "Villota, de 
Madrid y Amézola, de Bilbao" (Lennartz & Teutenberg, 1995; Mallon, 1998).  Poco a 
poco, lo que inicialmente había sido una mera curiosidad, se tornó en una necesidad. 
Llegamos a la íntima convicción de que era necesario encontrar la plena identidad de 
estos personajes y hacerla pública, así como aclarar otros muchos aspectos sobre la 
participación española en los primeros JJOO que permanecían en una nebulosa. 
Existían una serie de tópicos (Spain and Olympism, 1976; Alcoba, 1992a; Antuña, 1992) 
repetidos ad nauseam, en ocasiones contradictorios, sobre una supuesta medalla de 
plata (a veces se decía de oro) ganada en 1900 por Pedro (en ocasiones "Santiago") 
Pidal, marqués de Villaviciosa (conde de Mejorada para algunos) en tiro con arco 
("disparando sobre pichones" se precisaba en alguna ocasión, lo que parecía cuando 
menos extraño).  
Una confusión que nos resultaba inaceptable en pleno siglo XXI. Por otra parte, 
constatamos que la falta de información sobre Villota y Amézola era motivo de burla 
fuera de España, en marzo de 2008 apareció un comentario hiriente en el artículo sobre 
Villota de la Wikipedia en lengua inglesa: "What is this person's real name? What is the 
story behind the Madonna/Pele-style single name?"1. 
A raíz de todo ello decidimos centrarnos en esta investigación (los pelotaris de 
París 1900); viajando a Lausana y a París para consultar archivos y hemerotecas y 
                                                     
1https://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Francisco_Villota Obtenido el 19 de febrero de 2017. 





localizando a familiares de aquellos pelotaris olvidados logramos identificarlos 
plenamente entre 2008 y 2009: Francisco Villota Baquiola (de Madrid) y José de 
Amézola Aspizúa (de Izarra, Álava). También localizamos el lugar en el que se 
encontraba el frontón en el que se celebró la competición de pelota vasca en 1900, 
actualmente ocupado por un parque municipal (Square Daniel Rops, Neuilly-sur-Seine) 
(Arrechea, 2009, 2015a). Publicamos aquellos hallazgos en un libro (Arrechea, 2009) y 
algunos medios (pocos) (Arrechea, 2008) se hicieron eco de la noticia. En aquel libro de 
2009 asimismo pudimos aclarar muchos aspectos sobre la participación española en 
1900 e incluso sobre el dudoso carácter olímpico de aquel evento, aspectos sobre los 
que Bill Mallon y otros historiadores extranjeros llevaban años investigando. 
Investigaciones que no parecían haber llegado a nuestro país. 
Llegados a ese punto (2009) nuestra implicación en la Historia de los JJOO 
estaba ya consolidada y empezamos a elaborar una base de datos completa de 
olímpicos españoles al constatar que las existentes adolecían de numerosas 
inexactitudes y omisiones. En ese contexto tomamos contacto con el Dr. Bill Mallon y 
otros componentes del prestigioso grupo de historiadores olímpicos The OlyMADMen 
(Hilary Evans, Jeroen Heijmans, Arild Gjerde, Magne Teigen, David Foster, Taavi 
Kalju, Wolf Reinhardt, Ralf Regnitter, Ralph Schlüter; Martin Kellner, Morten Aarlia 
Torp, Stein Opdahl, Paul Tchir, Ian Morrison, Michele Walker, etc.) convirtiéndonos en 
colaboradores del grupo y de su base de datos internacional (http://www.sports-
reference.com/olympics/).  
Al empezar a colaborar con este grupo en su base de datos de olímpicos a escala 
mundial pudimos confirmar la necesidad perentoria de elaborar una nueva relación de 
olímpicos españoles con criterios científicos.   
Han sido años de una investigación compleja y no queríamos que el final de la 
misma fuera la publicación de un libro; aunque en los últimos años hemos participado, 
como directivos del Centro de Investigación de Historia y Estadística del Fútbol 
Español (CIHEFE)2, en la creación de una editorial dedicada a los libros sobre Historia 
del Deporte, por lo que la auto publicación ya no hubiera sido necesaria. Entrar en 
contacto con el CIHEFE gracias al interés de su presidente, el Dr. Víctor Martínez 
Patón, en nuestras investigaciones sobre Villota y Amézola ha sido otro punto de 
                                                     
2 El Centro de Investigaciones de Historia y Estadística del Fútbol Español (CIHEFE) es 
miembro oficial de la International Federation of Football History and Statistics (IFFHS) y 
nació en 1987 “con la tarea primordial de dirigir, promover y posibilitar una exposición 
completa de la historia del fútbol español”. El CIHEFE mantiene relación con la Real 
Federación Española de Fútbol, que se ha apoyado en informes emitidos por el Centro 
para algunas de las decisiones histórico-estadísticas más complejas. Como ejemplo la 
RFEF basó su decisión respecto de la Copa de la España Libre y la Liga del 
Mediterráneo en informes del CIHEFE (http://www.cihefe.es/que-es-cihefe/). 
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inflexión en los últimos diez años al permitirnos descubrir que no era los únicos 
interesados en estos temas en España y poder colaborar en proyectos ilusionantes en 
Historia del Deporte como la revista digital Cuadernos de Fútbol 
(http://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol/) o la mencionada Editorial CIHEFE.  
Esta investigación debía tomar forma de tesis doctoral, así lo confirmaron 
profesores de Universidad como el Dr. Xavier Torrebadella (UAB) o el Dr. Juan Manuel 
Molina (UCAM), y a esa conclusión llegamos. Por ese motivo cursamos un Máster en la 
Universidad de Barcelona (Historia Contemporánea y Mundo Actual, realizando un 
trabajo final sobre el proceso fundacional del FC Barcelona que dirigió el Dr. Carlos 
Santacana), requisito indispensable en la actualidad para acceder (acceder nuevamente, 
en nuestro caso) a un Doctorado. En la elección de Universidad optamos por la 
Universidad Católica San Antonio de Murcia por afinidad personal a su misión, visión, 
objetivos y personalidad; y nos decidimos por su programa de Doctorado en Ciencias 
del Deporte por su profesorado en Historia, Valores y Filosofía del Deporte, 
sumándose el Dr. Antonio Sánchez Pato a los ya citados Molina y Torrebadella en la 
codirección de la Tesis. 
Estos casi veinte años transcurridos desde que realizamos los cursos de 
Doctorado en Historia Moderna y Contemporánea y los trece años transcurridos desde 
la noticia sobre el "oro" de Villota y Amézola (que marcó el inicio de este camino), han 
sido complejos por diversas circunstancias personales, pero celebramos no haber 
realizado la tesis doctoral antes.  
Como se dice en el Eclesiastés, 3: "Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere 
debajo del cielo tiene su hora".  
Era imprescindible adquirir una mayor formación interdisciplinar en Historia, 
Ciencias del Deporte y Metodología para poder realizar la tesis correctamente. 
También era necesario adquirir una cierta experiencia como investigador.  
Por ello, pese a ser plenamente conscientes de nuestras limitaciones, creemos 
estar en el momento oportuno para afrontar este trabajo y estamos satisfechos por 
realizar un reconocimiento que creemos justo y necesario a todas las generaciones de 
deportistas españoles que son el objeto de estudio de la tesis. 
Una investigación profunda sobre la participación española en JJOO que 
(esperamos) nos colocará al nivel de los países más avanzados en la temática. Una tesis 
que esperamos abra nuevas vías de investigación y sea superada, corregida y mejorada 
en el futuro. 
 
 







Existen precedentes de recopilación de olímpicos españoles, especialmente en 
1992 coincidiendo con los Juegos Olímpicos celebrados en Barcelona se produjo un 
"boom" editorial sobre la temática. Posteriormente varias de las obras han sido 
reeditadas y han aparecido otras, generalmente coincidiendo con nuevas ediciones de 
JJOO.  
A nivel nacional la primera obra divulgativa en la que apareció una base de 
datos de olímpicos españoles fue:  
 
- España en los Juegos Olímpicos, libro publicado por el Dr. Antonio Alcoba 
López3 en 1992, al que acompañó el mismo año España en los Juegos Olímpicos de 
Invierno. Fueron una importante contribución inicial, aunque con ciertos errores en lo 
referente a la participación española en los primeros JJOO (especialmente París 1900), 
debemos matizar al respecto que fue una investigación anterior al esclarecimiento 
global de lo ocurrido en aquel evento (especialmente gracias al trabajo de Bill Mallon 
de 1998 que sirvió al Comité Olímpico Internacional para rehacer el palmarés de París 
1900 en el verano de 2004). 
- En 2011 nos auto publicamos (Arrechea, 2011a) un primer intento de base de 
datos de olímpicos españoles titulado Olímpicos Españoles I. De los Orígenes a 1936. Era 
un intento parcial (sólo abarcaba desde París 1900 hasta los JJOO de Invierno 
Garmisch-Partenkirchen 1936) e incompleto (pobre y precipitado desde muchos puntos 
de vista) de elaborar una base de datos "definitiva". Desde entonces hemos podido 
mejorar la base de datos ampliamente y tomar conciencia de lo pretencioso que resulta 
en investigación histórica publicar algo "definitivo". 
- En 2012 don Ricardo Leiva Román (director de deportes del Comité Olímpico 
Español) defendió su tesis Análisis de Participación y Resultados del Equipo Olímpico 
Español en los Juegos Olímpicos de Verano (1896-2008) en la Universidad de Alicante. Su 
profundo estudio estadístico de participación y resultados no incluye una base de 
datos de olímpicos españoles con datos personales, estando basado en los datos que el 
COE ofrece en su web (http://www.coe.es/) y se circunscribe a los Juegos Olímpicos de 
Verano hasta Beijing 2008.  
Al existir algunas diferencias entre nuestros datos y los del COE (tal y como 
detallaremos con posterioridad) nuestras conclusiones serán levemente diferentes, sin 
                                                     
3 Antonio Alcoba López es periodista (diarios Arriba, Diario Gráfico Deportivo As, Semanario As-
Color, revista Pista y Campo) y Doctor en Ciencias de la Comunicación. Profesor titular en la 
Facultad de Ciencias de la Información y director de los Cursos "Deporte y Comunicación". 
Autor de treinta libros sobre periodismo, deporte, novela, política y ensayo. 
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menoscabo del alto interés que ofrece el estudio del Dr. Leiva que nos ha servido de 
modelo en muchos aspectos.  
Decía el Dr. Leiva (2012, p. 173) en el apartado "Propuestas de mejora y líneas 
futuras de investigación": 
Al ser un estudio histórico debemos ser conscientes de las limitaciones de las 
fuentes consultadas. 
Somos conscientes de que nuestro estudio puede y debe ampliarse a otros Juegos 
Olímpicos. 
Las conclusiones de nuestra investigación nos deben ayudar a reconducir nuestras 
deficiencias y fortalecer las trayectorias positivas. Ya que, este estudio no es más 
que la representación real de nuestra sociedad y deporte. 
Se podría realizar la misma investigación con otros eventos deportivos, y de ese 
modo poder establecer relaciones longitudinales. 
Igualmente, se podría realizar nuestro estudio a diferentes Comités Olímpicos 
Nacionales pertenecientes al COI.  
A nivel autonómico las contribuciones más destacadas han sido:  
 
- De Londres a Seúl: las 61 participaciones canarias en los Juegos Olímpicos de Jesús Telo 
Núñez4 (1988).  
- Asturias Olímpica. Historia de los Olímpicos asturianos de Agustín Antuña Suárez5 
(1992).  
- Gallegos en la Gloria Olímpica de Emilio Navaza González6 (1992). 
- Olímpics catalans de Ricardo Sánchez Lozano7 (1999). 
- Joan Fauria8 con sus trabajos Els Olímpics Catalans (2004) y Els Olímpics Catalans. Una 
recopilació complexa (2006). Las bases de datos de olímpicos catalanes del Sr. Fauria 
                                                     
4 Jesús Telo Núñez (1926-2008) fue coronel del Ejército del Aire y profesor de Educación Física, 
fundador del Festival Internacional Blume Gran Canaria y divulgador del Olimpismo y la 
Historia del Deporte. 
5 Agustín Antuña Suárez fue deportista, entrenador y juez de halterofilia. Es miembro del COE 
y de la Academia Olímpica Española desde 2001. 
6 Emilio Navaza González fue atleta y fundador de la Carrera Pedestre Popular de Santiago de 
Compostela. Es autor de dos libros sobre Olimpismo (Gallegos en la Gloria Olímpica y Voluntad de 
Hierro. Los 19 Gallegos del 92, Año Olímpico). 
7 Ricardo Sánchez Lozano (1925-2016) fue deportista (atletismo, balonmano), fundador de la 
Residencia Blume de Barcelona y del Museo del Deporte Melcior Colet. Fue presidente de la 
Federación Española de Pentatlón Moderno, delegado del equipo en los JJOO de Moscú’80, Los 
Ángeles’84 y Seúl’88, miembro del comité organizador de los JJOO de Barcelona’92 y miembro 
del COE. 





fueron contribuciones muy rigurosas en las que se constataba una gran labor de 
investigación. 
- 80 años de olímpicos aragoneses, una recopilación de artículos publicados en el Periódico 
de Aragón por el periodista Ricardo Martí en 2004. 
- Deportistas Andaluces en los Juegos Olímpicos de la Era Moderna del gestor deportivo 
Pepe Díaz (2008), en 2012 se realizó una edición mejorada (en la que tuvimos el honor 
de colaborar) titulada Olímpicos & Paralímpicos Andaluces firmada conjuntamente por 
Pepe Díaz y por el periodista José Manuel Rodríguez Huertas.  
Gracias a nuestras aportaciones se incorporaron a la relación de olímpicos 
andaluces pioneros olvidados como el duque de Gor (primer olímpico andaluz y 
español, tirador de esgrima en París 1900). Esta versión de 2012 incorporaba, además, 
como muy destacada novedad en España, una base de datos de deportistas 
paralímpicos andaluces.  
- Madrileños Olímpicos (2011) del periodista Manuel Frías.  
- La participación de los deportistas de la Comunidad Autónoma Vasca en los Juegos Olímpicos 
de Verano de la Era Moderna del Dr. Xabier Leibar Mendarte9 (2011) fue la primera tesis 
doctoral de nuestro país que incluyó una base de datos de olímpicos (en este caso de la 
Comunidad Autónoma Vasca). Es una obra científica y rigurosa que nos resulta 
inspiradora y un claro referente. Decía el Dr. Leibar en "Reflexiones en relación con la 
Tesis Doctoral" (2011, p. 358): 
Otros puntos de desarrollo posterior. 
- Desarrollo de trabajos similares en todas las Autonomías Españolas. 
- Desarrollar trabajos comparativos con otras Autonomías Españolas de semejante 
dimensión geográfica.  
- Olímpicamente. Balears en los Juegos (1900-2012) del periodista Fernando Fernández 
Cembrero10 (2014). Fuimos consultados para su elaboración. 
- Familia Olímpica de Cantabria. Olímpicos cántabros. Atenas 1896-Sochi 2014 del periodista 
y divulgador del deporte en Cantabria Armando González Ruiz (2014). 
 
                                                                                                                                                           
8 Joan Fauria i Garcia fue atleta, es periodista (El Mundo Deportivo, El Noticiero Universal) y 
miembro de la ISOH (International Society of Olympic Historians). Es autor de varios libros sobre 
Olimpismo (Las Olimpiadas, Los Héroes Olímpicos). 
9 Xabier Leibar Mendarte es Licenciado en Medicina y Cirugía y Doctor en Organización de 
Sistemas Deportivos para el Alto Rendimiento. Ha sido profesor de Educación Física y profesor 
de Universidad, médico del COE en tres JJOO, autor de numerosas publicaciones 
internacionales sobre investigación y divulgación médico-deportiva.  
10 Fernando Fernández Cembrero es Licenciado en Historia y periodista del Diario Última Hora 
de Mallorca, es autor de diversas obras sobre olímpicos y paralímpicos de las Islas Baleares. 
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A nivel provincial conocemos las siguientes recopilaciones:  
 
- El deporte guipuzcoano en los Juegos Olímpicos (1992), obra colectiva de quince 
periodistas.  
- Olímpicos vallisoletanos (1992) del periodista José Miguel Ortega. 
- Olímpics tarragonins (2008) del periodista del Diari de Tarragona Francesc Joan i Matas.   
 
Por último, a nivel municipal tenemos presentes dos buenos trabajos de ciudades 
catalanas de marcado carácter olímpico y deportivo: 
 
- Els olímpics terrassencs de Josep Maria Riera (1988).   
- Els olímpics de Sabadell de Josep Costajussà y Xavier Sant (1992).  
 
Además existen varias páginas webs con recopilaciones de deportistas 
olímpicos, siendo las más destacadas la perteneciente al grupo de historiadores The 
OlyMADMen (con quienes colaboramos): http://www.sports-reference.com/olympics/11, 
base de datos recientemente adquirida por el Comité Olímpico Internacional (Mallon, 
2016) y de ámbito mundial; y la ya mencionada que ofrece el Comité Olímpico Español 
en su página web (http://www.coe.es/), de ámbito nacional. 
 
En lo referente a tesis doctorales no se han publicado demasiadas en España 
sobre Olimpismo en los últimos años veinte años (García García, 2016b). Además de las 
ya citadas de Leibar (2011) y Leiva (2012) destacan: 
 
- El deporte olímpico y sus consecuencias educativas. (Desde sus orígenes en el Mediterráneo 
oriental hasta nuestros días) de María Jesús Bazaco Belmonte (1998). Fue la primera tesis 
doctoral en España sobre Olimpismo (García García, 2016b), centrándose en su 
evolución histórica y consecuencias pedagógicas. 
- La Delegación Nacional de Deportes 1943-1975 de Rosa Bielsa Herrero (2004). El Comité 
Olímpico Español estuvo fusionado en la Delegación Nacional de Deportes desde 1938 
por lo que una historia de la DND (y esta fue una investigación muy rigurosa al 
respecto) es de facto una historia del COE en el franquismo. 
- El significado de la victoria en los Juegos de Olimpia. Los vencedores olímpicos (2011) de 
Conrado Durántez Corral12, una tesis exhaustiva y de referencia sobre los Juegos 
Olímpicos de la Antigüedad.  
                                                     
11 Existe una versión de la base de datos privada accesible sólo para los miembros del grupo y 
sus colaboradores: http://www.olympedia.org/ 
12 Conrado Durántez Corral (El Ferrol, La Coruña, 21 de agosto de 1935) es el presidente y 
fundador de la Academia Olímpica Española (1968), presidente fundador del Comité Español 
Pierre de Coubertin (1998), Presidente fundador de la Asociación Panibérica de Academias 





- Identificación de los miembros de las Fuerzas Armadas Españolas, en activo, que participaron 
en los Juegos Olímpicos de 1920 en Amberes: estudio y análisis de sus características deportivo-
militares (2015) de José Miguel García García constituye la más reciente tesis sobre la 
temática olímpica en España. Es una investigación sobre los militares españoles que 
participaron en Amberes 1920.   
 
Además de estas tesis y libros divulgativos hemos consultado las obras 
publicadas sobre Historia del Deporte en España en los últimos años, destacamos por 
su rigor y seriedad El origen del deporte femenino en España de Jorge García García (2015). 
Constituye una obra de referencia a nivel nacional con un vaciado hemerográfico 
exhaustivo y una contribución definitiva a las investigaciones sobre deporte femenino. 
Asimismo, hemos consultado artículos científicos, actas de congresos y 
coloquios mediante búsqueda en bases de datos (Dialnet, Google Académico, 
Recoleta, Teseo, etc.). 
Constatamos una cierta minusvaloración general hacia la Historia del Deporte y 
el Olimpismo en España, aunque en los últimos años la labor de los Centros de 
Estudios Olímpicos ha contribuido a su reivindicación. 
Algunos autores (Barba, González-Calvo & Barba-Martín, 2014) consideran que 
la coyuntura política ejerce una presión sobre los estudios superiores tendente a alejar 
los estudios cualitativos de índole crítico de los espacios de interés, convirtiendo dichos 







                                                                                                                                                           
Olímpicas (1990), Presidente de la Unión Española de Filatelia Olímpica (1996) y Presidente de 
Honor del Comité Internacional Pierre de Coubertin del que fue su Presidente (1990-2001). En 
2008 recibió la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, otorgada por el Consejo 
Superior de Deportes. Es Licenciado en Derecho y Doctor en Historia. Autor de numerosas 
obras sobre Olimpismo. 
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OBJETO DE ESTUDIO Y OBJETIVOS 
 
Determinar el nivel del deporte de alto rendimiento en un país resulta 
altamente complejo por la diversidad de deportes, la dificultad se multiplica si se 
intenta hacer desde una perspectiva histórica. Los Juegos Olímpicos de la Era 
Moderna, como máximo evento polideportivo mundial, pueden ayudar a realizar este 
análisis descriptivo e incluso diagnóstico (Leibar, 2011). 
Como previamente hemos comentado no existe una base de datos de olímpicos 
españoles científica y homologable a las que tienen otras naciones, existen varias en las 
que, pese a su valor historiográfico, son evidentes las omisiones o inexactitudes; en las 
mismas (como detallaremos) aparecen deportistas duplicados y se incluye a otros que 
no compitieron por lesión, enfermedad o decisión táctica. Incluso a varios que no 
viajaron o que fueron inscritos para obtener privilegios en las instalaciones olímpicas, 
sin ser deportistas.  
Hemos constatado la existencia de recopilaciones correctas de ámbito 
autonómico o local, pero incluso en estas existen cuestiones abiertas o debates que 
deseamos clarificar. 
Nuestro objeto de estudio es, en consecuencia, la historia de la participación 
española en los Juegos Olímpicos de la Era Moderna, mediante un análisis crítico 
(Wodak & Meyer, 2003) de la bibliografía y las bases de datos existentes, realizando 
una nueva recopilación de olímpicos españoles. Por tanto, los deportistas olímpicos 
españoles son la población objeto del estudio. 
Los objetivos de la presente tesis se sitúan en un amplio marco de coordenadas. 
Para realizar la base de datos que constituye su núcleo en primer lugar se ofrece una 
Historia del Olimpismo y de sus vinculaciones con España mediante un análisis crítico 
de la bibliografía existente para, posteriormente, explicar los criterios utilizados para 
aceptar o no como "olímpicos" ediciones cuestionadas de los JJOO (especialmente París 
1900 y Atenas 1906) o determinados eventos (Concursos Artísticos y deportes de 
exhibición o demostración) sobre los que existe debate historiográfico, así como los 
criterios aplicados para establecer una categoría de "olímpicos españoles" entre el 
conjunto de olímpicos. Finalmente se presenta la base de datos de olímpicos españoles 
(realizada mediante un trabajo de investigación de carácter descriptivo) y las 
conclusiones. 
 
Así pues, estos serían los objetivos abordados: 
 
a) Elaborar una base de datos de olímpicos españoles con una plena 
identificación de los mismos: nombre completo y lugar y fecha de nacimiento. El 
objetivo es lograr la identificación plena del 100% de los olímpicos españoles. Para ello, 
utilizaremos una definición de “olímpico español” ad hoc que norteará nuestro trabajo. 





b) Analizar la influencia de cada Comunidad Autónoma en la participación 
española en JJOO, estudiando el peso de algunos municipios y/o clubes en la 
participación española en determinados deportes. Analizar la evolución histórica de la 
participación femenina. 
 
c) Estudiar la vinculación de España con el Olimpismo, la persistencia de la idea 
olímpica desde la antigüedad hasta la restauración de los JJOO y la historia de los 
comités olímpicos españoles mediante una verificación documental rigurosa, 
intentando subsanar errores repetidos en anteriores investigaciones dando una 
respuesta científica a debates historiográficos abiertos. 
Con todo ello, pretendemos, en último lugar, realizar una contribución a la 
Historia de la Educación Física, el Deporte y el Olimpismo en España. Se intentará dar 
respuesta a cuestiones abiertas como ¿quiénes fueron los primeros olímpicos 
españoles?, ¿quiénes fueron los primeros medallistas?, ¿en qué año se fundó el Comité 
Olímpico Español? 
Para ello realizaremos un estudio crítico, objetivo y exhaustivo bibliográfico, 
archivístico y hemerográfico que tiene como objetivo final recuperar del olvido a los 
pioneros del deporte y el Olimpismo en España reivindicado su contribución. 
De esta manera, contribuiremos a la Historia de los JJOO. Colaborando con el 
grupo internacional de historiadores olímpicos The OlyMADMen hemos podido 
observar la diferencia existente entre las recopilaciones de olímpicos realizadas en 
otros países (singularmente en los países nórdicos) y las realizadas en nuestro país. 
Construir una base de datos científica y rigurosa de olímpicos españoles será, en 
consecuencia, una contribución a la Historia global de los JJOO.        




En palabras de Josep Elias i Juncosa "Corredisses", uno de los principales 
divulgadores del Olimpismo en nuestro país:  
La amplia difusión de los conocimientos históricos será una de las necesidades más 
urgentes de la época moderna hasta puede afirmarse que de ello depende el 
porvenir de nuestra civilización. (Elias i Juncosa, 1920b, p.123)  
En la parte de la presente tesis correspondiente a la contextualización 
trazaremos una crónica histórica del Olimpismo desde sus orígenes en Grecia hasta la 
restauración de los JJOO lograda por Coubertin, enfatizando en los precedentes, 
asimismo presentaremos los orígenes del deporte moderno en España y la historia de 
los comités olímpicos nacionales de España.  
Siguiendo a Eric Hobsbawm (2014) y a Jacques Le Goff (2012) defendemos que 
entre las labores de la Historia figura la de deconstruir mitos y revisar críticamente 
ciertas verdades instauradas regresando a las fuentes. Es la única forma de romper con 
el círculo vicioso de inexactitudes y tópicos copiados de un autor a otro y repetidos 
hasta la saciedad. Efectivamente, la misma historia del deporte no se escapa de esta 
revisión crítica.  
No existe una solución interpretativa y metodológica universal (Burke, 1991) 
por lo que consideramos que, a partir de los enfoques históricos de corte tradicional, 
podemos adentrarnos en la elaboración de interpretaciones que, si desde cierta 
perspectiva son de signo positivista, no escapan a la susceptibilidad de visiones más 
críticas y fenomenológicas. Así, las fuentes de información como parte significativa 
para construir la realidad son, en nuestro caso y, en primer lugar, la base del 
conocimiento histórico. Ello debe ser forzosamente de este modo, puesto que nos 
estamos refiriendo a un campo de estudio poco elaborado o incipiente. En España la 
historiografía del deporte tiene poco recorrido y apenas se han iniciado estudios 
centrados en el enfoque social, ni existen estudios de índole crítica que fijen su objeto 
de estudio en interpretaciones en el desafío postmodernista (Breisach, 2009), tal y como 
sucede en otros países (Perelman, 2014; Phillips, 2001). 
Tampoco hemos deseado inscribirnos bajo ninguna corriente metodológica e 
interpretativa. En nuestro caso hemos utilizado una metodología cuya principal base 
reside en la constante indagación de los datos y la duda sobre ellos, persiguiendo la 
elaborada y minuciosa búsqueda del dato corroborado y tangible, que ofrezca certeza. 
Aun así, la cautela y la revisión constante en el tiempo, ha sido nuestra principal 
consejera. Si bien, el proceso de la interpretación de los resultados y las discusiones que 
ofrecemos provienen de las deducciones que evidencian los datos manejados, dicha 
interpretación podría más tarde atender a diversos enfoques post-estructuralistas y 
post-modernistas (Breisach, 2009), así, por ejemplo, al Análisis Crítico del Discurso 





(ACD) (Wodak & Meyer, 2003) o a las investigaciones de matices genealógicos, 
sicogenéticos o psicogenéticos (Vicente, 2010). 
Esta investigación tiene un carácter eminentemente descriptivo, puesto que 
parte de unos resultados que son meramente objetivos. No obstante, consideramos que 
esta es la primera, principal y mejor forma de alcanzar los objetivos que pretendemos 
desarrollar; posteriormente podremos realizar estudios interpretativos que permitan 
hipótesis, pero antes es necesario que la realidad se encuentre suficientemente definida 
y, hasta la fecha, no es el caso que nos ocupa (Leibar, 2011). 
Hemos utilizado, por lo tanto, tras la identificación del problema (objetivos 
propuestos), el procedimiento tradicional para acceder al saber de Clío, por lo que la 
estructuración metodológica se ha elaborado con las siguientes fases:  
 
1º Revisión bibliográfica sobre el estado de la cuestión. 
2º Fundamentación heurística de fuentes documentales. 
3º Valoración crítica y clasificación de los documentos. 
4º Almacenamiento y clasificación de los datos. Elaboración de una base de datos 
de las mismas. 
5º Construcción del marco teórico. 
6º Fundamentación hermenéutica. 
7º Elaboración de las conclusiones. 
 
1º Revisión bibliográfica sobre el estado de la cuestión. 
 
En primer lugar, hemos elaborado una revisión bibliográfica sobre los estudios 
que atienden directamente al objeto de estudio de la tesis. Esta parte ya se ha descrito 
en el apartado de antecedentes, es decir, abordando el estado de la cuestión. 
 
2º Fundamentación heurística de fuentes documentales. 
 
Hemos abordado los siguientes problemas: ¿qué hay que buscar? ¿dónde hay 
que buscar? y ¿cómo hay que buscar? En una primera fase de este proceso se ha 
elaborado una nómina bibliográfica producto de las referencias localizadas en las 
aportaciones históricas anteriores y que hemos revisado en la parte de antecedentes. La 
siguiente búsqueda de fuentes documentales se ha elaborado a partir de las 
plataformas digitales de documentación científica que ofrece Internet. Especialmente 
las plataformas de Dialnet, Google Académico, Recoleta, Hispania, Teseo y RACO. 
Otro campo de búsqueda se ha ubicado en el ámbito de las bibliotecas, hemerotecas y 
archivos (tablas 1 y 2). Obviamente, durante este proceso de búsqueda hemos 
seleccionado las fuentes más relevantes mediante la observación previa documental.  
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Tabla 1.  Bases digitalizadas de prensa histórica consultada 
 
Biblioteca Nacional de España (BNE) 
Biblioteca Virtual de Prensa Histórica del Ministerio del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (BVPH)  
Hemeroteca Municipal de Madrid 
Biblioteca Digital Gallica de la Bibliothèque nationale de France (BNF) 
Biblioteca Digital de la Bibliothèque nationale de Belgique/Koninklijke Bibliotheek van België 
(BNB/KBB) 
The British Newspaper Archive de la British Library (BL) 
Chronicling America. Historic American Newspapers de la Library of Congress (LOC) 
Arxiu de Revistes Catalanes Antigues (ARCA) de la Biblioteca de Cataluña (BNC) 
Galiciana-Biblioteca Dixital de Galicia de la Biblioteca de Galicia (BdG) 
Atzoko Prentsa Digitala de la Diputación Foral de Guipúzcoa 
Liburutegi Digitala de la Diputación Foral de Vizcaya 
 
También se han utilizado fondos documentales privados del autor.  
 
Tabla 2.  Prensa histórica consultada de forma prioritaria 
 
Publicación Ciudad Periodo 
Le Vélo París 1892-1904 
El Pelotari (Madrid Sport en 
1896) 
Madrid 1893-1896 
El Cardo (Arte & Sport 
desde 1903) 
Madrid 1894-1905 
Le Sport universel illustré París 1895-1943 
La Regeneración Física Madrid 1895-1897 
El Deporte Velocipédico Madrid 1895-1896 
Los Deportes Barcelona 1897-1910 
Barcelona Sport Barcelona 1897-1899 
La Vie au grand air París 1898-1922 
La Educación Física Nacional Madrid 1899-1904, 1905-1906 
L´Auto-Vélo (L´Auto desde 
1902) 
París 1900-1944 
Vida Deportiva Barcelona 1903 
Gran Vida Madrid 1903-1929 
Gran Mundo y Sport Madrid 1906 
El Mundo Deportivo Barcelona 1906- 
Le Miroir (Le Miroir des 
sports desde 1922) 
París 1910-1968 
Stadium Barcelona 1911-1930 
Sports Barcelona 1913-1924 





Heraldo Deportivo Madrid 1915-1935 
Madrid-Sport Madrid 1916-1924 
La Jornada Deportiva Barcelona 1922-1925 
Xut! Barcelona 1922-1936 
Aire Libre Madrid 1923-1924 
Armas y Deportes Madrid 1924-1931 
Excelsior Bilbao 1924-1931 
L´Esport Català Barcelona 1925-1927 
La Rambla. Esport i 
ciutadania 
Barcelona 1930-1939 
AS Madrid 1932-1936 
Aviación y Deportes Madrid 1936 
Marca San Sebastián/Madrid 1938- 
Gol Madrid 1941-1945 
Dicen Barcelona 1952-1985 
AS Madrid 1967- 
Sport Barcelona 1979- 
El 9 Esportiu Barcelona 2002- 
 
 
Asimismo, se ha consultado prensa generalista digitalizada como La Vanguardia 
(Barcelona, 1881-) o ABC (Madrid/Sevilla, 1903-).  
Se ha considerado el marco histórico espacial y cronológico, la relevancia del 
autor del texto y los textos basados en datos y no en opiniones. Se ha buscado llegar a 
fuentes lo más primarias posibles y se ha localizado y consultado documentación en 
archivos españoles y extranjeros, como ejemplo destacado la correspondencia inédita 
entre los protagonistas del proceso fundacional del primer comité olímpico nacional 
español (el Comité Español de los Juegos Olímpicos de 1905), conservada en el Archivo 
del Comité Olímpico Griego (HOC-Archives) en Atenas.  
 
Tabla 3.  Archivos consultados 
 
Archivo Ciudad 
Archivo del Comité Olímpico 
Internacional (Olympic Studies Centre) 
Lausana (Suiza) 
Archivos municipales (Archives 
municipales) 
Neuilly-sur-Seine (Francia) 
Archivos nacionales de ultramar (Archives 
nationales d´outre-mer) 
Aix-en-Provence (Francia) 
Archivos del Comité Olímpico Griego 
(HOC-Archives) 
Atenas (Grecia) 
Archivos diplomáticos e históricos del Atenas (Grecia) 
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Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Grecia (Diplomatic and Historical Archives) 
Archivo Histórico Nacional Madrid 
Archivo General de la Administración Alcalá de Henares (Madrid) 
Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia Derio (Vizcaya) 
Archivo Histórico Diocesano de Vitoria Vitoria (Álava) 
Archivo Histórico Diocesano de San 
Sebastián 
San Sebastián (Guipúzcoa) 
Archivo General de la Marina Álvaro de 
Bazán 
Viso del Marqués (Ciudad Real) 
Archivo General del Cuartel General del 
Ejército 
Madrid 
Archivo General Militar de Segovia Segovia 
Archivo General Militar de Guadalajara Guadalajara 
Archivo General Militar de Ávila Ávila 
Archivo General e Histórico del Ejército 
del Aire 
Villaviciosa de Odón (Madrid) 
Archivo General del Cuartel General del 
Ejército del Aire 
Madrid 
Archivo General de Palacio Madrid 
Archivo General de la Delegación del 
Gobierno en Barcelona 
Barcelona 
Centro Documental de la Memoria 
Histórica 
Salamanca 
Archivo General de la Villa de Madrid Madrid 
Archivo del Centro de Investigaciones de 




3º Valoración crítica y clasificación de los documentos. 
 
Las lecturas en profundidad de los documentos y el análisis de los mismos han 
permitido tanto descartar, como revalidar las producciones de interés. Por una parte, 
hemos categorizado los hallazgos en fuentes primarias directas (textos que tienen 
relación directa con el objeto de estudio) y fuentes primarias indirectas (textos que 
tienen una relación complementaria o colateral con el objeto de estudio). Asimismo, 
este procedimiento de clasificación se ha aplicado a las fuentes secundarias, es decir, a 












4º Almacenamiento y clasificación de los datos. Elaboración de una base de datos de 
las mismas. 
 
En este apartado se visibilizan los resultados, es decir la recogida exhaustiva de 
datos que se presentan en las tablas y que componen la base de datos de olímpicos 
españoles con una plena identificación de los mismos (objetivo A). Aquí se ha seguido 
una compleja construcción elaborada a partir de una infinidad de micro-procesos de 
indagación e investigación genealógica e histórica. Además, se han verificado 
rigurosamente los datos a través de la multiplicidad de fuentes existentes y que en 
ocasiones son contradictorias. Obviamente, esta fase del proceso ha sido continua y se 
ha ido completando a medida que se elaboraba la construcción del marco teórico, base 
preliminar y fundamental para la discusión e interpretación de los resultados.  
Para elaborar la base de datos que constituye el núcleo central de la tesis hemos 
considerado las bases de datos existentes (especialmente la del grupo de historiadores 
olímpicos The OlyMADMen y la del Comité Olímpico Español) y las obras publicadas 
de la temática, cuestionando los datos que incluían y acudiendo a fuentes primarias y 
secundarias (Libros Oficiales de cada edición de los JJOO, prensa de la época, 
bibliografía).  
Hemos constatado (como era predecible) un mayor número de errores en las 
bases de datos existentes en las ediciones más antiguas de JJOO, aunque las más 
recientes no estaban exentas de inexactitudes. 
Para completar los datos personales (nombre completo, fecha y lugar de 
nacimiento) de los deportistas olímpicos hemos recurrido a archivos militares 
(expedientes personales militares) y a consultas a registros civiles y archivos 
eclesiásticos, asimismo a recursos online de genealogía (familysearch.org, 
findmypast.co.uk, myheritage.es), así como (puntualmente) a la consulta personal a 
familiares o a los propios deportistas olímpicos. 
 
5º Construcción del marco teórico. 
 
Mediante la revisión de obras e investigaciones previas se ha podido lograr una 
aproximación necesaria para delimitar el marco teórico histórico. Las consultas de 
dichos estudios también han contribuido al análisis y a la discusión de las fuentes. 
Dicho proceso de trabajo con las fuentes ha permitido otorgar coherencia en el análisis, 
redactar los resultados, presentar conclusiones y asentar unas bases.  
En cuanto al tratamiento de la información desglosamos una primera parte 
descriptiva y positivista de los sucesos (contextualización y resultados), que dividimos 
en dos apartados. En el primero ("Contextualización") esbozamos una resumida 
Historia del Olimpismo y del nacimiento del deporte moderno español. Por lo tanto, en 
este apartado amplio y fundamental, se da cumplimiento al estudio inédito del 
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olimpismo en España, puesto que en él se desarrolla una visión en el terreno social, 
institucional y político en la configuración de la propia historia del deporte moderno 
(objetivo C). 
En este apartado hemos utilizado el poder del documento como monumento al 
conocimiento. En este caso presentamos los textos originales (fuentes primarias), cuyo 
valor representa el poder de una sociedad en el pasado (Le Goff, 2012), y que no 
queremos separar de las interpretaciones históricas en el presente. 
 
6º Fundamentación hermenéutica. 
 
 Es esta parte del proceso metodológico hemos procedido al análisis e 
interpretación crítica de los resultados. Por lo tanto, hemos puesto los datos al servicio 
de la evaluación y la crítica y para ello hemos utilizado los análisis estadísticos que, si 
bien son sencillos, sirven para visualizar mejor lo sucedido y, consecuentemente, se 
presentan susceptibles a una mejor interpretación. En ocasiones la representación 
gráfica de estos datos ya de por sí pueden mostrar una faceta crítica, no obstante, 
hemos procedido a construir una discusión, abordando un análisis de la influencia de 
cada Comunidad Autónoma en la participación española en JJOO, estudiando el peso 
de algunos municipios y/o clubes en la participación española en determinados 
deportes. Asimismo, para analizar la evolución histórica de la participación femenina 
(objetivo B). 
En esta parte incluimos también una discusión elaborando una triangulación 
teorética de interpretaciones, comparando nuestros resultados con los de otros estudios 
anteriores.  
 
7º Elaboración de las conclusiones. 
 
Por último, la elaboración de las conclusiones pretende en primer lugar 
recapitular de forma concluyente los resultados y destacar las interpretaciones más 
significativas. En segundo lugar, orientamos las futuras líneas de investigación, 
algunas que hemos dejado abiertas y otras que pueden iniciarse. Finalmente insistimos 
en la necesidad de aprovechar nuestra contribución, obra de infraestructura, con 
estudios que profundicen en enfoques más críticos como desde hace tiempo se viene 
realizando en otros países. 
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Los JJOO de la Antigüedad 
 
Una contextualización sobre la participación española en los Juegos Olímpicos 
de la Era Moderna podría empezar su relato en el Congreso de La Sorbona de 1894, 
pero creemos necesario hacerlo con los Juegos Olímpicos originales en los que los 
Juegos Olímpicos actuales están inspirados para proseguir posteriormente con el relato 
de la supervivencia de la idea olímpica a lo largo de los siglos. 
Como decía Tharrats en su obra ya clásica Los Juegos Olímpicos. Historia completa 
de las Olimpiadas desde sus orígenes a Munich-72 (1972, p.3):  
Los comienzos de los Juegos Olímpicos son casi tan imprecisos como la 
práctica [del deporte] y aunque los griegos de algunos siglos antes de Cristo nos 
han legado infinidad de narraciones, no puede saberse a ciencia cierta cuando éstas 
pertenecen a la fantasía, al mito, la leyenda o la realidad histórica.  
Al margen de la mitología y las leyendas divulgadas por Pausanias (Bastida, 
1979) existen registros de Juegos celebrados en el santuario de Olimpia, en el valle del 
Alfeo (Peloponeso), desde el año 776 a. C.  Los JJOO se celebraban cada cuatro años 
(periodo conocido como Olimpiada) y durante los mismos se promulgaba una 
ἐκεχερία (tregua), para permitir a los atletas viajar con seguridad desde sus ciudades a 
Olimpia (García Romero, 1992; Bazaco, 2011; Molina, 2012). 
Los Juegos Olímpicos (realizados en honor a Zeus), eran uno de los cuatro 
Juegos Panhelénicos disputados en la antigua Grecia. Los otros tres eran los Juegos 
Píticos (Gregory, 1991) (celebrados en Delfos cada cuatro años y consagrados a Apolo), 
los Juegos Nemeos (Miller, 2001) (celebrados en Nemea cada dos años y consagrados a 
Zeus, como los Olímpicos) y los Juegos Ístmicos (Píndaro, 2005) (celebrados en el istmo 
de Corinto cada dos años en honor a Poseidón).  
Los αγώνες (eventos, certámenes) de los Juegos Olímpicos se fueron 
modificando, pero básicamente consistían en eventos atléticos (carreras, salto de 
longitud, lanzamiento de disco y jabalina), eventos luctatorios (lucha, pugilato, 
pancracio), eventos hípicos (carreras de carros y de caballos), eventos bélicos (carrera 
de armados) y eventos artísticos. El pentatlón era un evento con cuatro pruebas 
atléticas (salto de longitud, carrera, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina) y 
una luctatoria (lucha) (Durántez, 2011).  
Tras la conquista de Grecia por Roma el Olimpismo y la concepción helénica 
del deporte se extendieron por el Imperio, aunque los Juegos Olímpicos dejaron de ser 
un evento reservado para hombres griegos libres y contaron con participantes y 
campeones de todo el mundo romano, también de Hispania (como Lucio Minicio 
Natal, sobre el que regresaremos más adelante). De hecho, el último campeón olímpico 
conocido de la antigüedad no fue griego sino armenio, el rey arsácido Varazdat, 
campeón de pugilato hacia el año 360. 




Desconocemos la fecha exacta en la que los Juegos Olímpicos dejaron de 
disputarse, aunque los más recientes estudios (Scanlon, 2016) cuestionan que el Edicto 
de Tesalónica (380) o los posteriores decretos imperiales contra los ritos paganos fueran 
la causa directa de su extinción, tal y como tradicionalmente se había explicado.   
Los cultos paganos fueron abolidos por el citado Edicto de Tesalónica, pero no 
consta en el texto ninguna alusión expresa a los JJOO o al deporte; probablemente los 
Juegos dejaron de disputarse en Olimpia porque dejó de ser un lugar de culto (y 
posteriormente fue asolada por desastres naturales y saqueos) (Scanlon, 2002), pero 
constan Juegos en Olimpia con posterioridad al Edicto de Tesalónica y en otros lugares 
del Imperio Bizantino como en el Olimpiakon de Dafne (cerca de Antioquía del Orontes) 
hasta el siglo VI (Scanlon, 2016).  
Olimpia cayó en el olvido sepultada por el río Alfeo, pero el Olimpismo siguió 
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El Olimpismo entre los JJOO de la Antigüedad y los JJOO de la Era Moderna 
 
Como hemos visto, los Juegos Olímpicos no finalizaron por una orden imperial 
concreta, ni el fin de los Juegos en Olimpia supuso el fin de los Juegos Olímpicos en un 
sentido más amplio del término. Prosiguieron en Dafne hasta el siglo VI, y en otros 
lugares de Europa el Olimpismo siguió vivo en determinados ambientes intelectuales 
conocedores del pasado clásico que llevaron a cabo diversos intentos de revivir los 
JJOO. 
Existen algunas referencias a unas "Exhibiciones olímpicas" organizadas en 
Baden (Alemania) en 1516 por el abogado Johannes Aquilla (Driega, 1997), aunque hay 
otros autores que afirman que Aquilla se limitó a publicar un libro (De omni ludorum 
genere) sobre juegos en el que se mencionaban los Juegos Olímpicos (Zawadzki, 2004). 
En los siglos XVI y XVII se disputaron en las colinas de Gog Magog, cerca de 
Cambridge (Inglaterra), los llamados Gog Magog Games o Gog Magog Olympiks. Consta 
que en 1574 la Universidad de Cambridge promulgó un edicto contra la participación 
de sus estudiantes en dichos Juegos (Heywood & Wright, 1854). En 1620 Sir Simonds 
d´Ewes (1602-1650) se refirió a los Juegos de Gog Magog con el término "Olympik" 
(Galligan, 2000).  
El abogado Robert Dover (1575 ó 1582-1652) estudió en Cambridge y conoció 
los Gog Magog Games, lo que le inspiró para fundar los Cotswold Olimpick Games 
(probablemente en 1622, aunque algunas fuentes hablan de fechas anteriores) 
(Haddon, 2004; Radford, 2014) cerca de Chipping Campden, con la aprobación del rey 
Jacobo (Jacobo I de Inglaterra e Irlanda, Jacobo VI de Escocia). La motivación de Dover 
para organizar estos Juegos era la mejora de la Educación Física como contribución a la 
defensa del país. Los eventos de estos Juegos (que eran anuales y se disputaban el 
jueves y el viernes de la semana de Pentecostés) eran: carreras de caballos, caza, 
carreras, saltos, baile, lanzamiento de martillo, combates con espada, garrotes o 
bastones y lucha. Los puritanos eran críticos con estos Juegos por considerarlos de 
origen pagano y, tras la Guerra Civil Inglesa (1642-1651), se suprimieron. Con 
posterioridad hubo varios intentos de restaurar estos Juegos Olímpicos de Cotswold en 
los siglos XVII, XVIII y XIX, aunque no fructificaron y, según sus críticos, degeneraron 
en fiestas locales en ocasiones vinculadas al alcohol y diversos desórdenes (Haddon, 
2004). A partir de 1966 se han vuelto a disputar anualmente con pruebas deportivas y 
exhibiciones folklóricas. La British Olympic Association reconoce actualmente los 
Cotswold Olimpick Games como "the first stirrings of Britain's Olympic beginnings"(Robert 
Dover's Games Society). 
En 1766 el inglés Gilbert West defendió los Juegos Olímpicos en su obra 
Dissertation on the Olympic Games, en la misma expresaba el deseo de una restauración 
de los JJOO (Driega, 1997; Bazaco, 2011). 




Entre 1772 (o 1776 según las fuentes) y 1779 el príncipe Leopoldo Federico de 
Anhalt-Dessau, en el centro de Alemania, organizó unos "Juegos Olímpicos" anuales 
coincidiendo con el cumpleaños de su esposa (Driega, 1997), dichos Juegos se han 
recuperado en varios momentos de la historia (1840-1842, desde 1989 hasta la 
actualidad). También en Alemania existen noticias sobre una fiesta llamada "Juegos 
Olímpicos" en 1779 en Niesky (localidad fundada en 1742 por refugiados moravos en 
Lusacia, actual Sajonia) (Bazaco, 2011). 
En Francia los primeros proyectos de restauración olímpica están vinculados a 
la Revolución y a las ideas de la Ilustración. En la Convención (1792) el diputado 
Gilbert Romme pidió la recuperación del concepto "Olimpiada" como una unidad de 
tiempo (cuatro años) y la restauración de los Juegos Olímpicos en el último año de cada 
Olimpiada. El 22 de septiembre (Día de la República) de 1796 se disputaron en el 
Campo de Marte de París cuatro competiciones deportivas bautizadas como la 
"Première olympiade de la République" (Arvin-Bérod, 1996) como homenaje a la 
Antigüedad, que fueron acompañadas de un espectáculo dedicado a la Paz y a la 
Fecundidad. Hubo carreras, carreras a caballo, carreras de bigas y carreras de 
cuadrigas. La segunda edición de estos Juegos de las Olimpiadas de la República tuvo 
lugar el 22 de septiembre de 1797 y la tercera el 22 de septiembre de 1798, en la 
segunda edición se introdujo el sistema métrico por primera vez en un evento 
deportivo. Según algunas fuentes hubo en estos Juegos un desfile de deportistas 
participantes y se pudieron utilizar por primera vez relojes marinos para cronometrar 
marcas (Arvin-Bérod, 1996). Los Juegos de la República no se celebraron más, aunque 
algunos intelectuales como Esprit-Paul De Laffont-Poulotti hicieron campaña por la 
celebración cada cuatro años de unos Juegos Olímpicos "como los de la antigua 
Grecia", su propuesta fue rechazada por el Ayuntamiento de París (Arvin-Bérod, 1996). 
A España la idea olímpica llegó de la mano de las ideas liberales y de la 
Ilustración. No es casual que el primer personaje que defendió públicamente el regreso 
de los Juegos Olímpicos fuera un liberal de carácter ilustrado, al que la dedicación 
intelectual y científica dotó de conocimientos enciclopédicos, llamado Buenaventura 
Carlos Aribau Farriols (Barcelona, 4 de noviembre de 1798-ibídem, 17 de septiembre de 
1862) (Torrebadella & Arrechea, 2015).  
El Trienio Liberal (1820-1823) proporcionó una etapa de libertad de expresión y 
de divulgación de nuevas corrientes procedentes de Francia. Contexto que aprovechó 
Aribau para publicar en el Diario Constitucional, político y mercantil de Barcelona –el lunes 
24 de julio y el martes 25 de julio de 1820–, un artículo en el que se ocupaba «De la 
gimnástica y de las artes mecánicas consideradas como parte de la educación». Al 
parecer, este artículo ya había sido presentado dos años antes, en forma de conferencia, 
en la Sociedad Filosófica de Barcelona. Aribau se mostraba contrario a las corridas de 
toros, y al respecto proponía que este espectáculo fuera substituido por unos 
renovados Juegos Olímpicos. La alusión a la cultura clásica fue utilizada, como en la 
mayoría de los escritos sobre el tema, como una argumentación retórica para defender 
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el bien moral. En este sentido, Aribau fue pionero en España en la reclamación de una 
restauración de los Juegos Olímpicos, prediciendo incluso aquello que sabemos que 
mucho más tarde (1992) iba a ocurrir en su Barcelona natal:  
Hablamos de las fiestas de toros, de este antiguo resto de ignorancia, y de 
mal gusto; de estas grandes reuniones, donde el pueblo aprende a ver correr la 
sangre sin estremecerse, donde contempla el colmo de la imprudencia y del arrojo, 
donde endurece su corazón y sus costumbres, y olvida las virtudes sociales. 
Destiérrense pues estas diversiones que hacen poco honor a nuestra cultura, y sean 
reemplazadas por aquellas sencillas y provechosas. (...) y renovarían los juegos 
olímpicos mejorados con cuantos adelantos han hecho los modernos en el arte 
del ataque y de la defensa. [la negrita es nuestra]. El padre guardaría como un 
tesoro las coronas ganadas en estos certámenes y una sucesión interminable de 
hombres fuertes añadiría en cada generación nuevos trofeos a las antigüedades de 
su casa. (Aribau, 1820) 
La restauración olímpica vinculada al renovado interés por la Educación Física 
y los deportes parecía arraigada en determinados ambientes de Barcelona en esos años 
del Trienio Liberal, como muestra la creación por Miguel Roth del Instituto 
Gimnástico-Militar (imitando el modelo francés de Francisco Amorós13) o la 
celebración, en 1821, de unos “Juegos Marítimos” con motivo del aniversario del 
juramento constitucional de Fernando VII, Juegos que fueron comparados con los 
Juegos Olímpicos de la Antigüedad (Torrebadella, 2012a).  
En el siglo XIX el sueño de restaurar los Juegos Olímpicos cobró nuevo impulso 
gracias a la independencia de Grecia y a las excavaciones arqueológicas en Olimpia 
(sobre todo a partir de 1829) y la idea se hallaba divulgada entre los ambientes 
gimnásticos de toda Europa y América del Norte. Encontramos intentos aislados y 
diversos de organizar Juegos Olímpicos.  
En el Seminario de Rondeau, cerca de Grenoble (Francia) se organizaron desde 
1832 unos Juegos Olímpicos a propuesta de los alumnos. Se disputaban pruebas 
atléticas, juegos tradicionales y competiciones artísticas. En la edición de 1855 participó 
(y ganó tres pruebas) un alumno llamado Louis Henri Didon (Touvet, 17 de marzo de 
1840-Toulouse, 13 de marzo de 1900), futuro pedagogo y predicador, autor del lema 
olímpico Citius, Altius, Fortius y gran amigo del barón de Coubertin. Los Juegos 
                                                     
13 Francisco Amorós y Ondeano (Valencia, 1770-París, 1848). Pedagogo y militar español 
expulsado por "afrancesado" en 1813 a Francia. Divulgador de la Educación Física moderna en 
Francia (Piernavieja, 1960; De los Reyes, 1961; Fernández Sirvent, 2005; Hernández Vázquez, 
2006). Su epitafio reza: «Né a Valence (Espagne) le 8 Aouts, 1770. Decedé a Paris le 19 de Fevrier, 
1848, Fondateur de la Gymnastique en France, mort en regrettan de n’avoir pu faire plus pour elle. A 
cause des bastacles qu’on lui ont suscités». 




Olímpicos del Seminario de Rondeau se disputaron hasta 1905, a partir de 1906 se 
disputaron en Montfleury hasta 1954 (Lagrue, 2015).   
En 1834 y 1836 se disputaron unos Juegos Olímpicos con pruebas atléticas, 
lucha y gimnasia en Ramlösa (Suecia) por iniciativa del profesor de gimnasia y esgrima 
de la Academia Royal Carolinska de Lund Gustav Johann Schartau (1794-1852), 
discípulo de Pehr Henrik Ling14 (1776-1839), fundador de la gimnasia sueca (Lagrue, 
2015).   
Durante la Oktoberfest de Múnich de 1830 hubo unos "Juegos Olímpicos" 
(Zawadzki, 2004). Según otros autores fue durante las fiestas de 1820, 1850 y 1852 
(Findling & Pelle, 2004). 
La independencia de Grecia (1829) conllevó un renovado interés por el estudio 
del pasado clásico vinculado al nacionalismo panhelénico y varias iniciativas 
coincidieron en la demanda de organizar Juegos Olímpicos de nuevo. En 1833 el poeta 
Panagiotis Soutsos (1806-1868) publicó el poema "Dialogo de los muertos" en el que el 
fantasma de Platón preguntaba a los griegos:  
¿Dónde están todos vuestros teatros y estatuas de mármol? 
¿Dónde están vuestros Juegos Olímpicos? (Young, 2004, p.141)  
En 1835 Soutsos propuso formalmente que el 25 de marzo se convirtiera en Día 
de la Fiesta Nacional y que se celebraran Juegos Olímpicos por ello (Toohey & Veal, 
2007). En 1838 las autoridades de Letrinon, en la ciudad de Pirgos (a diecinueve 
kilómetros de Olimpia) propusieron restaurar los Juegos Olímpicos y disputarlos cada 
cuatro años en Pirgos.  
Según George Pakhtikos (1869-1916) algunas comunidades griegas del Imperio 
Otomano celebraban en el siglo XIX eventos deportivos y folklóricos coincidiendo con 
festividades religiosas (especialmente en el Día de San Jorge), a los que llamaban 
"Juegos Olímpicos". Pakhtikos describe especialmente lo que él llama "Olympiakoi en 
Bithynia", un evento de la comunidad griega en Mesokhori (actual Ortaköy, Turquía) 
(Les Jeux Olympiques en Bithynie, 1895).  
A partir de 1843 se disputaron en Montreal (Quebec, Canadá) unos Juegos 
Atléticos, que en su segunda edición (28 y 29 de agosto de 1844) (Jeux Olympiques, 
1844) fueron llamados Juegos Olímpicos y se disputaron bajo el patronazgo del 
Gobernador General. En estos Juegos Atléticos u Olímpicos de Montreal se disputaban 
                                                     
14 Los «grandes movimientos gimnásticos» europeos y sus iniciadores fueron: Pehr Henrik Ling 
(1776-1839) en Suecia, Ludwig Jahn (1778-1852) en Prusia (Alemania), Thomas Arnold (1795-
1842) en Inglaterra (Reino Unido) y Francisco Amorós (1770-1848) en España y Francia. 
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pruebas atléticas, lucha, tiro e incluso partidos de lacrosse jugados por "Sauvages de 
Caughnawaga" (indios mohawk)15.  
Algunos eventos circenses o teatrales eran denominados así mismo "Juegos 
Olímpicos" en el siglo XIX. Encontramos varias referencias en la prensa de Madrid. Por 
ejemplo:  
Antes de anoche se presentaron a trabajar en el Teatro del Instituto los 
señores Guillermo y Eduardo Klischnig, profesores de Juegos Olímpicos. [la 
negrita es nuestra]. Aunque ya se ha visto todo cuanto bueno hay en esta clase de 
espectáculos, confesamos sinceramente que los nuevos artistas nos agradaron 
muchísimo, pues les vimos ejecutar varias suertes, todas a cuál más divertidas y 
sorprendentes, entre ellas el baile de la polka con los pies al aire. (Gacetilla de 
provincias, 1846, p.4) 
El 25 de febrero de 1850 una sociedad de Wenlock (Inglaterra) llamada Wenlock 
Agricultural Reading Society (WARS) estableció la llamada Olympian Class con el objeto 
de "promover el desarrollo moral, físico y mental de los habitantes de la ciudad" (Beale, 
2011, p.25). El ideólogo de la iniciativa era el Dr. William Penny Brookes (Munch 
Wenlock, 13 de agosto de 1809-ibídem, 11 de diciembre de 1895), médico y cirujano en 
la localidad.  
Los primeros Juegos Olímpicos de Wenlock tuvieron lugar el 22 y 23 de octubre 
de 1850. Hubo eventos atléticos, juegos tradicionales como el quoits16 y deportes como 
fútbol o críquet (Farey, 2011). Los Juegos de Wenlock se disputaron de forma 
discontinua hasta el fallecimiento de Brookes en 1895 y se han recuperado en varias 
ocasiones, de forma continua desde 1977 (Beale, 2011). En 1865 el Dr. Brookes fue uno 
de los fundadores de la National Olympian Association (NOA) en Liverpool, entidad que 
organizó en el Crystal Palace de Londres en 1866 los National Olympian Games. Dicha 
organización existiría hasta 1883 intentando promover el Olimpismo y la Educación 
Física en todo el Reino Unido. Influidos por Brookes surgieron varios eventos 
olímpicos en Inglaterra y el País de Gales:  
 
- Olympic Festivals de Leicester (1866) 
- Grand Olympic Festivals de Liverpool (1862-1867) 
- Olympic Festivals de Llandudno, País de Gales (1866) 
- Morpeth Olympic Games (1873-1958) 
                                                     
15 El lacrosse estaría presente en los Juegos Olímpicos de San Luis 1904 y Londres 1908 y como 
deporte de exhibición en Ámsterdam 1928, Los Ángeles 1932 y Londres 1948. En San Luis 1904 
participó un equipo de mohawks canadienses (fueron bronce). 
16 Juego tradicional en el que los participantes lanzan un anillo de metal o caucho a una estaca 
en una parcela de tierra que tiene en el centro un parche de arcilla. Similar al juego de la 
herradura, popular en algunas zonas del Reino Unido.  





En octubre de 1890 Coubertin visitó a Brookes, quedó muy impresionado por su 
labor y le invitó al Congreso de La Sorbona de 1894, pero el fundador de los Juegos 
Olímpicos de Wenlock se encontraba gravemente enfermo y no pudo acudir. Falleció 
un año antes de la celebración de los Juegos Olímpicos de Atenas 1896 (Furbank, 
Cromarty & McDonald, 1996). En los últimos 25 años se ha reivindicado la labor de 
Brookes y su influencia determinante en Coubertin y en la recuperación de los Juegos 
Olímpicos. El presidente Samaranch reconoció en 1994 en Wenlock a Brookes como el 
"verdadero fundador de los Juegos Olímpicos modernos" (Hart, 2012, p.150). 
Junto a Brookes y sus Wenlock Games, el más importante paso hacia el 
renacimiento de los Juegos Olímpicos como Juegos Internacionales, fue el dado por 
Evangelos Zappas (1800-1865) con los Juegos Olímpicos de Atenas de 1859, 1870, 1875 
y 1888-1889 (Young, 1996).  
Zappas era un terrateniente de etnia griega (nacido en la actual Albania) que 
había hecho fortuna en Rumanía, donde residía desde 1831. Muy influenciado por los 
poemas románticos de Soutsos decidió impulsar la celebración de Juegos Olímpicos en 
Atenas como parte del renacimiento de Grecia como nación independiente y escribió 
en 1856 al rey Otto ofreciéndose a sufragar los gastos de organización y los premios a 
los vencedores. Entre la clase política griega la idea fue recibida con hostilidad 
(especialmente por parte del ministro de Asuntos Exteriores Alexandros Rizos 
Rangavis), ya que consideraban la idea olímpica como anacrónica: su ideal para la 
nueva Grecia era constituirse como potencia en agricultura o industria, no en deportes. 
Finalmente se llegó a una suerte de solución de compromiso al vincularse la 
celebración de los Juegos (totalmente financiados por Zappas) con eventos y ferias 
agrícolas e industriales (antecedente de los futuros JJOO celebrados dentro del 
programa de Exposiciones Universales).  
Los primeros Juegos Olímpicos de Zappas se celebraron en la plaza 
Luodovikou (el antiguo estadio de la ciudad no estuvo restaurado hasta 1870) el 15 de 
noviembre de 1859. Fueron unos Juegos reservados a griegos (tanto súbditos del Reino 
de Grecia como griegos de la diáspora) en los que se celebraron pruebas de atletismo y 
lucha. El Dr. Brookes tuvo noticias de estos Juegos en Atenas y envió 10 libras como 
premio para el ganador de la carrera de larga distancia (Findling & Pelle, 2004). Zappas 
falleció en 1865, pero legó su fortuna para que el antiguo estadio se adaptara para 
acoger los Juegos y para sufragar todos los gastos de futuras ediciones de los JJOO. La 
segunda edición se inauguró el 1 de noviembre de 1870 y fue un gran éxito de 
organización y público, con nuevos deportes en el programa como tiro, hípica o 
deportes náuticos (aunque algunas pruebas debieron suspenderse por el mal tiempo) y 
concursos artísticos. Sólo les faltaba una cosa para poder ser considerados Juegos 
Olímpicos modernos equiparables a los auspiciados por el Comité Olímpico 
Internacional de Coubertin a partir de 1896: ser internacionales, pues seguían 
reservados a deportistas de etnia griega. El Dr. Brookes escribió en varias ocasiones al 
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gobierno griego proponiendo convertir los Juegos Olímpicos atenienses en Juegos 
Olímpicos Internacionales abiertos a todas las naciones (Beale, 2011), y aunque no 
obtuvo respuesta, dejó indudablemente plantada una semilla que Coubertin supo 
cosechar. La tercera edición de los JJOO de Atenas se celebró en 1875 y fue tal el éxito 
de público que se desbordaron las previsiones y los espectadores acabaron invadiendo 
la pista, provocando el caos y duras críticas de la prensa a la organización, a la que 
también se acusaba de discriminar a las clases populares y convertir los Juegos en un 
evento elitista.  
En 1877 se disputaron unos curiosos "Juegos Olímpicos" en el puerto de Atenas 
entre los marineros británicos del H. M. S. Research y marinos griegos (Zawadzki, 
2004).  
A partir de 1880, probablemente por influencia de los JJOO de Zappas, se 
empezaron a disputar otros Juegos Olímpicos en Palić, Vojvodina (entonces Imperio 
Austro-húngaro, actual Serbia) por iniciativa de Lajos Vermes (un terrateniente 
húngaro muy aficionado al deporte). Se disputaron hasta la Primera Guerra Mundial 
(Horne & Whannel, 2016).  
A partir de 1875 se vivió una época de duros enfrentamientos entre el gobierno 
griego y los herederos de Zappas, liderados por su primo Konstantinos Zappas (1814-
1892), quienes consideraban que no se estaba respetando la herencia y voluntad de 
Evangelos. Tras numerosos retrasos se finalizaron dos edificios que formaban parte del 
proyecto de Zappas: el Gymnasterion y el Zappeion. Pero los Juegos anunciados para 
1888 se acabaron aplazando hasta el 30 de abril de 1889 y contaron con apenas treinta 
participantes. El príncipe heredero Constantino y el ministro de Asuntos Exteriores 
Stephanos Dragoumis intentaron salvar los JJOO en 1890 mediante un Real Decreto 
que anunciaba la próxima edición de los mismos para 1892 y una periodicidad de 
cuatro años, recuperando el concepto "Olimpiada" (Young, 1991). Los Juegos de 1892 
no se celebrarían por problemas económicos griegos. Los de 1896 sí, pero ya como 
Juegos Olímpicos Internacionales.  
Creemos muy importante destacar este dato: desde 1890 estaban restauradas en 
Grecia por Real Decreto las Olimpiadas como unidad de tiempo, y previstos Juegos 
Olímpicos cada cuatro años a partir de 1892. Los Juegos Olímpicos de la Era Moderna 
del Comité Olímpico Internacional se sumarían a este calendario griego a partir de 
1896. Coubertin aplicaría una suerte de sincretismo para sobreponer su idea al 











Coubertin y los Juegos Olímpicos de la Era Moderna 
 
Si, como hemos visto, a lo largo del siglo XIX se fue divulgando y consolidando 
la idea olímpica y varios proyectos (en parte convergentes), como los de Brookes en 
Inglaterra y Zappas en Grecia, restauraron de facto los Juegos Olímpicos y fantasearon 
con la posibilidad de convertirlos en unos Juegos Olímpicos Internacionales, sería el 
barón de Coubertin, a finales de siglo, quien conseguiría dicho objetivo influido por los 
proyectos previos que hemos enumerado. 
Charles Pierre Frédy de Coubertin nació en París el 1 de enero de 1863 en el 
seno de una familia noble de origen italiano, católica y legitimista. Su padre Charles-
Louis (1822-1908) era un destacado pintor. Su madre Agathe Marie Marcelle Gigault de 
Crisenoy era originaria de Normandía, donde el pequeño Pierre pasaría la infancia. 
Coubertin fue pedagogo, historiador y deportista. En su juventud practicó todos los 
deportes, pero destacó especialmente en tiro, siendo campeón de Francia en numerosas 
ocasiones. Admirador del modelo educativo anglosajón y de su cultura deportiva, 
especialmente de Thomas Arnold (1795-1842) y su Escuela de Rugby, viajó por Gran 
Bretaña y Estados Unidos y, a su regreso, se consagró a la labor de mejorar el sistema 
educativo francés para aproximarlo a su modelo (Durry, 1997a; Solar, 2003). Su 
objetivo era una mejora de "la raza francesa", una regeneración física y moral de las 
élites francesas que evitara la repetición de una derrota militar como la de 1870 frente a 
Prusia. Las primeras referencias a Coubertin y su modelo aparecidas en España dejan 
clara esa inspiración regeneracionista, patriótica y militar, así como su inequívoca 
admiración por el modelo inglés:   
Allí (en Inglaterra) -dice M.P. de Coubertin-, el maestro es un vigilante bajo 
cuyas miradas se coloca el niño, a fin de que por sus palabras, por su ejemplo, por 
su enseñanza, ayude al desenvolvimiento de lo que en sí tiene de bueno y honrado 
el niño. Para alcanzar este fin, el maestro no se cree obligado a utilizar métodos 
violentos: sólo se dirige a la razón y al sentimiento; no rompe nada; contraría lo 
menos posible; pero como es ese un trabajo de gran delicadeza al mismo tiempo 
que de una audacia infinita, se rodea de todo lo que puede obrar en el mismo 
sentido que su dirección discreta; hace de su escuela un escorzo del mundo 
exterior; transporta a ella el aire que fuera se respira, las ventajas y placeres 
permitidos en el mundo exterior, los apuros en que allí se encuentra uno y hasta 
algunos de los obstáculos que tienen que vencer. Su arte consiste en apropiar todo 
eso a las fuerzas físicas, intelectuales y morales del niño...sí, -exclama M. de 
Coubertin-  la inmoralidad invade nuestros colegios: existe en ellos en palabras, 
pensamientos y acciones... (El sport) es la victoria de la voluntad, es la obediencia 
ciega al jefe voluntariamente elegido, ...el endurecimiento, el cultivo muscular del 
cuerpo y del carácter. (Antoñito, 1889, p.258) 
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La analogía entre el regeneracionismo de Coubertin vinculado a la derrota 
francesa de 1870 y la pérdida de Alsacia y Lorena con el regeneracionismo de los 
ambientes deportivos españoles que dieron lugar a la Federación Gimnástica Española 
tras el Desastre de 1898 y la pérdida de las últimas posesiones españolas del Caribe y el 
Pacífico, es evidente y significativa. 
En 1888 Coubertin creó el Comité pour la propagation des exercices physiques dans 
l'éducation, en abierta polémica con la Union des sociétés françaises de courses à pied 
(USFCP) creada por los clubes parisinos Racing Club de France y Stade Français, una 
federación de atletismo fundada en 1887 que en 1889 decidió ampliar su ámbito de 
trabajo a todos los deportes y transformarse en la Union des sociétés françaises de sports 
athlétiques (USFSA). Tras agrios desencuentros Coubertin reconoció el mayor éxito de la 
USFSA y disolvió su Comité uniéndose a ellos como secretario de la organización, en 
uno de sus movimientos tácticos habituales de supervivencia política (Durry, 1997a). 
En España el modelo USFSA sería imitado en 1898 por la Federación Gimnástica 
Española, creada a imitación suya con idénticos objetivos y el mismo espíritu 
regeneracionista. 
A partir de 1890 Coubertin se consagró al deporte escolar y fundó la revista 
mensual La Revue athlétique; en el 5º Congreso de la USFSA (25 de noviembre de 1892) 
pronunció el discurso en el que anunciaría un Congreso Internacional que se celebraría 
en la Universidad de la Sorbona en 1894 para discutir en el mismo el restablecimiento 
de los Juegos Olímpicos o (en puridad) discutir la celebración de unos Juegos 
Olímpicos Internacionales (Bouchet, 2013). Recordemos que previamente (1890) 
Coubertin había visitado a Brookes y conocido sus Juegos de Wenlock y que, ese 
mismo año los griegos por Real Decreto, habían recuperado la Olimpiada como unidad 
de tiempo y anunciado unos Juegos Olímpicos en Atenas para 1892 (que no se 
celebraron por problemas económicos), 1896, etc.   
El Congreso de La Sorbona se celebró del 16 al 23 de junio de 1894 y constó de 
dos comisiones que trabajaron en paralelo. Una, presidida por el griego Dimitrios 
Vikelas (1835-1908), estudió la cuestión de los Juegos Olímpicos. Otra, presidida por 
Michel Gondinet, del Racing Club de France, fijó las fronteras entre amateurismo y 
profesionalismo. Participaron en el Congreso unas dos mil personas de trece 
nacionalidades (Laget & Lunzenfichter, 2003).  
España estuvo representada por los profesores de la Universidad de Oviedo 
Aniceto Sela Sampil, Adolfo González Posada y Adolfo Álvarez Buylla. La Sociedad 
Gimnástica Española (entidad fundada en Madrid en 1887 por Narciso Masferrer Sala, 
Emilio Fernández de Monjardín Cano, Emilio Coll Maignan y Eduardo Charles) 
también recibió una invitación y, aunque no envió representante, se sumó por carta. 
Sobre la presencia de los profesores de la Universidad de Oviedo en La Sorbona 
(presencia sobre la que se ha presentado tradicionalmente una visión algo idealizada) 
(Martínez Magdalena, 1992) debemos realizar algunas matizaciones ya que, según el 
testimonio de uno de ellos (González Posada, 1894), el verdadero motivo de su 




presencia en París era otro ("estudiar en Francia la cuestión de los exámenes" como 
comisionados de la Dirección General de Instrucción Pública) (González Posada, 1894, 
p.6), sólo pasaron por el Congreso brevemente ("Nuestras muchísimas ocupaciones nos 
impidieron tomar parte activa en las deliberaciones del Congreso") y Coubertin no les 
causó buena impresión ["Francamente, yo esperaba encontrarme con un sportman (en 
lo físico) y me llevé un gran chasco. El barón de Coubertin, persona finísima, que con 
tanto entusiasmo defiende los juegos del sport, es un hombre de corta estatura, y que 
bajo ningún concepto se asemeja a un atleta."] (González Posada, 1894, pp.17-20). 
Coubertin mantenía correspondencia con el pedagogo, filósofo y ensayista 
Francisco Giner de los Ríos (Ronda, Málaga, 10 de octubre de 1839-Madrid, 18 de 
febrero de 1915) y estaba interesado en los progresos de la Institución Libre de 
Enseñanza (ILE) (Otero, 1996; Gutiérrez de Cabedes, 2016). Giner no podía viajar a 
París para acudir al Congreso, pero tuvo noticia de la presencia en esas fechas en 
Francia de Sela, González Posada y Álvarez Buylla (con quienes compartía doctrinas 
krausistas17) e hizo que Coubertin les invitara a ellos. González Posada (1894) muestra 
en sus comentarios gran lejanía ideológica con Coubertin, de quien considera que 
"representa el movimiento favorable a la atlética en ciertas esferas aristocráticas" y, por 
el contrario, se declara admirador de Paschal Grousset (1844-1909) "antiguo miembro 
de la Commune, deportado creo en Nueva Caledonia, diputado socialista hoy por 
París, representa ese mismo renacimiento [deportivo] en la burguesía y en el pueblo 
acaso" (González Posada, 1894, p.18). 
Nos parece muy significativo que uno de los representantes españoles en el 
Primer Congreso Olímpico realizara estos comentarios de Grousset, uno de los grandes 
enemigos de Coubertin en esa época (Lebecq, 1997). Paschal Grousset (también 
conocido como Doctor Flavius, André Laurie o Philippe Daryl en sus etapas de 
proscrito) es uno de esos personajes borrados de la historia, prácticamente olvidados. 
Sin entrar en sus facetas política y literaria, debería ser recordado como uno de los 
grandes divulgadores del deporte en Francia, siempre desde una perspectiva popular y 
social. Era muy crítico con la visión competitiva y elitista de Coubertin y el barón llegó 
a decir sobre él: "El señor Paschal Grousset es un hombre al que desprecio y con el que 
no quiero tener ninguna relación"(Durry, 1997b, p.78). 
En el Congreso de La Sorbona se aprobó la creación de los Juegos Olímpicos de 
la Era Moderna y celebrarlos cada cuatro años empezando en Atenas 1896 y 
posteriormente en París 1900. Coubertin no era inicialmente partidario de empezar en 
Atenas por su desconfianza en la capacidad económica y organizativa de Grecia, pero 
fue convencido por Vikelas, quien le recordó que Grecia pensaba realizar sus Juegos 
Olímpicos nacionales en 1896 y le convenció que converger en ese proyecto con los 
                                                     
17 Sistema filosófico de K. C. Friedrich Krause (1781-1832) caracterizado por el intento de 
conciliar el racionalismo con la moral. Sobre el krausismo en España véase Ureña, E. M. & 
Álvarez Lázaro, P. (1999).  
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nuevos Juegos Olímpicos Internacionales sería una buena idea (Hill, 1996). Así mismo 
se fundó el Comité Olímpico Internacional (COI) cuya presidencia Coubertin ofreció a 
Dimitrios Vikelas.  
 
 




Orígenes del deporte moderno en España 
 
Los orígenes del deporte moderno en España están en los ejercicios físicos o 
actividades vinculadas a la formación militar y a la educación de los nobles: caza, 
equitación, esgrima o baile. A lo largo del siglo XVIII estas actividades físicas sufrieron 
una evolución y ya no fueron tan sólo utilizadas con finalidades educativas o 
utilitarias, también empezaron a practicarse con finalidades recreativas (Torrebadella 
& Arrechea, 2015). En el siglo XIX se produce una mayor transformación que produce 
la génesis del deporte moderno en nuestro país. Por una parte, se reactivan y 
revalorizan los juegos y deportes tradicionales españoles (bolos, lanzamiento de barra, 
carreras de andarines, pelota vasca, lucha, etc.) y, simultáneamente, llegan a nosotros 
los nuevos deportes ingleses y se produce el nacimiento de los gimnasios y una mayor 
preocupación intelectual por la salud y el ejercicio físico. Son cambios sociales en 
algunos casos coincidentes y vinculados. 
Ya hemos visto cómo en Barcelona durante el Trienio Liberal (1820-1823) 
Buenaventura Carlos Aribau reivindicaba por primera vez en España el 
restablecimiento de los Juegos Olímpicos, cómo Miguel Roth fundaba el Instituto 
Gimnástico-Militar y cómo a su vez se celebraban unos "Juegos Marítimos" en honor a 
Fernando VII. La evolución de los deportes tradicionales no fue uniforme, así en el 
ejército se abandonó en el siglo XIX la práctica de la esgrima y de la equitación por los 
cambios tecnológicos que hicieron más necesaria la práctica con armas de fuego o 
artillería. Estos deportes fueron adoptados sin embargo por la aristocracia y por la 
emergente burguesía industrial convirtiéndose en deportes elitistas. 
Esta nueva burguesía liberal sería decisiva en el desarrollo del deporte español. 
El deseo de imitar a los nobles y a la realeza hizo que a la educación de sus hijos 
incorporaran la práctica de deportes. Además, muchos de ellos, gracias a su nivel de 
vida, pudieron descubrir por primera vez conceptos como "tiempo libre" u "ocio" y 
dedicarse a la gimnasia, a los deportes tradicionales o a los nuevos deportes ingleses. 
En las prácticas deportivas tradicionales introdujeron cambios. La equitación o 
la esgrima, por ejemplo, dejaron de ser un aprendizaje utilitario y pasaron a ser una 
diversión con elementos gimnásticos e higiénicos. Así mismo se incorporaron modas o 
influencias inglesas como los rallye-papers o el polo (en el caso hípico). A mediados del 
siglo la prensa ya hablaba de los nuevos sportsmen.   
Estos cambios sociales pueden apreciarse en los programas educativos de 
algunos colegios privados de las grandes ciudades españolas que, a mediados del XIX, 
ya incorporaban la gimnasia, la esgrima, la equitación o el baile. Además, proliferaban 
los maestros particulares que daban clases de estos deportes en sus casas o a domicilio.  
En la misma época surgen los primeros gimnasios y la primera asociación 
deportiva española: el Instituto de Gimnástica, Equitación y Esgrima (1842) fundado en 
Madrid por el conde de Villalobos y Manuel de Cuadros (Torrebadella, 2009, 2017). Los 
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gimnasios se convertían, no tan sólo en espacios en los que realizar ejercicio físico, 
también son un punto de reunión de todo tipo de deportistas y un lugar de difusión de 
nuevos deportes e iniciativas asociativas. 
Surgen además los primeros deportistas profesionales en el mundo del 
espectáculo (tiradores de esgrima, jinetes, bailarines o gimnastas acróbatas) y 
proliferan empresas o iniciativas privadas del ámbito deportivo (frontones 
"industriales" de pelota vasca con pelotaris profesionales y apuestas, salas de armas, 
hipódromos, gimnasios, etc.). 
El asociacionismo deportivo tiene un crecimiento elevado a partir de los años 40 
del siglo XIX, aparecen sociedades gimnásticas, hípicas, de esgrima, etc.: Sociedad 
Ecuestre de Sevilla (1846), Sociedad Gimnástica Infantil (Madrid, 1850), Sociedad de 
Equitación, Gimnasia y Esgrima (Madrid, 1852), Sociedad Gimnástica-tauromáquica 
(Barcelona, 1852), Círculo particular Gimnástico (Madrid, 1858), Círculo Gimnástico 
Barcelonés (Barcelona, 1860), Gimnasio Tarraconense (Tarragona, 1863) o la Sociedad 
Gimnasio Leotard (Ciudad Real, 1863) (Torrebadella, Olivera & M-Bou, 2015). También 
aparecen (impulsados por la nueva burguesía) los clubes náuticos (Cádiz, Sevilla, 
Huelva, Bilbao, Santander, Tarragona, etc.). 
Otra de las grandes novedades deportivas fue el velocipedismo, en 1870 ya 
existía un Veloz-Club en Madrid organizando carreras por el Retiro. En Barcelona se 
convocan las primeras carreras en 1871 en el Hipódromo con ocasión de las Fiestas de 
la Merced. Fue el deporte ciclista uno de los que se propagó con mayor éxito y rapidez 
entre los jóvenes burgueses españoles.  
Un fenómeno similar se vivirá a partir de 1876 con el patinaje sobre ruedas. 
Aparecen en numerosas ciudades salones recreativos de skating-ring y se convierte en 
el deporte de moda (especialmente entre las mujeres de la alta sociedad) durante años 
(Torrebadella & Arrechea, 2015). 
Es en esta década (1870-1880) cuando esta ebullición deportiva fructifica en 
clubes, asociaciones y competiciones de todo tipo (regatas de vela, de remo, carreras y 
concursos hípicos, patinaje, tiro al blanco, tiro al pichón, esgrima, gimnasia, pelota 
vasca, excursionismo, carreras pedestres o velocipédicas). Una auténtica, aunque 
incipiente y reservada a una minoría, institucionalización deportiva.  
La prensa (especialmente las revistas dedicadas a la alta sociedad) coadyuvaba 
en el proceso aumentado el espacio dedicado al sport europeo, vinculando su práctica 
con el glamour y la sofisticación. Invitando a los burgueses y nobles españoles a 
convertirse en sportsmen, lo que, combinado con la llegada de colonias extranjeras 
vinculadas a la industrialización o a las explotaciones mineras, daba lugar al caldo de 
cultivo ideal para una expansión aún mayor de los nuevos deportes (llegan en esos 
años el foot-ball o el lawn-tennis18), así como de los deportes tradicionales y de los 
                                                     
18 Es difícil el precisar cuándo se produjeron las primeras manifestaciones del juego del lawn-
tennis en España, apuntar como curiosidad que uno de sus inventores (Juan Bautista Luis 




gimnasios y clubes. Algunos intelectuales regeneracionistas crearían un discurso 
higienista a favor del deporte y la Educación Física como parte final de esta evolución 
compleja del deporte en España a lo largo del siglo XIX. 
Un buen ejemplo de la eclosión del asociacionismo deportivo lo tenemos en 
ciudades como Málaga, que en 1880 tenía: el Real Club Marítimo, la Sociedad de Tiro al 
Pichón, la Sociedad de Carreras de Caballos, el Círculo de Patinadores y el Club de 
Remo (Torrebadella & Arrechea, 2015). 
La popularidad de los nuevos deportes ingleses, la recuperación de los 
tradicionales y la proliferación de gimnasios y clubes hacía más evidente la debilidad 
del sistema educativo español en materia de Educación Física y la creciente diferencia 
entre las minorías que disponían de tiempo libre para dedicar al sport y la inmensa 
mayoría de la población que permanecía completamente ajena al fenómeno dedicada a 
una economía de subsistencia. Algunos intelectuales como Federico Rahola (1858-1919) 
ponían el foco en la necesidad de incorporar el sistema de ejercicios físicos y juegos 
corporales anglosajón a España (Rahola, 1883).  
Es en este periodo y gracias a trabajadores británicos cuando se produce la 
llegada del foot-ball a numerosos lugares de España: Huelva, el Campo de Gibraltar, 
Jerez de la Frontera, Vigo, Valladolid, Salamanca, Málaga, Sevilla, la Región de Murcia, 
Canarias, Madrid, Barcelona o Vizcaya. 
La primera alusión al foot-ball describiendo el deporte y sus reglas básicas en la 
prensa española aparece en la revista valenciana El Panorama el 30 de abril de 1868 
(Martínez Patón, 2002): 
El foot-ball (pelota a pie) en Inglaterra. Este juego es uno de los más 
populares en Inglaterra y en él forman parte gente de todas clases y de todas las 
edades, en la estación de invierno, que es la propia para este ejercicio... 
El 2 de noviembre de 1870 aparece una noticia en El Progreso de Jerez de la 
Frontera en la que se habla de foot-ball "a porrazos" en la localidad gaditana. 
Sabemos que hoy se jugará una partida de Cricket, en el sitio inmediato al 
hipódromo, cuyo espectáculo empezará a las doce en punto de la mañana. Por la 
tarde gozarán los aficionados a porrazos de un rato de un foot-ball. 
Existen discrepancias sobre si esta noticia habla de fútbol de rugby o fútbol de 
asociación (Molina Barrios, 1997). 
                                                                                                                                                           
Augurio Perera) era español. Su padre era un veterano de la Guerra de Independencia llamado 
Augurio Perera Plá (natural de Manresa) y su madre una dama de la alta sociedad de Menorca 
(Francisca Orfila Fábregues). Augurio Perera (padre) era un carlista que se exilió en Inglaterra y 
se dedicó al comercio de vinos, de Augurio Perera (hijo) sabemos que había nacido en España 
(lugar concreto desconocido, hacia 1822) y que se nacionalizó británico en 1856. Creó el tenis 
junto a su amigo Henry Gem en Edgbaston hacia 1859-1865 (Arrechea, 2011b; Hooper, 2013). 
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En Barcelona, mucho antes de la fundación del Fútbol Club Barcelona en 1899, 
ya se jugaba al fútbol (Torrebadella, 2012b; Arrechea, 2015b). De hecho, la primera 
noticia española que menciona la práctica de fútbol, al margen de la citada de Jerez, 
apareció en La Linterna de Gracia. Periódico de intereses morales y materiales el 14 de marzo 
de 1875 (Closa, Vidal & Rius, 2001; Arranz, 2014). Decía así: 
Desde hace algunos días han escogido unos ingleses para lugar de 
diversión un campo de la calle Aribau, frente al Hospital de S. Juan de Dios, donde 
con unas más que regulares pelotas juegan la mayor parte de las tardes. Hasta aquí 
nada hay de particular ni se acordaría seguramente nadie de ellos, si no 
atropellasen a los transeúntes que van tranquilamente a sus ocupaciones; pues 
hace poco dieron con la pelota en la cabeza de una criatura que iba con su madre, a 
quien dejaron casi sin sentido; y el martes próximo pasado uno de los jugadores 
insultó, llegando a las manos, a un joven que presenciaba sus juegos, solo por estar 
cerca del montón de ropa que se habían quitado de encima, pues que juegan en 
calzoncillos y mangas de camisa. Llamamos sobre el particular la atención de quien 
corresponda. (Crónica General, 1875, p.2) 
En 1878 ingenieros británicos fundan el Río Tinto English Club en Minas de 
Riotinto (Huelva) y en 1889 se funda el Huelva Recreation Club. En Valladolid los 
alumnos del Colegio de los Escoceses entre 1875 y 1887 practicaban foot-ball. En el 
Colegio de los jesuitas de Nuestra Señora de la Antigua de Orduña (Vizcaya) se jugaba 
a foot-ball desde 1878, como se ve en una fotografía que se conserva de ese año en la 
que se observa a unos niños jugando en el patio mientras uno de ellos sostiene un 
balón (Turuzeta, 2012). También en el Colegio Irlandés de Salamanca se jugaba foot-ball 
en esa época.  
En La Línea de la Concepción y en San Roque (Campo de Gibraltar, Cádiz), así 
mismo, se disputaban partidos y entrenamientos por parte de los militares británicos 
de la vecina colonia británica de Gibraltar y pudo existir (según testimonios orales 
recogidos con posterioridad) a finales del siglo XIX un equipo llamado Benalife 
formado por llanitos, españoles y militares británicos. 
A Vigo el fútbol llega de mano de la Eastern Telegraph Company Ltd., una 
sociedad instalada en la ciudad en mayo de 1873: hay noticias de fútbol desde 1876 y 
de un club llamado Exiles Cable Club (Torrebadella & Arrechea 2015). 
En octubre de 1879 un grupo de nobles presididos por José de Figueroa y 
Torres, vizconde de Irueste (hermano del conde de Romanones y del marqués de 
Villamejor, futuro presidente del COE) y con Alfonso XII como Presidente de Honor, 
fundaron un efímero Cricket and Foot-ball Club de Madrid.  
Las noticias en la que se anunciaba o rememoraba la fundación de este club 
madrileño de cricket y fútbol (Ecos de la Carrera, 1879; Nuevavilla, 1879; Rubryk, 1925) 
describían un panorama polideportivo español muy completo (reservado a las élites 




sociales): cricket, polo, tiro, hípica, tenis (incluso femenino) se practicaban en Madrid 
en 1879. 
Este mismo grupo del Cricket and Foot-ball Club de Madrid fue el primero en 
practicar atletismo moderno en nuestro país:  
Esta tarde a las tres se verificarán en la Casa de Campo, y en el terreno 
dedicado al juego del cricket, tres carreras a pie por varios jóvenes de la sociedad 
madrileña. Las carreras serán: la primera de velocidad, 150 metros; la segunda de 
saltos, 200 metros y la tercera de resistencia, 500 metros. Los premios que ganarán 
los vencedores serán el total de matrículas de los que se hayan inscrito en la 
carrera. Este nuevo sport que se inaugura en Madrid, no creemos se introduzca 
fácilmente en nuestras costumbres. (Sección de Noticias, 1880, p.3) 
Un mes antes (24 de abril de 1880) se había constituido en Inglaterra la 
federación de atletismo (Amateur Athletic Association). 
En 1883 el profesor Stewart Henbest Capper introducía el fútbol y el rounders 
(deporte irlandés similar al béisbol) en las escuelas de la Institución Libre de 
Enseñanza (ILE) (Martínez Patón & Bravo Mayor, 2013). En 1889 Alejandro San Martín 
indicaba que la ILE utilizaba desde 1879 el modelo deportivo anglosajón. 
En Barcelona entre 1892 y 1898 los Socios del Club de Regatas, de la Sociedad 
de Velocipedistas y los de algunos gimnasios practicaron fútbol, y los ingleses de la 
ciudad fundaron un primer Foot-ball Club Barcelona en 1894. En el periodo 1890-1900 los 
británicos residentes en España fundaban varios clubs de fútbol además del 
mencionado en Barcelona (Sevilla, Málaga, Cádiz, Águilas, Vigo, Las Palmas de Gran 
Canaria). En Cataluña existían clubes de fútbol en Palamós, San Martín de Provensals y 
San Vicente de Torrelló. En 1891 nacía en Vizcaya el Club Atleta de los Astilleros del 
Nervión y poco después el Bilbao Foot-ball Club. La mayoría de estos clubes ingleses en 
España tuvieron existencia efímera al depender de comunidades de trabajadores 
extranjeros que eran población flotante. 
También algunos profesores de Institutos de Segunda Enseñanza introducían el 
juego del foot-ball. Francisco de la Macorra incluía en el programa de la asignatura de 
«Gimnástica higiénica» del Instituto San Isidro una lección llamada «descripción de las 
reglas y número de jugadores para práctica "El Balón" o pelota a pie» (1894). También 
lo hicieron José Eugenio García Fraguas (1894) y Marcelo Sanz Romo (1894) 
(Torrebadella & Arrechea, 2015). 
En 1888 el periodista aragonés Mariano de Cavia (1855-1920) utilizaba la voz 
española «deporte» como traducción de la palabra inglesa «sport». En 1891 pedía 
aprovechar: 
....la ocasión para «descubrir» que sport es deporte en castellano; pero 
como yo lo he dicho así muchas veces, y la mayor parte de los lectores parecía 
quedarse en ayunas, no he tenido más remedio que volver a la palabra inglesa, 
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porque otra cosa no tendremos, pero lo que es relaciones con los ingleses… (Cavia, 
1891, p.6) 
En 1895 introducía la derivación «deportistas» y se burlaba de los que 
utilizaban anglicismos como sport y sportman. Paulatinamente el término "deporte" se 
fue consolidando apareciendo por primera vez en una cabecera en 1895 con la 
publicación de El Deporte Velocipédico. 
Como hemos indicado el velocipedismo hacía furor en la juventud más elitista y 
proliferaban los clubes: Veloz Club de Cádiz (1877), Sociedad Velocipédica de Madrid 
(1878), Sociedad de Velocipedistas de Murcia (1881), Sociedad de Velocipedistas de 
Zaragoza (1882), Sociedad de Velocipedistas de Barbastro (1886) o Veloz-Club 
Barcelonés (1887). Existen también referencias a actividades velocipédicas en 
Pamplona, Irún, Sevilla, Valladolid, Santander o Bilbao en los mismos años. En 1894 
había cuarenta y nueve asociaciones velocipédicas en España. 
Asimismo, aumentaban las pruebas ciclistas, generalmente vinculadas a fiestas 
locales: Madrid (1870), Bilbao (1870), Barcelona (1871), Cádiz (1877), Vitoria (1883), La 
Coruña (1884), San Sebastián (1887), Sans (1885), Zaragoza (1886), Valencia (1886), 
Logroño (1886), Sevilla (1887), Valladolid (1886), Gerona (1888), Lérida (1888), Huesca 
(1888) o Vigo (1889). Se construían los primeros velódromos (Paseo de las Delicias, 
Madrid en 1891; Bonanova, Barcelona en 1893). Antes de 1900 ya había velódromos en 
San Sebastián, Bilbao, Zaragoza, Figueras, Reus, Sevilla, Granada, Vigo, Palencia, La 
Coruña, Alicante, Cádiz, Córdoba, Lérida, Gerona, Mataró, Barbastro y Santa Cruz de 
Tenerife (Torrebadella & Arrechea, 2015). 
Todo ello indica que a lo largo del siglo XIX el interés por el deporte y el 
ejercicio físico fue in crescendo entre la burguesía liberal, creando paulatinamente toda 
una industria de material deportivo, una red de instalaciones, asociaciones y clubes y 
una incipiente prensa deportiva. Un modelo ya cercano al del siglo XX en muchos 
aspectos al que solo le faltaba la democratización, es decir la expansión a todos los 
grupos sociales y a todo el territorio. 
Entre las primeras cabeceras en prensa, destacamos: La Caza (Madrid, 1865), El 
Pedal (Huesca, 1869), Gaceta del Sport (Madrid, 1873), El Campo (Madrid, 1876), El Sport 
Español (Cádiz,1876), El Gimnasta (Madrid, 1881), El Gimnasta Español (Madrid, 1882), El 
Gimnasio (Madrid, 1882), El Tiro de Pichón (Madrid, 1882), El Velocípedo (Madrid, 1885), 
La Ilustración Gimnástica (Bilbao, 1886), El Gimnasta (Madrid, 1888), El Sport (Madrid, 
1887), El pelotari (Bilbao, 1887), La Bicicleta (Pamplona, 1890), El Ciclista (Barcelona, 
1891), La Velocipedia (1892), Veloz Sport (Madrid, 1892), El pelotari (Madrid, 1893), El 
pelotarismo (Madrid, 1893), El Frontón (Barcelona, 1893), Vela y Remo (Barcelona, 1893), 
Crónica del Sport (Madrid, 1893), El Veloz (Reus, 1895), El Deporte Velocipédico (Madrid, 
1895), La Regeneración física (Madrid, 1895), La Cancha (Barcelona, 1895), La Cesta 
(Barcelona, 1896), La Bicicleta (Barcelona, 1896), Madrid Sport (1896), Barcelona Sport 
(1897) o Los Deportes (Barcelona, 1897) (Torrebadella & Olivera, 2013). 




Entre 1890 y 1910 en los gimnasios de la Ciudad de Barcelona (especialmente en 
uno de ellos, el Gimnasio Solé) se produce una conjunción de factores que supusieron 
un gran salto adelante en la institucionalización del deporte moderno en nuestro país, 
con el regeneracionismo como motor ideológico y el periodista Narciso Masferrer Sala19 
(Madrid, 26 de abril de 1867-Barcelona, 10 de abril de 1941) como principal ideólogo e 
impulsor. 
En y desde estos gimnasios barceloneses se ensayaron por primera vez nuevos 
deportes como boxeo, lucha grecorromana, skating-polo (hockey sobre patines), gouret 
(hockey), rugby, criquet, croquet, base-ball o basket-ball. Se potenciaron además deportes 
ya conocidos como la esgrima, la gimnasia o el excursionismo, se fundaron clubes, 
asociaciones, federaciones o prensa deportiva (con la revista Los Deportes como máximo 
exponente).  
En 1898 fue constituida en Madrid la Federación Gimnástica Española (FGE) 
por iniciativa del grupo barcelonés y Masferrer. Un ambicioso intento (que 
desarrollaremos en el próximo capítulo) por emular a la USFSA francesa y disponer de 
una entidad polideportiva que actuara de facto como Comité Olímpico Español 
coordinando todo el deporte nacional y liderando campañas regeneracionistas en el 









                                                     
19 Narciso Masferrer, entre otras muchas cosas, fue fundador de la Sociedad Gimnástica 
Española (1887), fundador de la Federación Gimnástica Española (1898), presidente de la Unión 
Velocipédica Española (1902, 1911, 1939), cofundador (1899) y vicepresidente (1909) del FC 
Barcelona, fundador de la Federación Española de Clubs de Futbol (1909), presidente de la 
Federación Catalana de Fútbol (1913), fundador del Sindicato de Periodistas de Cataluña y 
presidente (1911), impulsor y divulgador del Olimpismo, la Cultura Física y el Deporte. Fue 
fundador de la prensa de propaganda gimnástica y deportiva española destacándose en 
publicaciones como El Gimnástica (1888), Los Deportes (1897), Vida Deportiva (1903) o El Mundo 
Deportivo (1906). También colaboró publicando artículos de opinión en la mayoría de la prensa 
deportiva y en las secciones especializadas de los periódicos de la época. Durante más de 
cincuenta años (1887-1941) la influencia de Narciso Masferrer al proceso de institucionalización 
de la Educación Física y el deporte en España fue omnipresente e incuestionable. 
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El Olimpismo en España. Historia de los comités olímpicos nacionales españoles 
 




Un campeón hispano en los Juegos de la Antigüedad 
 
Para explicar los vínculos de España con el Olimpismo parece oportuno 
presentar un antecedente muy anterior al nacimiento de España como estado moderno, 
concretamente un antecedente del año 129 d. C.: la victoria olímpica de Lucio Minicio 
Natal en la carrera de cuadrigas en los Juegos de la 227ª Olimpiada. 
Lucius Minicius Natalis Quadronius Verus (nacido en Barcino en el año 96, 
miembro de la tribu Galeria) fue un patricio romano de gran influencia como mecenas 
en el siglo II, al igual que su padre. Ocupó numerosos cargos con los emperadores 
Trajano, Adriano y Antonino Pío a lo largo y ancho del Imperio Romano. Fue triunviro 
monetario (114), tribuno laticlavio de tres legiones en la frontera del Danubio mientras 
su padre era legado en la Panonia Superior (115-118), cuestor y legado en Cartago 
mientras su padre era procónsul de África, tribuno de la plebe (125), augur, pretor 
(127-128), legado de la legión VI Victrix en Britania, comandante de una legión en 
Dacia, legado de una legión en Numidia, curador de la Vía Flaminia, prefecto de 
abastecimiento, cónsul (139), curador de obras públicas y templos, gobernador imperial 
de la provincia de Mesia inferior y gobernador de la provincia del África Proconsular 
(152-154) (Rodà, 1988). Pero sobre todo es recordado por haber participado en los 
Juegos de la 227ª Olimpiada (año 129 d. C.) en la carrera de cuadrigas (carro tirado por 
cuatro caballos) y haberla ganado. El gran divulgador e investigador de este hecho 
excepcional (un hispanorromano campeón olímpico en la antigüedad) fue el 
historiador del arte y arqueólogo Frederic-Pau Verrié i Faget.  
El doctor Verrié viajó a Olimpia en 1972 y localizó la inscripción que Lucio 
Minicio hizo grabar en el zócalo del monumento que erigió en el Santuario para 
conmemorar su victoria olímpica, difundiéndolo en un artículo en La Vanguardia que 
tuvo gran impacto (Verrié, 1972). La inscripción decía así: “El pretor Lucio Minicio 
Natal que venció con el carro indemne en la 227 Olimpiada, hace donación del carro. 
Fue cónsul y procónsul de Libia”. 
Copias del zócalo del monumento de nuestro campeón hispano se instalaron en 
la entrada del Museo del Deporte de Barcelona Melcior Colet y, años más tarde, frente 
al INEFC en Montjuïc y la historia del barcelonés vencedor en la 227ª Olimpiada fue 
bien usada por la candidatura de Barcelona a los JJOO de 1992 como argumento 
histórico-sentimental. Debemos precisar (no acostumbra a hacerse al recordar a Lucio 
Minicio Natal) que los campeones olímpicos de las carreras de cuadrigas eran los 
propietarios de las mismas (lo que explica la presencia de mujeres en los listados de 
campeones), no los aurigas a los que se daba tanta importancia como a los caballos 
(ninguna), por lo cual desconocemos la identidad del auriga que conducía la cuadriga 
propiedad de Lucio Minicio Natal. 
Lucius Caecilius Optatus fue otro personaje de la Barcino del siglo II con una 
trayectoria no tan brillante como la de Lucio Minicio Natal, aunque sabemos que fue 
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centurión de dos legiones, edil, duunviro y flamen (Blázquez, 1989). Se conserva una 
inscripción del año 162 d. C. en una lápida en la que testa una cantidad (7.500 denarios) 
para realizar Juegos anuales en la ciudad cada 10 de junio (cantidad que debía pasar a 
Tarraco para el mismo fin si alguna vez no se cumplía en Barcino). Esta expresión 
("Juegos") despertó la imaginación de algunos: el periodista y marchador olímpico en 
1920 Luis Meléndez llegó a hablar de "antiguos Juegos" en Barcelona y a considerarlos 
un antecedente de los "Juegos Deportivos" que logró impulsar en la ciudad a partir de 
1962 (Pernas, 2013). Obviamente Lucio Cecilio se refería a Juegos en el sentido romano 
y más amplio del término (espectáculos) y más en concreto a pugilato ("spectaculum 
pugilum"). 
Pero no sólo el término "Juegos" provocó confusión, la similitud de nombres 
(Lucio Minicio-Lucio Cecilio) llevó a un error grave (especialmente por el lugar donde 
se publicó y por quien firmaba el artículo). En la revista del COI en 1976 Juan Antonio 
Samaranch (vicepresidente del organismo entonces) publicó el artículo Barcelona, a 
town with an olympic vocation en el que podía leerse que un ciudadano de Barcelona 
llamado Lucio Cecilio Optato había competido en los Juegos de la 241ª Olimpiada y 
ganado una medalla de oro:  
An inscription on a stone discovered during excavations in Barcelona shows that 
an early citizen of this city, Lucio Cecilio Optato, competed in the Games of the 241st 
Olympiad of ancient times and won a gold medal. His victory therefore dates back to the 
2nd century AD and this stone is the oldest trace of an Olympic gold medal being won by 
an inhabitant of the Iberian peninsula. (Samaranch, 1976, p.455) 
Se confundía a Lucio Minicio Natal con Lucio Cecilio Optato, la 227ª Olimpiada 
con la 241ª (celebrada en el año 185 d. C., cuando los dos Lucios habían fallecido) y se 
le atribuía una medalla de oro (cuando en los Juegos de la Antigüedad no se concedían 
medallas).  
 




La restauración de los JJOO y España 
 
Hechas estas aportaciones de la antigüedad clásica a la Historia del Olimpismo 
en nuestro país, es necesario viajar al siglo XIX para encontrar nuevas referencias a los 
JJOO entre intelectuales españoles. Muy significativamente cabe destacar de nuevo la 
conferencia (publicada posteriormente como artículo) de Buenaventura Carlos Aribau 
en 1820 demandando la restauración de los Juegos Olímpicos. Es la época de Trienio 
Liberal (1820-1823) en la que las ideas de la Ilustración se difunden, así como los 
progresos del español exiliado a Francia Francisco Amorós en el terreno de la 
Educación Física. 
Hemos repasado así mismo la participación española en el Congreso de La 
Sorbona; de hecho, los debates y acuerdos tomados allí tuvieron eco en la prensa 
española (Resurrección de los Juegos Olímpicos, 1894). La idea olímpica se mezclaba 
entre las reivindicaciones higienistas y el complejo de inferioridad20 frente a otras 
naciones: 
Nuestra natural indolencia nos sirve de saludable freno y nos permite rara 
vez el entregarnos a los diversos ejercicios esportivos, con esa tenacidad fría y 
metódica, incansable, de la raza anglosajona. Aquí no han logrado aclimatarse 
tampoco ciertos recreos físicos, que en Inglaterra gozan de gran favor y empiezan a 
implantarse en Francia, juegos que requieren mucho movimiento, mucho brazo, 
mucha pierna, mucho cansancio, en una palabra, y de los cuales el que más 
prestigio tiene es el foot-ball. (Buscón, 1894, p.1) 
Tampoco es cierto, como general y tradicionalmente se ha afirmado (Tamayo, 
2005; Casanovas, 2006), que la prensa española de 1896 no dedicara espacio a los 
primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna celebrados en Atenas.  De hecho, varios 
medios informaron ampliamente sobre los JJOO (Las Nuevas Olimpiadas, 1896; X, 
1896; Restauración de los Juegos Olímpicos, 1896; Torrebadella, 2012a). 
Incluso alguna publicación especializada como La Regeneración Física (dirigida 
por el doctor José Esteban García Fraguas) había realizado en 1895 un llamamiento a la 
participación española ("todas las adhesiones personales y colectivas, para ser incluidas 
en el programa de asistencia") (El Renacimiento de los Juegos Olímpicos en Atenas, 
1896), que no tuvo respuesta. Asimismo, otra publicación (El Deporte Velocipédico) 
publicó la invitación que había recibido del Comité Organizador:  
Los Juegos Olímpicos. Hemos tenido el gusto de recibir la invitación; que Mr. Philemon, 
Secretario general del Comité Helénico de los Juegos Olímpicos, acaba de dirigir á las 
                                                     
20 Sobre el complejo de inferioridad español frente a los anglosajones en el siglo XIX véase Taine 
(1873) y Demolins (1899). 
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Federaciones, Sociedades sportivas y prensa de todas las naciones del mundo. La referida 
circular está concebida así: «JUEGOS OLÍMPICOS 1896 ATENAS Sr. Director de EL DEPORTE 
VELOCIPÉDICO. El Congreso internacional atlético, reunido en el Palacio de la Sorbona, de 
París, el 17 de Junio de 1894, bajo la presidencia de Mr. el Barón de Courcel, Senador de la 
República Francesa, ha decidido el restablecimiento de los Juegos Olímpicos, y la primera 
celebración de los mismos tendrá lugar en Atenas en 1896. A consecuencia de este acuerdo, 
acogido con entusiasmo por Grecia, el Comité Helénico, constituido en Atenas bajo la 
presidencia de S. A, el Príncipe Real de Grecia, tiene el honor de invitar á usted á los Juegos 
Olímpicos, que serán celebrados en Atenas del 5 al 15 de Abril de 1896, cuyo programa y 
condiciones recibirá usted oportunamente. Ruego á usted se sirva contestar a esta invitación 
que tengo el gusto de dirigirle, de acuerdo con el Comité internacional de los Juegos Olímpicos, 
residente en París. De usted, etc. El Secretario general del Comité Helénico de los Juegos 
Olímpicos, Philemon.» La Empresa de EL DEPORTE se ha apresurado á contestar que 
oportunamente tendrá el honor de enviar un corresponsal a Atenas para informar a sus 
abonados del resultado de las brillantes fiestas que en dicha capital se preparan. (Los Juegos 
Olímpicos, 1895, p.11) 
La lejanía física y el coste de viaje frustraron alguna tentativa de participar 
desde Barcelona: 
…los renombrados juegos olímpicos que piensa celebrar la Grecia, parece 
no merecen, por diversas causas, todo el apoyo que en ellos se esperaba, por 
cuanto muchas sociedades invitadas deberán excusarse por la distancia unos y por 
los determinados gastos de transporte los demás. (Franco, 1896) 
Inmediatamente después de los JJOO se manifestó por primera vez en España 
(al informar sobre el nuevo Congreso Olímpico a celebrar en El Havre, Francia en 1897) 
la necesidad de tener representación en el Comité Olímpico Internacional y entrar en el 
nuevo movimiento: 
…los delegados de todas las naciones sportivas asistirán a esta sesión. El 
barón de Coubertin representará Francia. Y a España ¿Quién la representará?  
(Grecia, 1896, p.12) 
 




La Federación Gimnástica Española 
España no estuvo representada en el Congreso de El Havre 1897 ni tendría 
representación en el Comité Olímpico Internacional hasta 1902, pero en 1898 nacería la 
primera entidad con vocación de coordinar todo el deporte español (por lo que puede 
ser considerada un antecedente del Comité Olímpico Español): la Federación 
Gimnástica Española (FGE) (Archivo de la Delegación del Gobierno de Cataluña. 
Subdelegación del Gobierno de Barcelona. Caja 718. Expediente 49 "Federación 
Gimnástica Española"; Archivo de la Delegación del Gobierno de Cataluña. 
Subdelegación del Gobierno de Barcelona. Caja 172. Expediente 3.551 "Federación 
Gimnástica Española"). 
Para explicar el nacimiento de la FGE debemos regresar al periodista Narciso 
Masferrer y Sala, primer promotor del deporte en España con una visión global y 
ambiciosa que visualizó la necesidad de emular a la USFSA francesa creando una 
organización nacional que actuara como asociación nacional polideportiva, así como el 
primero que reclamó la existencia de federaciones de cada deporte y campeonatos 
nacionales. Estas propuestas se concretarán en la creación de la Federación Gimnástica 
Española el 7 de junio de 1898 (el año del Desastre) en respuesta al llamamiento 
efectuado por el propio Masferrer desde las páginas de la revista barcelonesa Los 
Deportes (fundada por él en 1897) el 1 de marzo de 1898 a todos los deportistas 
españoles para crear una “Confederación de las Sociedades Gimnásticas Españolas”. 
Respondieron al llamamiento las siguientes entidades: el Gimnástico de Tarragona, la 
Asociación Nacional de Profesores Oficiales, el Gimnasio de Vigo, el Club Gimnástico 
de Cartagena, la Sociedad Catalana de Gimnástica y la Sociedad Gimnástica de Orense. 
Poco después se incorporaría la Sociedad Gimnástica Española. José Canalejas y 
Méndez (El Ferrol, La Coruña, 31 de julio de 1854–Madrid, 12 de noviembre de 1912), 
diputado, ex ministro de Fomento, Gracia y Justicia y Hacienda y presidente honorario 
de la Asociación Catalana de Gimnástica, fue elegido primer presidente de la FGE. 
Sería presidente del gobierno (1910-1912) (Torrebadella & Arrechea, 2015). 
La primera asamblea de la FGE tendría lugar el 26 de septiembre de 1899 en 
Madrid y estaría acompañada por un festival gimnástico (en un sentido amplio del 
término, ya que se disputaron exhibiciones de muchos deportes). Este matiz es 
importante ya que se afirma habitualmente que la FGE es un antecedente directo de la 
Federación Española de Gimnasia. Lo cierto es que la gimnasia ocupaba un lugar 
prioritario en sus objetivos, pero sus ambiciones abarcaban todos los deportes e incluso 
actividades culturales o folclóricas. La FGE es un antecedente de la federación española 
de gimnasia, en efecto, pero también de las de atletismo o fútbol y de la de 
prácticamente todos los deportes (sólo el ciclismo, la colombofilia, la vela y el tiro 
tenían estructuras federativas propias en esta época). También es un antecedente del 
Comité Olímpico Español y del Consejo Superior de Deportes. Sin olvidar su vertiente 
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cultural y pedagógica de clara influencia regeneracionista. El hecho de que la 
Federación Española de Gimnasia al fundarse en 1932 tuviera por primer nombre 
Federación Gimnástica Española y fuera una iniciativa de la Sociedad Gimnástica 
Española incita a la confusión, pero debemos diferenciar claramente las dos entidades. 
El antecedente directo de la FGE fue la citada Sociedad Gimnástica Española 
(SGE) fundada, como hemos visto, por el omnipresente Masferrer junto a Emilio 
Monjardín, Emilio Coll y Eduardo Charles en Madrid el 2 de marzo de 1887. Los 
objetivos de la SGE eran ambiciosos:  
…trabajar con todos sus afanes hasta ver funcionar una sociedad popular, 
democrática, que pusiera los deportes al alcance de todos los aficionados, que el 
estudiante, el empleado, el obrero pudieran combatir los vicios y embrutecimiento 
de la vida de esclavitud, de trabajo constante, con la expansión y equilibrio que 
proporciona al espíritu las emociones del deporte y lograr un desarrollo armónico 
de inteligencia y salud. (El XXV Aniversario de la Sociedad Gimnástica Española, 
1912, p.73) 
Al fundarse la FGE su sede social sería la de la SGE (calle Libertad, 15 de 
Madrid) y sus cuatro fundadores (Masferrer, Monjardín, Coll y Charles) vocales del 
Comité Ejecutivo. La revista quincenal Los Deportes (con sede en la calle Montjuich del 
Carmen, 5 de Barcelona) sería su órgano de difusión y Marcelo Santos Sanz Romo21 su 
secretario general. 
El primer objetivo de la FGE fue contar con delegados en las provincias; en julio 
de 1898 ya existían en todas, aunque la mayoría de delegaciones tenían una existencia 
meramente formal sin desarrollar actividad real, lo que pronto sería causa de críticas y 
enfrentamientos. La organización de Asambleas (1899 en Madrid, 1900 en Barcelona, 
1901 en Zaragoza) y las “Fiestas Federales” (con competiciones y exhibiciones de varios 
deportes) fueron los grandes logros de la Federación Gimnástica Española. En la 
Asamblea de Barcelona de 1900 la FGE realizó un llamamiento al gobierno para 
implementar sus conclusiones acompañado de un diagnóstico muy crudo sobre la 
situación del país: 
 
                                                     
21 Marcelo Santos Sanz Romo (Olmeda de Cobeta, Guadalajara, 1 de noviembre de 1859–
Madrid, 21 de julio de 1942) había sido director de la Sociedad Gimnástica Española y de la 
Asociación Nacional, director de la Escuela Física de Madrid y miembro del Tribunal para el 
ingreso en el Profesorado de Gimnasia. En septiembre de 1900 asistió en París al Congreso 
Internacional de Educación Física y llegaría a ser secretario del Comité Olímpico Español en 
1912. Debe ser recordado como uno de los grandes divulgadores del deporte, la Educación 
Física y el Olimpismo en España (Marín, 2009, 2015). 
 




1º Recabar de las autoridades gubernamentales las reformas necesarias en 
lo vigente, para que la organización escolar se funde siempre en los principios 
científicos y para que se acomode a los mismos, de la mejor manera posible, allí 
donde impidan la transformación radical dificultades insuperables por el 
momento. 
2º Infiltrar en la opinión general dichos principios y sus consecuencias, ya 
valiéndose de la llamada extensión universitaria, ya fomentando los juegos y 
ejercicios al aire libre, induciendo a la vez a los particulares que profesen tareas 
educativas a coadyuvar en los trabajos en que en este sentido los oficiales hagan. 
3º Que el Museo Pedagógico Nacional convertido en oficina central, 
estudie la influencia mutua que los trabajos físicos ejercen sobre los psíquicos y 
viceversa, para proponer, en virtud de las experiencias hechas, las reformas 
necesarias para la consecución de los fines educativos. 
4º Que los planes de educación abarquen desde la escuela de párvulos 
hasta la universidad, y que en ellos se atienda el cuerpo y a la inteligencia, 
sensibilidad y voluntad en la medida necesaria al equilibrio de las funciones psico-
físicas. 
5º Que se establezca en todos los centros educativos, y con preferencia en 
las escuelas de niños y niñas, una inspección médica que proporcione al Museo 
Pedagógico u OFICINA CENTRAL DE EDUCACIÓN, los datos necesarios para 
que las investigaciones científicas sean provechosas. 
6º Que se atienda eficacísimamente a la ilustración en materias educativas 
de los Profesores en todas las órdenes de enseñanza. 
7º Que se declaren obligatorias las excursiones escolares durante los días 
laborables. 
8º Que en las poblaciones de diez mil habitantes no se permita construir 
edificio escolar, si no tiene anejo un patio extenso aireado en el cual puedan 
recrearse los pequeños en los intervalos de clase y donde puedan estar recogidos 
fuera de las horas de la misma. 
9º Que se gire una visita de inspección médica rigurosa y se mande cerrar 
todas las escuelas, públicas o privada, que a juicio de la inspección no reúnan las 
condiciones higiénicas indispensables para la vida de los niños. 
10º Que la creación de campos o lugares sanos de recreo es tan necesaria 
para las niñas como para los niños. 
11º Que sin perjuicio lo que dispone la conclusión 8ª, los Municipios, 
Diputaciones provinciales y Gobierno central procuren los elementos 
indispensables para que todos, con el menor dispendio personal posible, reciban 
también la mayor cantidad de educación posible. 
12º Que en las aglomeraciones escolares se imponga como condición 
precisa la de organizar las salas de baño, tanto para crear la costumbre de bañarse 
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y fomentar la limpieza y afición a los ejercicios natatorios, como para moderar el 
neuronismo propio de nuestra raza. 
13º Que se procure también despertar en los habitantes de poblaciones 
grandes la afición a la vida campestre, obteniendo de las compañías ferroviarias, 
navieras, etc., rebajas en los precios de pasaje, proporcionadas al número de 
individuos que compongan ellos grupos de excursionistas. 
14º Que en los asilos de inválidos, hospicios de niños y asilos de todo 
género deben instalarse en las afueras de las ciudades, dada la gran facilidad de 
comunicaciones que hoy existe y las grandes ventajas económicas e higiénicas que 
de ello se obtendrían. (Federación Gimnástica Española, 1902a) 
El 20 de marzo de 1902 la FGE fue declarada “Sociedad de verdadera utilidad 
pública” y en septiembre del mismo año, con motivo de las Fiestas de Nuestra Señora 
de las Mercedes, organizó en Barcelona unos Concursos Deportivos que pueden ser 
considerados como el primer gran evento polideportivo de carácter popular 
organizado en España (hubo lanzamientos de peso y disco, saltos de altura y pértiga, 
concursos de lawn-tennis, ciclismo, foot-ball, gimnasia artística, hípica, etc. Asimismo, se 
incluyeron juegos escolares para niños y niñas: "gallina ciega", juego del marro, 
cucañas, carreras de combas para niñas, carreras de sacos...) (Federación Gimnástica 
Española, 1902b). 
Lamentablemente también fue el "canto del cisne" de la FGE que apenas 
desarrolló actividad tras este evento.  
En 1906 Narciso Masferrer en las páginas de una nueva publicación fundada 
por él (El Mundo Deportivo) lamentaba la virtual desaparición de la Federación 
Gimnástica Española (aunque sin descartar su resurgimiento) mientras en el mismo 
ejemplar del diario se anunciaba el nacimiento de una nueva entidad polideportiva 
nacional: el Comité Español de los Juegos Olímpicos (Nuestros propósitos, 1906). La 
Federación Gimnástica Española sería dada de baja en el Registro de Asociaciones del 
Gobierno Civil de Barcelona el 8 de julio de 1909 (Archivo de la Delegación del 
Gobierno de Cataluña. Subdelegación del Gobierno de Barcelona. Caja 718. Expediente 
49 "Federación Gimnástica Española"; Archivo de la Delegación del Gobierno de 
Cataluña. Subdelegación del Gobierno de Barcelona. Caja 172. Expediente 3.551 
"Federación Gimnástica Española"). 
 




Antecedentes del primer comité olímpico español 
 
Para 1900 estaban previstos los II Juegos Olímpicos de la Era Moderna en París 
que no llegarían a disputarse (fueron substituidos por unos Concursos Internacionales 
de Ejercicios Físicos y Deportes celebrados dentro de la programación de la Exposición 
Universal, aunque con posterioridad el Comité Olímpico Internacional haya 
reconocido parte de dichos Concursos como los JJOO de París 1900 y realizado 
diversos cambios en el medallero. El último de ellos en 2004).  
En dichos Concursos hubo numerosa participación española, aunque la misma 
no estuvo organizada por la Federación Gimnástica Española, fueron aventuras 
individuales o iniciativas de clubes como el Real Club de Regatas de Barcelona (que 
envió una embarcación y su tripulación al campeonato de remo) (Arrechea, 2009, 
2015a). Regresaremos posteriormente al análisis de estos polémicos pseudojuegos 
parisinos en los que se produjo nuestro debut olímpico moderno.   
En 1902, ocho años después del nacimiento del Comité Olímpico Internacional, 
se produjo finalmente la entrada del primer representante español en el COI. En carta 
dirigida a Coubertin el 21 de febrero de 1902, don Gonzalo de Figueroa y Torres22, 
conde de Mejorada del Campo y futuro (a partir de 1909) marqués de Villamejor, le 
comunicaba al barón:  
...acepto con satisfacción el honor de representar a la España deportiva 
formando parte de su Comité. Gran entusiasta del deporte, me he convertido por 
desgracia y desde hace cinco años en simple adorador platónico a causa de una 
desgraciada caída de caballo. Los deportes en España, después de la muerte de 
nuestro recordado Rey Alfonso XII, no están muy en boga, pero es de esperar que 
con un joven monarca, tengamos por los menos un poderoso protector. (Durántez, 
2012, pp.13-15) 
La entrada de Figueroa en el COI hizo que durante algún tiempo ciertas 
miradas estuvieran fijadas en los progresos deportivos y olímpicos españoles. En la 
Revue Olympique de febrero de 1903 (Echos et nouvelles, 1903, p.16) leemos:  
S.M. el Rey de España, en múltiples ocasiones después de su coronación, se 
ha dignado resaltar el interés que le inspira nuestra obra. El Rey ha conversado con 
nuestro colega, el Conde de Mejorada, sobre el progreso y el porvenir de los Juegos 
Olímpicos y últimamente, le ha encargado imponer al Presidente del Comité, las 
                                                     
22 Gonzalo de Figueroa Torres Mendieta y Romo, conde de Mejorada del Campo, marqués de 
Villamejor (desde 1909), vizconde de Irueste, duque de las Torres (Madrid, 19 de agosto de 
1861-Lausana, Suiza, octubre de 1921). Financiero, senador vitalicio, diputado, alcalde de 
Madrid. Hermano del conde de Romanones.  
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insignias de la Orden de Carlos III. Los deportes ganan, lenta pero firmemente 
terreno en España y puede ser que Madrid, antes de no mucho tiempo, vea 
celebrar una Olimpiada dentro de sus muros. [la negrita es nuestra] Digamos, al 
respecto, que el Conde de Mejorada acaba de ganar por cuarta vez el grand steeple 
de Pau23.  
Al margen de este impulso inicial en la relación COI-España, los años 
posteriores estuvieron caracterizados por la ausencia de actividades oficiales. Pero, 
aunque los Juegos de San Luis 1904 no tuvieron representación española, sí tuvieron 
algunas vinculaciones con nuestro país que hasta la fecha han sido poco estudiadas. En 
varios libros sobre los JJOO de 1904 se hace alusión a las gestiones efectuadas ante 
Coubertin por el "conde de Penaloza" para lograr que San Luis albergara los Juegos en 
detrimento de Chicago, la ciudad elegida inicialmente (Mallon, 1999; Findling, 2009). 
Henry de Penaloza, "conde de Penaloza", era un personaje carismático y 
cosmopolita que apareció en San Luis en 1897, se instaló en la ciudad y poco después 
contrajo matrimonio con la heredera de una de las principales familias de la ciudad 
(Marie Reine Fusz), con la que tendría dos hijos (Eugene y Henriette). Existen versiones 
contradictorias sobre su lugar de nacimiento y nacionalidad, aunque varias noticias de 
1897 le presentan como un exiliado carlista español (Count de Penaloza here, 1897). De 
hecho, en la prensa española se llevan más lejos las acusaciones contra él en contexto 
de la Guerra de Cuba y las tensiones prebélicas entre España y EEUU:  
...¡Ah! Entonces ya sabemos lo que van a hacer en Nueva York los Sres. 
Cortina y Peñaloza, agentes provocadores (a risa) de D. Carlos. Van a proponer a 
Mac Kinley una guerra con España, combinando los esfuerzos del jingoísmo 
yankee con el carlismo. Lo cual no sucederá, pero si sucediera, ¡ah señores, qué 
bonita ocasión de beneficiarse un pároli! (Pues señor, 1897, p.1)  
También sobre el título de "conde de Peñaloza" hay dudas, ya que no aparece 
entre los títulos nobiliarios españoles (los otorgados por los reyes reclamantes de la 
dinastía carlista incluidos). Podría tratarse del falso título de "conde de Peñalosa" 
utilizado por un gobernador de Nuevo México del siglo XVII que, tras caer en 
desgracia por problemas con la Inquisición, se fugó a Francia y les ofreció su 
colaboración para conquistar territorios del norte de Nueva España; el propio Henry de 
Peñaloza se vinculaba con aquel gobernador en un artículo (First White´s Man, 1901). 
Lo cierto y verdad es que Henry de Penaloza (count de Penaloza) fue un 
personaje importante en el San Luis de 1897 a 1904 (ese año su esposa le solicitó el 
divorcio y se tuvo que marchar de la ciudad tras varios escándalos) y fue el elegido 
para viajar hasta París en 1901 y presentar a Coubertin los planes olímpicos de la 
                                                     
23 Carrera hípica que el conde de Mejorada del Campo ganó como propietario. 




ciudad. El barón mencionó las gestiones de Penaloza (comte de Penaloza) (La réunion du 
Comité International Olympique, 1901). 
Sin abandonar San Luis 1904, debemos mencionar que se publicó en la revista 
Los Deportes el artículo "Las manifestaciones de sport en la Exposición de San Luis" 
(Llaverías, 1904). Era un artículo en el que se detallaban las diferentes competiciones 
deportivas de San Luis vinculándolas con los JJOO de 1896 (no consideraba, de forma 
significativa, unos Juegos Olímpicos lo celebrado en París en 1900) y se mezclaban en la 
relación de deportes del evento el atletismo con los deportes de motor, las 
competiciones escolares o el "golfo" (golf). Lo más llamativo llegaba cuando se 
enumeraban las naciones "interesadas" y se incluía a nuestro país: [ "...España 
(representada debidamente)"]. Llaverías escribía que España estaba representada en las 
competiciones deportivas de San Luis porque le constaba que había deportistas 
españoles en San Luis, aunque eso no quería decir que estuvieran participando en los 
JJOO. 
España estuvo en la Exposición Universal de San Luis (sólo seis años después 
de la guerra con EEUU) con pabellón propio (representaba el Patio de los Leones de La 
Alhambra y la plaza del mercado de Triana y tenía corridas con toros mecánicos) y 
simultáneamente, cerca de la entrada principal a la Exposición, en la avenida 
DeBaliviere, el 15 de mayo de 1904 se inauguraba el primer frontón industrial en 
EE.UU. de jai alai, cesta punta. Su promotor era Basilio Zarasqueta (eibarrés afincado 
en Cuba, promotor del primer frontón profesional de la isla caribeña) y su arquitecto 
Ricardo Galbis (también afincado en Cuba) (Méndez Muñiz, 1990); el plantel de 
pelotaris el siguiente: Yurita, Abadiano, Isidoro, Chiquito de Éibar, Baracaldés, Ibaceta, 
Bilbaíno, Altamira, Michelena, Cecilio, Irún y Egea (St. Louis Athletes Marvel, 1904). 
El éxito inicial fue grande, pero las apuestas (prohibidas en el estado de 
Missouri) dieron problemas desde el principio y la primera experiencia de pelota vasca 
profesional en EE.UU. duró dos meses, cerrando el frontón en julio. Se transformó en 
pista de hielo en 1916 y el edificio se mantuvo en pie (con el nombre de "Jai Alai") hasta 
1964. Por lo tanto, aunque no hubo representación oficial española en los JJOO de San 
Luis 1904, sí hubo deportistas españoles en San Luis en 1904 tal y como afirmaba 
Llaverías (1904). 
Otra característica permanente de estos primeros años del siglo XX en las 
relaciones España-COI fue el intercambio epistolar en el que el conde de Mejorada del 
Campo expresaba a Coubertin sus problemas de salud y su multitud de ocupaciones, 
así como su deseo de ser relevado del cargo de representante de España en el COI, 
presentando incluso a otros candidatos al puesto. En 1905 proponía al duque de Arión 
(Joaquín Fernández de Córdova y Larios24). Escribía Figueroa a Coubertin el 22 de 
enero de 1905:  
                                                     
24 Cuyo hijo Gonzalo sería abanderado de España en los JJOO de Roma 1960. 
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Arión es un gran amateur de todos los deportes, uno de nuestros primeros 
esgrimistas en sable y florete, gran jugador de polo y hoy día un entusiasta del 
auto. Es una de las primeras fortunas inmobiliarias de España, gran domador de 
caballos y, sobre todo, un perfecto gentleman. Por eso, mi querido colega, no 
podéis más que ganar en el cambio, pues, al margen de todas esas cualidades, 
dispone de toda su libertad, al ser joven y soltero, lo que hace que esté en situación, 
sin duda alguna, de seros más útil que yo. (Durántez, 2012, p.29) 
 




El Comité Español de los Juegos Olímpicos (1905) 
 
Grecia tras el éxito de los JJOO Atenas 1896 había intentado convertirse en sede 
permanente de los mismos, algo a lo que Coubertin se oponía frontalmente ya que su 
proyecto se basaba en la universalidad del Olimpismo y tenía decidido que la segunda 
sede fuera París en 1900 (de hecho, como hemos visto, su plan inicial era que fuera la 
primera sede). Pero el proyecto olímpico parecía abocado al fracaso y a la desaparición 
tras lo ocurrido en París (no hubo JJOO, aunque la historia se reescribiera después) y la 
posición del barón de Coubertin al frente del Comité Olímpico Internacional se había 
visto debilitada, viéndose obligado a negociar con los griegos y a transigir con la 
celebración de unos Juegos Olímpicos Intercalados que se celebrarían en Atenas por 
primera vez en 1906 y posteriormente en 1910, 1914, etc. Siempre en Atenas y siempre 
dos años después de cada edición ordinaria de los Juegos Olímpicos. 
San Luis 1904 fue un nuevo paso en falso al coincidir de nuevo con una 
Exposición Internacional y verse mezclado el Olimpismo con la ignominia racista de 
los Anthopological Days25y el barón se encontraba en una posición difícil. El Olimpismo 
parecía en un brete y los griegos, con el historiador Spyridon P. Lambros (1851-1919) al 
frente del comité organizador y del Comité de los Juegos Olímpicos (nombre del 
Comité Olímpico Griego en la época), trabajaban en la organización de sus Juegos y en 
la creación de nuevos comités olímpicos nacionales al margen de Coubertin. Uno de los 
comités nacionales formados gracias a Lambros (hubo otros: Bélgica26, Dinamarca, 
Gran Bretaña, etc.) fue el Comité Español de los Juegos Olímpicos, presidido por Julio 
Urbina y Ceballos-Escalera, marqués de Cabriñana del Monte27. 
                                                     
25 Evento paralelo reservado a determinadas razas (pigmeos, moros de Filipinas, tehuelches de 
la Patagonia, "sirios de Beirut", indios cocopah y sioux, ainos de Japón) con competiciones de 
atletismo, bolos, béisbol y tiro con arco (Mallon, 1999a). 
26 El caso de Bélgica es muy parecido al español. Podemos leer en el apartado de historia de la 
web del Comité Olímpico e Interfederal Belga (http://teambelgium.be/fr/page/le-coib#histoire): 
“Le capitaine Clément Lefébure, commandant de l’Ecole Normale de Gymnastique et d’Escrime de 
l’Armée Belge, doit d’être considéré comme le véritable fondateur du Comité Olympique Belge. Cela se 
passa à l’occasion de la préparation des Jeux Intermédiaires de 1906. Lefébure prit alors l’initiative de 
former un comité ad hoc qui enverrait des athlètes belges à Athènes. C’est ainsi que fut organisé une 
réunion le 18 février 1906 à l’hôtel Ravenstein qui avait pour but de créer le COB.Edouard de Laveleye en 
fut le président et Cyrille Van Overbergh le co-président.” 
27 Julio Urbina y Ceballos-Escalera, marqués de Cabriñana del Monte (Madrid, 8 de enero de 
1860-ibídem, 10 de septiembre de 1937).  Diputado, director general de Correos y Telégrafos, 
presidente de la Sociedad Hípica Española, autor del célebre libro sobre duelos Lances entre 
caballeros. 
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El proceso fundacional de dicho comité puede seguirse a través de la 
correspondencia conservada en los Archivos del Comité Olímpico Griego (HOC-
Archives) y en la prensa española de la época. El 15 de marzo de 1905 el cónsul griego 
en Madrid (Jorge Soto) escribía a Lambros explicándole que era mejor crear un único 
comité español con sede en Madrid ("que es la capital") y no dos (uno en Madrid y otro 
en Barcelona), como al parecer se había discutido (HOC-Archives, K7-Φ5-Ε1). Soto 
también consultaba si el Comité de los Juegos Olímpicos financiaría al nuevo comité 
español. El 17 de abril Lambros respondía a Soto dándole instrucciones sobre la 
composición del comité español (HOC-Archives, K7- Φ5-E2). El 15 de abril de 1905 (por 
lo tanto, antes de recibir la respuesta de Lambros) el cónsul Soto le enviaba la 
composición del comité español para que obtuviera “la aprobación de S.A.R. el 
príncipe”. 
El marqués de Cabriñana del Monte ya había aceptado la presidencia y 
escogido a los componentes de su comité. Todos eran figuras relevantes de la sociedad 
y el deporte español de la época: el periodista Luis Morote y Greus (secretario), el 
conde de Asmir (responsable de esgrima), el marqués de Villaviciosa de Asturias (tiro 
de pichón), el comandante Barreto (tiro), Carlos Padrós (presidente del Madrid FC, 
actual Real Madrid, de la gimnasia, “deportes atléticos” y fútbol), Eduardo Careaga 
(delegado en Bilbao y responsable del remo y deportes náuticos) y Román Macaya 
(delegado en Barcelona) (HOC-Archives, K7- Φ5-E3). 
El 26 de mayo el cónsul Soto escribía de nuevo a Atenas explicando la ausencia 
de su propio nombre (“no se me había indicado”) entre los miembros del comité y 
enviando la composición del comité español por segunda vez (HOC-Archives, K7- Φ5-
E4). El 12 de junio de 1905 el marqués de Cabriñana del Monte escribía a Lambros 
expresándole su satisfacción por ser el presidente del Comité Español de los Juegos 
Olímpicos y sus buenos deseos y ganas de trabajar para que España estuviera presente 
en Atenas 1906 (HOC-Archives, K7- Φ5-E7). 
El 21 de julio el cónsul Soto escribía a Lambros para comunicar que Cabriñana 
no se iba a poner a trabajar hasta después del verano, entonces se constituiría 
formalmente el comité y se buscarían a los deportistas que representarían a España en 
Atenas (HOC-Archives, K7- Φ5-Ε6). 
El 30 de julio de 1905 se informaba por primera vez en la prensa de la existencia 
del comité:  
Los comités nombrados en las diferentes naciones para asistir y 
representarlas en los Juegos Olímpicos, que bajo el patronato del Príncipe Jorge de 
Grecia se celebrarán en Atenas en la primavera próxima, trabajan activamente para 
desempañar su cometido, parece que entre ellas hay pugilato, tratando de que sus 
respectivas naciones queden a gran altura. El comité español lo formarán, según 
noticias, los señores marqués de Cabriñana, presidente, marqués de Villaviciosa de 
Asturias, por el Tiro al pichón, el comandante Barreto, por el Tiro Nacional, el 




conde de Asmir, por las Sociedades de esgrima, y don Carlos Padrós, por la 
Gimnástica y Sociedades de Foot-ball. (Lozano, 1905, p.3) 
Spyridon Lambros no parecía estar muy satisfecho del ritmo de trabajo que le 
transmitían desde Madrid y realizó personalmente gestiones desde Atenas por carta 
para facilitar el transporte de los deportistas que (teóricamente) iban a viajar desde 
España a Atenas, así como para obtenerles descuentos. Se conservan cartas suyas a los 
directores de los ferrocarriles españoles explicándoles en qué consistían los JJOO 
(HOC- Archives, K10- Φ8-E10). 
El 13 de noviembre de 1905 se realizó al fin la reunión constitutiva del Comité 
Español de los Juegos Olímpicos en el domicilio personal del marqués de Cabriñana 
del Monte (Carrera de San Jerónimo 38, Madrid).  
La prensa española se hizo eco del acontecimiento, publicándose también el 
programa de los JJOO y la composición del comité con un cambio (la inclusión de John 
Boole como responsable de lucha y atletismo):  
Desde el día 16 al 26 de abril próximo tendrán lugar en Atenas los Juegos 
olímpicos internacionales, organizados oficialmente por el Gobierno griego, con un 
Comité especial que preside el príncipe heredero de la corona de Grecia, el cual ha 
nombrado presidente de la representación en España al señor marqués de 
Cabriñana y secretario a D. Luis Morote. Forman parte de esta comisión el señor 
marqués de Villaviciosa de Asturias, que, con el comandante D. Antonio Barreto, 
se encargarán de todo lo relativo al tiro de carabina, pistola, revólver, etc., etc.; el 
señor conde de Asmir representará a la comisión en la esgrima de florete, espada y 
sable; D. Carlos Padrós, en los ejercicios gimnásticos; Jonh [sic] Boole, lucha y 
carreras a pie; y D. Eduardo Careaga, en las regatas a remo, representado a la 
comisión en Barcelona el conocido sportman D. Román Macaya, a los cuales 
podrán dirigirse las sociedades y particulares que deseen adquirir noticias para 
tomar parte en este concurso internacional, reservado exclusivamente a 
aficionados. La mayor parte de las Compañías de ferrocarriles y de navegación han 
acordado conceder una rebaja de un 5 por 100 en el precio de los transportes para 
los que tomen parte en el concurso de un 2,5 para los espectadores en general. El 
viaje de ida y vuelta por mar desde Marsella podrá hacerse con toda clase de 
comodidades, en cuatro días, por 100 francos, y es de esperar que se organicen 
también viajes económicos circulares por Francia, Alemania, Austria, Turquía y 
Grecia, regresando por mar, con opción a detenerse en Italia. Anoche se reunió el 
Comité español en el domicilio del señor marqués de Cabriñana, asistiendo el 
señor Gastore, secretario del consulado de Grecia en Madrid, y el súbdito griego 
señor Alponlafertis, que dieron a los concurrentes curiosísimos datos y noticias de 
este importante concurso y de los intereses e instructivos viajes que pueden 
realizar los que concurran al mismo. (Los Juegos Olímpicos en Atenas, 1905, p.1) 
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Tras unas semanas de silencio el marqués de Cabriñana escribía a Atenas el 6 de 
febrero de 1906 agradeciendo el envío del programa de los JJOO y explicando que 
había sido publicado en la prensa española, adjuntaba recortes en los que Lambros 
hizo anotaciones (HOC-Archives, K15- Φ8-E1). Lambros respondió a Cabriñana con un 
breve mensaje de cortesía (HOC-Archives, K15- Φ11-E2), era febrero de 1906 y todavía 
parecía evidente para los interlocutores que España participaría en los JJOO de Atenas 
que empezarían el 22 de abril. 
El 26 de marzo Cabriñana envió un telegrama de urgencia a Atenas: 
”Olympique. Athenes. Ecrivons comité sentiment espagnoles impossible concourir Olympiques. 
Cabriñana." (HOC Archives, K15- Φ11-E1). 
Anunciaba pocas semanas antes de los JJOO que ningún deportista español 
acudiría. Inmediatamente después Cabriñana enviaba una carta que llegaba a Atenas el 
6 de mayo de 1906, cuatro días después de haber finalizado los Juegos. En la misma 
daba una serie de excusas para justificar la ausencia de deportistas españoles: algunos 
de los que querían ir eran profesionales, los amateurs no tenían nivel suficiente o 
carecían de educación y “savoir vivre” para viajar a Atenas y representar a España. 
Además, afirmaba, el gobierno español "mostró poco interés". Por todo ello se veía 
obligado a desistir pese a la satisfacción que le hubiera producido ver a deportistas 
españoles competir en los Juegos (HOC-Archives, K15- Φ11-E3). 
La confirmación de la ausencia española en Atenas 1906 llegó rápidamente a la 
prensa: 
 ...España no estará representada por nadie. El Comité español cuenta, 
según mis noticias, con una sola subvención, de 3.000 francos, dada por el Comité 
helénico, y, como es natural, con 3.000 francos no se puede pagar el viaje y estancia 
en Atenas de más de una persona, siendo esto más de lamentar cuanto que entre 
nosotros contamos con tiradores de pistola como Barreto y Micó, esgrimidores 
aficionados como el conde de Asmir y Juanito Arregui, equipos de jugadores de 
foot-ball como los del Madrid Foot-ball Club y el Athletic Club, y, en fin, con 
elementos más que suficientes para que España estuviera dignamente representada 
en tan importante acontecimiento internacional del sport. (Juegos Olímpicos, 1906, 
p.4) 
Tras los Juegos la prensa española informó ampliamente de su desarrollo y 
hubo nuevas críticas por nuestra ausencia:  
No tuvo España representación, cuando la pudo llevar muy lucida y en 
condiciones de luchar con los campeones mejores; pero el Estado no concede 
amparo alguno para tales excursiones a los sportsmen nacionales y los próceres 
apenas si se dan cuenta cabal de la importancia de los ejercicios físicos. Aparte las 
colectividades de animosos jóvenes, a sus propios recursos entregados, de las 




luchas clásicas de la Grecia sólo se conserva en España tradición por la 
chiquillería. (Vargas, 1906, p.1) 
Tras esta decepción quedaba un asunto pendiente que se resolvió rápidamente: 
Cabriñana debía devolver al Comité de los Juegos Olímpicos 3.000 francos que había 
recibido como subvención para los gastos de la expedición española, quedaba 
evidenciado el interés griego por ver a España en Atenas 1906. El 8 de junio de 1906 el 
cónsul Soto escribió a Lambros anunciando que Cabriñana había devuelto el dinero 
(HOC-Archives, K15- Φ11-E4). 
En cartas posteriores Cabriñana confirmaba la resolución del tema económico y 
anunciaba el envío del reglamento de las sociedades deportivas españolas, lo que 
evidenciaba que el comité seguía existiendo y mantenía vínculos con el griego, pese a 
la ausencia en Atenas. Así mismo Cabriñana enviaba su biografía incluyendo sus 
estudios y cargos. Concluía diciendo: “y (presidente) del Comité de los Juegos 
Olímpicos que representa a España”. También adjuntaba recortes de prensa sobre él. 
Su intención con todo ello era reclamar una condecoración griega que, al parecer, el 
cónsul Soto le había prometido (HOC-Archives, K15- Φ11-E5). En agosto Lambros 
respondía a Cabriñana agradeciéndole sus esfuerzos y rebajando con lenguaje 
diplomático sus pretensiones a condecoraciones helenas en lo que constituye el final de 
su correspondencia (HOC-Archives, K15- Φ11-E6). 
El marqués de Cabriñana seguía siendo el presidente del Comité Español de los 
Juegos Olímpicos, pero no realizó a partir de 1906 actividad olímpica alguna, al igual 
que el resto de componentes del Comité, con una excepción: Carlos Padrós Rubio 
(Sarrià, Barcelona, 9 de noviembre de 1870-Madrid, 30 de diciembre de 1950). Padrós 
fue un político, empresario y dirigente deportivo de biografía bien conocida al ser 
considerado de forma errónea como el cofundador del Real Madrid en 1902 junto a su 
hermano Juan; realmente los hermanos Padrós legalizaron la sociedad ya existente 
inscribiéndola en el Registro de Asociaciones el 18 de abril de 1902 pero el Madrid FC 
existía con anterioridad, desde octubre de 1901 (Martínez Patón & Bravo Mayor, 2013).  
A lo largo de su vida protagonizó varios intentos por controlar el fútbol y la 
totalidad del deporte español: el 6 de diciembre de 1902 fundó la Asociación Madrileña 
de Clubs de Football y el 21 de mayo de 1904 logró presencia española en la fundación 
de la FIFA. En 1905 formó parte (como hemos visto) del Comité Español de los Juegos 
Olímpicos como responsable del fútbol y “otros deportes atléticos” e intentó la creación 
de la primera selección nacional para viajar a Atenas 1906 (todavía en 1912 sería 
miembro del Comité Ejecutivo del COE del marqués de Villamejor). Ante el fracaso de 
1905-1906 fue el único miembro del Comité Español de los Juegos Olímpicos que hizo 
nuevos intentos de acudir a los JJOO. El 21 de enero de 1907 envió una carta a Narciso 
Masferrer de El Mundo Deportivo (que se publicaría en dicho diario el día 31) (Padrós, 
1907) en la que hablaba de la proximidad de los Juegos Olímpicos de Londres 1908 y la 
necesidad que España empezara a prepararse para dicha cita. Enfatizando que: 
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Aunque todavía no ha surgido en nuestro país un hombre de suficiente 
energía y fuerza de voluntad bastante para aunar los esfuerzos de todos sin 
despertar recelos y agrupando los valiosos elementos con que contamos, funde la 
Unión Española de Sports. (Padrós, 1907, p.4) 
Remarcaba con ello que los primeros intentos (la Federación Gimnástica 
Española y el Comité Español de los Juegos Olímpicos de Cabriñana) habían fracasado 
y, en cierta manera, proponía su propia candidatura para ser “ese hombre”. Ello 
podemos deducirlo por lo siguiente:  
Con el mejor deseo y dispuesto a retirarme modestamente por el foro 
cuando otra entidad con más acierto lo organice, he establecido el Campeonato de 
España de Salto de altura con percha, Lanzamiento de peso y Lanzamiento de 
disco, dotándolo con premios. (Padrós, 1907, p.4) 
Además, explicaba que tenía planes para crear una selección nacional de fútbol 
y una Federación Española de Clubs de Foot-Ball (Padrós, 1907). 
Estos planes de Padrós quedaron nuevamente en nada y no hubo delegación 
española en los JJOO de Londres 1908; la prensa incorporaba el programa de los JJOO, 
pero no había ninguna participación española prevista, (Chauvert, 1908) aunque, como 
veremos, sí hubo deportistas compitiendo en Londres que habían nacido siendo 
ciudadanos españoles. La nueva ausencia oficial española en unos JJOO fue causa de 
frustración en los ambientes deportivos: “Londres ha verificado los juegos olímpicos, 
donde han concurrido todas las naciones del mundo, menos España” (López, 1909). 
En agosto de 1909, en el contexto de los debates para fundar una Federación 
Española de Club de Foot-ball, hubo voces (De la Gándara, 1909) reclamando sin éxito 
fundar una Federación Atlética Española que englobara todos los deportes y tomara el 
relevo de la desaparecida Federación Gimnástica Española. 
Este creciente malestar por la ausencia española en Londres 1908 y la escasa o 
nula actividad del Comité Español de los Juegos Olímpicos (situación agravada por la 
desaparición definitiva de la FGE) provocó la intervención directa del Infante Don 
Carlos de Borbón y Borbón28 (Gries, Austria, 10 de noviembre de 1870-Sevilla, 11 de 
noviembre de 1949), quien, tal y como recordaba el propio Gonzalo de Figueroa en 
1913, impuso la substitución del marqués de Cabriñana del Monte al frente del Comité 
Español de los Juegos Olímpicos por el marqués de Mejorada del Campo (miembro del 
COI desde 1902). Escribía el conde de Mejorada del Campo (ya marqués de Villamejor 
entonces) en noviembre de 1913:  
                                                     
28 Bisabuelo del Rey Felipe VI. En 1906 Don Carlos había comprado el Palacio de Villamejor de 
Madrid (Paseo de la Castellana nº3) a la familia Figueroa y fue su residencia hasta 1914. 




Muy señor mío: He leído con todo el interés que merece el artículo que 
publica en 6 del corriente, y en el cual me da Ud. un palo muy merecido29. En 
efecto, desde hace 4 años, soy representante en España de los Juegos Olímpicos, 
por imposición de S. A. el Infante Don Carlos, después del fracaso que en la 
misma representación tuvo mi antecesor el Marqués de Cabriñana. [la negrita es 
nuestra] He de confesar para vergüenza mía, durante los dos primeros años poco o 
nada hice, teniendo que ocuparme por desgracia mucho de mi salud, pero en el 
tiempo que llevo de haber querido hacer algo, los resultados han sido por 
desgracia casi nulos. Ustedes que tanta fuerza tienen en el mundo deportivo les 
ruego que me ayuden... (Los Juegos Olímpicos. Una Carta, 1913, p.1) 
Regresando a los participantes de origen español en Londres 1908 añadimos: los 
gimnastas Louis Segura Bretons y Antoine Costa Sevilla compitieron en 1908 con la 
delegación francesa. Louis Segura (en ocasiones escrito Ségura) había nacido en Sidi 
Bel Abbes (departamento de Orán, Argelia) el 23 de julio de 1889 y fue inscrito 
como espagnol en su partida de nacimiento. En Londres ganó una medalla de bronce y 
en Estocolmo 1912 una plata. Antoine Costa nació en Orán el 23 de octubre de 1884, 
también compitió en 1912. En su partida de nacimiento también figura la 
anotación espagnol.  
Su participación había tenido el precedente en París 1900 de Joseph 
Martínez (nacido en Orán en 1878 de padres españoles), con quien se iniciaba una 
fuerte escuela de gimnasia entre los españoles del Oranesado en los primeros decenios 
del siglo XX. Martínez fue campeón del mundo en 1903 y otro alumno aventajado 
suyo, Marcos Torres Candela (olímpico en 1912 y 1920), lo fue en 1909 y 1913 (Salinas, 
2004; Archives nationales d´outre-mer. Certificados de Nacimiento de L. Ségura, M. 
Torres y A. Costa). 
El Oranesado fue una zona en la que vivieron muchos españoles o personas de 
origen español desde finales del siglo XIX hasta la independencia de Argelia en 1962.  
Además de estos gimnastas hispano-franceses del Oranesado también participó 
en Londres 1908 otro deportista de origen español: el nadador húngaro Béla Vilmos 
Akos Las Torres30.  
                                                     
29 Se refería al artículo España y los Juegos Olímpicos (1913, 6 de noviembre). El Mundo 
Deportivo, p.1. 
30 Nacido en Budapest el 20 de abril de 1890, descendiente directo de exiliados españoles 
austracistas, posiblemente de la nobleza. Su familia tenía un negocio de porcelana en la capital 
húngara. Béla Las Torres fue un destacado nadador: dieciocho veces campeón de Hungría, 
olímpico en Londres 1908 (medalla de plata en los relevos 4x200) y Estocolmo 1912. Estuvo en 
posesión del récord del mundo de los 400 metros libres en 1912. Murió durante la Primera 
Guerra Mundial luchando para el Imperio Austro-húngaro, el 13 de octubre de 1915 en Herceg 
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Regresando a España, observamos cómo la nueva etapa del Comité Español de 
los Juegos Olímpicos con el marqués de Villamejor al frente (un Villamejor que aunaba 
en su persona la representación en España del COI, como miembro del mismo desde 
1902, y la presidencia del Comité Español desde 1909) no supuso cambios a la apatía 
anterior. Por sus problemas de salud o por sus múltiples ocupaciones Gonzalo de 
Figueroa no desarrolló actividad olímpica alguna durante los años sucesivos, no 
intentó llevar una delegación a Estocolmo 1912 ni constituyó su Comité. Esta nueva 
ausencia en los JJOO resultó muy dolorosa y humillante para amplios sectores. El 
periodista Ricardo Ruiz-Ferry lo expresaba así:  
En los juegos olímpicos se harán carreras pedestres, lanzamientos de disco, 
salto de pértiga, lucha de cuerda, cross-country, etc., etc. Y en estos deportes 
tenemos en España gente muy buena; por ejemplo, allá en un local tristón, en una 
cueva pobre que habita una Sociedad Gimnástica Española que hace pocos, días 
celebraba el 25 ° aniversario de su milagrosa existencia sin haber conseguido 
siquiera al beneficio de utilidad pública que hoy disfrutan en España infinidad de 
Agrupaciones dignísimas, sin duda, pero no más útiles que este modesto grupo de 
hombres laboriosos por el renacimiento físico de la generación española. Y, sin 
embargo, ¡qué fácil sería y qué útil, además!, enviar á esa olímpica fiesta de 
Stokolmo unos cuantos muchachos con nuestra honrada bandera y un par de 
maestros de Gimnasia con una docena de niños que, asomándose á la verdadera 
vida en el estadio sueco, volvieran á España como nuevos doce apóstoles de esa 
incomparable religión cuyo dios es el hombre sano de cuerpo y de espíritu... Pero 
no soñemos; el pagador covachuelista se hará el sueco y guardará las pesetejas, 
sepa Dios para qué fantásticas comisiones y para qué inútiles subvenciones. Y acá 
nos conformaremos en el estío próximo leyendo los resultados del gran concurso 
internacional de Stokolmo y tarareando el último cuplé de la bella Menganita. 
(Ruiz-Ferry, 1912a, p.4)  
El Mundo Deportivo hablaba directamente de "vergüenza" por la ausencia 
española en Estocolmo 1912 (En Estocolmo, 1912) y Narciso Masferrer en La Vanguardia 
consideraba especialmente denigrante que no estuviéramos "ni al nivel de Portugal y 
de Rusia" (Masferrer, 1912b). 
 
                                                                                                                                                           
Novi (Castelnuovo, actual Montenegro) a causa de la apendicitis. Véase Mallon & Buchanan 
(2000).  




Los comités olímpicos españoles presididos por el marqués de Villamejor 
 
Todas estas presiones y críticas en la prensa hicieron que el marqués de 
Villamejor se activara y se decidiera a formar su Comité Español de los Juegos 
Olímpicos. Al parecer (según su propio testimonio) el magnicidio del presidente del 
gobierno José Canalejas (recordemos, primer presidente de la Federación Gimnástica 
Española en 1898) el 12 de noviembre de 1912 y la llegada de su hermano Álvaro de 
Figueroa (conde de Romanones) al poder, también influyeron. Escribía Villamejor a 
Coubertin el 20 de noviembre de 1912: 
Querido Presidente y amigo, el odioso crimen del que ha sido víctima el Sr. 
Canalejas, pudo así privarnos también del Sr. Alba en el Ministerio de Instrucción 
Pública, lo que sería entonces un trabajo a recomenzar con el nuevo Ministro. 
Afortunadamente, él continua como todos los Ministros, bajo la Presidencia de mi 
hermano Romanones, y adjunto su respuesta favorable, pues ha aceptado la 
invitación y va a nombrar un representante para el Congreso de Psicología y 
Filosofía Deportiva. Pide también todos los antecedentes sobre el acontecimiento. 
Tengo también la satisfacción de comunicaros que el sábado constituiré mi 
Comité Español de los Juegos Olímpicos [la negrita es nuestra], estando decidido 
a consagrarme a él en cuerpo y alma, temiendo siempre no haber sido el hombre 
adecuado para el cargo, pero en este caso de Ud. será la culpa, por no haberme 
querido reemplazar. (Durántez, 2012, pp. 35-39) 
El 2 de diciembre Villamejor escribía de nuevo a Coubertin:  
adjunto el Acta de constitución de nuestro Comité. Si hubiera algún 
defecto, ruego me la devuelva para corregirla. Espero que llegaremos a obtener 
buenos resultados y una vez más será a vuestra perseverancia y energía a quien se 
deberán. (Durántez, 2012, p.39)  
Gonzalo de Figueroa constituía de esta forma el 25 de noviembre de 1912 su 
Comité Español de los Juegos Olímpicos con esta composición: Gonzalo de Figueroa, 
marqués de Villamejor (presidente), Carlos Padrós Rubio (tesorero), Marcelo Santos 
Sanz Romo (secretario), Pío Suárez-Inclán y González (coronel de Estado Mayor y 
diputado), Marcelo Rivas Mateos (catedrático de la Universidad Central), Alejandro 
Saint-Aubin Bonnefon31 (publicista y diputado), Adolfo Díaz Enríquez (comandante de 
Infantería), Luis de Uhagón y Barrio (marqués de Laurencín), Valentín Menéndez San 
Juan (conde de la Cimera y de Goyeneche, marqués de Campo Real), Julio Urbina 
Ceballos-Escalera (marqués de Cabriñana del Monte) y Rogelio Ferreras Berros 
(capitán de la Guardia Civil y profesor de Gimnasia).  
                                                     
31 Cuñado del presidente asesinado José Canalejas.  
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Respecto al primer Comité (1905) seguían Cabriñana y Padrós. La noticia 
apareció en la prensa (Ruiz-Ferry, 1912b; El Comité de los Juegos Olímpicos, 1912; 
Educación Física en Madrid, 1912; García García, 2013). 
Parece oportuno precisar que este Comité constituido en 1912, al igual que el 
constituido en 1905, no fue inscrito en el Registro de Asociaciones del Gobierno Civil 
tal y como prescribía la Ley de Asociaciones vigente (1887). La razón podría ser el 
carácter instrumental y temporal que tenían estos comités para sus impulsores. Estaban 
pensados para trabajar en pro de la participación española en los siguientes JJOO, lo 
cual explicaría la formación de nuevos Comités Olímpicos Españoles en 1916, 1919 o 
1924. Hasta 1926 no se inscribiría un Comité Olímpico Español en el Registro de 
Asociaciones de Barcelona pretendiendo con ello otorgarle un carácter permanente y 
definitivo. El propio Villamejor resumiría así sus intenciones a finales de 1912: 
Estamos decididos a que no sea España la excepción bochornosa que hasta 
ahora ha sido; es decir, que a la próxima Olimpiada de Berlín de 1916 acudirán 
atletas españoles. (Los Juegos Olímpicos, 1912, p.5) 
Barcelona, aún bajo el fuerte impulso del regeneracionismo deportivo liderado 
por Narciso Masferrer, era ese momento el lugar de España donde más actividades 
deportivas e iniciativas en el terreno de la Educación Física se producían. Pronto 
destacaría en dicho terreno Josep Elias i Juncosa "Corredisses"32, convirtiéndose en un 
gran crítico del COE liderado por Villamejor (Elias, 1992).  
En sus conferencias afirmaba que el COE era "como el perro del hortelano, ni 
hace ni deja hacer" y calificaba de "gandules" (Elias i Juncosa, 1913a) a sus dirigentes. 
Esta campaña de Elias contra la inactividad de Villamejor alcanzó el súmmum el 18 de 
octubre de 1913 con su célebre conferencia en el Instituto Higiénico-Kinesioterapéutico 
de Jaume Garcia Alsina (Elias i Juncosa, 1913b). 
La conferencia fue reproducida en varios medios y provocó la ya comentada 
respuesta de Villamejor, quien seriamente preocupado por la posibilidad esbozada por 
Elias de ver a un Comité Olímpico Catalán enviando una delegación a Berlín 1916 en 
caso de no lograrse delegación española, pidió ayuda a los dirigentes deportivos 
catalanes para que el COE estuviera en los JJOO (Los Juegos Olímpicos. Una Carta, 
1913). El 25 de diciembre de 1913 se anunciaba que el COE autorizaba a Narciso 
Masferrer la constitución de un Comité Olímpico Catalán como delegación regional del 
COE (Los Juegos Olímpicos, 1913), unos días antes Elias i Juncosa había escrito a 
                                                     
32 Josep Elias i Juncosa (Tarragona, 1880-Barcelona, 1944) fue periodista (con el alias 
“Corredisses”) y autor de numerosas obras de divulgación deportiva. Practicó casi todos los 
deportes (llegando a jugar con el FC Barcelona) e introdujo y divulgó en nuestro país varios de 
ellos. Fundador y directivo de numerosos clubs y federaciones, debe ser recordado como un 
gran divulgador del Olimpismo en España. Su esposa, la pianista Carlota Campins, fue la 
primera intérprete en España del Himno Olímpico. 




Coubertin comentándole sus planes de creación de un Comité Catalán presidido por 
un noble (le hablaba de los marqueses de Alfarrás o de Alella).  
Pese a haber sido forzado a aceptar un comité regional catalán dependiente del 
COE, Villamejor sospechaba de las verdaderas intenciones de Elias y escribía a 
Coubertin el 5 de enero de 1914:  
Veo que estáis al corriente de toda la agitación promovida en Barcelona 
por el Sr. Elias Juncosa. Es siempre la misma historia, quieren considerarse 
independientes, sin querer comprender que su solo derecho de existencia es el de 
ser españoles y les considero ahora convencidos de estar obligados a someterse al 
Comité Español. (Durántez, 2012, p.52)      
Como respuesta a estas críticas y presiones que recibía desde Cataluña 
Villamejor organizó en Madrid, del 5 al 7 de abril de 1914, un evento polideportivo 
bautizado como "Juegos Olímpicos de Madrid" con objeto de empezar a preparar y 
seleccionar deportistas para Berlín 1916 (Aguilar, 1914). Hubo críticas por la 
organización y el bajo nivel competitivo (Aguilar, 1915). El pesimismo de cara a los 
JJOO 1916 era generalizado y el secretario del COE, Marcelo Sanz Romo, lo resumía 
así:  
España el último país, triste signo el suyo, siempre el último, no en 
adherirse, sino en dar señales de vida, ya que moverse es vivir, no ha hecho 
todavía un acto de presencia. Ahora nos apercibimos para la lucha de los próximos 
juegos olímpicos; más como no tenemos experiencia propia, pasamos el tiempo en 
tanteos, más aún: en la eterna duda. (Sanz Romo, 1914a, p.1)  
Probablemente para insuflar ánimos al COE y lograr (al fin) participación oficial 
española en unos JJOO, Coubertin otorgó en 1911 a Alfonso XII el diploma olímpico 
"por su labor a la propagación del deporte español" y Sanz Romo vinculaba al rey 
[antes de Amberes 1920 se hablaría sobre una posible participación del monarca en 
polo, deporte del que era aficionado y practicante habitual utilizando el título de 
duque de Toledo (¿S. M. el rey participará en la VII Olimpiada?, 1920)] con el potencial 
olímpico-deportivo español: 
Lo que más poderosamente ha contribuido a propagar los sports entre 
nosotros ha sido el alto ejemplo de Don Alfonso XIII, consumado sportsman, que á 
los ejercicios físicos debe, no sólo su vigor corporal, sino la sangre fría, la presencia 
de ánimo y su valor, bien probado en los distintos atentados de que ha sido objeto 
por los degenerados, enfermos y malvados anarquistas. (…) Si hasta ahora no 
hemos concurrido á los Congresos y concursos, á esas modernas olimpiadas, es 
debido á que nuestras Sociedades sportivas son relativamente modernas; hoy ya 
miden sus fuerzas en concursos internacionales, como sucede con las Sociedades 
de Foot-ball y con la del Tiro Nacional, pues en el concurso internacional celebrado 
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en Burdeos el verano de 1912, los tiradores españoles alcanzaron un lugar 
preeminente; ¿Que todavía nos falta mucho que hacer y que aprender? Lo 
reconocemos, y lo aprenderemos de vosotros, que sois los maestros en las lides del 
sport.  (Sanz Romo, 1914b, p.1) 
El 31 de marzo de 1916 Villamejor creó un nuevo Comité Olímpico Español con 
los JJOO de Berlín como objetivo. Su composición fue la siguiente: marqués de 
Villamejor (presidente), Álvaro de Aguilar (secretario), Ricardo M. Rocamora 
(vicesecretario), Alberto Vivanco (tesorero), José Caña, Ricardo Ruiz Ferry, Román 
Sánchez Arias, Marcelo Sanz y Ricardo G. Laforest (vocales).  
En la misma reunión se aprobó ofrecer a la Federación Atlética Catalana la 
opción de ser un Subcomité regional olímpico (como el Comité Olímpico Catalán de 
1913) y crear otra delegación regional en las Provincias Vascongadas, así mismo se 
aprobó la publicación de una lista de las pruebas deportivas que pudieran ser objeto de 
récord oficial y la creación de unas Medallas Olímpicas Españolas que se otorgarían a 
los deportistas más destacados de cada año (Atletismo, 1916). 
Finalmente, los JJOO de Berlín 1916 serían suspendidos por la Primera Guerra 
Mundial y Villamejor dispondría de cuatro años más para preparar el debut oficial 
español en JJOO, de hecho, crearía (en 1919) un nuevo COE antes de los Juegos de 
1920. Durante la Guerra se produjo un hecho destacado: el alcalde de Barcelona 
Manuel Rius escribió al barón de Coubertin en 1917 ofreciendo a la Ciudad Condal 
como sede de los primeros JJOO que se disputaran tras la contienda; no consta que 
obtuviera respuesta (Ventura, 1995). 
En efecto, en julio de 1919 Villamejor organizaba un nuevo Comité Olímpico 
Español con la siguiente composición: marqués de Villamejor (presidente), doctor 
Bartrina Costa (secretario), doctor Camilo Calleja, comandante Federico G. de Salazar, 
Álvaro Aguilar33, Ricardo Ruiz Ferry y Rufino Blanco (Comité Olímpico Español, 1919).    
La neutralidad española en la Primera Guerra Mundial había permitido un 
tímido desarrollo del deporte, acompañado de un discurso regeneracionista. Todo ello, 
combinado por las presiones nacionalistas desde Barcelona (que mantenían la amenaza 
de intentar la participación de Cataluña en los JJOO si España no acudía), forzó al COE 
del marqués de Villamejor a enviar una delegación a Amberes 1920 pese a las 
dificultades económicas (Torrebadella & Arrechea, 2016). En los meses previos se vivió 
un intenso debate entre aquellos que defendían que España no debía participar en los 
                                                     
33 Álvaro de Aguilar y Gómez-Acebo (Madrid, 1892-ibídem, 1974). Diplomático y deportista. 
Presidente del Atlético de Madrid y cofundador del Club de Campo, amén de destacado 
campeón de varios deportes (tenis, remo, hockey sobre hierba). Amigo personal del barón 
Coubertin quien le regaló la primera bandera olímpica que hubo en España. En 1920 solicitó 
como puesto consular la ciudad de Amberes para ayudar al COE en su primera expedición 
olímpica. 




JJOO por el bajo nivel de los deportistas españoles y aquellos que defendían que el 
ridículo estaría en ausentarse de nuevo. Uno de los futuros atletas participantes en 
Amberes, Federico Reparaz, defendía así la segunda opción:  
...por mediocre que sea el equipo designado, por escasas que sean las 
esperanzas que acerca de su actuación podamos abrigar, es preferible ir seguros de 
la más aplastante derrota, antes que repetir la vergonzosa abstención de años 
anteriores. (Reparaz, 1919, p.472)  
Para forzar al COE a activarse y al gobierno a colaborar económicamente se 
convocó en el Teatro del Bosque de Barcelona un gran "Miting deportivo en pro de la 
educación física" el 17 de octubre de 1919, con asistencia de 1.500 personas. Estuvo 
presente el secretario del COE, el doctor Francisco Javier Bartrina Costa34, y se le 
conminó a formar una amplia delegación española para Amberes. No faltó 
nuevamente la advertencia por parte del secretario de la Federación Catalana de 
Atletismo Alberto Maluquer35 de buscar financiación de la Mancomunitat Catalana para 
enviar delegación propia si el COE no lo lograba.  Las conclusiones del mitin del Teatro 
del Bosque fueron las siguientes: 
- Reclamar a los poderes públicos la enseñanza obligatoria de la educación 
física en todos los centros docentes y a cargo de profesores competentes. Exigir las 
prácticas higiénicas en todos los centros docentes y cuarteles militares, dotando a 
los mismos de los medios necesarios.  
- Reclamar al Gobierno campos deportivos y de juego apropiados para la 
práctica de loes ejercicios físicos en todos los cuarteles, según se disponía ya en los 
Reglamentos oficiales.  
- Exigir la exención de impuestos y de tributos fiscales que graben 
directamente a los deportes y a sus manifestaciones.  
- Dotar de subvenciones para los concursos deportivos nacionales y un 
presupuesto apropiado para asistir oficialmente a los JJ.OO. de Amberes.  
-Protestar elevando al Ayuntamiento de Barcelona, volviese a conceder los 
presupuestos que concedía anteriormente para el desarrollo y organización de 
actos deportivos. 
                                                     
34 Francisco Javier Bartrina Costa (Olot, Gerona, 1886-Madrid, 1930) fue médico, catedrático de 
mecanoterapia y profesor de gimnasia (profesor de Alfonso XIII y sus hijos). Figura clave en el 
nacimiento de la medicina deportiva y la divulgación del deporte y el Olimpismo en España. 
Fue el secretario del COE en Amberes 1920. 
35 Albert Maluquer Maluquer (Barcelona, 1894-Póvoa de Varzim, Portugal, 1966). Periodista, 
historiador y dirigente deportivo. Directivo de numerosos clubs y federaciones, autor de varios 
libros de historia del FC Barcelona y de divulgación deportiva. 
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- Solicitar la adquisición de unos terrenos con el objeto de construir un 
Estadio Olímpico. Para llevar a cabo todas estas peticiones, se delega a la Junta 
Directiva del Stadium Club, la cual podrá solicitar cuantas colaboraciones sean 
necesarias. (El Miting deportiu de Barcelona, 1919, p.3) 
1919 también había sido el año de la llamada "Olimpiada militar interaliada de 
París" (Las pruebas olímpicas interaliadas, 1919) y el impulso dado en las Fuerzas 
Armadas al deporte y a la Educación Física también llegó a España con la creación de 
la Escuela Central de Gimnasia del Ejército de Infantería en Toledo (Primo de Rivera, 
1919; Chinchilla, 2003, 2012) y la orden del Ministro de Guerra José Villalba Riquelme 
de crear equipos de fútbol en todos los cuarteles y un sistema de competiciones 
deportivas militares (Villalba, 1920a; Villalba 1920b; Condo, 1919). 
El debate sobre si España debía acudir a Amberes provocó el nacimiento de 
varias federaciones nacionales en el contexto de la preparación olímpica (era requisito 
indispensable para participar estar federado); así nacieron en Barcelona la Federación 
Española de Natación (impulsada por el CN Barcelona y su presidente Bernardo 
Picornell36) (Morera, 1965; Archivo de la Delegación del Gobierno de Cataluña. 
Subdelegación del Gobierno de Barcelona. Caja 394. Expediente 10.609 "Federación 
Española de Natación") y en San Sebastián la Confederación Española de Atletismo 
(Federación Española de Atletismo desde 1924). 
En los meses inmediatamente anteriores a los JJOO de Amberes 1920 se 
incrementaron las presiones desde Cataluña, lideradas por Elias i Juncosa. Dichas 
presiones resultaron decisivas para que el marqués de Villamejor se decidiera a acudir 
(Torrebadella & Arrechea, 2016) mientras en los ambientes deportivos de Madrid se 
rozaba el histerismo ante la inoperancia del COE:  
En todos los países comienzan ya los trabajos de organización para lograr 
una lucida representación en los Juegos olímpicos de Amberes. Es segura la 
participación de Francia, Bélgica, Suiza, Inglaterra, Norte-América, Italia y Suecia. 
En Francia, el Comité de Educación Física ha presentado a su gobierno una 
petición, solicitando 800.000 francos para preparación de sus atletas. (La Olimpiada 
de Amberes, 1919, p.14) 
En el debate tampoco faltaban voces defendiendo la no participación por temor 
al ridículo:  
La delegación del Comité Olímpico en España es un pobre y desmayado 
organismo. No se ha enterado aún de que, por desgracia, en atletismo, en ese 
                                                     
36 Bernardo Picornell Richier (Marsella, Francia, 31 de diciembre de 1883-Barcelona, 27 de 
septiembre de 1970) vivía en Marsella (su padre era mallorquín y su madre francesa) en 1900 y 
participó en las Fiestas Federales de Gimnasia, evento encuadrado en los Concursos 
Internacionales de Ejercicios Físicos y Deportes de París 1900 (Navarro, 1917). 




atletismo llevado y traído por gentes interesadas, estamos tan mal, que no hay que 
pensar en lo más mínimo en ese elemento para que represente á España en la 
Olimpiada de Amberes. (Ruiz-Ferry, 1920a, p.361) 
La decisión de participar se tomó in extremis y para lograr viajar hubo que 
recurrir a colectas (Elias i Juncosa abrió una cuenta en la oficina del Banco di Roma de 
Barcelona donde trabajaba) (L´orientació del Comité, 1920) y el propio Villamejor tuvo 
que avanzar fondos de su bolsillo. De esta forma se logró, superando todos los 
obstáculos y enfrentamientos internos imaginables, la primera participación oficial 
española en unos JJOO y dos medallas de plata (en fútbol y polo).  
La mala relación entre el COE y el Comité Olímpico Catalán no desapareció 
durante los Juegos y hubo momentos de tensión como los vividos en torno a la 
participación del nadador gallego Abelardo López Montovio (sobre el que volveremos) 
y, especialmente, por la candidatura de Barcelona a los JJOO 1924, candidatura 
presentada a espaldas del COE. Desde Madrid se reaccionó filtrando otra posible 
candidatura española: San Sebastián (Ruiz-Ferry, 1920b; Ruiz-Ferry, 1920c).  
Coubertin otorgaría los JJOO a París (Las Olimpiadas, 1921) y prometería las 
siguientes ediciones a Ámsterdam (1928) y a EEUU (1932, finalmente serían en Los 
Ángeles), por lo que las esperanzas olímpicas barcelonesas quedaban enterradas hasta 
1936 y el proyectado Estadio Olímpico de La Foixarda convertido en campo de rugby. 
El balance de Amberes, pese a la primera participación oficial y a las dos 
medallas de plata, fue amargo para el COE y para el marqués de Villamejor.  
Hubo quejas desde Bélgica por una deuda de 22.000 francos belgas que el 
Comité Organizador reclamaba por los destrozos (ventanas, puertas) que la delegación 
española había realizado en sus alojamientos (Bélgica reclama, 1920) y todos los 
miembros del Comité Olímpico Español dimitieron.  
El marqués de Villamejor fallecería en Lausana el 18 de octubre de 1921 y con él 
desaparecía este COE; su puesto en el COI había sido otorgado a Santiago Güell y 
López, barón de Güell (San Sebastián, Guipúzcoa, 2 de junio de 1883-Barcelona, 2 de 
agosto de 1954) y a Horacio Echevarrieta Maruri (Bilbao, Vizcaya, 15 de septiembre de 
1870-Baracaldo, Vizcaya, 20 de mayo de 1963), pero ninguno de los dos constituyó un 
nuevo COE ni mostró inicialmente excesivo interés por el Olimpismo (Aragón, 2014a, 
2014b; Díaz Morlán, 1999). Echevarrieta dejaría el COI en 1923 sin haber asistido a 
ninguna reunión.  
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Los comités olímpicos españoles con sede en Barcelona (1924 y 1926) 
 
Las críticas por la ausencia de un Comité Olímpico Español y la inactividad de 
los dos miembros españoles del COI llegaban nuevamente desde Barcelona donde se 
había formado la Confederación Deportiva de Cataluña (Vida Deportiva, 1922), cuyo 
objetivo era "la representación íntegra del deporte catalán" y que proponía la 
celebración de unos Juegos Ibéricos y de unos Juegos Mediterráneos37 como pasos 
previos a nuevas candidaturas olímpicas barcelonesas (La confederació catalana, 1921). 
La gran labor de la Confederación hizo que el COI le otorgara la Copa Olímpica en 
1922 (Olimpismo, 1922). 
En la noche del 12 a 13 de septiembre de 1923 se produjo en Barcelona el golpe 
de estado del general Miguel Primo de Rivera, a quien Alfonso XIII encargó formar 
gobierno instaurándose así una dictadura que ponía fin al periodo constitucional de su 
reinado. Para la dictadura hubiera sido un gran fracaso no acudir a los JJOO de París 
1924 por lo que se decidió fundar un nuevo Comité Olímpico Español que garantizara 
la participación pese a la ausencia del delegado español en el COI (barón de Güell), 
quien se encontraba de viaje en América. 
Este nuevo COE nació el 11 de enero de 1924 en el Paseo de Gracia N.º 32 de 
Barcelona (en la misma sede de la Confederación Catalana de Deportes) bajo la 
presidencia interina (el barón de Güell era el presidente pese a su ausencia) de Mariano 
de Rivera (ayudante de campo del general Primo de Rivera), con José Mesalles Estivill 
como secretario y con Javier Peña (Federación Española de Atletismo), Ricardo Cabot 
(Federación Española de Fútbol), José Vidal Ribas Güell (Federación Española de 
Tenis), José Masriera (Federación Española de Natación) y Juan Davalillo (Federación 
Española de Remo) como miembros.  
En la reunión fundacional se trataron detalles de la participación en París (y en 
los inminentes Juegos de Invierno de Chamonix, en los que no hubo participación 
española pese a que se llegó a publicar en prensa la composición de la selección de 
hockey sobre hielo que iba a acudir38), se solicitó la participación de pelotaris españoles 
en la demostración de pelota vasca que se había aprobado para los JJOO y se pidió "la 
posible incursión del lanzamiento de la barra, que tanta popularidad cuenta en el 
Norte" (Masferrer, 1924). 
Posteriormente se constituyó una delegación del COE en Madrid (Coubertin 
mostró extrañeza al ser informado que el nuevo COE tenía su sede en Barcelona) 
                                                     
37 Los Juegos Mediterráneos nacerían finalmente en 1951. España los ha albergado en 1955 
(Barcelona) y 2005 (Almería). Los previstos para 2017 en Tarragona se aplazaron a 2018 por 
problemas presupuestarios y políticos.    
38 "La Federación Española de hockey sobre hielo ha designado el siguiente equipo para que 
represente a España en los próximos juegos olímpicos: Botella, F. Muguiro, Otermin, Arche (A. 
y R.) y Revilla" (El equipo español de hockey, 1923). 




(Durántez, 1999, p.83) con el marqués de Martorell (hípica), José García Cernuda 
(fútbol) y Julio Fleischner (tenis), así como una delegada en París: doña Rosario 
Huertas de Bárcena ("residente en aquella ciudad y persona por todos conceptos 
acreedora a la confianza que merece un cargo de esta naturaleza e importancia") (Vida 
Deportiva, 1924a). 
A finales de febrero Alfonso XIII recibió al COE y les sugirió organizar una 
suscripción popular de fondos para poder acudir a París (Olimpismo, 1924). En marzo 
el barón de Güell regresaba a España y asumía la presidencia del Comité, quedando 
Mariano de Rivera como vicepresidente. Los meses siguientes estuvieron 
caracterizados por los problemas económicos para poder enviar una delegación a París 
pese a las 150.000 pesetas otorgadas por el Gobierno y la multitud de iniciativas para 
recaudar fondos (Vida Deportiva, 1924b). 
En los ambientes deportivos barceloneses se mantenía la inquietud por una 
nueva ausencia española y surgieron iniciativas diversas para garantizar nuestra 
presencia en París, probablemente la más destacada fue la de Jaume Garcia Alsina.  
Garcia Alsina, propietario del Gimnasio del mismo nombre y dirigente histórico 
del deporte catalán39, fundó el 25 de junio de 1924 la llamada Agrupación Olímpica del 
Gimnasio Alsina como "una sociedad cultural y deportiva cuyo fin es la regeneración 
de nuestra raza, por medio de la práctica de las pruebas olímpicas y como base la 
gimnasia deportiva". Uno de sus objetivos era "procurar la mejor representación en los 
Juegos Olímpicos en cantidad y calidad de los participantes" (Archivo de la Delegación 
del Gobierno de Cataluña. Subdelegación del Gobierno de Barcelona. Caja 440. 
Expediente 12.010 "Agrupación Olímpica del Gimnasio García"). 
Además, Garcia Alsina dio un paso que no se había dado con ninguno de los 
comités olímpicos españoles fundados previamente (1905, 1912, 1916, 1919, 192440): 
                                                     
39 Jaime Garcia Alsina (Barcelona, 28 de marzo de 1874-íbidem, 20 de septiembre de 1936), fue 
miembro de la Real Academia de Higiene de Cataluña y de la Liga Barcelonesa de Higiene 
Escolar; participó en el Congreso de las Unión Sociedades de Sports Atléticos de Francia, en 
París (1908), en la Fiesta Federal Gimnástica de Suiza en Lausana (1909) y en el Congreso de 
Educación Física de Bruselas (1910). Fue presidente del Comité Olímpico Catalán (1913) y 
fundador de la Federación Catalana de Atletismo (1915). Desde su gimnasio barcelonés 
(fundado por su padre Pedro Garcia Corbera en 1868) se impulsaron numerosas iniciativas de 
propaganda deportiva y de Cultura Física. 
40 La Federación Gimnástica Española sí se había dado de alta en el Registro de Asociaciones de 
Barcelona, por motivos que desconocemos además lo hizo en dos ocasiones (1900 y 1902). Fue 
dada de baja en el registro en 1909 ("según acuerdo de 8 julio 1909") (Archivo de la Delegación 
del Gobierno de Cataluña. Subdelegación del Gobierno de Barcelona. Caja 718. Expediente 49 
"Federación Gimnástica Española"; Archivo de la Delegación del Gobierno de Cataluña. 
Subdelegación del Gobierno de Barcelona. Caja 172. Expediente 3.551 "Federación Gimnástica 
Española"). 
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aprobó unos estatutos y los presentó ante el Gobierno Civil de Barcelona para la 
inscripción de su agrupación en el Registro de Asociaciones, cumpliendo así con lo 
establecido por la Ley de Asociaciones de 1887. 
España acudiría a París con una amplia delegación que obtuvo unos pobres 
resultados deportivos (únicamente se lograron medallas en pelota vasca, deporte de 
exhibición) y el debut de dos mujeres (las tenistas Lilí Álvarez y Rosa Torras) casi como 
único logro. Este fracaso deportivo generó críticas en la prensa y demandas como la de 
la Real Confederación Atlética Española de instaurar la Educación Física en las 
escuelas y crear un “impuesto nacional sobre espectáculos, juegos o loterías, destinada 
al fomento y desarrollo de la cultura física y deportes" (Pro cultura física, 1924). 
Nuevamente quedaba demostrado el carácter provisional y utilitario de los 
comités olímpicos españoles, pues el fundado en 1924 en Barcelona desaparecía tras los 
JJOO de París. Habría que esperar a 1926 para asistir a la creación de uno nuevo, este 
sí, con voluntad de permanencia y estabilidad. 
En noviembre de 1924 se produjo la entrada en el COI de un segundo miembro 
español que venía a cubrir la baja de Horacio Echevarrieta: el XVII duque de Alba de 
Tormes, don Jacobo Fitz-James Stuart (Madrid, 17 de octubre de 1878-Lausana, Suiza, 
24 de septiembre de 1953). Pese a su pasado como deportista (fue plata olímpica en 
polo en Amberes 1920), el duque de Alba no mostró interés alguno por el COI y lo 
abandonaría en 1927 sin haber asistido a ninguna sesión. 
Superado el ciclo olímpico de 1924, y tras unos meses de letargo, llegaba el 
turno de crear un nuevo Comité Olímpico Español para preparar los JJOO de 
Ámsterdam 1928. En enero de 1926 el barón de Güell y el duque de Alba encargaban al 
secretario Mesalles Estivill que escribiera a las federaciones nacionales para que 
aportasen candidatos a integrar este "nuevo Comité Olímpico con las mayores 
garantías de capacidad y persistencia" (Miralles [sic], 1926). 
El 24 de abril de 1926 se constituía el nuevo Comité Olímpico Español en 
Barcelona ("nuevo Comité que habrá de actuar hasta la celebración de los Juegos 
venideros") (Ante la IX Olimpiada, 1926) presidido por Eusebio López y Díaz de 
Quijano, marqués de Lamadrid (Comillas, Cantabria, 21 de agosto de 1873-Sevilla, 26 
de noviembre de 1937) y con la siguiente junta directiva: Carlos Muñoz Roca-Tallada 
(vicepresidente 1º), Jorge de Satrústegui (vicepresidente 2º), Ramón María Puigmartí 
(tesorero), Santiago Roure Mondet (contador), José Mesalles Estivill (secretario 
general). Entre la larga lista de miembros en representación de federaciones destacaba 
el retorno de Jaume Garcia Alsina (por la federación de lucha grecorromana) y de 
Narciso Masferrer (por la de ciclismo). 
Pese a afirmar que este nuevo COE era (como sus antecesores) provisional y 
estaba destinado a preparar la asistencia a los JJOO de 1928, en esta ocasión, a 
diferencia de lo ocurrido anteriormente, se tomaron una serie de medidas jurídicas 
destinadas a oficializar al comité y ajustarlo a la legislación española sobre sociedades 
(Ley de Asociaciones de 1887): se aprobaron unos estatutos y se acudió al Gobierno 




Civil de Barcelona para solicitar la inscripción en el Registro de Asociaciones. El 
secretario Mesalles se personó en el Gobierno Civil el 3 de agosto de 1926 y el Comité 
Olímpico Español fue inscrito en el Registro de Asociaciones el 2 de octubre con el 
número 12.861 del Libro de Asociaciones de la provincia de Barcelona (Archivo de la 
Delegación del Gobierno en Cataluña. Subdelegación del Gobierno en Barcelona. Caja 
459. Número de Asociación 12.861 "Comité Olímpico Español"; Libro Registro de 
Asociaciones, Tomo VII.). 
Ese día, el 2 de octubre de 1926, nace el (¿un?) Comité Olímpico Español de 
iure, los anteriores comités olímpicos nacionales (1905, 1912, 1916, 1919, 1924) eran 
grupos de personas con un fin común, pero no sociedades legalmente constituidas 
según la legislación española (al menos desde el punto de vista administrativo)41; sólo, 
como hemos visto, la Agrupación Olímpica del Gimnasio Garcia Alsina había dado ese 
paso anteriormente. Desconocemos el motivo exacto que llevó a los responsables del 
COE de 1926 a hacer estas gestiones que nunca se habían considerado necesarias y que 
sus primeras declaraciones sobre el carácter temporal del mismo ("nuevo Comité que 
habrá de actuar hasta la celebración de los Juegos venideros") parecían indicar que no 
existía intención de realizar. Una posible razón podrían ser las críticas y presiones que 
surgieron desde Madrid (especialmente desde el diario ABC) por escoger Barcelona 
como sede del COE, la aprobación de unos estatutos y su validación por las 
autoridades gubernativas podría evitar las maniobras para trasladar el comité a la 
capital.  
El barón de Coubertin, ya retirado de la presidencia del COI, realizó un viaje 
privado con su esposa e hija por España a finales de 1926. Según relató el periodista (y 
atleta olímpico en Amberes 1920) Luis Meléndez muchos años más tarde (Meléndez, 
1969), Coubertin le dijo en esa visita que el COE fue fundado y reconocido por el COI 
en 1909 (coincidiría con el momento en el que el Infante Don Carlos impuso al marqués 
de Villamejor al frente del Comité Español de los Juegos Olímpicos en substitución del 
marqués de Cabriñana). El hecho que Meléndez cometiera en su relato el error [(error 
habitual y ampliamente difundido hasta fechas recientes, incluso en publicaciones 
                                                     
41 Existe debate histórico-jurídico sobre la cuestión. El punto fundamental es el conflicto entre el 
derecho civil y el administrativo. Para el derecho civil todo contrato, y la sociedad es un 
contrato, se perfecciona con la voluntad de sus miembros. Esa voluntad puede ser de hacer algo 
concreto en común (ir a todos los Juegos Olímpicos futuros o ir a unos concretos), pero desde el 
punto de vista civil todos esos comités olímpicos anteriores fueron asociaciones correctamente 
constituidas (como demuestra el hecho de que llevaron a cabo sus pretensiones, o al menos lo 
intentaron). Cuestión aparte es la administrativa (Ley de Asociaciones de 1887), pero existe 
debate sobre el carácter declarativo o constitutivo de la misma. Es importante tener en cuenta 
que la autoridad administrativa no constituye sociedades, simplemente constata que se han 
constituido correctamente y en consecuencia les permite hacer determinadas cosas.  
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oficiales (The International Olympic Committee, 1950)] de considerar al conde de 
Mejorada del Campo y al marqués de Villamejor como dos personas diferentes 
(cuando era el mismo señor, Gonzalo de Figueroa, utilizando dos títulos nobiliarios 
diferentes) ha dado argumentos para que se cuestione todo su relato (Durántez, 2012). 
Personalmente nos parece un testimonio interesante al tratarse de alguien que habló 
directamente con Coubertin de esta cuestión. 
En abril de 1927 quien visitó Barcelona fue el sucesor de Coubertin, el conde de 
Baillet-Latour (1876-1942), con objeto de la colocación de la primera piedra del nuevo 
Estadio de Montjuïc (en el recinto de la Exposición planeada para 1929). En la sesión 
del COI celebrada en Mónaco el 25 de abril de 1927 se anunció la renuncia del duque 
de Alba, substituido por Manuel Falcó y Escandón, marqués de Pons (París, Francia, 2 
de septiembre de 1892-Madrid, 28 de julio de 1975), en el mes de julio, quien 
permanecería en el Comité hasta 1930 sin acudir a ninguna sesión; así como la 
candidatura de Barcelona a los JJOO de 1936. 
A los Juegos Olímpicos de Invierno de St. Moritz 1928 no envió el COE 
delegación pese a que la prensa (El original entrenamiento, 1927; La preparación, 1927) 
había anunciado (como en 1924) la presencia de la selección de hockey sobre hielo (que 
había acudido a los europeos de 1924 y 1926) y la composición del equipo, con el 
célebre escritor, dramaturgo y director de cine Edgar Neville (Madrid, 28 de diciembre 
de 1889-ibídem, 23 de abril de 1967) entre ellos. También existía la posibilidad de 
concurrir en bobsleigh42, en el europeo de St. Moritz 1927 el valenciano José Moroder 
había obtenido un quinto puesto (El Campeonato de Europa, 1927).  
Con motivo de la Exposición Iberoamericana de Sevilla 1929 se especuló con la 
idea de organizar una "Olimpiada Hispanoamericana", que "se celebraría anualmente 
en los diferentes países de raza ibérica" (Propuesta de Olimpiada, 1928) con Sevilla 
como primera sede. El proyectó no fructificó. 
Los problemas económicos para acudir a Ámsterdam se repitieron (así como la 
polémica sobre si el COE debía tener su sede en Madrid o en Barcelona) (Olímpicas, 
1927), y finalmente el COE obtuvo un crédito de 150.000 pesetas del gobierno de Primo 
de Rivera (Olímpicas, 1928) y se acudió a los JJOO con una amplia delegación y una 
histórica medalla de oro en saltos por equipos (equitación) como premio. Narciso 
Masferrer fue el jefe de la expedición (Rubryk, 1928a). 
El 20 de mayo de 1929 se inauguró el Estadio de Montjuïc y en el marco de la 
Exposición Internacional se disputó un completo programa polideportivo, todo lo cual 
                                                     
42 El inventor del bobsleigh contemporáneo fue un español: Ricardo Soriano Scholtz von 
Hermensdorff (Salamanca, 1883- Marbella, Málaga 1973), segundo marqués de Ivanrey. Primer 
promotor turístico y urbanístico de la Costa del Sol. Deportista multidisciplinar 
(automovilismo, aeronáutica, motonáutica) y pionero del bobsleigh. Su bobs ("Gredos") fue la 
sensación en Saint Moritz en 1906, y con él se impuso en un Mundial oficioso a varios rivales 
europeos y estadounidenses (G. de Amezúa, 1906). 




hacía de Barcelona la candidata favorita para acoger los JJOO de 1936, especialmente 
cuando se anunció que la ciudad sede se elegiría en un congreso olímpico a celebrar 
precisamente en la capital catalana en abril de 1931. Los acontecimientos políticos 
(caída de Primo de Rivera en enero de 1930 y proclamación de la II República el 14 de 
abril de 1931) cambiarían totalmente el escenario. Precisamente pocas semanas después 
de la caída de Primo de Rivera se había reorganizado el COE en Barcelona (legalmente 
seguía siendo el de 1926 pues no hubo nueva inscripción en el Registro de 
Asociaciones) para preparar la asistencia a Lake Placid y Los Ángeles 1932 y seguir 
trabajando en la candidatura de Barcelona a los JJOO de 1936.  
El marqués de Lamadrid seguía de presidente, con el conde de Vallellano y 
Jorge de Satrústegui como vicepresidentes, Santiago Roure como tesorero, Jaime García 
Alsina como contador y José Mesalles Estivill como secretario (Olímpicas, 1930). 
Recién proclamada la República y con alarmantes noticias sobre disturbios y 
algaradas, la Sesión del COI se celebró, en un ambiente enrarecido y con muchas 
ausencias, en el Ayuntamiento de Barcelona el 25 y 26 de abril de 1931. Se aprobó la 
entrada de Fernando Suárez de Tangil y Agudo, conde consorte de Vallellano y 
marqués de Cobarrubias de Leyva (Madrid, 3 de agosto de 1886-ibídem, 6 de 
septiembre de 1964) en el COI en substitución del marqués de Pons, pero la decisión 
más esperada (la elección de la sede olímpica de 1936) se aplazó por la baja asistencia 
de miembros del COI. La votación final fue por correo y el resultado se anunció el 13 
de mayo: Berlín obtuvo cuarenta y tres votos y Barcelona dieciséis, con ocho 
abstenciones (Allocation of the Games of the XIth Olympiad, 1931). 
Tras esta enorme decepción todos los miembros del COE dimitieron, eran en su 
práctica totalidad monárquicos y sus relaciones con el nuevo régimen eran pésimas, 
como demuestra el rechazo del nuevo presidente de la República Niceto Alcalá 
Zamora a aceptar la Presidencia de Honor del COE. El presidente del COI Baillet-
Latour convenció a los miembros de la ejecutiva del COE de la necesidad de seguir en 
sus puestos, a todos excepto al presidente (marqués de Lamadrid), cuya renuncia fue 
irrevocable, ocupando la presidencia en funciones hasta 1933 el conde de Vallellano y 
el barón de Güell como miembros españoles del COI (Martialay & Salazar, 1997). 
Acudir a los JJOO de 1932 fue complicado en este contexto de malas relaciones 
entre un COE formado por nobles obviamente monárquicos y un gobierno 
republicano. En la prensa se llegaron a publicar cartas de federaciones nacionales 
demandando la disolución del COE:  
La Confederación Española de Atletismo en vista de la actuación 
totalmente contraproducente de C.O.E., sin llevar aparejada ventaja alguna, ha 
propuesto a su presidente, señor barón de Güell, la disolución inmediata de dicho 
organismo o su total reorganización, dejándole en el modesto plan de 
representante aquí del Comité Internacional, sin injerencias de ninguna clase, ni 
con el deporte español ni con la preparación y desplazamiento de la representación 
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española en los distintos Juegos, si es que estos van a continuar [la negrita es 
nuestra], y, naturalmente, para el futuro. El Comité Olímpico viene a gastar la casi 
totalidad de las subvenciones recibidas, para tener montadas unas oficinas. Más de 
cien mil pesetas contamos que ha gastado del capítulo de "preparación olímpica", 
sin que ésta haya comenzado todavía... Sin poder conocer aún ninguna partida con 
exactitud, pero que, con seguridad, serán mayores que las que fijamos, 
encontramos los siguientes gastos aproximados: Mensualidad secretaría general, 
dos dependientes, alquiler piso y gastos secretaría, 1.700 pesetas, que resultan 
20.000 al año, o sean, para la Olimpiada actual (cuatro años) 80.000; viajes a Madrid 
y Congresos extranjeros, 10.000: déficit del Congreso Olímpico en Barcelona, 
10.000; pérdida experimentada en baja valores, 15.000. Total gastos efectuados, 
115.000 pesetas. Así pues, puede verse cómo el Comité Olímpico invierte para sí, y 
sin provecho alguno para el deporte, la casi totalidad de la subvención que el 
Gobierno le entrega para "preparación", y no teniendo aún bastante, se resiste a dar 
la menor cantidad a los deportistas. Seguramente no baja de 300.000 pesetas lo que 
nos cuesta el Comité Olímpico desde su genial creación, de estructura tan ineficaz 
como autocrático. (Confederación Española de Atletismo, 1932, p.52) 
La alusión a la posibilidad que los JJOO dejaran de celebrarse no era gratuita en 
1932. Algunos sectores de la izquierda afirmaban que los JJOO eran una competición 
elitista que fomentaba el nacionalismo, controlada por los aristócratas y príncipes del 
COI. Desde los sindicatos y partidos socialistas europeos nació en 1920 la SASI 
(Sozialistische Arbeiter sport Internationale) con sede en Lucerna (Suiza) formada por 
sociedades deportivas de países europeos, así como de EEUU y de los judíos del 
mandato británico de Palestina (la sociedad Hapoel). La SASI organizó sus 
"Olimpiadas Obreras" en oposición a los JJOO. Se celebraron ediciones en Frankfurt 
(1925), Viena (1931) y Amberes (1937) y una edición de deportes de invierno en 1931 en 
Mürzzuschlag (Austria). Las ediciones de 1931 fueron un éxito de participación y 
organización equiparable a los JJOO de 1932. Y si los socialistas tuvieron su SASI y sus 
Olimpiadas Obreras, los comunistas crearon la RSI (Red Sport International) en 1921, 
más conocida popularmente como Sportintern, pues era un instrumento del Komintern 
(la Internacional Comunista fundada por Vladimir Ilich Uliánov "Lenin" en 1919 con el 
objetivo de extender la revolución fuera de la URSS).  
Inicialmente la SASI y la RSI sólo coincidieron en su odio al COI y sus JJOO y 
mantuvieron fuertes tensiones y polémicas. La RSI creó otro evento llamado 
Spartakiadas como competición rival de las Olimpiadas Obreras de la SASI y de los 
JJOO del COI. El nombre escogido era un homenaje al esclavo Espartaco que había 
protagonizado una rebelión contra Roma en el Siglo I a. C. Se celebraron ediciones en 
Moscú (1928) y Berlín (1931), así como una de invierno en 1928 en Oslo. Por lo tanto, 
los JJOO eran sólo una de las competiciones internacionales del calendario deportivo 




de la época y su supervivencia no estaba garantizada: la URSS no se integraría en el 
movimiento olímpico internacional hasta 1952.  
España no acudió a los JJOO de Invierno de Lake Placid (EEUU), y a los de 
Verano en Los Ángeles se viajó (tras agrias polémicas por los problemas económicos 
habituales) con una mínima delegación formada por cinco tiradores y un regatista, 
además de un pintor que envió una obra a las Competiciones Artísticas (Ramón de 
Zubiaurre). Santiago Amat obtuvo el bronce en su prueba de vela en su tercera 
participación olímpica. 
Tras meses de inactividad finalmente el COE sufrió una nueva reestructuración 
a finales de 1932 con la modificación de sus estatutos el 17 de octubre y el 22 de 
noviembre de dicho año (Archivo de la Delegación del Gobierno en Cataluña. 
Subdelegación del Gobierno en Barcelona. Caja 459. Número de Asociación 12.861 
"Comité Olímpico Español"). 
Los Artículos 7 y 8 se consagraban a blindar la permanencia del COE en 
Barcelona, pues seguían las campañas para obtener su traslado a Madrid. No se decía 
en los Estatutos que la Ciudad Condal fuera la sede permanente, se afirmaba que el 
COE "quedará domiciliado en la población dónde tengan su residencia la mayoría de 
las Federaciones Deportivas Nacionales". Por lo tanto, en Barcelona, donde se 
encontraban prácticamente todas las federaciones españolas en los años treinta; la 
Confederación Española de Atletismo no formaba parte de este COE. 
En 1933 se elegía al fin un nuevo presidente del COE tras muchos meses de 
interinidad, el elegido fue el doctor Augusto Pi Suñer (Barcelona, 12 de agosto de 1879-
Ciudad de México, 12 de enero de 1965). Todos los componentes de este comité eran 
catalanes: Augusto Pi Suñer (presidente), José Rubich Rubiera (vicepresidente 
primero), Ricardo Margarit Calvet43 (vicepresidente segundo), Santiago Roure Mondet 
(tesorero), Manuel F. Creus Vidal (contador), José Mesalles Estivill (secretario general) 
(Toma de posesión, 1933). En el periodo de Pi Suñer el COE emitió correspondencia y 
documentos oficiales en catalán. 
En enero de 1935 el ayuntamiento de Madrid constituyó una Comisión Gestora 
formada por Pedro Parages Diego-Madrazo, Luis Muntán Claramunt y el célebre 
portero de fútbol Ricardo Zamora Martínez (plata olímpica en Amberes 1920) para 
estudiar candidaturas de Madrid a los JJOO de 1940 o 1944. En las mismas noticias se 
hablaba del proyecto del alcalde Rafael Salazar Alonso de dotar de una gran ciudad 
deportiva a la capital (Del Campo, 1935). Aunque el COE llegó a apoyar estos 
proyectos por carta, en la sesión del COI celebrada en Oslo a finales de febrero se 
anunciaron las candidatas a los JJOO de 1940 y entre ellas estaba Barcelona y no 
Madrid. 
En febrero de 1936, con la llegada al poder del Frente Popular, se creó en 
Barcelona el "Comité Catalán pro Deporte Popular" (CCDP), formado por diversas 
                                                     
43 Ricardo Margarit Calvet compitió en remo en París 1900. 
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asociaciones y clubes de izquierdas. Su primera actividad fue un torneo de fútbol de 
ámbito nacional llamado Copa Thälmann, en honor de Ernst Thälmann, dirigente 
comunista alemán asesinado por los nazis en 1933. La copa fue ganada por la 
Federación Cultural Deportiva Obrera Asturiana. Ante el éxito de esta competición, en 
abril de 1936, se inició un movimiento liderado por el CCDP contra el COE y contra la 
participación española en los JJOO de Berlín 1936 (de hecho se especificaba: "que las 
400.000 pesetas previstas por el Gobierno del bienio negro para subvencionar la 
participación de una Delegación española a la Olimpiada de Berlín sean utilizadas 
inmediatamente para los fines del movimiento deportivo popular") (Mestre Sancho, 
2010, p.124); así como a favor de organizar en Barcelona una "Olimpiada Popular".  
La mejora de relaciones entre la SASI socialista y la RSI comunista favorecía la 
fusión de las antiguas Olimpiadas Obreras y las Spartakiadas en este nuevo evento 
(Olimpiadas Populares) que pretendían convertir en la antítesis de los Juegos 
Olímpicos que la Alemania de Adolf Hitler estaba preparando para 1936 (Santacana & 
Pujadas, 2006; Colomé, 2008). Prácticamente en las mismas fechas se celebraban en 
Garmisch-Partenkirchen (Alemania) los JJOO de Invierno y España debutaba en los 
mismos con un equipo de seis deportistas, incluidas dos mujeres (Margot Moles y 
Ernestina Maenza).      
Estos movimientos provocaron una crisis interna en el COE, por lo que el 
presidente Pi Suñer escribió a las federaciones preguntando si eran partidarias de 
priorizar los JJOO de Berlín o la Olimpiada Popular de Barcelona. La respuesta 
unánime fue "Berlín", pero el gobierno de Manuel Azaña negó toda subvención al COE 
(se le atribuye la frase "Para el COE, ni una peseta") (Martialay, 2017, p.56) y el doctor 
Pi Suñer y todos los miembros del COE presentaron su dimisión, nuevamente 
rechazada desde el COI. Finalmente, sólo el equipo de jinetes militares (los 
participantes militares en hípica, tiro y pentatlón moderno dependían de la subvención 
del Ministerio de la Guerra y de la Escuela Central de Gimnasia de Toledo, dirigida por 
el coronel Moscardó, por lo que tenían autonomía económica respecto al resto de 
federaciones y la subvención del Ministerio de Instrucción Pública) salió hacia Berlín y 
el inicio de la Guerra Civil les sorprendió en Bélgica mientras competían en un torneo 
de preparación (Martialay & Salazar, 1997). 
La Olimpiada Popular de Barcelona siguió su organización paralela con un 
Comité Ejecutivo del Comité Organizador formado el 7 de mayo de 1936 con la 
siguiente composición: Lluís Companys, presidente de la Generalitat de Cataluña 
(presidente de honor), Josep Antoni Trabal (presidente), Jaume Miravitlles y Pedro 
Aznar (vicepresidentes), Luis Meléndez y Jorge Martín (secretarios), Massip, Esbert, 
Gerard, Valdés, Soler, Mercader, Bruner, Costa, Gibert, Valle, Perramón y Castellfort 
(vocales). El 20 de mayo se hacía público el programa y las fechas de celebración (del 
22 al 26 de julio, posteriormente se modificaron las fechas avanzándose la inauguración 
al domingo 19 de julio) y en las semanas posteriores la prensa de izquierdas fue 




lanzando diatribas contra los JJOO de Berlín y en favor de los llamados "Juegos 
Olímpicos Populares de Barcelona":  
Nació la idea de esta Olimpiada Popular de Barcelona de un puñado de 
deportistas libres que sentían su espíritu mediatizado, humillado ante la idea de 
unos Juegos Olímpicos que llevan en su génesis y en su esencia la odiosa marca de 
una parada fascista. Cuando Alemania, empobreciendo y empequeñeciendo la 
idea olímpica en su más puro concepto, pretende asombrar al mundo entero con su 
organización nazi, mentirle al hablarle de bienestar y optimismo, unos deportistas 
libres, de la clase obrera han sentido el imperioso mandato de su libérrima 
conciencia y han pretendido la organización de unos Juegos Olímpicos populares y 
esencialmente democráticos. (Martialay, 2017, p.61) 
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Guerra Civil. La Olimpiada Obrera de Amberes 1937 
 
 
Finalmente, la Olimpiada Popular de Barcelona se suspendió por el estallido de 
la Guerra Civil Española el 17-18 de julio de 1936. Algunos (el número exacto es motivo 
de debate) (Martialay, 2017) de los deportistas extranjeros que habían acudido a 
Barcelona se alistaron a las Brigadas Internacionales. Y con la Guerra Civil ya iniciada y 
España ausente de los JJOO de Berlín, el 31 de julio de 1936 Tokio era designada sede 
de los JJOO de 1940, JJOO a los que (al menos sobre el papel) aún aspiraba Barcelona. 
En julio de 1937 se disputaba en Amberes (en las mismas instalaciones que 
acogieron los JJOO de 1920) la III Olimpiada Obrera de la SASI, que puede ser 
considerada también como la III Spartakiada ya que el Sportintern había sido 
suprimido en abril de ese año por Iósif Stalin dentro de la "Gran Purga", enviando la 
URSS una amplia delegación a la Olimpiada Obrera de Amberes en su primera salida 
deportiva al extranjero. Igual hizo la República Española, que envió una delegación a 
competir en atletismo, baloncesto, boxeo, ciclismo, fútbol, natación, saltos, lucha, tenis 
y waterpolo, con clara voluntad propagandística en plena Guerra Civil.  
El abanderado español fue el lanzador de jabalina Fernando Casado Royo 
(Santoña, Cantabria, 24 de noviembre de 1916-Madrid, 17 de mayo de 1967), que había 
perdido un brazo en combate.  
España realizó un buen papel deportivo, con victorias globales en baloncesto44, 
natación (Marta González en los 100 espalda y Manuel Martínez en los 200 espalda), 
Pedro Masip en tenis individual y en dobles el mismo Masip con Jaime Bartrolí. En 
fútbol se cayó en semifinales contra la URSS (1-2) en el que fue el primer 
enfrentamiento de una selección española contra una soviética. 
Tras competir en Amberes muchos deportistas españoles disputaron varios 
torneos y amistosos en París y algunos deportistas optaron por no regresar a la España 
republicana, quedándose en Francia o pasando a la España nacional. Uno de ellos, el 
lanzador de jabalina Luis Agosti, perdería una pierna combatiendo en el bando 
franquista y llegaría a ser un conocido médico (destacamos el dato: los dos lanzadores 
de jabalina que compitieron por España en Amberes 1937 mutilados en la Guerra Civil, 
Fernando Casado perdiendo un brazo luchando en el bando republicano y Luis Agosti 
perdiendo una pierna luchando en el bando nacional).  
Estas deserciones (que se repetían en todas las expediciones al extranjero de 
deportistas de la República durante el conflicto) llevaron al Comisariado para la 
Educación Física y el Deporte a ordenar el regreso de todos los deportistas que estaban 
en el extranjero a la zona republicana, so pena de inhabilitación perpetua si no lo 
hacían de inmediato.  
                                                     
44 En el equipo español de baloncesto jugaba Andrés Mirambell, abuelo del olímpico en skeleton 
(2010 y 2014) Ander Mirambell. 




Amberes 1937 fue la última Olimpiada Obrera y la última Spartakiada 
Internacional. La siguiente estaba prevista para Helsinki en 1943 y no se disputó por la 
Segunda Guerra Mundial. En la URSS y en otros países comunistas se siguieron 
disputando spartakiadas de ámbito nacional y los soviéticos se incorporarían con 
fuerza al movimiento olímpico convencional a partir de 1952.  
Poco después (27 de agosto de 1937) Josep Rosich, actuando como presidente 
interino del COE desde Barcelona (era el vicepresidente primero del COE presidido 
por Pi Suñer desde 1933), intentó reactivar el COE solicitando a las Federaciones "que 
radican en territorio leal a la República" que confirmaran a sus miembros en el comité 
(Durántez, 2013). Ante este movimiento el secretario del COE José Mesalles Estivill 
(que se encontraba en la zona nacional) escribió al COI anunciando que se iba a 
"reconstruir" el Comité Olímpico Español desde la España de Franco (Durántez, 2013). 
El nuevo "Comité Olímpico Español/Consejo Nacional de Deportes" 
(COE/CND) tuvo esta composición: como presidente el general José Moscardó Ituarte, 
conde del Alcázar de Toledo desde 1948 (Madrid, 26 de octubre de 1878-ibídem, 12 de 
abril de 1956), con el conde de Vallellano y el barón de Güell (vicepresidentes), José 
Mesalles Estivill (secretario), capitán García Mayoral (tesorero-administrador), teniente 
coronel Villalba Rubio (director técnico y economista) y Jacinto Miquelarena (director 
de información y propaganda).  
José Mesalles Estivill (secretario de todos los COE desde 1924, secretario de los 
comités constituidos durante los últimos años del reinado de Alfonso XIII, durante la II 
República y en los primeros años del franquismo) era todo un símbolo de continuidad. 
El COI reconoció rápidamente la legitimidad de este nuevo COE/CND constituido en 
la zona nacional y el conde de Baillet-Latour envió una carta en la que celebraba que "la 
España victoriosa se reorganiza sin perder un solo instante", así como "la gloriosa 
epopeya del General Franco" (Reorganización del Comité, 1937). 
El 11 de febrero de 1938 se constituyó formalmente en Zaragoza el nuevo 
COE/CND y su Comisión Ejecutiva se reunió el 5 de noviembre en San Sebastián, el 8 
de mayo el tesorero-administrador (capitán García Mayoral) murió en el Frente de 
Cataluña. Este nuevo COE/CND carecía de ningún tipo de autonomía o 
independencia, surgió de un Decreto del Ministerio de Educación Nacional (27 de 
agosto de 1938) y pertenecía a la estructura del partido único (Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS). De hecho, un nuevo Decreto del 22 de febrero de 1941 
convertía al COE/CND en "la Delegación Nacional de Deportes de la FET y de las 
JONS". En 1939 las nuevas autoridades nombraban a Narciso Masferrer presidente de 
la Federación Española de Ciclismo, además de miembro del COE/CND, en un claro 
intento de identificación con el regeneracionismo decimonónico y de reivindicación del 
mismo. Nadie como Masferrer para personalizarlo.  
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Como afirmó Conrado Durántez (1999, p.117):  
(el Comité Olímpico Español) como entidad de autonomía asociativa y 
finalidades específicamente concretadas, en consonancia con las normas de la 
Carta Olímpica, desaparece de hecho, [la negrita es nuestra] subsistiendo 
nominalmente inmerso, dentro del complejo escamoteo terminológico de la 
normativa que rige y reglamente el deporte.   
 




El COE durante el franquismo 
 
El Comité Olímpico Español fundado oficialmente en 1926 en Barcelona había 
desaparecido y el nuevo COE creado en 1938 quedaba diluido en la Delegación 
Nacional de Deportes. Una Orden del 7 de junio de 1945 insistía en definirla como una 
herramienta al "servicio de FET y de las JONS". Un nuevo Decreto del 17 de mayo de 
1956 y Órdenes del 2 y 26 de junio del mismo año incidían en la misma organización, 
creando como novedad una Jefatura de Departamento de Deportes Olímpicos 
(Durántez, 1999), la Delegación Nacional de Deportes pasaba a llamarse Delegación 
Nacional de Educación Física y Deportes. 
El 21 de abril de 1943 había fallecido el histórico secretario José Mesalles Estivill 
(El sepelio, 1943), siendo substituido por Francisco Cadenas Blanco (Boletín Oficial del 
Movimiento, 1943), quien ocuparía el cargo durante todo el mandato del general 
Moscardó.  
Superando dudas iniciales España estaría presente de forma estable y 
continuada en los JJOO de Invierno y Verano desde el restablecimiento de los Juegos 
en St. Moritz y Londres 1948 hasta Melbourne 1956 (boicoteados por la invasión 
soviética de Hungría, se acudió a la competiciones hípicas celebradas en Estocolmo en 
junio por las leyes australianas sobre la entrada de animales al país), con flojos 
resultados deportivos (dos platas en tres JJOO de Verano y cero en Invierno, aunque el 
marqués de Portago la rozó en bobsleigh en Cortina d´Ampezzo 1956) y diversos 
problemas organizativos. El verano de 1955 supuso una excepción en el periodo al 
albergar España dos grandes eventos polideportivos internacionales, con elogios por la 
buena organización: los II Juegos del Mediterráneo en Barcelona (16 a 25 de julio) y la 
Semana Internacional Deportiva Universitaria (antecedente de las Universiadas45) en 
San Sebastián (7 al 14 de agosto).  
En julio de 1951 el conde de Vallellano era nombrado ministro de Obras 
Públicas y un año después dejaba de ser miembro del COI (sólo había asistido a una 
sesión faltando a diecisiete). Su puesto en el COI fue ocupado por Pedro de Ybarra y 
Mac-Mahón (Bilbao, Vizcaya, 28 abril de 1913-Guecho, Vizcaya, 20 de diciembre de 
1993), yerno del barón de Güell. La muerte de Santiago de Güell en agosto de 1954 
dejaría a España con un único miembro en el COI hasta 1966.  
En 1956 el general Moscardó renunciaba a su doble cargo de Delegado Nacional 
y presidente del COE y era substituido por José Antonio Elola-Olaso Idiacaiz (Tandil, 
Argentina, 28 de junio de 1909-Madrid, 23 de abril de 1976). En su nueva directiva 
Elola-Olaso incluiría al principal responsable del éxito organizativo de los Juegos del 
Mediterráneo de Barcelona: Juan Antonio Samaranch Torrelló (Barcelona, 17 de julio 
                                                     
45 Los Juegos Mundiales Universitarios (Universiadas) nacerían oficialmente en 1959. España ha 
organizado una edición de verano (Palma de Mallorca 1999) y tres de invierno (Jaca 1981, Jaca 
1995 y Granada 2015). 
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de 1920-ibídem, 21 de abril de 2010) como vicepresidente primero y al coronel Joaquín 
Agulla Jiménez-Coronado (Segovia, 29 de marzo de 1903-Madrid, 25 de noviembre de 
1971) como secretario general.  
Elola-Olaso era consciente del malestar en el COI por la inexistencia de un 
verdadero y autónomo COE e intentó poner remedio a la situación con la Ley 77/1961 
(23 de diciembre de 1961) sobre Educación Física (García, 1961). En la misma se 
defendía la existencia legal del COE "viene funcionando en España desde hace más de 
4 décadas...".  
Pero la situación continuaba siendo la misma, con Elola-Olaso compaginando 
los cargos de Delegado Nacional de Educación Física y Deportes y de presidente del 
COE. Los puntos de la nueva Ley referentes al COE suponían una respuesta formal y 
de puro compromiso a los requerimientos del COI, pues hablaba del COE como un 
"órgano soberano" con unos Estatutos que debía aprobar el COI, asimismo le atribuía la 
exclusiva representación del Estado ante el COI, el uso exclusivo de emblemas y 
denominaciones olímpicas, etc. (Durántez, 1999). De facto todo continuaba 
exactamente igual. 
El periodo Elola-Olaso será considerado de crecimiento deportivo (vinculado al 
crecimiento económico del desarrollismo franquista y a los éxitos europeos en fútbol y 
en baloncesto del Real Madrid46) con logros como el INEF, la Mutualidad Deportiva o 
las Residencias Blume, pero en JJOO el balance será pobre con una única medalla de 
bronce (hockey sobre hierba en Roma 1960).  
Uno de los logros internacionales del periodo Elola fue albergar la 63ª Sesión 
del COI en Madrid en octubre de 1965 (Solemne inauguración, 1965). La buena 
organización fue celebrada por el presidente del COI Avery Brundage quien animó a 
España (probablemente en una frase de cortesía) a solicitar de nuevo la organización 
de unos JJOO. Los plazos eran cortos, pues la inscripción de candidatas finalizaba el 1 
de enero de 1966 y la primera ciudad en reaccionar favorablemente fue Barcelona 
(Barcelona aspira, 1965; Simón, 2014a), aunque el 18 de diciembre el pleno municipal 
de Madrid aprobaba presentar la candidatura y se dejaba en manos del COE 
escoger entre las dos ciudades (La Villa solicita, 1965). El 24 de diciembre se convocó 
una reunión de urgencia del Comité Olímpico Español (a la que no pudieron acudir los 
principales miembros catalanes del mismo) en la que se aprobó la candidatura de 
Madrid a los JJOO de 1972 dejando para Barcelona las "especialidades acuáticas" (El 
Comité Olímpico Español, 1965). 
El libro oficial de la candidatura se elaboró precipitadamente (Madrid solicita 
los Juegos, 1966) y finalmente los "deportes acuáticos" que debía albergar Barcelona se 
limitaron a la vela, ubicándose el remo y el piragüismo en el lago de San Juan y la 
                                                     
46 Sobre la personalidad y orígenes (judío sefardita nacido en Estambul) del dirigente deportivo 
(decisivo en la época dorada del Real Madrid presidido por Santiago Bernabéu) Raimundo 
Saporta véase Arrechea & Martínez Patón (2014).  




natación, saltos y waterpolo en el mismo Madrid. El libro oficial proponía diecinueve 
instalaciones existentes en Madrid, más el puerto de Barcelona para la vela, así como 
construir un estadio olímpico para 100.000 espectadores, una piscina para 12.000, un 
pabellón para 10.000, un velódromo para 6.000 (ampliable a 20.000) y dos polígonos de 
tiro. A pesar de la polémica interna entre Madrid y Barcelona, del poco interés del 
alcalde Arias Navarro, de lo precipitada de la candidatura y de la ambigua postura del 
gobierno, a pocos meses de la elección Madrid tenía muchas opciones y era la favorita 
junto a Múnich. Las otras dos candidatas (Montreal y Detroit) no tenían opciones pues 
los JJOO no se celebraban en Europa desde 1960. Pocos días antes de la elección de la 
sede se filtró a la prensa que Madrid se iba a retirar de la carrera y que el gobierno 
español no apoyaría económicamente las inversiones necesarias (Se habla de nuevas 
deliberaciones, 1966). El mensaje final fue que España no quería los JJOO, así lo 
simbolizó Arias Navarro al no acudir a Roma y enviar en su lugar al teniente de alcalde 
Jesús Suevos (España mantiene su candidatura, 1966). Madrid recibió la peor votación 
técnica de las cuatro candidatas; aun así, en la votación final obtuvo dieciséis votos 
(como Barcelona en 1931) y una honrosa derrota frente a Múnich (Simón, 2012).  
La mejor noticia para España en aquella sesión romana del COI de 1966 fue la 
elección de Juan Antonio Samaranch (impuesta por el presidente Brundage, pese a las 
críticas de otros miembros del COI como el británico Lord Exeter) como segundo 
miembro español (Boix & Espada, 1999; Samaranch, 2002; Miller, 1992). 
Elola-Olaso abandonaba sus cargos a finales de 1966 por problemas de salud 
(en febrero de 1968 recibiría un gran homenaje y el Diploma de Mérito Olímpico de 
manos de Brundage) y era substituido por Samaranch quien, hasta 1970, simultanearía 
la pertenencia al COI con su condición de Delegado Nacional de Educación Física y 
Deportes y la presidencia del COE.  
La etapa Samaranch sería breve, aunque estaría caracterizada por un gran 
dinamismo e iniciativas como la creación de la Academia Olímpica Española en 1968 
(Durántez, 2013) o la campaña propagandística "¡Contamos contigo!" (Gilera, 1968). En 
una reunión en 1967 con su homólogo francés, el conde Beaumont, se mostraron 
favorables a "apoyar la creación de los Juegos Europeos"47 (Alfil, 1967). 
Samaranch sólo pudo ser presidente del COE en los JJOO de 1968 (Invierno en 
Grenoble, Verano en México) con un balance deportivo pobre (las únicas medallas se 
obtuvieron en deportes de exhibición como el tenis o la pelota vasca). En 1969 Sierra 
Nevada (Granada) y Jaca se postularon como eventuales candidatas a los JJOO de 
Invierno de 1976, candidaturas que no llegaron a oficializarse (España solicitará, 1969; 
Propuesta, 1969). 
En diciembre de 1970 una crisis política interna del régimen provocó la 
(temporal) caída en desgracia de Samaranch, cesado por el ministro-secretario general 
del Movimiento Torcuato Fernández-Miranda y relevado en sus cargos por Juan Gich y 
                                                     
47 Proyecto que no se materializaría hasta Bakú 2015. 
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Bech de Careda (Agullana, Gerona, 15 de diciembre de 1925-Madrid, 6 de enero de 
1982) (Boix & Espada, 1999). 
Los últimos años del régimen franquista fueron los últimos años de la 
estructura deportivo-olímpica nacida en la Guerra Civil con una Delegación Nacional 
de Educación Física y Deportes dependiente del partido único que englobaba de facto 
al Comité Olímpico Español, los mandatos de Juan Gich y de su sucesor Tomás Pelayo 
Ros (Zaragoza, 16 de octubre de 1928-ibídem, 24 de octubre de 2007) fueron de 
continuidad en la línea de renovación iniciada por Samaranch y algunos frutos se 
lograron (especialmente el oro histórico de Francisco Fernández Ochoa en Sapporo 
1972) pese a las dificultades presupuestarias en unos años de cambios sociales y 
políticos.  
También el Olimpismo a nivel global vivía una crisis que había llevado al 
pesimismo, el prestigioso periodista deportivo francés Gaston Meyer se preguntaba si 
los JJOO "sobrevivirían más allá del año 2000" (Meyer, 1966, pp.237-244) y el filósofo 
español del deporte, José María Cagigal Gutiérrez48 (Deusto, Vizcaya, 10 de febrero de 
1928-Madrid, 7 de diciembre de 1983), afirmaba que el deporte de alto nivel había 
dejado de ser deporte para transformarse en herramienta de los poderes políticos 
(Cagigal, 1979). 
Eran años de boicots, tensiones políticas e incluso terrorismo en los JJOO 
(Múnich 1972). Muchas voces daban por muertos los Juegos Olímpicos.  
El 10 de octubre de 1974 en Viena Juan Antonio Samaranch fue elegido 
vicepresidente tercero del COI y su nombre empezó a sonar como eventual sucesor de 
Lord Killanin al frente del organismo, en las posteriores sesiones continuó su ascenso 
al ser nombrado vicepresidente segundo en 1975 y vicepresidente primero en 1976 
(Boix & Espada, 1999). 
Ya en 1975 el conde Jean de Beaumont (antecesor de Samaranch en la 
vicepresidencia del Comité Olímpico Internacional) declaraba: "Samaranch moverá 
montañas en el COI" (Rosselló, 1975), en la misma entrevista Beaumont explicaba que 
en 1972 se había debatido (y rechazado) la posible inclusión de la tauromaquia como 
exhibición en los JJOO ("el COI rechazó de plano la sugerencia de introducir las 
corridas de toros en las Olimpiadas")49.  
                                                     
48 Sobre Cagigal y su aportación a la Filosofía del Deporte véase Olivera (1996, 2003). Para una 
visión crítica de su aportación a la Filosofía véase Bueno (2014). 
49 En París en 1900, en las mismas fechas de los Concursos Internacionales de Ejercicios Físicos y 
Deportes, hubo corridas de toros en la capital francesa, aunque no formaban parte del programa 
de la Exposición Universal (P., 1900). Asimismo, hemos visto que el pabellón español de la 
Exposición de San Luis 1904 disponía de una atracción de corridas con toros mecánicos. No 
olvidemos que Aribau en 1820 fue el primer español en reivindicar el retorno de los JJOO y lo 
vinculaba con la supresión de las corridas de toros. 




En febrero de 1976 un periodista muy próximo a Samaranch (Andrés Mercé 
Varela) sorprendió al afirmar que Lake Placid (sede de los JJOO de Invierno de 1980) 
podría renunciar por motivos económicos (Denver ya había renunciado a los de 1976) y 
su eventual substituta podría ser la comarca catalana de La Cerdaña en una 
candidatura hispano-francesa (Mercé, 1976). Finalmente, Lake Placid acogió los Juegos 
y no se volvería a hablar de candidaturas olímpicas en el Pirineo catalán hasta muchos 
años más tarde. 
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El COE en la Transición y en la Monarquía parlamentaria 
 
Fallecido Francisco Franco50 el 20 de noviembre de 1975, suprimido el 
Movimiento Nacional (FET y de las JONS) como partido único y en pleno proceso de 
transición democrática, la Delegación Nacional se transformaba primero en una 
Dirección General de Educación Física y Deportes (Real Decreto 596/1977, abril de 
1977), posteriormente en el Centro Superior de Educación Física y Deportes (Decreto 
1119/1977, mayo de 1977) y, a partir del Decreto 2258/1977 del 27 de agosto, en el 
Consejo Superior de Deportes dependiente del Ministerio de Cultura. Su primer 
presidente fue Benito Castejón Paz (Vigo, Pontevedra, 31 de mayo de 1928), que desde 
septiembre de 1976 era Delegado Nacional de Educación Física y Deportes y presidente 
del COE.    
Ya en etapa constitucional (sobre el deporte proclamaba la Constitución de 1978 
en su Artículo 43.3: “Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la 
educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio") se 
produce un nuevo relevo y Jesús Hermida Cebreiro (Santiago de Compostela, La 
Coruña, 10 de septiembre de 1933) asume la dirección general del CSD (sería elevado al 
rango de secretario de estado en mayo) el 25 de enero de 1980 y la presidencia del COE 
el 12 de mayo del mismo año (Castejón había intentado la separación de los dos cargos, 
lo que sería cuestión de debate y polémica permanente en esos años). 
De la etapa Hermida sería la primera gran ley reguladora del deporte español 
en democracia, la Ley 13/1980 de 31 de marzo, General de la Cultura Física y del 
Deporte, que definía al Consejo Superior de Deportes (CSD) como un Organismo 
Autónomo dependiente del Ministerio de Cultura que ejercía las funciones atribuidas a 
la Administración General del Estado, con independencia de las competencias que 
tuvieran o pudieran tener otras Administraciones Publicas (Local y Autónoma). El 
Capítulo IV de la Ley estaba consagrado al Comité Olímpico Español, decía: 
Artículo veintinueve. El Comité Olímpico Español es un organismo sin fines de 
lucro con personalidad jurídica, capacidad de obrar y patrimonio propio, 
constituido de acuerdo con los principios y normas del Comité Olímpico 
Internacional. 
                                                     
50 El general Franco nunca fue excesivamente amante al deporte (con la conocida excepción de 
la caza y la pesca), aunque en sus últimos años se aficionó a las quinielas y a ver fútbol por 
televisión. De niño fue muy aficionado a los pasatiempos y aparece como acertante de los 
concursos del semanario infantil Monos en dos ocasiones (Al del rompecabezas, 1904; Al 
verdadero rompecabezas, 1905). Su hermano Ramón también aparece en una ocasión como 
acertante (Al triangulo, 1905). 




Artículo treinta. El Comité Olímpico Español tiene por objeto el desarrollo y 
perfección del movimiento olímpico y del deporte aficionado en colaboración con 
las Federaciones españolas, estimulando y orientando la práctica y preparación de 
las actividades que tengan representación en los Juegos Olímpicos. 
 
Artículo treinta y uno. Corresponde al Comité Español la representación de España 
ante el Comité Olímpico Internacional, la difusión de la idea olímpica y la 
organización e inscripción de la participación española en los Juegos Olímpicos. 
 
Artículo treinta y dos. Uno. Ninguna entidad, sociedad o colectividad de Derecho 
público ni privado pueden utilizar el emblema de los cinco anillos entrelazados, ni 
las denominaciones «Juegos Olímpicos» y «Olimpiadas», ni cualquier otro signo 
que se preste a confusión con aquellos símbolos, sea o no con fines comerciales. 
Dos. El uso de los emblemas y denominaciones a que se refiere el presente artículo 
queda reservado con carácter exclusivo al Comité Olímpico Español. 
 
Artículo treinta y tres. El Comité Olímpico Español se rige por sus estatutos y 
reglamentos, debidamente aprobados por el Comité Olímpico Internacional. 
En este convulso escenario interno tuvieron lugar los JJOO de Moscú en 1980, el 
gobierno de Adolfo Suárez era partidario de sumarse al boicot promovido por EEUU a 
causa de la invasión soviética de Afganistán (hubo quien recordó que España ya había 
boicoteado Melbourne 1956 por la invasión soviética de Hungría), por otra parte 
Samaranch (embajador español en la URSS) tenía muchas opciones de ser elegido 
presidente del COI en Moscú y un boicot español le perjudicaría, la situación era 
compleja y mostraba las contradicciones de nuestro sistema deportivo: Jesús Hermida 
como secretario de estado dependía del gobierno Suárez, pero como presidente del 
COE debía velar por la teórica independencia que la Ley de Cultura Física y del 
Deporte le otorgaba del poder político.  
Finalmente se optó por acudir a Moscú (por dieciocho votos a once) y por una 
solución de compromiso (Calle, 1980): España acudió a Moscú desfilando con la enseña 
del COE, no con la bandera nacional. Cuando Alejandro Abascal y Miguel Noguer 
lograron el oro (primer oro español en JJOO de Verano desde 1928) en clase Flying 
Dutchman (vela), en el puerto de Tallinn (Estonia) sonó la Marcha Olímpica en su honor 
en lugar de la Marcha Real. Juan Antonio Samaranch fue escogido presidente del COI 
el 16 de julio de 1980 iniciando una exitosa etapa de reformas en el organismo y 
abriendo la puerta a unos JJOO en España (Boix & Espada, 1999; Mercader, 1987; 
Alcoba, 2002; Payne, 2007). 
Jesús Hermida Cebreiro no pudo culminar sus planes para implementar la 
ambiciosa Ley de la Cultura Física y del Deporte porque el 28 de octubre de 1982 el 
PSOE logró una abrumadora mayoría en las elecciones generales y finalizó esta etapa 
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de gobiernos de la UCD. Pese a que los socialistas en la oposición habían sido muy 
críticos con la confusión existente entre el CSD y el COE en sus primeros años de 
gobierno no cambiaron la situación, así el primer secretario de estado para el deporte 
del PSOE (Romà Cuyàs, que accedió al cargo el 15 de diciembre de 1982), también se 
convirtió en presidente del COE el 11 de enero de 1983. Argumentó que la nueva 
candidatura olímpica de Barcelona en la que se estaba trabajando justificaba que el 
presidente del CSD también presidiera el COE, pero a diferencia de lo ocurrido en el 
pasado esta vez la elección no estuvo exenta de polémicas públicas. Romà Cuyàs Sol 
(Barcelona, 24 de noviembre de 1938) tuvo que competir en las elecciones con Jaime 
López Amor y ganar por cincuenta votos a favor, veintinueve en contra y siete 
abstenciones en un ambiente crispado. El 21 de diciembre de 1983 el COE aprobaba 
presentar la candidatura de Barcelona a los JJOO de Verano de 1992 y rechazaba 
presentar candidatura a los JJOO de Invierno (Jaca y Granada se postulaban de nuevo, 
como en 1969 para los JJOO de 1976) (Granada 92, 1983; Jaca. Pirineo Aragonés, 1983) y 
el 28 de marzo de 1984 el Consejo de Ministros daba su total apoyo a la candidatura 
barcelonesa (Mercader, 1987; Alcoba, 2002). 
Ese mismo Consejo aprobó el popularmente conocido como "Decreto anti-
Porta" (Real Decreto 643/1984, de 28 de marzo, de estructuras federativas deportivas 
españolas), un decreto que limitaba a tres mandatos el tiempo que un presidente de 
federación deportiva podía estar en el cargo; aunque afectaba a dieciséis federaciones 
los medios de comunicación interpretaban que estaba dirigido especialmente contra el 
presidente de la RFEF Pablo Porta Bussoms. Todo ello provocó una rebelión de 
federaciones contra el gobierno del PSOE por injerencia política y, especialmente, 
contra Cuyàs al que destituyeron como presidente del COE el 28 de junio de 1984 con 
cincuenta votos a favor, veinticuatro en contra y cuatro abstenciones. 
Por primera vez desde la Guerra Civil el presidente del COE no sería el máximo 
responsable político del deporte español, recuperando el organismo la independencia 
del gobierno. El 17 de julio de 1984 se celebraron elecciones con veintinueve votos para 
don Alfonso de Borbón, veintiocho para Conrado Durántez Corral y veinticinco para 
Jaime López Amor.  
Alfonso de Borbón y Dampierre, duque de Cádiz (Roma, Italia, 20 de abril de 
1936-Beaver Creek Resort, Colorado, EEUU, 30 de enero de 1989) era primo hermano 
del rey Juan Carlos I y pretendiente legitimista al trono de Francia. En los últimos años 
del franquismo había sido potencial candidato al trono de España, especialmente tras 
contraer matrimonio con una nieta del general Franco. Entre sus partidarios se habían 
contado personalidades del franquismo como Mariano Calviño de Sabucedo y Gras, 
mentor político de Juan Antonio Samaranch (Boix & Espada, 1999). Sería presidente del 
COE hasta el 27 de mayo de 1987, un breve periodo de tiempo caracterizado por 
tensiones internas por la aprobación de unos nuevos estatutos y las malas relaciones 
con el gobierno socialista (Romà Cuyàs siguió al frente del CSD hasta que fue 
substituido por Francisco Javier Gómez-Navarro Navarrete en enero de 1987).  




Todo ello en el contexto de una participación olímpica (Sarajevo y Los Ángeles 
1984) y, especialmente, de la candidatura de Barcelona a los JJOO de 1992; juegos 
obtenidos gracias a la influencia de Samaranch el 17 de octubre de 1986 (Castillo, 1986). 
El duque de Cádiz fallecería el 30 de enero 1989 en un accidente de esquí en Colorado. 
En junio de 1985 Mac-Mahón renunció al COI (aunque siguió siendo miembro 
honorario hasta su defunción en 1993) y Samaranch logró que le substituyera un 
dirigente empresarial y deportivo muy próximo a él: Carlos Ferrer Salat (Barcelona, 22 
de marzo de 1931-ibídem, 18 de octubre de 1998). Ferrer Salat también resultaría 
elegido presidente del COE el 27 de mayo de 1987 al obtener ciento ochenta y cuatro 
votos, por sesenta y uno de Manuel Fonseca, catorce de Arturo Delgado y siete en 
blanco. El periodo Ferrer Salat se caracterizaría por la estabilidad, era un hombre de 
Samaranch (en su cénit de poder) y un gestor solvente que actuó con equilibrio en las 
tensiones cruzadas entre el COE y el CSD y entre Madrid y Barcelona, lo que 
contribuiría decisivamente al éxito organizativo y deportivo de Barcelona 92.  
El 15 de octubre de 1990 se aprobó la Ley del Deporte (Ley 10/1990), que 
substituía a la Ley General de Cultura Física y Deporte de 1980. Su Título V estaba 
consagrado al Comité Olímpico Español y al Comité Paralímpico Español: 
Artículo 48 
1. El Comité Olímpico Español es una asociación sin fines de lucro, dotada de 
personalidad jurídica, cuyo objeto consiste en el desarrollo del movimiento 
olímpico y la difusión de los ideales olímpicos. En atención a este objeto, el Comité 
Olímpico Español es declarado de utilidad pública. 
2. El Comité Olímpico Español se rige por sus propios Estatutos y Reglamentos, en 
el marco de esta Ley y del ordenamiento jurídico español, y de acuerdo con los 
principios y normas del Comité Olímpico Internacional. 
3. El Comité Olímpico Español organiza la inscripción y participación de los 
deportistas españoles en los Juegos Olímpicos, colabora en su preparación y 
estimula la práctica de las actividades representadas en dichos Juegos. 
4. Las Federaciones deportivas españolas de modalidades olímpicas deberán 
formar parte del Comité Olímpico Español. 
5. Para el ejercicio de sus funciones corresponde al Comité Olímpico Español la 
representación exclusiva de España ante el Comité Olímpico Internacional. 
6. El Comité Paralímpico Español, tiene la misma naturaleza y ejerce funciones 
análogas a las que se refieren los apartados anteriores respecto de los deportistas 
con discapacidades físicas, sensoriales, psíquicas y cerebrales. En atención a su 
objeto, naturaleza y funciones en el ámbito deportivo se declara de utilidad 
pública. 
7. Las disposiciones reguladoras del régimen tributario del Comité Olímpico 
Español serán igualmente aplicables al Comité Paralímpico Español. 
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Artículo 49 
1. La explotación o utilización, comercial o no comercial, del emblema de los cinco 
anillos entrelazados, las denominaciones «Juegos Olímpicos», «Olimpiadas» y 
«Comité Olímpico», y de cualquier otro signo o identificación que por similitud se 
preste a confusión con los mismos, queda reservada en exclusiva al Comité 
Olímpico Español. 
2. Ninguna persona jurídica, pública o privada, puede utilizar dichos emblemas y 
denominaciones sin autorización expresa del Comité Olímpico Español. 
3. La explotación o utilización, comercial o no comercial, del emblema o símbolos, 
las denominaciones "Juegos Paralímpicos", "Paralimpiadas" y "Comité 
Paralímpico", y de cualquier otro signo de identificación que por similitud se 
preste a confusión con los mismos, queda reservada en exclusiva al Comité 
Paralímpico Español. Ninguna persona jurídica, pública o privada, puede utilizar 
dichos emblemas y denominaciones sin autorización del Comité Paralímpico 
Español. 
El impulso al Plan o Programa ADO (que cambiaría el deporte español y sus 
resultados olímpicos) y el éxito organizativo y deportivo (veintidós medallas, trece de 
oro) de los JJOO de Barcelona hacen de Carlos Ferrer Salat el mejor presidente del COE 
de la historia. Sería reelegido en dos ocasiones: el 18 de abril de 1991 sin oposición y el 
17 de abril de 1997 por ciento ochenta y seis votos a favor, veinticinco en blanco y dos 
nulos.  
Carlos Ferrer fallecería de un infarto el 18 de octubre de 1998 siendo substituido 
por su vicepresidente Alfredo de Goyeneche y Moreno, marqués de Villafuerte, 
marqués de Artasona, conde de Guaqui y conde de Casa Saavedra (San Sebastián, 
Guipúzcoa, 15 de diciembre de 1937-Pancorbo, Burgos, 16 de marzo de 2002), quien 
resultaría elegido por unanimidad en las siguientes elecciones el 4 de abril de 2001. 
Goyeneche, primer presidente del COE que había sido olímpico (hípica en Roma 1960), 
fallecería en accidente de tráfico en marzo de 2002. 
El 29 de mayo de 2002 hubo elecciones por primera vez desde 1987. El 
vicepresidente de Goyeneche, José María Echevarría Arteche (Las Arenas, Guecho, 
Vizcaya, 23 de mayo de 1932), derrotó a Alejandro Soler-Cabot (quien impugnó el 
resultado por presuntas irregularidades) por ciento treinta y siete votos a noventa y 
tres. En 2005 Echevarría rechazó presentarse a la reelección y Alejandro Blanco Bravo 
(Orense, 9 de octubre de 1950) derrotó a Mercedes Coghen por ciento un votos a 
ochenta y cuatro. En abril de 2009 Blanco sería reelegido para un segundo mandato por 
ciento cuarenta y un votos a favor y diez en blanco, y en febrero de 2013 para un 
tercero con ciento cincuenta y tres votos a favor y catorce en blanco. 
En junio de 2011 la Asamblea General Ordinaria del COE aprobó una 
modificación de los Estatutos que fue refrendada por el COI el 22 de junio de 2011. En 
su Artículo 1º el COE se define así:  




El Comité Olímpico Español, fundado en 1912 y constituido de acuerdo 
con los principios y normas del Comité Olímpico Internacional, es un organismo 
sin fines de lucro, con personalidad jurídica, plena capacidad de obrar, patrimonio 
propio y duración ilimitada, declarado de utilidad pública por la legislación 
española. 
En los últimos 20 años también ha aumentado la presencia española en el 
Comité Olímpico Internacional con la infanta doña Pilar de Borbón (Cannes, Francia, 
30 de julio de 1936) entre 1996 y 2006 (desde entonces sigue siendo miembro 
honoraria), Alfredo Goyeneche entre 2000 y su trágico deceso en 2002, Manuel Estiarte 
Duocastella (Manresa, Barcelona, 26 de octubre de 1961) entre 2000 y 2004 (elegido por 
los deportistas), Juan Antonio Samaranch Salisachs (Barcelona, 1 de noviembre de 
1959) desde 2001, Marisol Casado Estupiñán (Madrid, 11 de octubre de 1956) desde 
2010 y José Perurena López (Madrid, 4 de abril de 1945) desde 2011.  
La llegada de Juan Antonio Samaranch a la presidencia del COI en 1980 supuso 
un punto de inflexión en la historia del Olimpismo español, ya que facilitó la obtención 
de los Juegos Olímpicos de 1992 para Barcelona y la consiguiente creación del Plan 
ADO para lograr un buen resultado deportivo en dichos JJOO y los siguientes. El 
balance es clarificador: si entre 1900 y 1988 España logró veintiséis medallas en Juegos 
Olímpicos de Verano, en Barcelona 1992 logró veintidós, en Atlanta 1996 diecisiete, en 
Sydney 2000 once, en Atenas 2004 veinte, en Beijing 2008 dieciocho, en Londres 2012 
diecisiete y en Río de Janeiro 2016 diecisiete. En Juegos Olímpicos de Invierno ese 
cambio no se aprecia aún y el medallero español sólo tiene las dos preseas obtenidas 
por la familia Fernández Ochoa en 1972 y 1992; probablemente sería necesario que 
España organizara unos JJOO invernales para que se hicieran las inversiones que 
permitieran el salto adelante en las disciplinas de hielo y nieve. 
Otra consecuencia de Barcelona 1992 fue la proliferación de candidaturas 
olímpicas españolas a partir de entonces, aunque como hemos visto la vocación 
olímpica española es anterior. El resumen global de ciudades españolas candidatas y/o 
aspirantes a JJOO51 es el siguiente: 
 
 
                                                     
51 No se incluyen las ciudades aspirantes cuyas candidaturas no fueron aprobadas por el COE 
(Barcelona 1972, Jaca 1992, Granada 1992, Granada 2010, Sevilla 2012), ni aquellas que no 
pasaron de ser rumores difundidos por la prensa o proyectos no consolidados (Barcelona 1920, 
San Sebastián 1924, Madrid 1940, Madrid 1944, Jaca 1976, Sierra Nevada 1976, La Cerdaña 1980, 
Jaca 1994, Jaca 2006, Barcelona-Pirineos 2010, Barcelona-Pirineos 2022 o Barcelona-Pirineos 
2026). Antes de la crisis económica iniciada hacia 2008 proliferaron noticias al respecto, en 
ocasiones sin base alguna, también sobre eventuales candidaturas olímpicas de Bilbao, Málaga, 
Valencia, Zaragoza o Lérida, entre otras. 
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Tabla 4. Candidaturas españolas a Juegos Olímpicos 
Edición JJOO Ciudad española 




Barcelona París (y Chamonix) 
1936 
(Verano/Invierno) 




Barcelona Tokio (y Sapporo)52 
1972 (Verano) Madrid Múnich 
1992 (Verano) Barcelona Barcelona 
1998 (Invierno) Jaca Nagano 
2002 (Invierno) Jaca Salt Lake City 
2004 (Verano) Sevilla Atenas 
2008 (Verano) Sevilla Beijing 
2012 (Verano) Madrid Londres 
2014 (Invierno) Jaca Sochi 
2016 (Verano) Madrid Río de Janeiro 
2020 (Verano) Madrid Tokio 
 
 
Estas catorce candidaturas (diez a JJOO de Verano y cuatro a JJOO de Invierno) 
convierten a España en el quinto país del mundo que más veces se ha postulado como 
sede olímpica, sólo superado por EEUU (cincuenta y siete candidaturas), Canadá e 
Italia (diecisiete cada uno) y Suiza (quince). Alemania está empatada con España con 
catorce intentos.  
Si consideramos sólo candidaturas a JJOO de Verano, España (con diez 
candidaturas) se ubicaría en segunda posición en número de intentos (empatada con 
Alemania e Italia), sólo superada por Estados Unidos (con treinta y siete candidaturas).  
Teniendo en cuenta que en el pasado no era obligatorio presentar una única 
candidatura por país (EEUU presentó seis candidatas a los JJOO 1956, cinco a los de 
1952 o cuatro a los de 1944), así como las diferencias económicas, deportivas y 
demográficas entre las dos naciones, podemos considerar a España como el país más 
insistente en el anhelo de ser sede olímpica (habiéndolo logrado en una ocasión: 
Barcelona 1992). 
                                                     
52 A causa de la Guerra sino-japonesa el COI retiró la organización a Japón y la cedió a Helsinki 
para los de verano y a Garmisch-Partenkirchen (posteriormente a Saint Moritz) para los de 
invierno, JJOO finalmente suspendidos por la Segunda Guerra Mundial (Lennartz, 2011). 




España en los JJOO. Consideraciones previas 
 
Antes de presentar nuestras conclusiones sobre la participación española en los 
Juegos Olímpicos de la Era Moderna creemos necesario seguir contextualizando y 
tratando ciertas consideraciones previas que permitan establecer los criterios sobre qué 
aceptamos como Juegos Olímpicos, ya que existe debate historiográfico sobre el 
carácter oficial de algunas de sus ediciones (así como sobre el medallero de las 
mismas), también sobre el término "olímpico" aplicado a las competiciones artísticas, a 
la oficialidad de los llamados deportes de exhibición o demostración, etc.  
También nos parece necesario explicar los criterios aplicados para otorgar, en la 
base de datos que resume esta Tesis, la condición de "deportista olímpico español" a los 
que en la misma aparecen.    
 




Concursos Internacionales de Ejercicios Físicos y Deportes París 1900 
 
Como hemos visto, el barón de Coubertin había logrado la creación de unos 
Juegos Olímpicos Internacionales, cuya primera edición se celebró en Atenas en 1896. 
Ante el éxito organizativo los griegos intentaron quedarse con la sede permanente de 
los JJOO, pero Coubertin ya había decidido que la segunda edición se celebrara en 
París en 1900 (coincidiendo con una Exposición Universal). La quinta Exposición en la 
capital francesa en menos de cincuenta años (1855, 1867, 1878, 1889 y 1900), el 
problema para Coubertin era que el Comisario de la Exposición (Alfred Picard) sentía 
el mayor de los desprecios hacia el deporte amateur y no consideraba los Juegos 
Olímpicos como un evento digno de su Exposición (Mallon, 1998; Drevon, 2000; 
Lennartz & Teutenberg, 1995; Arrechea, 2009, 2015a). 
Coubertin intentó inicialmente sacar adelante sus JJOO creando un comité 
organizador presidido por su amigo el vizconde de La Rochefoucauld, mientras la 
Exposición Universal anunciaba unos Concursos Internacionales de Ejercicios Físicos y 
Deportes dentro de su programa. El 19 de febrero de 1899 Daniel Mérillon fue 
nombrado presidente del comité organizador de los Concursos Internacionales y 
anunció un ambicioso programa con campeonatos del mundo de casi todos los 
deportes en categoría amateur y profesional (De Vèze, 1900; Les Sports à l´Exposition 
Universelle, 1900), a raíz de ello el vizconde de La Rochefoucauld dimitió y el comité 
organizador de los JJOO París 1900 desapareció y con él los II Juegos Olímpicos de la 
Era Moderna. 
El enfrentamiento entre Coubertin/La Rochefoucauld y sus JJOO y 
Picard/Mérillon y sus Concursos Internacionales de Ejercicios Físicos y Deportes fue 
también un enfrentamiento ideológico entre un modelo elitista privado liderado por 
nobles monárquicos y un modelo republicano y público. Un choque de modelos con 
reminiscencias a las viejas polémicas entre Coubertin y Grousset a las que nos hemos 
referido anteriormente. 
Los Concursos Internacionales de Ejercicios Físicos y Deportes de la Exposición 
Universal de París 1900 fueron un gran evento con competiciones de más de treinta 
deportes y unos cincuenta y nueve mil participantes procedentes de más de treinta 
naciones, un gran triunfo enmarcado en el éxito global de la Exposición, abierta del 15 
de abril al 12 de noviembre de 1900 con más de cincuenta millones de visitantes.  
Hubo competiciones para deportistas amateurs, para profesionales, para 
militares y para escolares de: atletismo, remo, automovilismo, globos aerostáticos, 
colombofilia, críquet, croquet, ciclismo, esgrima, hípica, fútbol, golf, gimnasia, longue 




paume, tira y afloja, natación, pesca, rugby, salvamento y socorrismo, tiro, tiro con arco 
y ballesta, tiro al pichón, vela, waterpolo, bochas o pelota vasca. Muchas de ellas 
tuvieron estatus de "Campeonato del Mundo". Hubo críticas en la prensa por aspectos 
concretos como las instalaciones de atletismo o la organización de algunas pruebas, 
pero el balance fue muy positivo (Mérillon, 1901). 
El problema para el COI, sin embargo, era enorme. Los Juegos Olímpicos 
previstos no se habían celebrado, no había habido ceremonias, ni entrega de medallas, 
ni se pronunció la expresión "Juegos Olímpicos" una sola vez. Los participantes no eran 
conscientes de estar participando en unos JJOO porque no estaban participando en 
unos JJOO. Coubertin reaccionó con su habilidad habitual y declaró que los Concursos 
Internacionales de Ejercicios Físicos y Deportes París 1900 habían sido los II Juegos 
Olímpicos de la Era Moderna París 1900, iniciando los preparativos para la III edición a 
celebrar en Estados Unidos (inicialmente en Chicago, finalmente sería en San Luis) en 
1904. Cuando tuvo oportunidad impuso la celebración de unos nuevos JJOO en París 
(1924) para borrar esta teórica afrenta.  
Elaborar un palmarés y un medallero de unos JJOO que no se habían celebrado 
era harto difícil, sobre todo cuando en los Concursos que sí se habían celebrado 
figuraban pruebas para profesionales (con cuotas de inscripción y premios 
económicos), pruebas con hándicap53 o torneos para niños o para militares. Es un 
problema que el COI no resolvió hasta el verano de 2004, y que algunos historiadores 
no consideran resuelto (Lennartz, Bijkerk & Kluge, 2008). 
En los archivos del Comité Olímpico Internacional puede consultarse un 
programa mecanografiado de cuatro folios titulado Jeux Olympiques de 1900. Le 
programme géneral comportait les épreuves suivantes (Olympic Studies Centre. CIO JO-
1900S-RESUL. Dossier 46.478). Según el propio dossier que lo contiene es un programa 
elaborado en 1960, según Bill Mallon (1998) su autor pudo ser el canciller del COI Otto 
Mayer.  
Es una prueba de los intentos por reescribir la historia de este incómodo 
episodio, durante decenios hicieron fortuna los tópicos sobre los "caóticos" Juegos 
Olímpicos de 1900 con "los deportistas deambulando por las calles buscando los JJOO" 
o "rechazando pipas de madera o souvenirs como premios", asimismo en determinados 
países como España se extendió la idea sobre "la falta de información sobre lo 
realmente ocurrido en 1900" para justificar las dudas sobre supuestas medallas como la 
(posible) medalla (de oro o plata) ganada por el marqués de Villaviciosa (Pedro o 
Santiago) en tiro (tiro con arco o tiro al pichón) (Viota, 1972; Alcoba, 1992a; Antuña, 
1992). 
Las confusiones sobre la participación del marqués de Villaviciosa de Asturias 
(don Pedro Pidal) en París 1900 tienen sus origen en otro de los primeros intentos por 
                                                     
53 Modalidad de carrera o competición en la que se igualaban las posibilidades de los 
participantes mediante la concesión de unos metros o puntos de ventaja. 
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reescribir la historia de aquel evento: el libro Sechzig Jahre Olympische Spiele publicado 
en 1956 por el húngaro Ferenc Mezö, en el que se cometía el error de atribuir al 
marqués de Villaviciosa de Asturias (segundo clasificado en una prueba de tiro al 
pichón con cuota de inscripción y premios económicos) una medalla de plata en tiro 
con arco. 
A partir de 1995 se produjeron varios intentos por clarificar lo ocurrido en París 
1900 dejando atrás tópicos y leyendas, aunque el paso más importante lo dio el 
historiador estadounidense Bill Mallon en 1998 con su obra The 1900 Olympic Games. 
Results for All Competitors in All Events, with Commentary. Mallon optó por una solución 
de compromiso entre las dos posturas maximalistas posibles respecto a París 1900, 
opciones que llamaremos "A" y "B" ("Opción A": asumir que no hubo unos JJOO en 
París 1900 y suprimirlos del palmarés y de la Historia del Olimpismo y "Opción B": 
reconocer TODAS las competiciones y pruebas disputadas en los Concursos 
Internacionales de Ejercicios Físicos y Deportes de París 1900 como los JJOO de París 
1900 y dar oficialidad a todas las "medallas" disputadas) (Lennartz, Bijkerk & Kluge, 
2008). Mallon estudió con detenimiento todas las pruebas y competiciones de los 
Concursos de 1900 y las dividió entre "olímpicas" y "no olímpicas" utilizando cuatro 
criterios (basados en la carta olímpica vigente) para reconocer como "olímpica" una 
prueba:  
 
- ser pruebas para aficionados (excluyendo las pruebas con cuotas de inscripción y 
premios económicos). 
- ser pruebas internacionales (sin límites por nacionalidad, excluyendo las numerosas 
pruebas sólo para franceses). 
- ser pruebas sin hándicap (hubo pruebas con hándicap en atletismo, tenis, golf, 
croquet y ciclismo que impedían una competición en igualdad de condiciones). 
- ser pruebas abiertas (sin límites por edad, profesión, etc.). 
 
Aplicando estos criterios Mallon elaboró un palmarés de París 1900 que el 
Comité Olímpico Internacional aceptó como propio en 2004. A raíz de esa reforma del 
medallero España "ganó" una medalla de oro con la que nunca había contado, la 
equivalente al Mundial de cesta punta para amateurs ganado por Villota y Amézola, 
sobre los que regresaremos. 
A la hora de elaborar la base de datos de olímpicos españoles que constituye la 
base de la presente Tesis asumimos las conclusiones del Dr. Mallon respecto a París 
1900 con una única excepción que ampliaremos más adelante: el marqués de 
Guadalmina, participante en una exhibición de carruajes (four-in-hand o attelage à 
quatre) que él considera olímpica, punto sobre el que discrepamos en aplicación de sus 
propios criterios.    




Juegos Olímpicos Intercalados Atenas 1906 
 
Tal y como hemos visto, Grecia, tras el éxito de los Juegos de 1896, había 
intentado convertirse en sede permanente de los mismos, algo a lo que Coubertin se 
oponía frontalmente ya que su proyecto se basaba en la universalidad del Olimpismo. 
Pero el proyecto de Coubertin parecía abocado al fracaso y a la desaparición tras el 
fiasco de París 1900 y la posición del barón al frente del COI se había visto muy 
debilitada, por lo que se vio obligado a negociar con los griegos y con sus críticos en el 
Comité y a transigir con la celebración de unos Juegos Olímpicos Intercalados que se 
celebrarían en Atenas por primera vez en 1906 y posteriormente en 1910, 1914, etc. Dos 
años después de cada edición habitual de los JJOO (Mallon, 1999b). 
San Luis 1904 fue un nuevo fracaso por su lejanía física respecto a Europa y 
otros condicionantes (especialmente celebrarse nuevamente en el marco de una 
Exposición Universal); y el barón se encontraba en una posición difícil mientras los 
griegos, con el eficiente y tenaz Spyridon Lambros al frente, trabajaban en la 
organización de sus Juegos y en la creación de nuevos comités nacionales al margen de 
Coubertin. Uno de los comités formados, tal y como hemos comentado previamente, 
fue el Comité Español de los Juegos Olímpicos presidido por el marqués de Cabriñana 
del Monte. 
El 22 de abril de 1906 el rey Jorge I inauguró los Juegos Olímpicos de Atenas 
1906 en el Estadio Panathinaiko. Una edición exitosa de los JJOO que permitieron al 
Olimpismo sobrevivir a los fracasos de 1900 y 1904, por vez primera se celebró un 
desfile olímpico de todas las delegaciones tras sus banderas y se contó con una Villa 
Olímpica para deportistas (el Zappeion, edificio herencia de los Juegos Olímpicos de 
Zappas). El éxito fue rotundo y varios miembros del COI lo vivieron en directo y 
felicitaron a los griegos por ello, no así Coubertin. No existían dudas entonces sobre la 
plena oficialidad de estos JJOO ("Revue Olympique", 1906). 
Las Guerras Balcánicas y la Primera Guerra Mundial impidieron la celebración 
de los JJOO atenienses intercalados en 1910 y 1914, lo que aprovechó el barón para 
sacar adelante una Carta Olímpica que fijaba el carácter cuatrienal de los Juegos y las 
ediciones intercaladas desaparecieron. Los Concursos de Ejercicios Físicos y Deportes 
de París 1900 fueron incorporados a la historia como los II Juegos Olímpicos y los 
Juegos Olímpicos de Atenas 1906 borrados en una decisión no exenta de polémica del 
barón de Coubertin. 
En 1948 el historiador olímpico y miembro del COI Ferenc Mezö planteó que se 
reconsiderara esa exclusión de Atenas 1906 y se creó una comisión para estudiarlo 
(Brundage Commission), comisión que emitió un veredicto en la sesión del COI de Roma 
en 1949: proposición rechazada (Lennartz, 2002). Muchos historiadores olímpicos 
cuestionan esta decisión por injusta, arbitraria y por lo que supone de reescritura de la 
historia y de desaire a Grecia (Lennartz, 2002; Mallon, 1999b). El COI no reconoce 
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actualmente Atenas 1906 como unos Juegos Olímpicos, los historiadores olímpicos 
agrupados en el colectivo The OlyMADMen (Bill Mallon, Jeroen Heijmans, Hilary 
Evans, etc.) sí lo hacen. La reciente adquisición de la prestigiosa base de datos 
elaborada durante años por dicho colectivo54 por parte del COI (Mallon, 2016) puede 
suponer cambios al respecto.  
Por lo que respecta a los olímpicos españoles, sin embargo, ningún cambio se 
producirá ni afecta en nada a esta Tesis pues, tal y como hemos comentado, finalmente 
el Comité del marqués de Cabriñana no llevó delegación alguna a Atenas y no hubo 











                                                     
54 http://www.sports-reference.com/olympics/ en su versión pública y abierta, 
http://www.olympedia.org en su versión privada e interna. Webs del grupo de historiadores 
The OlyMADMen, con los que tenemos el honor de colaborar. 




Las Competiciones Artísticas en los Juegos Olímpicos 
 
El barón de Coubertin había considerado la posibilidad de incorporar 
competiciones artísticas en el programa de los Juegos Olímpicos prácticamente desde 
los inicios, la idea fue aprobada en 1906 y debía implementarse a partir de los Juegos 
de 1908 a celebrar en Roma (finalmente fueron en Londres), aunque problemas 
organizativos hicieron que se retrasara hasta Estocolmo 1912 (Stanton, 2001; Kramer, 
2004). 
Entre Estocolmo 1912 y Londres 1948 hubo competiciones artísticas de 
arquitectura, literatura, música, pintura y escultura en los Juegos Olímpicos y se 
otorgaron medallas que tenían idéntica condición de oficialidad que las otorgadas a los 
vencedores en cualquier evento deportivo. El propio barón de Coubertin (bajo el 
seudónimo de dos teóricos escritores alemanes llamados Georges Hohrod y Martin 
Eschbach) fue campeón olímpico en Literatura en 1912 con su Ode to Sport (Mallon & 
Widlund, 2002). 
Las críticas a estos eventos, al contrario de lo que podría suponerse, no se 
centraban en el hecho de no ser deportes, lo que se cuestionaba y era foco de tensiones 
era el carácter profesional de la mayoría de participantes; por ello en la sesión de Roma 
de 1949 (la misma en la que, como hemos visto, se rechazó la inclusión de Atenas 1906 
en el palmarés) se aprobó la supresión de los Concursos Artísticos en los JJOO. Fue una 
decisión que generó grandes debates en el seno del COI y en 1951 se intentó revertir 
proponiendo su inclusión en Helsinki 1952. Los organizadores finlandeses lo 
desestimaron por falta de tiempo (Stanton, 2001; Guillain, 2009). 
En la sesión celebrada en Atenas en 1954 el COI aprobó la desaparición 
definitiva de los concursos artísticos substituyéndolos por una programación cultural 
paralela (Olimpiada Cultural) (Mezö, 1957). 
Sobre la inclusión o no de los participantes y medallistas olímpicos en 
competiciones artísticas en la historia oficial, el COI ha tendido a ignorarlos. Los 
historiadores del grupo The OlyMADMen los incluyen en su base de datos y podría 
repetirse la circunstancia planteada al respecto de Atenas 1906, la adquisición por parte 
del COI de dicha base de datos podría suponer cambios en el futuro (Mallon, 2016). 
A efectos de la base de datos de esta Tesis consideramos las competiciones 
artísticas como plenamente olímpicas y oficiales e incluimos a los artistas españoles 
que participaron en las mismas (el escultor Josep Clarà en 1924 y los pintores Ramón 
de Zubiaurre en 1932 y Daniel Vázquez en 1948). 
Al margen de las competiciones artísticas, en algunas ediciones de Juegos 
Olímpicos se otorgaron medallas especiales, como una al Mérito Aeronáutico en Berlín 
1936 y otra al Mérito en Alpinismo concedida en París 1924, en Los Ángeles 1932 y en 
Berlín 1936. No afectan a este trabajo al no haber sido recibidas nunca por ciudadanos 
españoles. 
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Los deportes de exhibición y demostración 
 
Entre Estocolmo 1912 y Barcelona 1992 hubo en los Juegos Olímpicos 
competiciones deportivas al margen del programa oficial, fueron los llamados deportes 
de exhibición o demostración. La ciudad organizadora los incluía para promover 
deportes autóctonos o las federaciones correspondientes los presentaban para lograr 
posteriormente su inclusión en el programa oficial. 
Hoy en día se suelen considerar las pruebas y competiciones "no olímpicas" de 
los Concursos Internacionales de París 1900 como "deportes de exhibición de los JJOO 
de 1900", en lo que constituye un ejercicio de reconstrucción histórica evidente. 
Regresaremos con detenimiento a este punto pues hubo numerosa participación 
española en estas pruebas. 
También en San Luis 1904 (baloncesto, fútbol americano, roque55, béisbol, 
waterpolo, además de los Anthropology Days) (Mallon, 1999a) y en Londres 1908 
(aviación, automovilismo, golf, polo en bicicleta, glima56) (Mallon & Buchanan, 2000) 
hubo pruebas deportivas al margen de la programación oficial que en trabajos actuales 
se consideran "de exhibición" pese a que dicha categoría no se creó oficialmente hasta 
1912. Hemos comentado previamente la presencia en San Luis de pelotaris 
profesionales españoles, más adelante estudiaremos su posible inclusión o no en los 
JJOO de 1904. 
Ha habido la siguiente participación española en los siguientes deportes de 
exhibición y demostración desde 1912: 
 
Tabla 5. Deportes de exhibición o demostración en JJOO con participación española. 
DEPORTE EDICIÓN JJOO 
Pelota vasca París 1924 
Pelota vasca Ciudad de México 1968 
Tenis Ciudad de México 1968 
Tenis Los Ángeles 1984 
Taekwondo Seúl 1988 
Esquí acrobático aéreo Albertville 1992 
Pelota vasca Barcelona 1992 
Hockey sobre patines Barcelona 1992 
Taekwondo Barcelona 1992 
 
 
No consideramos oficiales estas participaciones y no aparecerán en la base de 
datos, pero serán recogidas en un anexo.   
                                                     
55 Variante norteamericana del croquet. 
56 Lucha islandesa. 




La condición de olímpico español. Casos especiales 
 
Procedemos a explicar los criterios utilizados para elaborar la base de datos, con 
explicación detallada de los casos dudosos. 
Lo primero que debemos explicar es lo que consideramos como "olímpico". 
Atribuimos esa categoría a los participantes (deportistas o artistas, pues consideramos 
las Competiciones Artísticas disputadas entre 1912 y 1948 como plenamente oficiales) 
en Juegos Olímpicos de Verano e Invierno de la Era Moderna, entre Atenas 1896 y Río 
de Janeiro 2016. Incluidos los participantes en las pruebas y competiciones de los 
Concursos Internacionales de Ejercicios Físicos y Deportes de la Exposición Universal 
de París 1900 a las que, en aplicación de los cuatro criterios del Dr. Bill Mallon 
previamente explicados, consideramos (en un ejercicio de reconstrucción histórica) 
como los II Juegos Olímpicos de la Era Moderna París 1900, e incluidos los 
competidores en los Juegos Olímpicos Intercalados de Atenas 1906. No consideramos 
olímpicos a los participantes en las pruebas y competiciones "no olímpicas" de París 
1900, ni a los participantes en deportes de exhibición o demostración. 
Es importante precisar que sólo consideraremos como olímpicos a aquellos 
competidores que hayan llegado a competir, a debutar en los Juegos Olímpicos. 
Excluimos a suplentes que no llegaran a debutar o a inscritos que no llegaran a viajar. 
Existen criterios más inclusivos que consideran olímpico a todos los deportistas 
inscritos o a todos los deportistas que estuvieran presentes en la ceremonia inaugural y 
fueran copartícipes del Juramento Olímpico. No compartimos dicho criterio y 
seguimos en este punto al Dr. Bill Mallon y al grupo The OlyMADMen, que sólo 
incluyen en su base de datos a los deportistas que llegaron a debutar. Es un criterio 
similar al universalmente aceptado sobre las internacionalidades en una selección 
nacional como la de fútbol. Es internacional el que debuta y juega, aunque sea unos 
segundos. El que se queda en el banquillo y no debuta, no es internacional.  
La aplicación de este criterio no supone menoscabo alguno a los méritos 
deportivos de aquellos que, por lesión, enfermedad o decisión táctica de un 
entrenador, estuvieran presentes en unos Juegos Olímpicos sin llegar a debutar.  
Además, creemos que sería complejo discernir entre los que acudieron a los 
JJOO y no debutaron por circunstancias ajenas a su voluntad de aquellos que ni 
siquiera viajaron o fueron inscritos para poder acceder a instalaciones olímpicas sin ser 
deportistas (veremos con detenimiento algún caso). 
En lo referente a la condición de "español" también existen casos especiales en 
los que nos detendremos, ya que no todos los representantes del Comité Olímpico 
Español en JJOO han sido ciudadanos españoles y, por otra parte, deportistas nacidos 
en España han defendido otras banderas en los Juegos. Nuestra base de datos incluye a 
todos los representantes del COE en JJOO y excluye a nacidos en España (o nacidos en 
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el extranjero con nacionalidad española) que representaron a otros comités olímpicos 
nacionales, aunque en un anexo final serán compilados.  
 
I) Atenas 1896 
 
No hubo deportistas españoles en los primeros JJOO de la Era Moderna 
(Coubertin, Philemon, Politis & Anninos, 1896; Georgiadis, 2003; Kardasis, 2003; 
Koulouri, 2004). El único deportista iberoamericano inscrito fue el atleta y ciclista 
chileno residente en Francia Luis Subercaseaux Errázuriz (1882-1973), existen dudas y 
debate historiográfico sobre si llegó a debutar (Mallon & Widlund, 1998; Siredey, 2012). 
 
II) París 1900 
 
Según la base de datos de olímpicos españoles de la página web del COE57 
participaron tres españoles en 1900: los pelotaris Francisco Villota y José de Amézola y 
el tirador ("tiro al vuelo") Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa de Asturias. En otro 
apartado de la misma web puede leerse:  
El primer competidor olímpico y medallista español del que se tiene 
noticia es el noble asturiano D. Pedro Pidal y Bernaldo de Quirós, Marqués de 
Villaviciosa, que asistió a los Juegos de Paris. 
En puridad, basándonos en Mallon (1998) y en nuestras propias investigaciones 
(Arrechea, 2009, 2015a) podemos ampliar el número de participantes españoles en los 
Concursos Internacionales de Ejercicios Físicos y Deportes de París 1900 a diecinueve 
deportistas, sin incluir a otros sobre los que existen dudas sobre su nacionalidad en 
1900: 
 
Tabla 6. Deportistas españoles en los Concursos Internacionales de Ejercicios Físicos y Deportes de París 
1900. 
DEPORTE DEPORTISTA 
Pelota Vasca (cesta punta, amateurs) Francisco Villota Baquiola 
Pelota Vasca (cesta punta, amateurs) José de Amézola Aspizúa 
Pelota Vasca (cesta punta, profesionales) Miguel Ángel Barrenechea Beraza 
Pelota Vasca (cesta punta, profesionales) Juan Ituarte Zubizarreta 
Pelota Vasca (cesta punta, profesionales) Manuel Bildosola Expósito "Abadiano"58 
                                                     
57 www.coe.es 
58 Algunos autores afirman que el "Abadiano" que compitió en París en 1900 pudo ser Epifanio 
Bildosola, hermano menor de Manuel (Ramos, 2013). La prensa en ocasiones les confundía pues 
utilizaban el mismo apodo (con posterioridad se hablaría de "Abadiano mayor" y "Abadiano 
menor") (Azurmendi, 2008). Tras un estudio comparativo de fotografías nos inclinamos por 




Pelota Vasca (cesta punta, profesionales) José Elícegui 
Esgrima Mauricio Álvarez de las Asturias 
Bohorques y Ponce de León (duque de 
Gor) 
Remo Ricardo Margarit Calvet 
Remo Antonio Vela Vivó 
Remo Juan Camps Mas 
Remo José Formica-Corsi Cuevas 
Remo Orestes Quintana Vigo 
Ciclismo (profesionales) José Soler59 
Gimnasia (Fiestas Federales de la 
Unión de Sociedades de Gimnasia de 
Francia) 
Bernardo Picornell Richier 
Hípica (desfile de carruajes adornados) Luis Antonio De Cuadra y Raoul 
(marqués de Guadalmina) 
Tiro al pichón Pedro Pidal y Bernaldo de Quirós 
(marqués de Villaviciosa de Asturias) 
Tiro al pichón Camilo Hurtado de Amézaga 
Polo Luis Gonzaga de Errazu y Rubio de 
Tejada 




Existen dudas razonables sobre la nacionalidad del ciclista amateur Fernando 
Sanz y Martínez de Arizala (Madrid, 28 de febrero de 1881-Pau, Francia, 8 de enero de 
1925), medalla de plata en la prueba de sprint. Sanz era hijo de la cantante de ópera 
Elena Sanz y años más tarde pleiteó junto a su hermano Alfonso para ser reconocidos 
como hijos del rey Alfonso XII (Naudeau, 1908; Zavala, 2014). Era ciudadano francés en 
1900, motivo por el cual no lo incluimos en la relación de olímpicos españoles.  
La presencia de otros apellidos españoles entre los inscritos en las pruebas de 
1900 ha provocado en ocasiones confusiones, así el competidor en remo Rodríguez, del 
Bayonne Rowing Club (Nueva Jersey, EEUU), fue presentado por algún cronista (Serra, 
1900) como "Rodríguez, de Bayona" induciendo al error sobre su nacionalidad y 
procedencia. Entre los participantes en esgrima aparecen dos tiradores franceses 
llamados Fernandès y Joseph Rodrigues, además del cubano Ramón Fonst Segundo 
(1883-1959), campeón en espada y subcampeón en la prueba para alumnos y maestros 
de la misma arma (perdiendo contra su maestro Ayat), que había sido ciudadano 
español hasta 1898. En gimnasia compitió un gimnasta francés del Oranesado llamado 
                                                                                                                                                           
Manuel, con ciertas reservas. El "Abadiano" que estuvo en los partidos no olímpicos de pelota 
vasca jugados en San Luis 1904 sí fue Epifanio Bildosola "Abadiano el menor".  
59 Ciclista profesional nacido en Orán (Argelia), ciudadano español. En 1905 estaba afiliado a la 
Unión Velocipédica Española y residía en París (Sorarrain, 1905). 
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Joseph Martínez (campeón del mundo en 1903), ya previamente hemos tratado esta 
potente escuela gimnástica hispano-francesa de Argelia. 
En el polo debemos detenernos unos instantes ya que se disputaron un gran 
número de torneos en París 1900 [cinco según el libro oficial (Mérillon, 1901), ocho 
según Norman Cinammond (1930)], y tan sólo uno de ellos (el llamado "Gran Premio 
Internacional de la Exposición") está reconocido como "olímpico" por Mallon y, por 
ende, por el COI. En estos torneos de polo (aunque no en el torneo "olímpico") 
participó un ciudadano español nacido en México y residente en París (Luis de Errazu) 
(Le Polo, 1900; Mégnin, 1900a) y varias personas que, por sus apellidos, han sido 
confundidos con españoles en algún momento: los hermanos mexicanos Escandón y 
Barrón [José Pablo, Eustaquio y José Manuel, con fuertes vínculos con España y tíos del 
marqués de Pons, miembro español del COI entre 1928-1930 (Cinammond, 1930)], el 
también mexicano Manuel de Iturbe y de Villar [bisabuelo del esquiador olímpico 
Hubertus de Hohenlohe-Langerburg (Ibarz, 2010)], el estadounidense Henri Guell 
[sobre el que se llegó a publicar que podría ser el barón Güell (Lennartz & Teutenberg, 
1995)] o el franco-británico Jean, conde de Madre, cuyo hermano estaba casado con la 
hermana de Coubertin (Lennartz, Bijkerk & Kluge, 2008).       
Sobre el regatista en vela Vilamitjana (ganador de una plata y de un bronce) se 
ha dicho que podría ser el primer medallista olímpico catalán (Fauria, 2004), realmente 
se llamaba François Vilamitjana (Pau, Francia, 3 de agosto de 1846-1928) y era un 
ciudadano francés de padre español. Tampoco eran ciudadanos españoles el nadador 
Pujol (francés) ni el tenista Basil Spalding de Garmendia (estadounidense de padre 
cubano). 
Al Congreso Internacional de Educación Física (celebrado del 30 de agosto al 2 
de septiembre de 1900 en el marco de la Exposición), acudieron cuatro profesores 
españoles: el Dr. Serrano Fatigatti (Instituto Cisneros de Madrid), Marcelo Sanz Romo, 
el Dr. Ferrer Mitayna60 y el Dr. Sela (Universidad de Oviedo) (Ferrer, 1900). Aniceto 
Sela, como hemos visto, había sido uno de los profesores españoles presentes en La 
Sorbona en 1894. La presencia de Sanz Romo en París en 1900 ha llevado a especular en 
ocasiones con su participación en competiciones deportivas (Diem, 1966), pero ningún 
registro lo prueba.  
Afirmaciones similares (sin base alguna, en alguna ocasión mezclando su 
identidad con la del marqués de Villaviciosa) se han hecho sobre la posible 
participación en tiro al pichón o en tiro con arco del conde de Mejorada del Campo 
                                                     
60 David Ferrer Mitayna (Barcelona, 1848-ibídem, 1901) fue médico, profesor de Educación 
Física y periodista deportivo (redactor en Los Deportes y en La Regeneración Física), cofundador 
de la Asociación Catalana de Gimnástica y de la Federación Gimnástica Española. Debe ser 
recordado como un gran divulgador del deporte y la Educación Física. Suegro de la conocida 
maestra y pedagoga Rosa Sensat. 




(futuro marqués de Villamejor y presidente del COE) (Spain and Olympism, 1976; 
Juliá, García, Jiménez & Fusi, 2013).  
Asimismo, sobre la participación en alguna prueba de tiro del militar (y tirador 
olímpico en 1920) Antonio Vázquez de Aldana (del que sabemos por su expediente que 
estuvo en París durante la Exposición, aunque su nombre no aparece entre los inscritos 
en prueba alguna) (Archivo General Militar de Segovia. Legajo B-1159. Expediente 
personal militar de Antonio Vázquez de Aldana y Fernández). 
En las pruebas de automovilismo (en la competición para coches pequeños y en 
la competición para coches medianos) participó un tal Fernández (Prade, 1900) del que 
no tenemos más datos; sabemos que Jesús Fernández Duro (La Felguera, Asturias, 17 
de mayo de 1878-San Juan de Luz, Francia, 1906, pionero español en automovilismo y 
aeronáutica) estuvo presente en la Exposición Universal, pero no ha sido posible 
probar que fuera él.     
Bill Mallon y el grupo The OlyMADMen, en aplicación de los criterios sobre el 
carácter olímpico o no de las pruebas de 1900, consideran como participantes españoles 
en los JJOO de París 1900 a: 
 
- Los pelotaris Francisco Villota Baquiola y José Amézola Aspizúa (campeones 
en cesta punta para amateurs el 14 de junio de 1900 por retirada de sus rivales 
franceses, reconocidos como primeros medallistas olímpicos españoles en 200461).  
En 2008-2009 descubrimos la identidad completa de estos pelotaris (Arrechea, 
2009) tras una larga investigación hemerográfica (Sport vasco en París, 1900; Reichel, 
1900; Berastegui, 1900; S., 1904), archivística (Olympic Studies Centre. CIO JO-1900S-
RESUL. Dossier 46.478; Archives municipales de Neuilly-sur-Seine; Archivo Histórico 
Nacional. Universidades. Legajo 4862. Expediente académico de Francisco Villota y 
Baquiola) y de recopilación de fuentes orales de familiares. 
 
- El duque de Gor en esgrima (primer español en debutar en unos JJOO de la 
Era Moderna, el 14 de mayo de 1900). 
 
- Los remeros del Real Club de Regatas de Barcelona Vela, Margarit, Camps, 
Formica-Corsi y Quintana (Regatas en París, 1900). 
 
- El marqués de Guadalmina en hípica (prueba de carruajes conocida como four-
in-hand o attelage à quatre). 
                                                     
61 Algunas fuentes de 1900 y de años posteriores presentan a Francisco Villota como campeón 
individual en París (San Salats, 1900; Villemer, 1901; S., 1904). Interpretamos que al ser 
proclamados campeones del mundo por retirada de sus rivales la pareja española pudo jugar 
un partido individual entre ellos para dilucidar oficiosamente al campeón individual, aunque 
oficialmente fueron campeones por parejas.   
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Coincidimos en los pelotaris amateurs, el tirador de esgrima y los remeros, pues 
participaron en pruebas abiertas, internacionales, sin hándicap y para amateurs. 
Discrepamos en el caso del marqués de Guadalmina pues participó (como propietario, 
no como conductor, casi como en las carreras de cuadrigas en los Juegos Olímpicos de 
la Antigüedad) de un carruaje (una diligencia como las del antiguo Far West) en una 
competición en la que los propietarios recibían un objeto de arte valorado en 250 
francos y 100 francos "como gratificación", y además existían premios de 6.000, 3.000 y 
1.000 francos para los carruajes que el jurado considerara más bonitos (Mégnin, 1900b; 
Mérillon, 1901; Mallon, 1998). Por todo ello consideramos que fue una prueba para 
profesionales, no debe ser reconocida como "olímpica" y el marqués de Guadalmina no 
aparece en nuestra base de datos de olímpicos españoles. 
Las otras competiciones de los Concursos de 1900 con competidores españoles 
(el Mundial de cesta punta para profesionales, los torneos de polo en los que participó 
Errazu, las pruebas ciclistas profesionales, el Mundial de atletismo con hándicap para 
profesionales, las Fiestas Federales de Gimnasia y los dos premios de tiro al pichón) no 
son consideradas como "olímpicas" ni por el COI ni por el grupo The OlyMADMen y los 
españoles que en ellas participaron no aparecen en nuestro trabajo, aunque un anexo 
los compilará. 
Consideramos importante enfatizar el hecho que el duque de Gor debutó en los 
JJOO el 14 de mayo de 1900 y Villota y Amézola ganaron su título el 14 de junio del 
mismo año, lógicamente el marqués de Villaviciosa de Asturias (segundo clasificado en 
el Gran Premio del Centenario de tiro al pichón el 20 de junio de 1900) no podría ser 
considerado ni el primer competidor ni el primer medallista español en JJOO aunque 
su prueba fuera algún día reconocida como "olímpica", algo por otra parte harto 
improbable al ser una prueba con cuota de inscripción y premios económicos (don 
Pedro ganó 2.500 francos al quedar segundo tras el australiano Mackintosh)62 (Penart, 
1900).  
 
III) San Luis 1904 
 
Ni el COE ni los OlyMADMen dan participación española en San Luis 1904. 
Ninguna obra sobre aquellos JJOO (Lucas, 1905; Sullivan, 1905) considera que los 
partidos de pelota vasca profesional jugados en el frontón Jai Alai (a los que ya nos 
                                                     
62 El propio marqués de Villaviciosa de Asturias narraba así el torneo de 1900: "Cuando el gran 
premio del Centenario de la Exposición Universal de París, que éramos 86 tiradores, él 
(Macintosh) llegó el primero, yo segundo y Mr. Murphy, campeón americano, tercero." (Pidal, 
1906). Ninguna alusión a JJOO o medalla olímpica alguna realizaba porque no había lugar a 
ello.  




hemos referido) formaran parte del programa olímpico, ni siquiera como exhibición. 
Por todo ello consideramos que no hubo participantes españoles en San Luis 1904. 
 
IV) Atenas 1906 
 
Consideramos plenamente oficiales los JJOO de Atenas 1906 y si algún 
deportista español hubiera participado sería incluido en este estudio, pero como ya 
hemos comentado no hubo competidores españoles en dichos Juegos (Kardasis, 2003; 
Koulouri, 2004; Bulletin du Comité, 1906). 
 
V) Londres 1908 
 
Tampoco hubo participación española (Cook, 1908) aunque, tal y como hemos 
detallado previamente, los gimnastas de la delegación francesa Louis Segura Bretons 
(bronce) y Antoine Costa Sevilla (14º) eran del Oranesado (Argelia) y sus certificados 
de nacimiento indican que eran ciudadanos españoles al ser inscritos. No los 
consideramos olímpicos españoles a efectos del actual trabajo, pero aparecerán en un 
anexo final.  
 
VI) Estocolmo 1912 
 
Se repitió la ausencia oficial española (Bergvall, 1913) y la presencia de 
gimnastas hispano-franceses de Argelia en la delegación francesa: Louis Segura fue 
plata, Marcos Torres Candela 7º y Antoine Costa 10º.  
 
VII) Amberes 1920 
 
Según el COE España debutó oficialmente en Amberes 1920 con cincuenta y 
cinco deportistas (aunque la información detallada que ofrece de los mismos no se 
corresponde con esa cifra, faltando los tenistas, además de contener imprecisiones), 
según los OlyMADMen y Mallon & Bijkerk (2003) fueron cincuenta y ocho. 
Resulta harto difícil precisar con exactitud cuántos fueron los deportistas 
españoles que debutaron en aquellos JJOO pues no existe libro oficial como el de otros 
JJOO (se efectuó uno con posterioridad, tras numerosos problemas en el Comité 
Organizador, que los historiadores consideran poco fiable) (Verdyck, c. 1927) y las 
informaciones procedentes de la prensa son contradictorias e insuficientes. Se han 
realizado estudios parciales, entre los que destacamos los de Joan Fauria (2004, 2006), 
Félix Martialay (2000) y José Miguel García García (2016a). Hemos considerado todos 
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los estudios citados y hemos elaborado una lista propia estudiando (básicamente) la 
prensa española, francesa y belga de la época y los expedientes personales conservados 
en el Archivo General Militar de Segovia. Nuestras conclusiones son la siguientes:  
Cincuenta y seis deportistas españoles debutaron en Amberes 1920. Nuestras 
diferencias con Mallon & Bijkerk (2003) estriban en la participación del suplente en el 
equipo de polo José de Figueroa y Alonso-Martínez (Madrid, 24 de diciembre de 1897-
Marruecos, 20 de octubre de 1920, sobrino del marqués de Villamejor), ya que no llegó 
a jugar (Cinammond, 1930), y en la del tirador José María Miró Trepat (Montevideo, 
Uruguay, 15 de septiembre de 1872-Madrid, 16 de junio de 1946) que desarrollaremos 
posteriormente, aunque avanzamos que no compitió por enfermedad.    
Asimismo, reconocemos la dificultad de establecer la participación efectiva de 
todos los tiradores que viajaron [Archivo General Militar de Segovia. Legajo 551b. Tiro 
al blanco internacional (1913-1926); Pausoc, 1920]. 
Existen dudas sobre si los suplentes León Villarín Cano (Zarza la Mayor, 
Cáceres, 1885-desaparecido en 1942), Ángel Pradel Cid (Ventosa, Guadalajara, 1879-
Madrid, 1947), Ignacio Estévez Estévez (Verín, Orense, 1889-Valladolid, 197563) y 
Emilio Domínguez González llegaron a debutar en alguna prueba como la de tendidos 
con fusil de guerra a 300 metros. Siguiendo a Mallon & Bijkerk (2003) no los 
consideramos olímpicos, Fauria (2005a) afirma que Pradel y Villarín debutaron, sin 
especificar en la prueba en que pudieron hacerlo.  
También existen discrepancias entre los historiadores sobre si José María Miró 
Trepat (único civil del equipo de tiro según Fauria, aunque Emilio Domínguez de la 
representación del Tiro Nacional en Jaén también lo era) llegó, no sólo a debutar, sino 
incluso a viajar (García García, 2016a). Mallon & Bijkerk (2003) y Fauria (2005a) lo 
consideran olímpico. La realidad es que era miembro del equipo de tiro (Olimpismo, 
1920; Spanish Teams, 1920) pero una enfermedad durante el viaje le impidió competir. 
El propio José María Miró Trepat lo rememoraba en una entrevista de 1927: 
Estimo, como premio más importante que he obtenido, el de haber sido 
designado para formar parte del equipo de arma corta que representó a España en 
la Olimpiada de Amberes. Si bien, por una repentina enfermedad acaecida durante 
el viaje, no pude actuar. (S., 1927, p.6)  
La confirmación de la no participación de Miró Trepat implica un problema 
adicional, ya que se le consideraba integrante de los equipos españoles de tiro en dos 
pruebas (pistola militar por equipos y pistola libre por equipos) y en ambas 
participaron cinco tiradores por país. Si Miró Trepat no formó parte del equipo español 
queda la duda de saber si su lugar lo ocupó Antonio Moreira Montero (que participó 
en las otras seis pruebas por equipos) o si, por el contrario, lo pudo hacer alguno de los 
                                                     
63 Suegro del célebre político Manuel Fraga Iribarne. 




suplentes anteriormente citados [¿Pradel y/o Villarín como afirmaba Fauria (2005a)?]. 
Es una cuestión abierta a la que no tenemos respuesta (Pausoc, 1920). 
Sobre otros deportistas españoles que viajaron a Amberes sin llegar a debutar 
tenemos más certezas sobre su no participación, por ejemplo, el discóbolo 
Buenaventura Elizondo, los futbolistas Agustín Eizaguirre, Ramón González Figueroa 
y Manuel Carrasco o el saltador de palanca Isidro Fernández (Basté, 1945).  
Especialmente significativo e importante fue el caso del nadador Abelardo 
López Montovio (Cariño, La Coruña, 12 de abril de 1887-El Ferrol, La Coruña, 20 de 
marzo de 1963), al que brevemente nos hemos referido con antelación. López Montovio 
(al que se conocía con apodos como "El Tragamillas" o el "Tritón") era una auxiliar de la 
Armada que destacaba en natación en aguas abiertas (Da Riveira, 1920; El nadador 
Abelardo López, 1920). El COE impuso su inclusión en el equipo a la Federación 
Española (con sede en Barcelona, de hecho, prácticamente era el CN Barcelona) y hubo 
una agresiva campaña en la prensa de Madrid (especialmente en ABC) afirmando que 
"será seguro campeón" (Natación, 1920) y que "tenía que participar porque era todo un 
tío". Al incorporarse a la concentración se pudo comprobar que no tenía experiencia en 
la piscina ni una técnica depurada, además se negaba a entrenar y sus relaciones con el 
resto de la delegación eran pésimas (Morera, 1945, 1965; Basté, 1945; Fauria, 1994). El 
día del debut en Amberes los organizadores no le permitieron competir porque no 
estaba federado y era requisito indispensable (El nadador ferrolano, 1920; López, 1920; 
Bartrina, 1920). Esta polémica debe contextualizarse en la pugna entre el COE del 
marqués de Villamejor y el Comité Olímpic Català (vinculado a la Federación Española 
de Natación, con sede en Barcelona).  
No hubo participación femenina española en Amberes, pero por primera vez 
hubo dos deportistas españolas inscritas, aunque no llegaran a viajar: las tenistas 
Panchita Subirana y Carmen "Lilí" Rózpide. 
El gimnasta hispano-francés Marcos Torres ganó una plata y un bronce, en el 
evento que marcó el inicio del fin de la época de esplendor de esta poco estudiada 
escuela de gimnasia española en Argelia. 
En Amberes 1920 se produjo el debut oficial español en unos JJOO, el COE 
envió su primera delegación y se desfiló tras la bandera el 14 de agosto de 1920 en la 
Ceremonia Inaugural. El primer abanderado olímpico español, tal y como pudimos 
demostrar en un estudio reciente (Arrechea, 2016), fue el atleta José García Lorenzana 
(Tack, 1920; Gil Baré, 1920).  
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VIII) Chamonix 192464 
 
Ya hemos comentado que se había anunciado en prensa la participación 
española en hockey sobre hielo e incluso la composición del equipo: Botella, Muguiro, 
Otermin, Revilla, Ricardo Arche y Ángel Arche. Como finalmente no viajaron no hubo 
participación española en Chamonix 1924. 
 
IX) París 1924 
 
Los JJOO de París 1924 dispusieron de un riguroso libro oficial (Rapport Officiel, 
1924) y de una Memoria Oficial (1925) española elaborada por el COE, no existen 
apenas dudas sobre la participación española, nuestras investigaciones coinciden con la 
base de datos de los OlyMADMen. Noventa y cinco deportistas (noventa y cuatro 
deportistas y un artista en puridad) españoles debutaron en París. La web del COE da 
ciento veintisiete españoles participantes porque varios aparecen duplicados y se 
incluyen suplentes que no llegaron a viajar. De hecho, es muy numerosa la lista de 
deportistas españoles inscritos a dichos JJOO que no viajaron o no debutaron 
finalmente, motivo por el cual los citamos:  
 
Tabla 7. Deportistas españoles inscritos en París 1924 que no debutaron. 
DEPORTE DEPORTISTA 
Atletismo VicenteAbad Ruiz del Álamo 
Atletismo Manuel Aguirre Aurre 
Atletismo Manuel Anatol Aristegui65 
Atletismo Fernando Artiach Tritemmel 
Atletismo Juan Bilbao Mintegui66 
                                                     
64 Algunos deportes sobre hielo, como el hockey o el patinaje artístico, ya habían formado parte 
del programa de Juegos Olímpicos de Verano como Londres 1908 o Amberes 1920, la expansión 
de estos deportes y las presiones desde los países nórdicos llevaron al COI a crear una "Semana 
Internacional de los Deportes de Invierno" en Chamonix (Alta Saboya), dentro de la 
programación de los Juegos Olímpicos de París 1924. Posteriormente (1925) fueron reconocidos 
como los I Juegos Olímpicos de Invierno, Juegos que fueron institucionalizados. Inicialmente se 
disputaban en el mismo país que acogía los JJOO de Verano (siempre que fuera posible), 
posteriormente ganaron independencia al ser escogida su sede al margen de la sede de los JJOO 
de Verano y, desde 1994, dejaron de celebrarse el mismo año que su equivalente estival. 
65 Deportista de padre vascofrancés y madre vascoespañola que en 1923 había sido campeón de 
España de atletismo en los 100, 200, 400 y 4x400, títulos no oficiales por ser ciudadano francés. 
Fue internacional en fútbol con Francia. 
66 "Juanín". Futbolista, internacional con España 




Atletismo Rafael de la Cerda de las Bárcenas 
Atletismo Carlos Echevarría Uzaola 
Atletismo José Luis Elosegui Alday 
Atletismo Pedro Irigoyen Castillo 
Atletismo J. Larrañaga 
Atletismo Anacleto José María Peña Salegui67 
Atletismo José María Puyo Goti 
Atletismo Eduardo Soler García 
Atletismo Enrique Becerril Antón-Miralles 
Atletismo José María Yermo Solaegui68 
Boxeo J. I. S. López 
Boxeo Domingo Nadal Brualla 
Boxeo S. Reig Martínez 
Esgrima Fernando García Bilbao 
Esgrima Antonio de la Rubia Sardá 
Esgrima Carlos Revenga Pérez-Lara 
Esgrima A. Sánchez Giménez 
Fútbol Óscar Álvarez González 
Fútbol Patricio Pedro Escobal López 
Fútbol José María Belausteguigoitia Landaluce 
“Belauste” 
Fútbol Juan Legarreta Abaitúa 
Fútbol Domingo Carulla Bertrán 
Fútbol Antonio Juantegui Eguren 
Fútbol José Luis Zabala Arrondo 
Fútbol Félix Pérez Marcos 
Fútbol Víctor del Campo Lenguas 
Fútbol Ramón Triana Arroyo 
Fútbol Herminio Martínez Álvarez 
Polo Carlos de Figueroa Alonso-Martínez 
(duque de San Damián)69 
Remo F. Berdugo 
Remo J. Camps 
Remo A. Canals 
Remo A. Nater 
Tenis Isabel Fonrodona 
Tenis María Luisa Marnet 
Tiro A. de Almazán 
Tiro De Rivadabia 
Tiro Fernando de Villagonzalo 
Tiro Santiago Pidal Gilhou70 
                                                     
67 Futbolista, presente en París 1924 con la selección nacional española. 
68 Olímpico en 1928 en fútbol y ciclismo. 
69 Sobrino del marqués de Villamejor. 
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Tiro I. Pidal 
Tiro A. Arquer 
Tiro S. Castelló 
Tiro J. M. Fontanals 
Tiro A. Balaguer 
Tiro A. Llobet 
Tiro J. M. Llobet 
Tiro Justo de San Miguel71 
Vela José María Astell Gilabert 
Vela Eusebio Bertrand Serra 
Vela Francisco Mas Bové 
Waterpolo Antonio Bretos Muzás 
Waterpolo Juan Trigo Serrano 
Waterpolo Mariano Trigo Serrano 
Waterpolo Alfonso Tusell Alonso 
 
Esta amplia lista de inscritos, que aparecen reflejados en el libro oficial (1924) 
como tales, ha inducido a confusión y a su inclusión en determinadas bases de datos 
(como la del COE en varios casos), pero no debutaron (en su mayoría ni viajaron a 
París) y no deben aparecer en nuestro trabajo a efectos estadísticos.   
La ausencia de Fonrodona y Marnet no supuso, como la de Subirana y Rózpide 
en 1920, la ausencia total de mujeres deportistas españolas en París 1924. Las también 
tenistas Lilí Álvarez y Rosa Torras debutaron convirtiéndose en nuestras pioneras. 
Asimismo, se produjo el debut español en las Competiciones Artísticas con el escultor 
catalán Josep Clarà y la participación bajo bandera española del tenista (más conocido 
por su faceta de futbolista) Ricardo Saprissa Aymà (San Salvador, El Salvador, 24 de 
junio de 1901-Alajuela, Costa Rica, 16 de agosto de 1990), ciudadano de El Salvador 
(Pastor Pacheco, 2010; Puyaltó Quintana & Pastor Pacheco, 2011). 
 
X) Saint Moritz 1928 
 
Cuando se aproximaban los II Juegos Olímpicos de Invierno la prensa especuló 
nuevamente con la posible participación de la selección de hockey sobre hielo, que 
había realizado un digno papel en el europeo de 1926. En diciembre de 1927 se llegó a 
anunciar la composición del equipo (Aquilino Sobrino, Pedro Rivas, Juan Vicente-
Arche, Ángel Vicente-Arche, Ricardo Vicente-Arche, Edgar Neville, Ricardo Urgoiti, 
Antonio Guerra, Isidoro Uceda y Fernando de Muguiro) y que estaban entrenándose 
                                                                                                                                                           
70 Hijo de Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa de Asturias. 
71 Justo de San Miguel sí compitió en polo. Es remarcable lo que ocurrió en tiro: hubo trece 
inscritos españoles y tan sólo compitió uno (José María de Pallejà, marqués de Monsolís). 
 




en el Retiro ante el cierre del Palacio de Hielo y del Automóvil de Madrid (Ante los 
Juegos Olímpicos, 1927). Finalmente, no viajaron en lo que supuso la práctica 
desaparición del emergente hockey sobre hielo español, hasta 1977 no se volvería a 
formar una selección nacional de este deporte.  
Tampoco viajó a Saint Moritz el empresario valenciano José Moroder, quien 
había obtenido un quinto puesto en el europeo de bobsleigh disputado en 1927 en la que 
sería sede olímpica.  
 
XI) Ámsterdam 1928 
 
Los JJOO de 1928 estuvieron marcados por el debate entre amateurismo y 
profesionalismo, provocando la desaparición del tenis del programa olímpico y, 
prácticamente la del fútbol (Van Rossem, 1928; Rubryk, 1928a). El COE, para no 
infringir las nuevas normas, envió una selección de fútbol íntegramente amateur y 
vasca en la que figuraba como inscrito el ciudadano argentino Juan Errazquin, que 
había sido internacional con España. Al no poder acreditar la nacionalidad española no 
se le permitió competir. 
El COE da ochenta y cinco participantes a España en Ámsterdam y los 
OlyMADMen y nosotros ochenta, la diferencia radica en la inclusión en la base de datos 
del COE de suplentes en deportes como fútbol o hockey y del tirador José González 
Delgado (olímpico en 1932, en 1928 no hubo tiro en los JJOO). 
En efecto, el tiro también fue excluido del programa olímpico, pero 
curiosamente el Mundial se disputó en la localidad neerlandesa de Loosduinen en las 
mismas fechas. En dicho Mundial España hizo un gran papel con victoria de Julio 
Castro del Rosario en rifle militar a 300 metros y segundo puesto del equipo de pistola 
a 50 metros. Algunos medios (Juegos Olímpicos, 1928) confundieron estos éxitos en el 
Mundial de tiro con medallas olímpicas. España logró su primera medalla de oro 
"física" en estos JJOO (saltos por equipos de hípica) (Un rincón netamente, 1928). 
 
XII) Lake Placid 1932 
 
A diferencia de lo ocurrido en 1924 y en 1928, en esta ocasión no hubo noticias 
en prensa que anunciaran la hipotética presencia de deportistas españoles en los JJOO 
de Invierno. La situación del COE (sobre la que hemos hablado previamente) en la 
época, la desaparición de la selección española de hockey sobre hielo y el final de 
aventuras personales como la de Moroder en bobsleigh, lo hacían imposible. La única 
posibilidad remota de participación hubiera sido la de los hermanos Orleans y Sajonia-
Coburgo-Gotha (Álvaro, Ataulfo y Alfonso), los "ex-príncipes de Orleans-Borbón" en la 
terminología de la II República. Estos Infantes de España, descendientes del duque de 
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Montpensier, estaban exiliados desde la caída de la monarquía y estuvieron presentes 
en el Mundial de esquí de Saint Moritz 1934.  
 
XIII) Los Ángeles 1932 
 
El COE, siempre según su base de datos online (http://www.coe.es/), considera 
que seis deportistas españoles compitieron en 1932 (cinco tiradores y un regatista) 
(España en el extranjero, 1932). Nosotros, al reconocer plena oficialidad a las 
Competiciones Artísticas, consideramos que fueron siete los participantes al contar al 
pintor Ramón de Zubiaurre.  
En Los Ángeles se produjo finalmente, tras muchas oportunidades perdidas (en 
1920 tuvo problemas personales), el debut olímpico del tirador hispano-filipino Julio 
Castro del Rosario. Probablemente el deportista español más importante de la primera 
mitad del siglo XX (campeón del mundo en rifle de guerra en Bayona-Biarritz 1912 y 
Loosduinen 1928). Fue el abanderado de la delegación española (Rubryk, 1928b; 
Official Report, 1933; Archivo General Militar de Segovia. Legajo C-2321. Expediente 
personal militar de Julio Castro del Rosario). 
 
XIV) Garmisch-Partenkirchen 1936 
 
A la cuarta fue la vencida y España debutó en los Juegos Olímpicos de Invierno 
disputados en la Alemania de Hitler. No existen divergencias entre el COE, The 
OlyMADMen y nuestras investigaciones: seis deportistas españoles (cuatro hombres y 
dos mujeres) compitieron en Garmisch-Partenkirchen (Han salido, 1936). Las dos 
mujeres fueron Margot Moles (celebre deportista multidisciplinar que destacó en 
atletismo y hockey) y Ernestina Maenza (numerosas fuentes, incluido el COE, la 
mencionan erróneamente como "Ernestina Baenza"). Sería la última participación 
femenina española hasta 1960. 
Joan Garcia Rodríguez (hijo de Jaime Garcia Alsina) fue el representante del 
COE en la expedición, además de capitán del equipo y delegado de la Federación 
Española de Esquí en el Congreso Internacional que se celebró coincidiendo con los 
JJOO. Sería asesinado junto a su padre al inicio de la Guerra Civil en Barcelona. Fueron 
quemados vivos en su gimnasio por "elementos incontrolados" del Frente Popular 
(Fauria, 2005b).  
 
XV) Berlín 1936 
 
El inicio de la Guerra Civil impidió la participación española en Berlín (Official 
Report, 1936). Como ya comentamos, el inicio del conflicto el 17-18 de julio de 1936, 




sorprendió al equipo de hípica en Bélgica forzando su regreso. El resto de la delegación 
no llegó a salir. Del mismo modo se suspendió la llamada "Olimpiada Popular" de 
Barcelona. 
Sobre los deportistas españoles que estaban inscritos en los JJOO de 1936 se han 
publicado diversas y contradictorias listas basadas en informaciones periodísticas 
(Riaza, 1936). Disponemos de una lista oficial del Comité Organizador de los JJOO 
Berlín 1936 (Teilnehmerliste), gracias a la gentileza del Dr. Bill Mallon, en la que 
sorprende la ausencia de los jinetes, así como de competidores en natación, waterpolo, 
tiro, lucha y remo (deportes sobre los que se había afirmado en prensa que España 
estaría representada): 
 
Tabla 8. Deportistas españoles oficialmente inscritos en los JJOO Berlín 1936. 
DEPORTE DEPORTISTA 
Atletismo Ignacio Sánchez Arana 
Atletismo Román Castelltort Vila 
Atletismo Félix Erausquin Erausquin72 
Atletismo Enrique Piferrer Homs 
Atletismo Luis Pratmarsó Parera73 
Atletismo Isidoro Unzueta Murúa 
Atletismo Sánchez 
Baloncesto74 Emilio Alonso Arbeleche 
Baloncesto Pedro Alonso Arbeleche 
Baloncesto Máximo Arnaiz Bonilla 
Baloncesto Jaime Blanco González 
Baloncesto Ramón Brotons Marset 
Baloncesto Fernando Font Fenoll 
Baloncesto Augusto Martínez Matilla 
Baloncesto Francisco Martínez Rius 
Baloncesto Jaime Mayora Dutheil 
Baloncesto Manuel Morado Retana 
Baloncesto José Tomás Figuls 
Boxeo Serafín Martín 
Boxeo José Lorente 
Boxeo José Llobera 
Boxeo José García Álvarez 
Boxeo José Portillo 
                                                     
72 Sería olímpico en 1948. 
73 Sería olímpico en 1948 en hockey. 
74 La selección de baloncesto (que había sido plata en el europeo de 1935) quedó encuadrada por 
sorteo con Estados Unidos en la primera ronda del torneo, la incomparecencia española hizo 
que se diera vencedor a EEUU por 2-0. En la repesca España hubiera jugado contra Alemania, 
repitiéndose la circunstancia anterior. 
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Boxeo Antonio Zúñiga 
Boxeo Paulino Rodríguez 
Boxeo Francisco Bueno 
Boxeo Fabián Vicente del Valle75 
Esgrima Luis Rodríguez Fernández-Cueto (conde 
de Asmir) 
Hockey Joaquín Aguilera Alonso 
Hockey Manuel Alday Marticorena 
Hockey Joaquin Ariza Esparoner 
Hockey Jaime Baguña Gili 
Hockey Juan Becerril Antón-Miralles 
Hockey Joaquín Cabot Boix 
Hockey Ricardo Cabot Boix76 
Hockey José de Caralt Vidal 
Hockey Carlos Castillo Yurrita 
Hockey José María Chavarri Rodríguez-Avial 
Hockey Bernabé Chavarri Rodríguez- Codes 
Hockey Alfonso Detrell Tarradell 
Hockey Eduardo Jardón Rón77 
Hockey Fernando Jardón Rón78 
Hockey Francisco Jardón Rón79 
Hockey Alberto Jorajuria Amat 
Hockey José Andrés de Lacour Maciá 
Hockey Julio Romeo del Valle 
Hockey José Satrustegui Fernández 
Hockey Luis Satrustegui López 
Hockey Víctor María Tarruella Riu 
Pentatlón Moderno Miguel González Pérez-Caballero 
Pentatlón Moderno  Carlos García Riveras 
Pentatlón Moderno Luis Revuelta González 
Vela Román Escalas Fábrega 
Vela Esteban Monegal Bofill 
Vela Pedro Pi Castelló 
Vela Federico Virgili López 
Vela Santiago Amat Cansino 
Vela Manuel Juanola Cervera 
 
 
                                                     
75 Sería abanderado español en 1948. 
76 Sería olímpico en 1948. 
77 Sería olímpico en 1948. 
78 Sería olímpico en 1948. 
79 Sería olímpico en 1948. 




Los Juegos Olímpicos de 1940 y 1944 serían suspendidos por la Segunda Guerra 
Mundial mientras España se recuperaba a duras penas de su propia Guerra Civil.  
Guerra que había supuesto la muerte para muchos olímpicos españoles, caídos en 
combate algunos (como José Oriol Canals), asesinados en crímenes políticos los más 
(duque de Peñaranda de Duero, duque de Santo Mauro, Antonio Bonilla, Diego Diez 
de Rivera, Ramón Triana, Nemesio Martínez Hombre, Álvaro de Arana, Manuel 
Corrales, etc.). Para otros se iniciaba un largo exilio (Vallana, Belauste...).  
El boxeador olímpico en 1924 Llorenç Vitrià conocería peor destino, exiliado en 
Francia e internado por los nazis en el Campo de Exterminio de Mauthausen-Gusen, se 
quitaría la vida el 18 de junio de 1941.   
 
XVI) Saint Moritz 1948 
 
Tras dos Olimpiadas sin JJOO por la Guerra llegó la hora de reconstruir el 
movimiento olímpico, un primer paso fueron los Juegos Olímpicos de Invierno de 
Saint Moritz, en la neutral Suiza, en 1948 (Rapport général, 1951). 
Tras muchas dudas (se llegó a publicar que España no acudiría) (España no 
participará, 1948) el nuevo COE (con sede en Madrid y fusionado con el partido único, 
como hemos visto) se decidió a enviar una pequeña expedición de ocho esquiadores 
alpinos (de los que debutaron seis) (Nuestros esquiadores, 1948). La web del COE y los 
OlyMADMen coinciden, aunque hay una divergencia en la identidad de un esquiador: 
José Vila Marsans aparece en la web del COE como "José Vila Puig". Es un error que se 
arrastra desde hace años y que pudimos aclarar gracias a la colaboración de don José 
María Mata, hijo del que fuera seleccionador nacional de esquí don José María Mata 
Coll. 
Entre los competidores españoles se encontraba un exiliado checoslovaco 
(Thomas de Morawitz) que portó el cartel de España en el desfile inaugural. 
 
XVII) Londres 1948 
 
Según el COE sesenta y tres deportistas españoles compitieron en Londres 1948, 
los OlyMADMen consideran que fueron sesenta y cinco. La base de datos del COE 
incluye a un suplente en atletismo que no compitió (Daniel Poyán Díaz), si bien no 
incluye a otros inscritos en el mismo deporte que tampoco debutaron (entre los que se 
encontraba el atleta valenciano José María Blay, quien no se presentó en Madrid para 
viajar a Londres y fue descalificado a perpetuidad “por su indecoroso y antideportivo 
proceder con relación a los Juegos Olímpicos de Londres”) (Agulló Albuixech & 
Agulló Calatayud, 2015, p. 268); asimismo no incluye a los regatistas Alonso-Allende y 
Aznar. Tampoco al pintor Daniel Vázquez (último participante español en las 
Competiciones Artísticas de los JJOO).  
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Nuestra investigación concluye que fueron sesenta y cuatro los deportistas (y 
artistas) españoles que compitieron en Londres 1948 (The Official Report, 1948; de la 
Viuda, 2010), pues hemos constatado que uno de los jugadores de hockey que aparece 
en todas las recopilaciones y bases de datos, realmente no viajó: Manuel Royes 
Bohigas.  
De hecho, como explicó el 4 de agosto 2012 Pere Gasset en una entrevista al 
Diari de Terrassa (Vilajosana, 2012), Manuel Royes había sido convocado, pero se negó a 
viajar "alegando motivos personales". Fue duramente sancionado por la Federación 
Española de Hockey con un año de suspensión y se quedó sin jugar toda la temporada 
1948-1949 "por la tan indisciplina actitud que observó desde el momento en que se le 
dio a conocer su designación para formar parte del equipo nacional" (Boletín oficial de 
la Delegación Nacional de Deportes de F.E.T y de las J.O.N.S., 1948).  
 
XVIII) Oslo 1952 
 
El COE envió una pequeña delegación a Oslo (Petersen, c. 1953), sólo cinco 
esquiadores alpinos (de los que debutaron cuatro) en una expedición azotada por las 
lesiones, la mala preparación y la improvisación. 
En la Ceremonia Inaugural del 15 de febrero en el Estadio Bislett la delegación 
española tuvo protagonismo al aparecer únicamente directivos y el esquiador 
lesionado Rafael Mombiedro (los cuatro competidores estaban en Norefjell, 
preparando su debut), todos ellos ataviados con un traje y un calzado muy poco 
adecuados para la nieve y el hielo. El abanderado fue el delegado federativo José 
Picurio. 
Entre los competidores españoles se encontraba el ciudadano andorrano Lluís 
Molné Armengol ("Luis Moliné" en la base de datos del COE), presidente del Comité 
Olímpico de Andorra entre 1997-2002. Andorra no tendría Comité Olímpico 
reconocido hasta 1976 y sus esquiadores más destacados compitieron por España hasta 
entonces y están computados en nuestra base de datos como olímpicos españoles80. 
Francisco Viladomat, otro representante del COE en Oslo, era un exiliado español 
también residente en el Principado de Andorra.  
                                                     
80 Lluís Molné (1952, 1956), Lluís Viu (1964) y Jaume Ros (1976) son los esquiadores andorranos 
que fueron olímpicos por España. Andorra tiene CON reconocido desde 1976. Por su parte el 
Comité Olímpico de Gibraltar lleva solicitando reconocimiento desde 1960, sin éxito hasta 
ahora. Ningún deportista nacido en Gibraltar ha sido olímpico por España. Edgar Bredin 
(Gibraltar, 1868) fue campeón del mundo de atletismo para profesionales en 100, 400 y 1.500 
metros en París 1900. Peter Dignan (Gibraltar, 1955) fue olímpico (y medalla de bronce) en remo 
con Nueva Zelanda en Montreal 1976.    




XIX) Helsinki 1952 
 
Según los OlyMADMen veintisiete deportistas españoles debutaron en Helsinki 
1952, según el COE fueron veintinueve porque los nadadores y jugadores de waterpolo 
Ricardo Conde y Roberto Queralt aparecen dos veces, probablemente porque 
compitieron en dos modalidades.  Coincidimos plenamente con los datos de los 
OlyMADMen (Kolkka, 1955; López Díaz, 2012). 
En el equipo soviético de fútbol figuraba inscrito (no jugó) Agustín Gómez de 
Segura Pagola (Rentería, Guipúzcoa, 18 de noviembre de 1922-Moscú, Rusia, 16 de 
noviembre de 1975). Era un “niño de la guerra”81, uno de los menores enviados a la 
URSS y a otros países desde la zona republicana para ser protegidos de los 
bombardeos de la Guerra Civil. 
 
XX) Cortina d´Ampezzo 1956 
 
Tras las decepcionantes experiencias de 1948 y 1952, la presencia española en 
Cortina d´Ampezzo (Comitato Organizzatore, c. 1957) incluyó algunas novedades 
(presencia en bobsleigh y en patinaje artístico, debut del entonces presidente de la 
Federación de Patinaje Juan Antonio Samaranch como jefe de la expedición) que 
mejoraron considerablemente el panorama. De hecho, se rozó la medalla en bobsleigh a 
dos (Portago-Sartorius), algo inimaginable pocos meses antes. 
Las tensiones entre la Federación de Esquí y la nueva Federación de Patinaje de 
Samaranch fueron enormes durante todos los JJOO.  
Según el COE catorce españoles compitieron en Cortina d´Ampezzo 1956, 
coincidimos con los OlyMADMen en reducir ese número a nueve. Las divergencias 
surgen porque el COE incluye a inscritos en bobsleigh que no debutaron, como el 
periodista Andrés Mercé Varela, Enrique Martorell y Antonio Sartorius.  
Asimismo, incluye a suplentes en esquí como José Moga o Ramón Andrés 
Ribera.  
                                                     
81 Otro “niño de la guerra”, aunque retornado, el atleta Julio Gómez Almazán (Madrid, 7 de 
noviembre de 1931) sería olímpico por España (Roma 1960). Dos hijos de “niñas de la guerra” 
serían olímpicos por España: el jugador de baloncesto José Biriukov Aguirregabiría (Moscú, 
Rusia, 3 de febrero de 1963) en Seúl 1988 y Barcelona 1992 y el piragüista Oleg Shelestenko 
Sánchez (Jerson, Ucrania, 6 de octubre de 1972) en Atlanta 1996. Un hijo de una “niña de la 
guerra” sería campeón olímpico de hockey sobre hielo con la URSS en Sapporo 1972 e 
Innsbruck 1976, así como plata en Lake Placid 1980: Valery Kharlamov Orive (Moscú, Rusia, 14 
de enero de 1948-Smirnovka Vtoraya, Rusia, 27 de agosto de 1981).  
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XXI) Estocolmo/Melbourne 1956 
 
Tal y como hemos comentado, España boicoteó los Juegos Olímpicos de 
Melbourne (celebrados entre el 22 de noviembre y el 8 de diciembre de 1956) en 
protesta por la invasión soviética de Hungría del 4 de noviembre (The Official Report, 
1958). Los Países Bajos y Suiza también se sumaron a ese boicot.  
Pero, aunque ausente en Melbourne, España sí compitió en las pruebas de 
hípica, celebradas en Estocolmo (Suecia) del 10 al 17 de junio, con seis jinetes. Las 
pruebas de hípica no podían disputarse en Australia por la estricta cuarentena de seis 
meses que los caballos que quisieran entrar en el país oceánico debían pasar, por lo que 
el COI optó por esta solución de compromiso: una subsede ubicada en otro país y en 
otro continente, a más de 15.000 kilómetros (The Official Report, 1959).  
 
XXII) Squaw Valley 1960 
 
Tras muchos años de ausencia (veintiocho), los Juegos de Invierno regresaron a 
Estados Unidos82 (Rublin, c. 1960). 
España presentó un equipo más austero que en 1956 con tan sólo cuatro 
esquiadores (el andorrano Lluís Molné y el catalán Felipe Rigat se lesionaron antes de 
debutar), destacando la participación de una mujer (Marian Navarro) por primera vez 
desde 1936. 
 
XXIII) Roma 1960 
 
La cercanía con Italia y el tímido progreso del deporte español desde los años 
cincuenta animaron al COE a enviar una gran expedición a los JJOO de Roma (Ya han 
sido designados, 1960; Garroni, 1963). Según la base de datos del propio COE fueron 
ciento cuarenta y siete los deportistas españoles que compitieron, según nuestros datos 
y los de los OlyMADMen fueron ciento cuarenta y cuatro. Las divergencias, 
nuevamente, se deben a la inclusión por parte del COE de varios suplentes que no 
debutaron, como los inscritos en halterofilia Gómez de Salazar y Moscoso, el luchador 
López Rojo o el ciclista Gaya. Por otra parte, en la web del COE no aparece el ciclista 
Ventura Díaz, que sí compitió. 
                                                     
82 La sorprendente sede escogida fue una zona casi virgen en la Sierra Nevada de California y 
Nevada llamada Squaw Valley, un hombre de negocios llamado Alexander Cushing hizo el 
negocio de su vida al conseguir que el COI otorgara los JJOO a una zona donde no había 
prácticamente nada. En pocos años se construyó casi todo (no se hizo instalación para bobsleigh 
y se suprimió del programa) y la iniciativa privada americana (con participación Disney y 
televisión en directo) llevaron la aventura al éxito. 




Meses antes (29 de abril de 1959) se había producido el trágico accidente aéreo 
en el que falleció el gimnasta Joaquín Blume (gran esperanza española para estos JJOO) 
y buena parte del equipo nacional de gimnasia (José Aguilar, Raúl Pajares, Pablo 
Muller y la esposa de Blume, María Josefa Bonet) (Blume ha dejado de existir, 1959).  
En su memoria el abanderado en Roma fue el también gimnasta Joaquín 
Belenguer. 
 
XXIV) Innsbruck 196483 
 
España acudió con un equipo rejuvenecido con mayoría de catalanes y del 
Centre Excursionista de Catalunya: seis esquiadores alpinos (ninguna mujer, sin equipo 
en bobsleigh, ni patinadores, etc.) y tres descartados de última hora: Jorge Monjo (hijo 
del esquiador del mismo nombre, reserva en 1948), José Vilanova y Martín Martínez84 
(Wolfgang, 1967).  
No existen diferencias entre nuestros datos y los de las otras bases de datos. 
 
XXV) Tokio 1964 
 
Según nuestros datos y los de los OlyMADMen fueron cincuenta y uno los 
deportistas españoles que compitieron en Tokio en 1964, según el COE fueron 
cincuenta y tres porque incluyen a dos inscritos en tiro que no debutaron: José Manuel 
Andoin (olímpico en 1948 y 1960) y Mariano Omist Martínez.  
El caso de Omist es especialmente curioso, pues se trataba de un turista de 
Zaragoza (dirigente deportivo en la capital aragonesa) al que la Federación Española 
de Tiro acreditó como deportista, inscribiéndole en la prueba de pistola libre, para que 
pudiera entrar en el polígono de tiro. Esta surrealista acción hizo que Omist aparezca 
en el libro oficial de los JJOO Tokio 1964 (Organising Committee, 1966) y que su 
aventura provocara cierta polémica en la prensa española (Un tirador "fantasma", 
1964). 
 
                                                     
83 Los Juegos de Invierno regresaron a su escenario natural (los Alpes) y llegaron a una ciudad 
que llevaba tiempo tras ellos y no escatimó medios humanos (el ejército austríaco fue 
movilizado para garantizar el tránsito por las carreteras) ni económicos para garantizar el éxito.  
84 Lo más cercano a una medalla española fue el bronce en slalom del estadounidense de origen 
vasco Jimmie Heuga. 




XXVI) Grenoble 1968 
 
España se presentó con una expedición numerosa (veinte deportistas) con dos 
equipos de bobsleigh a dos y dos de bobsleigh a cuatro, además de debutar en luge 
(Comité d’organisation, 1969).  
Fueron los Juegos en los que debutó Paquito Fernández Ochoa y en los que, por 
primera vez, un deportista español que había sido olímpico en verano lo fue en 
invierno (Luis Omedes, olímpico en remo en 1952 y en luge en 1968). También se vio 
por vez primera a un español de color (Maximiliano Jones, natural de la entonces 
Guinea Española, República de Guinea Ecuatorial pocos meses más tarde) competir en 
unos JJOO. 
Muchas de estas novedades estaban vinculadas con la personalidad del nuevo 
delegado de Educación Física y Deportes y presidente del COE, Juan Antonio 
Samaranch, suya fue la idea (y el encargo a Sixto Quintana) de reclutar entre jóvenes de 
la alta sociedad barcelonesa aficionados al motor o al esquí acuático a los componentes 
del reconstituido equipo nacional de bobsleigh (con la idea de emular al marqués de 
Portago). 
Según el COE fueron diecinueve los españoles en Grenoble porque olvidan a 
Secundino "Cundi" Rodríguez, competidor en Slalom, tal y como pudimos probar al 
localizar varias crónicas periodísticas (Pardo, 1968; Gilabert, 1968) en las que se 
explicaba su omisión por haber sido confundido con Jorge Rodríguez, y especialmente 
tras consultarlo personalmente con el propio Cundi Rodríguez. 
 
XXVII) Ciudad de México 1968 
 
Según el COE compitieron en los primeros JJOO disputados en Iberoamérica 
ciento veintiocho deportistas españoles (aunque en el detalle de la información sólo 
ofrece ciento veintiún nombres), los OlyMADMen lo rebajan a ciento veintidós y según 
nuestra investigación fueron ciento veinte. La base de datos del COE incluye a 
suplentes que no debutaron (como el jugador de hockey Leandro Negre) y por el 
contrario omite a varios olímpicos como el atleta Mariano Haro o el futbolista Andrés 
Mendieta. Nuestra divergencia con la base de los OlyMADMen surge porque ellos dan 
como olímpicos a dos suplentes en waterpolo que no debutaron (el portero suplente 
Vicente Brugat y Luis Meya, que estuvo enfermo durante los JJOO). La confirmación 
sobre este hecho nos la dio personalmente don Juan Antonio Sierra Puerto, historiador 




del waterpolo español y delegado de la selección nacional de dicho deporte en México 
196885. 
El COE también compitió en dos deportes de exhibición en México (pelota 
vasca y tenis) que no computan a efectos estadísticos de esta Tesis por su carácter "no 
oficial" (Organising Committee, 1969). 
 
XXVIII) Sapporo 1972 
 
No existen dudas ni divergencias sobre la participación española en Sapporo 
1972 (Organising Committee, 1973), fueron tres esquiadores alpinos (dos hombres y 
una mujer), con un balance no repetido en JJOO de Invierno: una medalla de oro. 
 
XXIX) Múnich 1972 
 
Existe plena coincidencia entre los datos del COE, los de los OlyMADMen y los 
nuestros: ciento veintitrés deportistas españoles compitieron en Múnich 72 (The 
Official Report, 1974). JJOO a los que, como hemos comentado, aspiró Madrid (y 
Barcelona inicialmente). 
 
XXX) Innsbruck 197686 
 
No existen diferencias entre las fuentes (Neumann, 1976), fueron cuatro los 
competidores españoles en Innsbruck 1976. Se quedaron sin debutar Ricardo 
Fernández Ochoa y José Pedro Gil Moreno de Mora (aquejado de fiebre). 
 
                                                     
85 Quien por cierto fue expulsado a España por el jefe de Misión (Anselmo López) por haber 
desfilado en la ceremonia inaugural sin autorización expresa para hacerlo. Según el mismo Sr. 
Sierra nos relató todo se produjo en el contexto de las malas relaciones de Samaranch con otros 
dirigentes federativos. Posteriormente Juan Antonio Sierra sería plenamente rehabilitado y fue 
el director de organización del Campeonato de Europa de Natación Barcelona 1970 y el 
delegado de la selección de waterpolo en los JJOO de Múnich 1972.        
86 La sede elegida de estos JJOO había sido Denver (EEUU), pero los ciudadanos de dicha 
ciudad rechazaron en 1972 acoger los Juegos por el sobrecoste en las obras. Se estudiaron varias 
opciones alternativas en Canadá (Whistler, que acogería los JJOO en 2010 junto a Vancouver) y 
EEUU (Salt Lake City, que los realizaría en 2002 o Lake Placid, que ya los había organizado en 
1932 y repetiría en 1980), pero todas renunciaron. En febrero de 1973 el COI acabaría ofreciendo 
los JJOO a Innsbruck (Austria) que ya los había organizado en 1964 y aceptó el reto. 
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XXXI) Montreal 1976 
 
Según nuestros datos y los de los OlyMADMen fueron ciento trece los 
deportistas españoles que compitieron en Montreal 76. El COE afirma que fueron 
ciento quince, pero ofrece ciento catorce nombres. La divergencia principal se 
encuentra en la inclusión de una competidora en saltos (natación) que no compitió: 
Conchita García (Montreal 1976, 1978). 
 
XXXII) Lake Placid 1980 
 
Según el COE fueron nueve los españoles que participaron en estos JJOO de 
Invierno, según los OlyMADMen y nuestra investigación fueron ocho. La divergencia 
se encuentra en la inclusión por parte del COE de Araceli Velasco, que no debutó 
(como tampoco lo hizo Julio Salvadores).  
España acudió con algunas novedades: dos esquiadores de fondo (disciplina en 
la que estaba ausente desde 1936) y una patinadora (por primera vez desde la 
participación de Darío Villalba en 1956), además de la despedida de Paquito Fernández 
Ochoa y el debut de su hermana Blanca (Organising Committe, c. 1980). 
 
XXXIII) Moscú 1980 
 
Como ya hemos comentado previamente a Moscú acudió el COE en 
representación propia, desfilando con su enseña y con la Marcha Olímpica como 
himno, ya que el gobierno español era partidario de sumarse al boicot promovido por 
EEUU por la invasión soviética de Afganistán (Novikov, 1981). 
El COE afirma que ciento cincuenta y seis españoles debutaron en aquellos 
Juegos, según nuestros datos (coincidentes con los de OlyMADMen) fueron ciento 
cincuenta y cinco. La divergencia se encuentra en el jugador de balonmano Juan Javier 
Cabanas, que no jugó, (sí sería olímpico en 1984, 1988 y 1992). 
 






XXXIV) Sarajevo 198487 
 
Fueron unos JJ.OO. (Organising Committee, 1984), en lo referente a España, 
recordados por el debut en dos modalidades: biatlón (con dos guardias civiles de 
montaña) y saltos (con tres jóvenes catalanes fruto de un plan federativo). 
De los inicialmente seleccionados se quedaron inéditos el esquiador José de Paz 
y la patinadora artística Marta Cierco Viqueira. El COE incluye en su base de datos a 
Marta Cierco y por esa razón considera que fueron trece nuestros participantes y no 
doce, tal y como consideramos. 
 
XXXV) Los Ángeles 1984 
 
Según nuestros datos fueron ciento setenta y nueve los participantes españoles 
en Los Ángeles 84, según los OlyMADMen fueron también ciento setenta y nueve y 
según el COE ciento ochenta y tres (Official Report, 1985). 
El COE incluye a los tenistas Emilio Sánchez Vicario y Jorge Bardou (el tenis fue 
un deporte de exhibición) y al atleta Alfonso Cano, que no debutó (no se incluye a otro 
atleta inscrito que también se quedó sin competir: Juan José Prado). Además, en la base 
de datos del COE el también atleta Javier Moracho aparece duplicado. 
 
XXXVI) Calgary 1988 
 
Fueron doce los participantes españoles en los JJOO de Invierno 1988, el COE 
en su página correspondiente a dichos JJOO afirma que fueron once, pero en el detalle 
de la participación ofrece doce nombres (Comité d´organisation, 1988). 
España compitió nuevamente en luge (por primera vez desde 1968) gracias a un 
sueco de padres españoles (Pablo García Muñoz). 
 
                                                     
87 Por segunda vez los JJOO se disputaron en un país socialista (tras Moscú 80) y por vez 
primera (y última hasta ahora) en una ciudad y en un país mayoritariamente musulmanes 
(Sarajevo y Bosnia-Herzegovina), por mucho que a la sazón pertenecieran a la multiétnica 
federación yugoslava. 




XXXVII) Seúl 1988 
 
En relación a Seúl 1988 todos coincidimos en el número de participantes 
españoles: doscientos veintinueve. Hubo dieciséis participantes españoles en un 
deporte de exhibición (taekwondo) (Official Report, 1989). 
La tiradora Gemma Usieto protagonizó una triste anécdota al ser la vencedora 
femenina en la prueba de foso olímpico mixta, logro que inicialmente debía ser 
considerada como una medalla de "exhibición", pero que finalmente no tuvo ningún 
tipo de reconocimiento oficial. Recibió una medalla de la ISSF (Federación 
Internacional de Tiro) en un despacho, sin ninguna ceremonia. 
 
XXXVIII) Albertville 1992 
 
En Albertville 199288 (Comité d´organisation, 1992) el COE participó (según sus 
propios datos) con una delegación de dieciocho deportistas, que nuestros datos y los 
de OlyMADMen reducen a diecisiete porque el Comité Olímpico Español incluye a 
Raquel Gutiérrez, participante en una prueba de exhibición (esquí acrobático aéreo). 
En la base del COE el participante en esquí artístico (moguls) Martí Rafel 
Herrero aparece como "Rafael Martí", en otras bases de datos (OlyMADMen; Fauria, 
2006) figura como "Rafael Herrero Martí" o como "Martí Rafael Herrero". 
 
XXXIX) Barcelona 1992 
 
Según nuestros datos, en los únicos JJOO organizados en España hasta la fecha 
participaron cuatrocientos veintidós deportistas españoles. 
El COE aumenta esa cifra hasta los cuatrocientos treinta porque incluye a varios 
suplentes que no debutaron como la jugadora de baloncesto Pilar Alonso, el tirador de 
esgrima Ángel Fernández Ugalde, los futbolistas Cañizares, Manjarín y "Paqui" Veza, 
la jugadora de hockey Celia Correa o el jugador de waterpolo Manuel Silvestre. Por 
contra no aparece como olímpico el gimnasta Miguel Ángel Rubio. 
Hubo participación numerosa en deportes de exhibición: diez jugadores de 
hockey sobre patines, treinta y ocho competidores en las diferentes modalidades de 
pelota y cinco en taekwondo (Memoria Oficial, 1992). 
 
                                                     
88 Últimos JJOO de Invierno que coincidieron en el mismo año que los de Verano, otorgados a 
Francia en clara compensación por los JJOO de Verano perdidos por París frente a Barcelona 




XL) Lillenhammer 1994 
 
No existen dudas ni divergencias (Mjelde, 1995), trece deportistas españoles 
compitieron en los JJOO de Invierno 1994.  
El esquiador Luis Alberto Cristóbal Gallardo aparece en la base de datos del 
COE como Luis Alberto Cristóbal Hernández. 
 
XLI) Atlanta 1996 
 
Doscientos ochenta y nueve deportistas españoles compitieron en los JJOO de 
Verano "del Centenario" celebrados en Atlanta (Georgia, EEUU) (The Official Report, 
1997).  
El COE da una cifra de doscientos noventa porque incluye a varios suplentes (el 
atleta Roberto Parra, el futbolista Jorge Aizkorreta y el jugador de waterpolo Ángel 
Luis Andreo), además la ciclista Izaskun Bengoa aparece duplicada. 
 
XLII) Nagano 1998 
 
Doce deportistas españoles constituyeron el balance en Nagano 1998, no existe 
divergencia alguna entre nuestro trabajo y las demás bases de datos (Organising 
Committe, 1998).  
Los últimos descartes entre los preseleccionados fueron dos esquiadores de 
artístico (Joan Casas y Roberto Puente), dos de snowboard (Israel Planas y Nuria 
Moga) y dos patinadores artísticos (Jordi Pedro y Marta Senra). 
 
XLIII) Sydney 2000 
 
Según el COE trescientos veinticuatro olímpicos españoles participaron por 
primera vez en unos JJOO disputados en el hemisferio sur (recordemos el boicot 
español a Melbourne 1956), según nuestros datos fueron realmente trescientos 
veintiuno (Sydney 2000, 2001). 
El COE incluye a suplentes en waterpolo (Ángel Luis Andreo), fútbol (Felip 
Ortiz) y remo (Alberto Domínguez). 
 




XLIV) Salt Lake City 2002 
 
La expedición española a la capital de Utah (Comité d´organisation, 2002) fue 
pequeña (siete competidores), exclusivamente femenina en alpino y no tenía a ningún 
catalán por primera vez desde 196089. Raquel Rienda fue descartada a última hora. 
El COE en su página dedicada a Salt Lake City 2002 da la cifra de cuatro 
deportistas españoles en aquellos Juegos, es necesario realizar una búsqueda para 
encontrar la relación completa de siete olímpicos españoles participantes (coincidente 
con nuestros datos). 
 
XLV) Atenas 2004 
 
El COE da una cifra de trescientos veinte participantes en Atenas (terceros JJOO 
en la ciudad griega, primeros con participación española), los OlyMADMen trescientos 
diecisiete y nosotros trescientos dieciséis (Skarvele, 2005). 
El COE incluye a los suplentes Salvador Rodríguez, Daniel Ruiz y David Testa 
(atletismo), Guillermo Ferrer (ciclismo), Alicia Sanz (sincronizada) y José Miguel Gil 
(saltos). Los OlyMADMen también incluye a Alicia Sanz, que no debutó según nuestros 
datos. 
Manolo Martínez compitió en lanzamiento de peso en Olimpia, 1875 años 
después de la victoria de Lucio Minicio Natal en la carrera de cuadrigas. Martínez fue 
cuarto, pero posteriormente (diciembre de 2012) el campeón de la prueba (el ucraniano 
Yuriy Bilonoh) fue descalificado por positivo en dopaje y el español logró el bronce.  
 
                                                     
89 Todas las esperanzas españolas de medalla pasaban por el alemán nacionalizado en 1999 
Johann Mühlegg, un veterano fondista que tras agrias polémicas con su federación optó por 
cambiar de bandera. Al parecer también negoció con Italia y Portugal, pero por amistad con 
algunos fondistas españoles optó por España. Sería descalificado por positivo en el control 
antidopaje en las pruebas de 30 km., 50 km. y persecución de 10/10 km. del esquí de fondo 
(había ganado las tres y se había colgado físicamente las dos primeras medallas de oro). Había 
competido como alemán en los JJOO de 1992, 1994 y 1998. Ya como español (Lahti 2001) ganó 
una medalla de oro y una de plata en el Mundial. Para competir por España se afilió a la 
Federación Murciana de Deportes de Invierno.  
 





XLVI) Turín 2006  
 
España acudió con una gran expedición (dieciséis deportistas, el esquiador 
Guillem Capdevila fue el último descarte) en la que regresaban en biatlón y el esquí 
acrobático. Todas las esperanzas estaban puestas en María José Rienda, sin embargo, la 
medalla estuvo a punto de llegar (cuarto puesto) en snowboard con Jordi Font 
(Organising Committe, 2007).  
El COE en su página dedicada a Turín 2006 da una cifra de once participantes, 
pero si se realiza una búsqueda aparece una relación completa de los dieciséis 
olímpicos españoles. 
 
XLVII) Beijing 2008 
 
El COE en su página dedicada a estos JJOO ofrece la cifra de doscientos setenta 
y nueve participantes españoles, aunque en una búsqueda más completa ofrece una 
relación de doscientos ochenta y seis nombres (Official Report, 2010). 
Nuevamente incluye a varios suplentes o deportistas que no debutaron por 
lesión propia (o de su caballo, como Beatriz Ferrer Salat): Unai Elorriaga (ciclismo), 
Gisela Morón (natación sincronizada) y la jinete ya citada (Ferrer Salat). 
Los OlyMADMen ofrecen una lista de doscientos ochenta y cuatro nombres 
porque también contabilizan a Gisela Morón. Nuestra investigación concluye que 
fueron doscientos ochenta y tres los olímpicos españoles en Beijing 2008. 
Se disputó un evento de Wushu en Beijing en paralelo a los JJOO, no 
considerado oficialmente como de exhibición ni demostración, con un participante 
español (Raúl Estévez en la modalidad de Jianshu & Qiangshu, fue octavo). Su 
participación puede compararse a la de los pelotaris profesionales presentes durante 
los JJOO de San Luis 1904. 
 
XLVIII) Vancouver 2010 
 
En los segundos JJOO de Invierno disputados en Canadá (Comité 
d´organisation, 2010) compitieron dieciocho deportistas españoles, el COE en su 
página dedicada a estos JJOO afirma que fueron trece, pero en una búsqueda detallada 
lo amplia a diecinueve ya que Regino Hernández (snowboard) aparece duplicado. 
Reyes Santa Olalla (esquí acrobático) fue inicialmente incluida en la delegación 
española pero una reasignación de plazas por parte de la Federación Internacional la 
dejó fuera a última hora. 
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XLIX) Londres 2012 
 
El COE afirma que fueron doscientos sesenta y tres los olímpicos españoles en 
Londres 2012 (terceros JJOO en la capital británica), pero en una búsqueda detallada 
amplía la cifra a doscientos ochenta y dos nombres. Incluye a suplentes como Ana 
María Copado (waterpolo) o Irene Montrucchio (natación sincronizada). 
Los OlyMADMen reducen a doscientos setenta y ocho los olímpicos españoles 
en Londres. Según nuestros datos fueron, efectivamente, doscientos setenta y ocho 
(The Official Report, 2013).  
 
L) Sochi 2014 
 
Respecto a los JJOO de Invierno disputados en Rusia (Bryantsev, 2015) no hay 
divergencias entre las fuentes, fueron veinte los deportistas españoles participantes. 
 
LI) Río de Janeiro 2016 
 
El COE ofrece una lista de trescientos nueve españoles en los últimos JJOO 
celebrados, según nuestros datos fueron trescientos ocho. La divergencia radica en la 
inclusión por parte del COE de Javier Guerra (baja de última hora en el maratón por 
una tromboflebitis en la zona baja del gemelo). 




















Tabla 9. Olímpicos Españoles (JJOO de Verano). 
APELLIDOS NOMBRE JJOO FN LN DEPORTE 
Álvarez de las Asturias 




Jerez de la Frontera, 
Cádiz 
Esgrima 
Amézola Aspizúa José 1900 09/01/1874 Izarra, Urcabustaiz, Álava Pelota Vasca 
Villota Baquiola Francisco 1900 18/11/1873 Madrid Pelota Vasca 
Vela Vivó Antonio 1900 20/03/1872 
Mahón, Menorca, Islas 
Baleares 
Remo 
Margarit Calvet Ricardo 1900 08/12/1884 Rubí, Barcelona Remo 
Camps Mas Juan 1900 1883 Barcelona Remo 
Formica-Corsi Cuevas José 1900 11/04/1881 Barcelona Remo 
Quintana Vigo Orestes 1900 1880 Barcelona Remo 
Mendizábal Mendiburu Félix 
1920 / 
1924 
07/03/1891 Usúrbil, Guipúzcoa Atletismo 




07/11/1903 Madrid Atletismo 
Botín Polanco Carlos 1920 14/01/1900 Madrid Atletismo 
Camps Gordon Jaime 1920 28/02/1896 San Sebastián, Guipúzcoa Atletismo 
Pajarón del Álamo Carlos María 1920 07/04/1903 Barcelona Atletismo 
Repáraz Linazasoro Federico 1920 16/11/1899 Madrid Atletismo 
García Onsalo Miguel 1920 20/06/1897 San Sebastián, Guipúzcoa Atletismo 
García Lorenzana José 1920 28/05/1900 
 
Atletismo 
Grasset Jamar José Luis 1920 28/05/1901 Madrid Atletismo 
Muguerza Sasieta Juan 1920 06/05/1900 Elgóibar, Guipúzcoa Atletismo 
Pons Pons Diodoro 1920 21/12/1896 
Mahón, Menorca, Islas 
Baleares 
Atletismo 




Meléndez Gardeñas Luis 1920 28/05/1900 Barcelona Atletismo 
Domínguez Yebra Julio 1920 19/01/1898 Madrid Atletismo 
Izaguirre Echániz Ignacio 1920 26/09/1896 Elgóibar, Guipúzcoa Atletismo 
Zamora Martínez Ricardo 
1920 / 
1924 
21/01/1901 Barcelona Fútbol 




29/11/1897 Algorta, Guecho, Vizcaya Fútbol 
Arrate Esnaola Mariano 1920 12/08/1892 San Sebastián, Guipúzcoa Fútbol 
Samitier Vilalta José 
1920 / 
1924 
02/02/1902 Barcelona Fútbol 
Belausteguigoitia Landaluce José María 1920 03/09/1889 Bilbao, Vizcaya Fútbol 
Sancho Agustina Agustín 1920 18/07/1896 Benlloch, Castellón Fútbol 
Eguiazábal Berroa Ramón 1920 14/04/1896 Irún, Guipúzcoa Fútbol 
Bilbao Líbano Sabino 1920 11/12/1897 Lejona, Vizcaya Fútbol 
Sesúmaga Ugarte Félix 1920 12/10/1898 Lejona, Vizcaya Fútbol 
Arabolaza Aramburu Patricio 1920 17/03/1893 Irún, Guipúzcoa Fútbol 
Moreno Aranzadi Rafael "Pichichi" 1920 23/05/1862 Bilbao, Vizcaya Fútbol 
Gómez-Acedo Villanueva Domingo 1920 06/06/1898 Bilbao, Vizcaya Fútbol 




1920 22/10/1894 Santurce, Vizcaya Fútbol 
Otero Sánchez Luis 1920 22/10/1893 Pontevedra Fútbol 
Vázquez González Joaquín 1920 26/08/1897 Badajoz Fútbol 
Gil Sequeiros Ramón "Moncho" 1920 16/08/1897 Vigo, Pontevedra Fútbol 
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Izaguirre Sorzabalbere Marcelino Silverio 1920 31/08/1897 San Sebastián, Guipúzcoa Fútbol 
Sainz de la Maza Gutiérrez-
Solana Gómez de la Puente 
Leopoldo (conde 
de la Maza) 
1920 / 
1924 







24/12/1893 Madrid Polo 
Fitz-James Stuart Falcó 
Portocarrero Osorio 
Hernando (duque 




03/11/1882 Madrid Polo 
Fitz-James Stuart Falcó 
Portocarrero Osorio 
Jacobo María 
(duque de Alba 
de Tormes) 
1920 17/10/1878 Madrid Polo 
Bento López José 1920 23/04/1882 
Placetas, Santa Clara, 
Cuba 
Tiro 
Calvet Sandoz Luis 
1920 / 
1932 
17/03/1888 Castellón de la Plana Tiro 
Bonilla San Martín Antonio 1920 06/12/1882 Guadalajara Tiro 
Vázquez de Aldana Fernández Antonio 1920 09/10/1860 Madrid Tiro 
Rodríguez Somoza Domingo 1920 04/08/1885 Castromonte, Valladolid Tiro 
Moreira Montero Antonio 1920 20/01/1897 
Sanlúcar de Barrameda, 
Cádiz Tiro 
Balcells Auter Luis 1920 1903 Barcelona Natación 
Cuadrada Esquerra Joaquín 1920 23/06/1893 Barcelona Natación 
Gibert Riera Luis de Sales 
1920 / 
1924 
03/03/1903 Barcelona Waterpolo 




Gibert Riera Francisco de Sales 
1920 / 
1924 
12/07/1900 Barcelona Waterpolo 
Tusell Alonso Alfonso 1920 11/04/1906 Barcelona Waterpolo 






Armangué Feliu Manuel 1920 14/02/1901 Barcelona Waterpolo 
Vila-Coro Nadal Antonio 1920 12/07/1895 Madrid Waterpolo 
Granados Gal Enrique 
1920 / 
1924 
12/07/1898 Ripollet, Barcelona Waterpolo 
Fontanet Petit José 
1920 / 
1924 
22/07/1900 Barcelona Waterpolo 
Alonso de Areyzaga José Manuel 
1920 / 
1924 
12/11/1895 San Sebastián, Guipúzcoa Tenis 
Alonso de Areyzaga José María 
1920 / 
1924 
28/03/1890 San Sebastián, Guipúzcoa Tenis 
Satrústegui Fernández 
Enrique de (barón 
de Satrústegui) 
1920 10/02/1897 Barcelona Tenis 
Fernández de Liencres Flórez José Miguel 1920 19/10/1898 Madrid Tenis 
Clarà Ayats José 1924 16/12/1878 Olot, Gerona 
Competiciones 
Artísticas 




Caldes de Montbui, 
Barcelona 
Atletismo / Hockey 
Larrabeiti Eguidazu José María 1924 20/10/1900 Santander, Cantabria Atletismo 
Miquel Casas Joaquín 
1924 / 
1928 
21/07/1904 Barcelona Atletismo 
Palau Claveras Miguel 1924 18/06/1901 Barcelona Atletismo 
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Carreras Salvador Dionisio 1924 09/10/1890 Codo, Zaragoza Atletismo 
Diéguez Romero Jesús 1924 05/07/1902 
Minas de Riotinto, 
Huelva 
Atletismo 
Andía Aguilar José 1924 26/03/1898 Madrid Atletismo 




Peña Moral Miguel 1924 12/03/1897 Bilbao, Vizcaya Atletismo 
Palma Iturraspe Amador 1924 14/08/1902 Sestao, Vizcaya Atletismo 
Lizarza Lizarza Gabino 1924 25/10/1888 Berástegui, Guipúzcoa Atletismo 
Biete Verdés Ruperto 1924 11/02/1906 Barcelona Boxeo 
Vitrià Barrera Lorenzo 1924 02/02/1908 Barcelona Boxeo 
Sánchez Dietz Antonio 1924 11/06/1905 
 
Boxeo 
Pastor Catalán Juan 1924 16/05/1906 Alicante Boxeo 
Bautista Cachaza Emilio 1924 04/02/1898 Madrid Boxeo 
Bru Pérez Luis 1924 19/10/1907 Barcelona Boxeo 
Valdero Cerdán Vicente 1924 10/09/1905 
 
Boxeo 
Delgado Hernández de Tejada José Manuel 
1924 / 
1928 
02/05/1896 Madrid Esgrima 
Díez de Rivera Figueroa Diego 
1924 / 
1928 
15/12/1896 Madrid Esgrima 
García Canudas Salvador 1924 24/08/1899 Barcelona Esgrima 
García Montoro Diego 
1924 / 
1928 
05/06/1895 Santa Fe, Granada Esgrima 
Pomés Soler Félix de 
1924 / 
1928 
05/02/1892 Barcelona Esgrima 
Zabalza de la Fuente Miguel 1924 04/06/1896 Madrid Esgrima 




Miguel de los Reyes César 1924 04/08/1892 Manila, Filipinas Esgrima 
López Lara Mallor Jesús 1924 22/03/1892 Madrid Esgrima 







1924 10/12/1895 Hernani, Guipúzcoa Esgrima 
Guillén Iglesias Felipe 1924 1895 Barcelona Esgrima 
Melà Oms Jaime 1924 17/11/1890 Barcelona Esgrima 




Goyenechea Urrusolo Carmelo 1924 18/06/1898 Deusto, Vizcaya Fútbol 
Gamborena Hernandorena Francisco "Patxi" 
1924 / 
1928 
14/03/1901 Irún, Guipúzcoa Fútbol 





Las Arenas, Guecho, 
Vizcaya 
Fútbol 
Monjardín Callejón Juan 1924 24/04/1903 La Coruña Fútbol 




1924 29/03/1902 Bilbao, Vizcaya Fútbol 
Piera Pañella Vicente 1924 11/06/1903 Barcelona Fútbol 
Álvarez de las Asturias 
Bohorques Goyeneche 
José María 




23/03/1895 Madrid Hípica 
Martínez Hombre Nemesio 1924 21/03/1897 Infiesto, Piloña, Asturias Hípica 
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Navarro Morenés 





08/12/1897 Madrid Hípica 
López de Letona Chacón Emilio 1924 09/11/1892 Madrid Hípica 
Pinillo Antolín José Manuel 1924 08/03/1902 Sevilla Natación 
Méndez Cuesta Pedro 1924 27/09/1904 Madrid Natación 
Peradejordi Vergara Julio 1924 22/02/1906 Barcelona Natación 
Ulió Pascual Santiago 1924 31/05/1909 Barcelona Saltos 
Tort Antonio 1924 1893 Barcelona Saltos 
Ortíz Martín Francisco 1924 1899 Alicante Saltos 
Basté Durán Manuel 1924 18/06/1899 Barcelona Waterpolo 
Cruells Folguera Jaime 
1924 / 
1928 
11/04/1906 Barcelona Waterpolo 
Puig Bori José María 
1924 / 
1928 
26/09/1903 Barcelona Waterpolo 
Vallmajó Giralt Jordán "Rossini" 1924 14/05/1894 Gerona Lucha 
Sánchez Gracia Domingo 1924 18/01/1899 Terriente, Teruel Lucha 
Solé Plana Francisco 1924 1900 
 
Lucha 
Vidal Barrachina Eladio 1924 08/01/1897 Barcelona Lucha 
Figueroa Alonso-Martínez 
Luis de (conde de 
la Dehesa de 
Velayos 
1924 24/11/1890 Madrid Polo 
San Miguel de la Gándara 
Justo (marqués de 
San Miguel 
1924 05/07/1870 Granada Polo 
Fernández de Henestrosa 
Salabert 
Rafael (duque de 
Santo Mauro) 
1924 01/09/1895 Saint-Cloud, Francia Polo 
Balcells Auter Juan 1924 26/07/1905 Barcelona Remo 




Coll Riera Leandro 1924 17/05/1895 Barcelona Remo 
Giral Casanovas Jaime 1924 13/01/1902 Barcelona Remo 
Massana Cullell Ricardo 1924 31/07/1898 
Sallent de Llobregat, 
Barcelona 
Remo 
Omedes Sistachs Luis 1924 24/08/1897 Barcelona Remo 
Lasplasas Pujolar José Leoncio 1924 18/06/1897 Llers, Gerona Remo 
Morales Walter Eliseo 1924 23/04/1898 Yecla, Murcia Remo 
Martínez Llobet José 1924 01/05/1895 Barcelona Remo 
Pérez Solé Enrique 1924 28/12/1896 Barcelona Remo 
Riba Guixà Juan 1924 19/01/1900 Barcelona Remo 
Sindreu Pons Francisco 1924 09/03/1904 Barcelona Tenis 
Flaquer Vázquez Eduardo 1924 04/09/1894 Barcelona Tenis 
Morales Veloso Raimundo 1924 02/10/1898 Barcelona Tenis 
Saprissa Aymà Ricardo 1924 24/06/1901 San Salvador, El Salvador Tenis 
González-Álvarez López 
Chicheri 
Elia María "Lili" 1924 09/05/1905 Roma, Italia Tenis 
Torras Buxeda Rosa 1924 01/01/1895 Barcelona Tenis 
Pallejà Ferrer-Vidal 
José María de 
(marqués de 
Monsolís) 
1924 17/06/1891 Barcelona Tiro 




22/06/1887 Barcelona Vela 
Mas Bové Arturo 1924 15/10/1901 Barcelona Vela 
Pi Castelló Pedro 1924 14/09/1899 Barcelona Vela 
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Chávarri Rodríguez-Codes Enrique 1928 10/01/1903 Madrid Atletismo / Hockey 
Serrahima Bofill Juan 1928 29/06/1905 Barcelona Atletismo 
Muñagorri Alcorta Fernando 1928 03/08/1907 Asteasu, Guipúzcoa Atletismo 
Oyarbide González Jesús 1928 02/02/1902 
San Julián de Musques, 
Vizcaya 
Atletismo 
Peña Aznar Arturo 1928 21/11/1903 Deusto, Vizcaya Atletismo 
Ferrer Calbó Emilio 1928 08/09/1904 Barcelona Atletismo 
Culi Clapera José 1928 01/06/1906 Oris, Barcelona Atletismo 
Labourdette-Liaresq Bonnecaze Fernando 1928 02/12/1905 Irún, Guipúzcoa Atletismo 
Vilanova Pueyo José 1928 20/03/1909 Barcelona Boxeo 
Muñoz Panadés Juan 1928 1907 Badalona, Barcelona Boxeo 
Sanz Jusa Roberto 1928 11/05/1908 Onteniente, Valencia Boxeo 
Fernández Fagúndez Dionisio Francisco 1928 04/10/1907 Zamora Boxeo 
Monllor Pastor José 1928 11/11/1907 Alcoy, Alicante Boxeo 
Campuzano Sanz Teodoro César 1928 1905 Redondela, Pontevedra Boxeo 
Yermo Solaegui José María 1928 21/06/1903 
Las Arenas, Guecho, 
Vizcaya 
Ciclismo / Fútbol 
García Bilbao Fernando 1928 10/10/1889 Madrid Esgrima 
Alemán Subirán Armando 1928 11/09/1904 
Priego de Córdoba, 
Córdoba 
Esgrima 
González Badía Fidel 1928 24/04/1899 Almudévar, Huesca Esgrima 
González de Mendoza Crespo Isidro 1928 15/10/1907 
Villanueva de la Serena, 
Badajoz 
Esgrima 
García Orcoyen Joaquín 1928 11/03/1905 
Esténoz, Valle de 
Guesálaz, Navarra 
Esgrima 




Labarta Rey Amadeo 1928 31/03/1905 
Pasajes Ancho, Pasajes, 
Guipúzcoa 
Fútbol 




1928 10/07/1903 San Sebastián, Guipúzcoa Fútbol 




1928 13/12/1906 Tolosa, Guipúzcoa Fútbol 
González de Audicana 
Inchaurriaga 
Antero 1928 16/04/1901 Durango, Vizcaya Fútbol 
Fernández de Quincoces López 
de Arbina 
Jacinto Francisco 1928 17/07/1905 Baracaldo, Vizcaya Fútbol 
Jáuregui Lagunas José María 1928 15/03/1896 
Las Arenas, Guecho, 
Vizcaya 
Fútbol 
Legarreta Abaitúa José 1928 12/02/1903 Lerrabezúa, Vizcaya Fútbol 
Iruretagoyena Ayestarán Luis "Kiriki" 1928 21/06/1908 Zarauz, Guipúzcoa Fútbol 
Regueiro Pagola Luis 1928 01/07/1908 Irún, Guipúzcoa Fútbol 
Marculeta Barbería Martín 1928 24/09/1907 San Sebastián, Guipúzcoa Fútbol 
Bilbao Echevarría  
Robustiano 
"Robus" 
1928 29/11/1897 Algorta, Guecho, Vizcaya Fútbol 
Arizcorreta Seín José Trino 1928 07/10/1902 San Sebastián, Guipúzcoa Fútbol 
García Fernández de los Ríos Julio 1928 31/12/1894 Cantabria Hípica 
Cabanillas Prósper José 1928 28/10/1892 Valencia Hípica 
Somalo Paricio Ángel 1928 16/10/1896 Pastrana, Guadalajara Hípica 
Jiménez-Alfaro Alaminos Francisco 1928 18/12/1893 
Las Palmas de Gran 
Canaria 
Hípica 
Chávarri Rodríguez-Codes Bernabé 1928 
 
Madrid Hockey 
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Torres-Quevedo Polanco Fernando 1928 27/10/1898 Madrid Hockey 
Argemí Solà Francisco 1928 21/03/1901 Terrassa, Barcelona Hockey 
Roig Ventura Francisco 1928 18/08/1900 Terrassa, Barcelona Hockey 
Baguñá Gili Jaime 1928 23/12/1907 Barcelona Hockey 
Caralt Mas José María de   1928 19/05/1907 Barcelona Hockey 
Caralt Vidal José de 1928 10/03/1907 
Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona 
Hockey 
Chávarri Rodríguez-Avial José María 1928 11/03/1897 Madrid Hockey 
Becerril Antón-Miralles Juan 1928 29/01/1903 Madrid Hockey 
Ysamat Bosch Luis 1928 21/12/1900 Badalona, Barcelona Hockey 
Rierola Albó Luis 1928 1896 Gurb, Barcelona Hockey 
Lobo Vidal Manuel 1928 11/05/1904 Barcelona Hockey 
Goicochea Orsolides Santiago 1928 10/05/1905 Barcelona Hockey 
González Esplugas José 1928 30/08/1906 Barcelona Natación 
Artal Garriga Estanislao 1928 05/09/1912 Barcelona Natación 
Artigas Rigual Ramón 1928 01/03/1908 
Vilanova i la Geltrú, 
Barcelona 
Natación 
Segalà Torres Francisco 1928 14/03/1906 Barcelona Natación 
Francesch Cazorla José 1928 18/08/1908 Barcelona Natación 
Jiménez Corral Gonzalo 1928 30/06/1902 Barcelona Waterpolo 
Sabata Figa Ángel 
1928 / 
1948 
28/03/1911 Barcelona Waterpolo 
Jiménez Corral Rafael 1928 1914 Barcelona Waterpolo 
Majó Hernández Manuel 1928 17/04/1909 Barcelona Waterpolo 
Trigo Serrano Mariano 1928 31/08/1900 Barcelona Waterpolo 
Arana Churruca Álvaro   1928 22/06/1887 Barcelona Vela 
Arana Ybarra Javier de 1928 06/01/1905 Bilbao, Vizcaya Vela 




Arteche Olabarri José María de 1928 1906 Bilbao, Vizcaya Vela 
Arana Urigüen Luis de 1928 04/02/1874 Santander, Cantabria Vela 




Zubiaurre Aguirrezábal Ramón de 1932 01/09/1882 Garay, Vizcaya 
Competiciones 
Artísticas 
Bagaria Carbonell Buenaventura 1932 1882 
Coborriu de la Llosa, Lles 
de Cerdanya, Lérida 
Tiro 
Castro del Rosario Julio 1932 27/12/1879 Cebú, Filipinas Tiro 
Corrales Gallego Manuel 1932 18/12/1896 Corrales, Zamora Tiro 
González Delgado José 1932 21/02/1907 Zamora Tiro 
Vázquez Díaz Daniel 1948 15/01/1882 Nerva, Huelva 
Competiciones 
Artísticas 
Adárraga Elizarán Juan Bautista 1948 24/06/1924 Hernani, Guipúzcoa Atletismo 
Rojo Sagredo Gregorio 1948 03/05/1920 
Villalómez, Valle de Oca, 
Burgos 
Atletismo 
Miranda Justo de la Concepción Constantino 1948 11/04/1925 
Sant Boi de Llobregat, 
Barcelona 
Atletismo 
Suárez-Pumariega Molezún Manuel 1948 19/11/1920 La Coruña Atletismo 
Villaplana Vargas Enrique 1948 07/03/1914 Denia, Alicante Atletismo 
Erauzquin Erauzquin Félix 1948 20/11/1907 Ubide, Vizcaya Atletismo 




Martínez Zapata Luis 1948 27/07/1925 Sabadell, Barcelona Boxeo 
Vicente Doménech Álvaro 1948 25/01/1928 Alberique, Valencia Boxeo 
Verdú Belén Felipe 1948 13/02/1928 Alicante Boxeo 
Argote Marquínez Agustín 1948 11/03/1926 Olazagutía, Navarra Boxeo 
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Díaz Cadabeda Aurelio 1948 22/05/1923 Gijón, Asturias Boxeo 
Oliver Frontera Jaime 1948 01/08/1927 
Santa María del Camí, 
Mallorca, Islas Baleares 
Boxeo 
Arteche Zurinaga Alejandro 1948 15/02/1923 Igorre, Vizcaya Boxeo 
Rubio Fernández José Antonio 1948 1926 Zaragoza Boxeo 
Kirkatrick O´Donnell Carlos 1948 08/11/1907 Madrid Hípica 
García Cruz Jaime 
1948 / 
1952 
03/10/1910 Madrid Hípica 
Gavilán Ponce de León Marcelino   
1948 / 
1952 
04/06/1909 Valladolid Hípica 




08/12/1906 Úbeda, Jaén Hípica 
Gazapo de Sárraga Fernando 1948 24/08/1920 Melilla Hípica 
Martínez Larraz Santiago 1948 07/12/1912 Zaragoza Hípica 
Agustí Peypoch Manuel 1948 12/04/1912 Barcelona Hockey 
Allende Maíz Jaime 1948 22/07/1924 Bilbao, Vizcaya Hockey 
Cabot Boix Ricardo 1948 12/01/1917 Barcelona Hockey 
Del Campo Esteibar Juan 1948 01/02/1923 Zumaya, Guipúzcoa Hockey 
Estébanez Vela Enrique 1948 23/10/1912 Madrid Hockey 
Farreres Valentí Pedro 1948 04/04/1916 Barcelona Hockey 
Gasset Parrilla Pedro 1948 22/07/1924 Terrassa, Barcelona Hockey 
Jardón Ron Eduardo 1948 03/10/1914 Oviedo, Asturias Hockey 
Jardón Ron Fernando 1948 16/08/1916 Oviedo, Asturias Hockey 
Jardón Ron Francisco 1948 29/03/1911 Madrid Hockey 
Pratmarsó Parera Luis 1948 30/03/1916 Barcelona Hockey 
Ruiz Gijón Rafael 1948 10/12/1916 Madrid Hockey 




Sainz Ortueta Enrique 1948 19/08/1917 Madrid Hockey 
Domínguez Martín Jesús 1948 27/01/1926 
Los Cristianos, Arona, 
Santa Cruz de Tenerife 
Natación 
Guerra Pérez Manuel 1948 18/07/1928 Las Palmas   Natación 
Pérez González Isidoro 1948 05/03/1928 Madrid Natación 
Martínez-Vela Ferry Isidoro 1948 17/01/1925 Barcelona Natación 
Febrero Lorenzo Alejandro 1948 25/02/1925 Madrid Natación 
Calamita González Francisco 1948 09/11/1922 
La Orotava, Santa Cruz 
de Tenerife 
Natación 
Serra Llobet Juan 1948 08/10/1927 Sabadell, Barcelona Waterpolo 
Pujol Coma José Oriol 1948 29/09/1922 Barcelona Waterpolo 
Falp Mont Carlos 1948 31/12/1913 Portbou, Gerona Waterpolo 
Martí Arenas Carlos 1948 22/02/1919 Barcelona Waterpolo 
Castillo Caupena Francisco 
1948 / 
1952 
09/01/1921 Barcelona Waterpolo 
Mestres Ribas Agustín 
1948 / 
1952 
05/02/1923 Barcelona Waterpolo 
Sabaté Mas Valentín 1948 01/12/1921 Martorell, Barcelona Waterpolo 
Moreiras López Alberto 1948 29/05/1919 Almansa, Albacete Pentatlón Moderno 
Riera Caballer José Luis 1948 30/09/1916 
Palma de Mallorca, Islas 
Baleares 
Pentatlón Moderno 
Bernabeu Prada Manuel 1948 13/01/1920 Barcelona Pentatlón Moderno 
Omedes Calonja Juan 
1948 / 
1952 
20/11/1927 Barcelona Remo 
Palomo Puyol Luis 
1948 / 
1960 
04/03/1906 Madrid Tiro 
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Alonso Sillero José Amador 1948 11/05/1919 
Montalbán de Córdoba, 
Córdoba 
Tiro 
Esteve Magnet Pelegrín 1948 22/05/1901 Barcelona Tiro 





Villalón de Campos, 
Valladolid 
Tiro 
Tauler Alós Cristóbal 1948 19/10/1894 Besalú, Gerona Tiro 
Andoin Torralvo José Manuel 
1948 / 
1960 
29/04/1914 Santoña, Cantabria 
Tiro 




08/12/1918 Bilbao, Vizcaya Vela 
Alonso-Allende Allende José María 1948 31/01/1915 Bilbao, Vizcaya Vela 






Las Arenas, Guecho, 
Vizcaya 
Vela 
Blume Carreras Joaquín 1952 21/06/1933 Barcelona Gimnasia 
Ordovás González Manuel 1952 09/12/1912 Madrid Hípica 






15/12/1918 Madrid Hípica 
López del Hierro Marín Fernando 1952 25/09/1908 Granada Hípica 
Queralt Alentorn Roberto Luis 1952 02/01/1931 Barcelona 
Natación / 
Waterpolo 
Conde Rosales Ricardo 1952 04/11/1930 Barcelona 
Natación / 
Waterpolo 




Granados Aumacellas Enrique 1952 09/08/1934 Barcelona Natación 
Ribera Abad Leandro 1952 27/08/1934 Barcelona Waterpolo 
Bazán Vilaldach José 1952 15/06/1933 Barcelona Waterpolo 
Subirana Castillejos Antonio 1952 01/05/1932 Barcelona Waterpolo 
Abellán Palahí Juan Luis 1952 19/06/1933 Barcelona Waterpolo 
Costa Fontclará Salvador 1952 17/03/1931 
El Port de la Selva, 
Gerona 
Remo 
Palau Vila Miguel 1952 24/08/1928 
El Port de la Selva, 
Gerona 
Remo 
Gironella Coromines Francisco 1952 30/09/1930 
El Port de la Selva, 
Gerona 
Remo 
Massana Calvet Pedro 1952 19/12/1923 Barcelona Remo 
Omedes Calonja Luis 1952 12/01/1938 Alza, Guipúzcoa Remo 
Álava Sautu Emilio 1952 05/05/1889 Vitoria, Álava Tiro 
De Juan García Rafael 
1952 / 
1960 
12/08/1924 Madrid Tiro 
Vega Cortázar Antonio 1952 18/09/1932 San Sebastián, Guipúzcoa Tiro 
Balcells Rodón Ramón 
1952 / 
1972 
17/11/1919 Valls, Tarragona Vela 
Domínguez Salgado Faustino 1956 05/05/1905 La Coruña Hípica 
Espinosa de los Monteros 
Bermejillo 
Hernando   
1956 / 
1960 
16/05/1916 San Sebastián, Guipúzcoa Hípica 
Figueroa Castillejo 
Carlos de 
(marqués de San 
Damián) 
1956 12/12/1931 Madrid Hípica 
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16/05/1920 Madrid Hípica 
López-Quesada Romero Carlos 1956 27/08/1926 Madrid Hípica 
Albarrán Calles José Luis 1960 29/04/1935 Salamanca Atletismo 
Asensio Montes Melanio 1960 18/05/1936 Bimenes, Asturias Atletismo 
Gómez Almazán Julio 1960 07/11/1931 Madrid Atletismo 
Barris Ballestín Tomás 1960 01/02/1930 Barcelona Atletismo 
Molins Montes José 1960 17/02/1933 Sabadell, Barcelona Atletismo 




01/06/1935 Vigo, Pontevedra Atletismo 
Navarro Palos Miguel 1960 22/11/1929 Barcelona Atletismo 
Fernández Serrano José 1960 01/02/1933 
Argamasilla de Calatrava, 
Ciudad Real 
Atletismo 
Ribas Juan José 1960 04/06/1928 Mataró, Barcelona Atletismo 




28/03/1942 San Sebastián, Guipúzcoa Atletismo 
De la Quadra-Salcedo Gayarre Miguel 1960 30/04/1932 Madrid Atletismo 
Falcón Echegoyen José Luis 1960 19/07/1938 Oyarzun, Guipúzcoa Atletismo 
De Andrés Asín Alfonso Carlos 1960 16/05/1938 Novillas, Zaragoza Atletismo 
Bertomeu López Agustín 1960 18/04/1939 Barcelona Baloncesto 
Martínez Gómez Alfonso 
1960 / 
1968 
24/01/1937 Zaragoza Baloncesto 




San Feliz de Torio, 
Garrafe de Torio, León 
Baloncesto 








21/04/1940 Pineda de Mar, Barcelona Baloncesto 
Codina Bourgon Jesús 
1960 / 
1968 
18/12/1938 Segovia Baloncesto 
Enseñat Torrents Joaquín 1960 22/01/1938 Barcelona Baloncesto 
Guillén Montenegro Jorge   1960 13/01/1937 
Jerez de la Frontera, 
Cádiz 
Baloncesto 
Lluís Cortés José 1960 13/12/1937 Barcelona Baloncesto 
Nora Barnay José 1960 10/08/1940 Badalona, Barcelona Baloncesto 
Martos Nomen Juan 1960 15/06/1939 
Sant Adrià de Besós, 
Barcelona 
Baloncesto 
González Lázaro Miguel Ángel 1960 24/09/1938 Valencia Baloncesto 
Navarro Félez Santiago 1960 17/10/1939 
El Prat de Llobregat, 
Barcelona 
Baloncesto 




Carbajo Fernández Alfonso 1960 17/02/1938 Manresa, Barcelona Boxeo 
Biescas García José Luis 1960 07/11/1940 Tarazona, Zaragoza Boxeo 
Riera Ros Fernando José 1960 20/04/1940 Sueca, Valencia Boxeo 
García Alfonso Carmelo 1960 03/12/1939 
Santa María de Guía, Las 
Palmas de Gran Canaria 
Boxeo 
Navarro Moreno Andrés 1960 15/02/1938 Canet de Mar, Barcelona Boxeo 
Barrera Moya Cesáreo 1960 05/11/1942 Las Palmas Boxeo 
García González Manuel 1960 15/05/1935 Sant Just Desvern, Barcelona Boxeo 
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Momeñe Campo José Antonio 1960 15/08/1940 Ciérvana, Vizcaya Ciclismo   
Astigarraga Uriarte Ignacio   1960 12/09/1936 Durango, Vizcaya Ciclismo   
Sánchez Camero Juan 1960 21/06/1938 Quesada, Jaén Ciclismo   
Díaz Arrey Ventura 1960 26/08/1937 Santander, Cantabria Ciclismo   
Sáez Marzo Ramón 1960 04/01/1940 Quart de Poblet, Valencia Ciclismo   
Errandonea Urtizberea José María 1960 12/12/1940 Irún, Guipúzcoa Ciclismo   
Tortella Rebassa Francisco 1960 02/09/1937 
Sineu, Mallorca, Islas 
Baleares 
Ciclismo   
Martorell Pou Miguel 1960 24/11/1937 
Lloseta, Mallorca, Islas 
Baleares 
Ciclismo   
Mora Gornals Miguel 1960 11/09/1936 
Ses Salines, Mallorca, 
Islas Baleares 
Ciclismo   
Moya Rodríguez Joaquín 1960 21/01/1932 
Alcalá de Henares, 
Madrid 
Esgrima 
González Herrera Enrique 1960 03/11/1933 Melilla Esgrima 
Díez Pinillos Jesús 1960 31/05/1931 Madrid Esgrima 
Martínez Llaneza Manuel 1960 06/04/1939 Valencia Esgrima 
Cabrera López Pedro 1960 26/04/1927 Valencia Esgrima 
Martínez Roig Ramón 1960 12/06/1926 Segovia Esgrima 
De Diego López César 1960 18/06/1924 Oviedo, Asturias Esgrima 
Ordejón Díez Pablo 1960 15/10/1930 Segovia Esgrima 
Shaw Martos María 1960 31/01/1939 Córdoba Esgrima 
Vall Arquerons María del Carmen 1960 17/06/1926 Barcelona Esgrima 
Tosat Martí María del Pilar 1960 21/03/1931 Barcelona Esgrima 
Belenguer Hervás Jaime 1960 23/06/1937 Valencia Gimnasia 
Lecuona Ley Emilio 1960 30/08/1935 Barcelona Gimnasia 
García Pascual Ramón 1960 14/02/1940 Madrid Gimnasia 




Montserrat Foj Enrique 1960 19/09/1935 Barcelona Gimnasia 
Valbuena García Luis 1960 26/01/1936 Barcelona Gimnasia 
Martínez Sabido Hermenegildo 1960 13/08/1937 Melilla Gimnasia 
Müller Von Rathler Renata 1960 11/02/1937 
Neunburg vorm Wald, 
Baviera, Alemania 
Gimnasia 
Balaguer Torres María Rosa 1960 12/11/1941 Barcelona Gimnasia 
Artamendi García Montserrat 1960 17/09/1941 Barcelona Gimnasia 
González Resina María del Carmen 1960 06/04/1941 Madrid Gimnasia 
Fernández Miranda María Luisa 1960 07/03/1943 Oviedo, Asturias Gimnasia 
Artamendi García Elena 1960 07/08/1939 Barcelona Gimnasia 




Rodríguez Lafuente Jesús 1960 15/11/1933 Bilbao, Vizcaya Halterofilia 
Centenera Montalvo José 1960 12/12/1931 Alovera, Guadalajara Hípica 





11/08/1931 Madrid Hípica 






13/07/1930 Valencia Hípica 
Martínez de Vallejo Manglano 
Juan (conde de 
Roche) 
1960 13/11/1924 Valencia Hípica 
Goyeneche Moreno 
Alfredo (conde de 
Guaqui) 
1960 15/12/1937 San Sebastián, Guipúzcoa Hípica 




13/07/1940 Terrassa, Barcelona Hockey 
Cavaller Soteras Francisco 1960 14/10/1932 Barcelona Hockey 
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Calzado de Castro Juan Ángel 
1960 / 
1964 
16/03/1937 Barcelona Hockey 




10/06/1935 Terrassa, Barcelona Hockey 




24/04/1933 Madrid Hockey 




05/06/1940 Terrassa, Barcelona Hockey 
Dualde Santos de Lamadrid Eduardo 
1960 / 
1964 
01/12/1933 Barcelona Hockey 
Dualde Santos de Lamadrid Joaquín 1960 14/11/1932 Barcelona Hockey 
Egusquiza Basterra Rafael 1960 14/06/1935 Bilbao, Vizcaya Hockey 
Macaya Santos de Lamadrid Ignacio   
1960 / 
1964 
02/12/1933 Barcelona Hockey 
Murua Lezama-Leguizamon Pedro María 1960 25/12/1930 San Sebastián, Guipúzcoa Hockey 
Roig Junyent Pedro 1960 22/12/1938 Terrassa, Barcelona Hockey 
Usoz Quintana Luis María 
1960 / 
1964 
19/10/1932 San Sebastián, Guipúzcoa Hockey 




17/10/1940 Terrassa, Barcelona Hockey 
Cañete Pastor Santiago 1960 21/02/1939 Hellín, Albacete Lucha 
Delgado Hernández Francisco 1960 05/11/1937 Madrid Lucha 
Cuetos Casanueva Ángel 1960 01/08/1936 Meruelo, Cantabria Lucha 




Panizo Rodríguez José 
1960 / 
1964 
05/10/1936 Madrid Lucha 
Rodés Parés Leopoldo   1960 07/02/1939 Barcelona 
Natación 
 
Cossio Martinón José Manuel 1960 04/11/1942 
Las Palmas de Gran 
Canaria      
     Natación 




24/01/1946 Sabadell, Barcelona Natación 
Cabrera Balsa Julio Alberto 1960 01/03/1942 
Las Palmas de Gran 
Canaria 
     Natación 
Alsina Soto Guillermo 1960 26/04/1938 Barcelona Natación 
Díaz Miranda Emilio 1960 18/04/1940 Huelva Natación 
De la Fe Torres Heriberto 1960 20/07/1941 Las Palmas     Natación 
León Pestano José Vicente 1960 17/11/1943 
San Cristóbal de la 
Laguna, Santa Cruz de 
Tenerife 
Natación 




Las Palmas de Gran 
Canaria 
     Natación 
Castañé López Isabel 
1960 / 
1964 
10/02/1946 Sabadell, Barcelona Natación 
Villalba Sánchez de Ocaña Joaquín 1960 29/09/1928 Pamplona, Navarra Pentatlón Moderno 
Yrayzoz Castejón Fernando 1960 01/11/1924 Barcelona Pentatlón Moderno 
Larroya Solano Joaquín 1960 07/10/1937 Lérida Piragüismo 
Feliz Bulnes Juan Miguel 1960 28/05/1937 Ribadesella, Asturias Piragüismo 
López Santolaria Julio 1960 13/01/1933 Barcelona Remo 
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Real Suárez Joaquín 1960 20/05/1941 Sevilla Remo 
Sahuquillo Moya José Antonio 1960 09/01/1939 Mérida, Badajoz Remo 
Castelló Chiclana Enrique 1960 13/02/1938 Sevilla Remo 
Cobas González Franco 1960 18/05/1939 Boiro, La Coruña Remo 
García Bengoechea Emilio Valentín 1960 24/11/1938 Vigo, Pontevedra Remo 
Méndez García José Luis 1960 09/05/1937 Pontevedra Remo 
Valtierra Martínez Alberto 1960 19/09/1931 Vigo, Pontevedra Remo 
González González Armando 1960 08/08/1931 Vigo, Pontevedra Remo 
Alcorta Azpiroz Ignacio Pedro 1960 19/09/1937 San Sebastián, Guipúzcoa Remo 
Almandoz Lecuona José Luis 1960 16/01/1938 San Sebastián, Guipúzcoa Remo 
Aristegui Isasa José María 1960 22/12/1928 San Sebastián, Guipúzcoa Remo 
Beitia Sarriegui Santiago 1960 28/12/1928 San Sebastián, Guipúzcoa Remo 
Ibarburu Urcoa José 1960 21/02/1929 San Sebastián, Guipúzcoa Remo 
Ibarburu Urrestarazu Manuel 1960 20/02/1937 San Sebastián, Guipúzcoa Remo 
Leiceaga Echezarreta José 1960 25/10/1934 Andoain, Guipúzcoa Remo 
Vaqueriza Urquiola Trinido 1960 06/08/1929 San Sebastián, Guipúzcoa Remo 
Amiano Calvo Faustino 1960 15/02/1944 San Sebastián, Guipúzcoa Remo 
González Melero Minervino 1960 31/12/1913 Zaragoza Tiro 
Llorens Arbués José 1960 02/02/1938 Barcelona Tiro 






San Pedro Manrique, 
Soria 
Tiro 
Malo Chesa Juan Santiago 1960 11/02/1922 Graus, Huesca Tiro 






14/02/1934 Málaga Vela 








Gurruchaga Mas Emilio 1960 02/07/1934 San Sebastián, Guipúzcoa Vela 
Pi Buxeda Santiago 1960 09/02/1930 Barcelona Vela 
Mirangels Tresserras Juan 1960 01/08/1916 Barcelona Vela 
Pi Buxeda José 1960 19/08/1932 Barcelona Vela 
Laiseca Arteche Gabriel 1960 28/06/1936 
Las Arenas, Guecho, 
Vizcaya 
Vela 
Bertrand Batlló Eusebio 1960 06/01/1930 Barcelona Vela 
Martí Llumà Jorge   1960 05/03/1930 Barcelona Vela 
Ragué Giró Juan Antonio 1960 27/07/1928 Barcelona Vela 
Rivas Abal Rogelio 1964 07/08/1944 Vigo, Pontevedra Atletismo 
Aritmendi Criado Francisco 1964 17/09/1938 
Málaga del Fresno, 
Guadalajara 
Atletismo 
Aguilar Camacho Fernando 1964 14/02/1938 Frailes, Jaén Atletismo 
Garriga Ortiz Luis María 
1964 / 
1968 
14/06/1945 Borja, Zaragoza Atletismo 
Sola Cortabarría Ignacio 
1964 / 
1968 
01/02/1944 Bilbao, Vizcaya Atletismo 
Senin Díez Agustín 1964 04/09/1946 Bilbao, Vizcaya Boxeo 
Lorén Busto Valentín 1964 26/08/1946 Zaragoza Boxeo 
Barrera Corpas Domingo 1964 09/03/1943 
Candelaria, Santa Cruz 
de Tenerife 
Boxeo 
Velázquez Torres Miguel 1964 27/12/1944 Santa Cruz de Tenerife Boxeo 
López Rodríguez José Manuel 1964 21/02/1940 
Caboalles de Abajo, 
Villablino, León 
Ciclismo   
Lasa Urquia José Manuel 1964 22/05/1940 Oyarzun, Guipúzcoa Ciclismo   
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Díaz Díaz Mariano 1964 17/09/1939 
Villarejo de Salvanés, 
Madrid 
Ciclismo   
Mariné Tarés Jorge   1964 24/09/1941 
Vinyols i els Arcs, 
Tarragona 
Ciclismo   
Goyeneche Bilbao José Ramón 1964 15/10/1940 Arrieta, Vizcaya Ciclismo   
Santamarina Antoñana Luis Pedro 1964 26/06/1942 
Gallarta, Abanto y 
Ciervána, Vizcaya 
Ciclismo   
Solaun Garteiz-Goxeascoa Julio de 
1964 / 
1968 
01/02/1942 Guecho, Vizcaya Hockey 
Amat Fontanals Jaime 
1964 / 
1972 
01/09/1941 Terrassa, Barcelona Hockey 




21/03/1943 Terrassa, Barcelona Hockey 
Vidal Mitjans Jorge   
1964 / 
1968 
09/11/1943 Terrassa, Barcelona Hockey 
Echevarría Arteche Jaime 1964 31/10/1937 Guecho, Vizcaya Hockey 
Espinosa Abando José Miguel 1964 31/10/1945 Bilbao, Vizcaya Natación 
Pérez Cospedal Antonio 1964 22/10/1944 Logroño, La Rioja Natación 
Fortuny Vidal Juan 
1964 / 
1968 
12/05/1946 Barcelona Natación 
Codina Ruiz Antonio 1964 29/12/1943 Barcelona Natación 




Las Palmas de Gran 
Canaria 
Natación 
Padrón Arencibia Nazario 1964 16/10/1945 
Moya, Las Palmas de 
Gran Canaria 
Natación 
Pujol Simón Joaquín 1964 21/05/1946 Bañolas, Gerona Natación 




Ballesté Huguet María 1964 12/12/1947 Sabadell, Barcelona Natación 
Thomas Cabrelles Juan 1964 18/12/1928 Barcelona Tiro 
García Vergel Juan 
1964 / 
1968 
12/04/1934 Madrid Tiro 
Medina Casado Pedro 1964 25/06/1941 Lopera, Jaén Tiro 
Bladas Santasusagna Jaime 
1964 / 
1968 
11/05/1936 Terrassa, Barcelona Tiro 
Alonso Berbegal José Luis 1964 25/02/1927 Zaragoza Tiro 
Olabarri de la Sota Juan 1964 05/07/1936 
Las Arenas, Guecho, 
Vizcaya 
Vela 




21/06/1942 Lagunilla, Salamanca Atletismo 
Magariños Duro Ramón 1968 16/02/1948 La Estrada, Pontevedra Atletismo 
González Amo Jorge   1968 27/01/1945 Madrid Atletismo 
Álvarez Salgado Javier 
1968 / 
1972 
18/12/1943 Vigo, Pontevedra Atletismo 





Becerril de Campos, 
Palencia 
Atletismo 
Martínez Vázquez José Luis 1968 02/07/1943 León Atletismo 
Nava Cano Antonio 1968 05/08/1948 Madrid Baloncesto 




Chittenago, Nueva York, 
EEUU 
Baloncesto 
Margall Tauler Enrique 
1968 / 
1972 
28/08/1944 Barcelona Baloncesto 
Sagi-Vela Fernández-Pérez José Luis 1968 04/10/1944 Madrid Baloncesto 
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Martínez Arroyo Juan Antonio 1968 24/05/1944 Madrid Baloncesto 
Alocén Castán Lorenzo 1968 04/11/1937 Zaragoza Baloncesto 
Santiago Zabaleta Luis Carlos de 1968 05/09/1946 Rentería, Guipúzcoa Baloncesto 






     Baloncesto 
Suárez García Ramiro 1968 07/06/1947 
Las Palmas de Gran 
Canaria          
     Boxeo 
Martín Rodríguez Andrés 1968 05/03/1949 Madrid Boxeo 
Chinea Hernández Antonio Marcos 1968 12/06/1950 
Agulo, La Gomera, Santa 
Cruz de Tenerife 
Boxeo 
Pérez Martínez Mariano 1968 08/10/1948 Melilla Boxeo 
Durán Pérez José Manuel 1968 09/10/1945 Madrid Boxeo 
Fajardo Pérez Moisés 1968 05/07/1947 
Barlovento, La Palma, 
Santa Cruz de Tenerife 
Boxeo 
Gómez Lucas José 1968 09/01/1944 Navalcarnero, Madrid Ciclismo   
Zubero Aldecoa Luis 1968 18/03/1948 Ceberio, Vizcaya Ciclismo   
Lasa Urquia Miguel María 1968 02/11/1948 Oyarzun, Guipúzcoa Ciclismo   
Tamames Iglesias Agustín 1968 19/10/1944 
Monterrubio de Armuña, 
Salamanca 
Ciclismo   
Jiménez Garrido Nemesio 1968 10/02/1946 Toledo Ciclismo   
González-Linares Gutiérrez José Antonio 1968 25/02/1946 
Sovilla, San Felices de 
Buelna, Cantabria 
Ciclismo   
Yuste Escolar Daniel 1968 17/11/1944 Leganés, Madrid Ciclismo   
Mendieta Ocamica Andrés 1968 12/02/1945 Lequeitio, Vizcaya Fútbol 
Ortuño Blasco Fernando 1968 12/10/1944 Granollers, Barcelona Fútbol 
Espíldora Muñoz Francisco 1968 22/10/1948 Ceuta Fútbol 
Ortega de Francisco Gerardo 1968 13/10/1947 Morón de Almazán, Soria Fútbol 




Benito Rubio Gregorio 1968 21/10/1946 
El Puente del Arzobispo, 
Toledo 
Fútbol 
Sala Puigdevall Isidro 1968 29/09/1940 Vilamalla, Gerona Fútbol 
Ciáurriz Ciáurriz Francisco Javier 1968 05/03/1946 Pamplona, Navarra Fútbol 
Barrios Olivero José Antonio 1968 11/11/1948 Santa Cruz de Tenerife Fútbol 
Garzón Fitó José Luis 1968 04/08/1946 Valencia Fútbol 
Grande Cereijo José Antonio 1968 17/09/1947 Valencia Fútbol 
Igartúa Mendizábal José María 1968 06/03/1950 Elorrio, Vizcaya Fútbol 
Asensi Ripoll Juan Manuel 1968 23/09/1949 Alicante Fútbol 
Fernández Vilela Juan 1968 16/09/1946 El Ferrol, La Coruña Fútbol 
Ochoa Vaca Miguel Ángel 1968 29/09/1944 Badajoz Fútbol 
Mora Mariné Pedro Valentín 1968 18/12/1947 Vilaplana, Tarragona Fútbol 
Alcaide Crespin Rafael "Crispi" 1968 25/05/1948 Sevilla Fútbol 
Jaén Rodríguez Rafael 1968 03/01/1948 Sevilla Fútbol 
Alfonseda Pous Ramón 1968 04/03/1948 Granollers, Barcelona Fútbol 
Nogués Dalmases Antonio 
1968 / 
1972 
27/04/1945 Terrassa, Barcelona Hockey 




27/07/1947 Sabadell, Barcelona Hockey 
Masana Díaz Agustín 
1968 / 
1976 
07/07/1946 Barcelona Hockey 
Quintana Bosch Juan 
1968 / 
1972 
20/11/1946 Terrassa, Barcelona Hockey 




26/07/1947 Barcelona Hockey 
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10/07/1946 Terrassa, Barcelona Hockey 





01/07/1949 Barcelona Hockey 
Alvear Calleja Juan José 1968 25/09/1941 Madrid Hockey 
Camiña Borda Rafael 1968 16/08/1944 Guecho, Vizcaya Hockey 
Chicoy Massa José Antonio 1968 02/11/1947 Madrid Natación 
Corell Jornet Antonio 
1968 / 
1972 
27/05/1950 Barcelona Natación 
Martínez Medina Juan Fermín 1968 25/09/1946 
Las Palmas de Gran 
Canaria 
Natación 




Esteva Escoda Santiago 
1968 / 
1976 
16/07/1952 Reus, Tarragona Natación 
Monzó Cots Jaime 1968 31/10/1946 Barcelona Natación 
Durán Noguera José 1968 08/07/1951 Sabadell, Barcelona Natación 




Las Palmas de Gran 
Canaria 
Natación 
Corominas Guerin María Paz 1968 02/06/1952 Barcelona Natación 
Von Carstenn-Lichsterfelde 
González 
Pilar 1968 11/10/1947 Madrid Natación 




Bestit Carcasona Luis 
1968 / 
1972 
23/07/1945 Barcelona Waterpolo 
Borell Randé Jorge   1968 20/09/1943 Barcelona Waterpolo 
Rubio Espinosa Juan 
1968 / 
1972 
31/07/1951 Barcelona Waterpolo 
Padrós Rebollo José 
1968 / 
1972 
22/03/1947 Barcelona Waterpolo 
Codera Vistuer Agustín 1968 09/08/1949 Barcelona Waterpolo 
Mas Arranz Fermín 1968 09/07/1946 Barcelona Waterpolo 
Ibern Alcalde Manuel "Lolo" 1968 21/08/1946 Barcelona Waterpolo 
Zubicoa Bayón Santiago 1968 03/03/1947 Barcelona Waterpolo 
Jané Giralt Juan 
1968 / 
1972 
31/05/1953 Barcelona Waterpolo 
Marí Colom José 1968 01/05/1947 Cullera, Valencia Piragüismo 
Perurena López José 1968 04/04/1945 Madrid Piragüismo 
Villar Varela Ángel "Chilares" 1968 16/09/1946 Lugo Piragüismo 
López Espejo Gerardo 1968 06/09/1947 Sevilla Piragüismo 
Cuesta García Pedro 1968 23/03/1945 Ribadeo, Lugo Piragüismo 
Urrutia Chacartegui Ángel 1968 09/01/1945 Amoroto, Vizcaya Remo 
Solano Bustamante Miguel 1968    29/10/1946 Santoña, Cantabria Remo 
Marcó Pau Filiberto 1968 21/08/1951 Bañolas, Gerona Remo 





11/08/1933 La Coruña Tiro 
Álava Quintana Javier 1968 26/06/1940 Vitoria, Álava Tiro 
Amedo Fernández José Ramón 1968 21/06/1918 Cerceda, La Coruña Tiro 
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07/06/1924 Barcelona Tiro 




24/09/1942 Barcelona Tiro 
Del Villar Galán José Luis 
1968 / 
1976 
28/06/1943 Cabrerizos, Salamanca Tiro 
Cusi Ferret José 1968 12/01/1934 Barcelona Tiro 
Marina Arostegui Miguel 
1968 / 
1972 
31/01/1928 La Habana, Cuba Tiro 
Martínez de Ubago Aguado José Luis 1968 08/11/1926 San Sebastián            Tiro 
Sirvent de Lage Juan Ignacio 1968 
  
Vela 
Alonso-Allende Aznar Juan Manuel 1968 30/07/1949 Bilbao, Vizcaya Vela 
Riveras de la Portilla Ángel Custodio 1968 02/10/1908 Zaragoza Vela 
Jaudenes Agacino Eugenio 1968 18/01/1920 El Ferrol, La Coruña Vela 
Baiget Medir Manuel 1968 04/08/1945 
Palma de Mallorca, Islas 
Baleares 
Vela 




18/09/1946 Málaga Vela 
García López Francisco Javier 
1972 / 
1976 
24/07/1949 Motril, Granada Atletismo 
Gayoso Díaz Manuel Carlos 1972 01/01/1944 Pontevedra Atletismo 
Fernández Ortiz Antonio 1972 14/05/1948 Abla, Almería Atletismo 




Fernández Díaz-Pavón Agustín 
1972 / 
1976 
11/05/1938 Herencia, Ciudad Real Atletismo 
Soriano Nieto Manuel 1972 08/12/1945 Vélez-Rubio, Almería Atletismo 
Carballo Sánchez Manuel 1972 10/03/1948 Barcelona Atletismo 
Sarria Pescador Luis Javier 
1972 / 
1976 
08/05/1949 Larache, Marruecos Atletismo 
Cabrera Domínguez Carmelo 1972 06/01/1950 
Las Palmas de Gran 
Canaria 
Baloncesto 
Sagi-Vela Fernández-Pérez Gonzalo 1972 25/02/1950 Madrid Baloncesto 
Iradier Núñez Jesús 1972 19/07/1949 Madrid Baloncesto 




03/08/1954 Madrid Baloncesto 
Santillana Fraile Luis Miguel 
1972 / 
1980 
13/08/1951 Barcelona Baloncesto 
Estrada Cobeña Miguel Ángel 1972 16/06/1950 Madrid Baloncesto 
Rullán Ribera Rafael 1972 08/01/1952 
Palma de Mallorca, Islas 
Baleares 
Baloncesto 





EEUU             
     Baloncesto 
Andreu Asensi Antonio 1972 01/01/1947 Barcelona Balonmano 
De Andrés Asín Fernando 1972 23/04/1949 Zaragoza Balonmano 
López Balcells Francisco 
1972 / 
1980 
13/07/1949 Barcelona Balonmano 
García Cuesta Javier 1972 20/04/1947 Mieres, Asturias Balonmano 
Guerrero Beiztegui Jesús 1972 20/04/1949 Melilla Balonmano 
Perramón Acosta José 1972 17/10/1946 Barcelona Balonmano 
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Rochel Morales José 1972 30/07/1943 Alicante Balonmano 
Taure Menéndez José Manuel 1972 14/04/1949 Barcelona Balonmano 
Villamarín Menénez José Faustino 1972 19/02/1950 Gijón, Asturias Balonmano 
Igartua Narvaiza Juan Miguel 1972 29/04/1951 Madrid Balonmano 
Morera Altisen Joan 1972 07/01/1947 Terrassa, Barcelona Balonmano 
Medina Balenciaga Juan Antonio 1972 03/09/1946 Barcelona Balonmano 
Cascallana Guerra Miguel Ángel 1972 26/02/1948 
Herrera de Pisuerga, 
Palencia 
Balonmano 
Labaca Martínez Santos Carlos 1972 01/11/1949 Pasajes, Guipúzcoa Balonmano 
Ortega Vila Vicente 1972 11/09/1950 Sollana, Valencia Balonmano 







García García Antonio 1972 15/08/1948 Almería Boxeo 
Rodríguez Márquez Juan Francisco 
1972 / 
1976 
12/11/1949 Almería Boxeo 
Rubio Fernández Antonio 
1972 / 
1976 
20/08/1949 Bullas, Murcia Boxeo 
Fernández Fernández Alfonso 1972 15/04/1951 Oviedo, Asturias Boxeo 
Elorriaga Iturriagagoitia Francisco Javier 1972 03/12/1947 Abadiano, Vizcaya Ciclismo   
Viejo Gómez José Luis 1972 21/01/1949 
Azuqueca de Henares, 
Guadalajara 
Ciclismo   
Nistal Fernández Tomás 1972 30/09/1948 Valladolid Ciclismo   
Huélamo Huélamo Jaime 1972 17/11/1948 La Melgosa, Cuenca Ciclismo   
Melero García Carlos 1972 17/02/1948 
Moraleja de Cuéllar, 
Olombrada, Segovia 
Ciclismo   
Tena Ambrós José 1972 23/01/1951 Molins de Rei, Barcelona Ciclismo   
Suárez Colomo Félix 1972 06/12/1950 La Cistérniga, Valladolid Ciclismo   




Espinós Curto Miguel 1972 12/01/1947 Tivenys, Tarragona Ciclismo   
Ugarte Pérez de Lazarraga Cecilio 1972 29/11/1947 Vitoria, Álava Gimnasia 
Sandoval Murillo Agustín 1972 08/10/1947 Belmez, Córdoba Gimnasia 
Ginés Siu José 1972 18/02/1946 Madrid Gimnasia 
Sánchez Soler Josefa "Pepita" 1972 05/05/1952 
Sant Andreu de 
Llavaneres, Barcelona 
Gimnasia 
Mateos Ángel Francisco de Asís 
1972 / 
1976 
04/04/1947 Sevilla Halterofilia 




Jerez de la Frontera, 
Cádiz 
Hípica 







23/07/1947 Madrid Hípica 
Carvajal Salas 
Luis Jaime (duque 
de Aveyro) 
1972 29/10/1942 Madrid Hípica 
Carrera Gortázar Luis Alberto 
1972 / 
1976 
27/11/1948 San Sebastián, Guipúzcoa Hockey 
Segura Roda Francisco 
1972 / 
1976 
17/06/1948 Barcelona Hockey 
Alustiza García José 1972 03/09/1947 San Sebastián, Guipúzcoa Hockey 





29/02/1952 Terrassa, Barcelona Hockey 
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Quintana Bosch de Basea Ramón 
1972 / 
1976 
30/08/1950 Terrassa, Barcelona Hockey 
Camiña Borda Jorge María 1972 21/07/1947 Guecho, Vizcaya Hockey 
Churruca Otero Agustín 
1972 / 
1976 
09/09/1952 Bilbao, Vizcaya Hockey 





12/11/1952 Terrassa, Barcelona Hockey 
Twose Roura Luis Antonio 
1972 / 
1976 
21/11/1950 Barcelona Hockey 
Borrell Juanico José 1972 04/04/1953 Barcelona Hockey 
Ojeda Pérez Santiago 1972 01/07/1944 
Gáldar, Las Palmas de 
Gran Canaria 
Judo 
Comas López Jorge 
1972 / 
1976 
08/02/1954 Barcelona Natación 
Culebras Juliana Antonio 1972 14/09/1950 Badalona, Barcelona Natación 
Melo Ramón Enrique 1972 23/04/1953 Gandía, Valencia Natación 
Pujol Simón José 1972 03/08/1951 Bañolas, Gerona Natación 
Balcells Prat Pedro 
1972 / 
1976 
08/07/1954 Olot, Gerona Natación 
Panadell Bringués María Nieves 1972 07/03/1956 Manresa, Barcelona Natación 
Chamorro Gual Aurora 1972 01/01/1954 Barcelona Natación 
Head Ladeveze Jorge Enrique 1972 27/07/1949 Lisboa, Portugal Saltos 




25/12/1957 Madrid Saltos 




Franch Martínez Salvador 
1972 / 
1980 
18/04/1949 Sabadell, Barcelona Waterpolo 
Sans Juan Juan 1972 11/12/1952 Barcelona Waterpolo 
Cánovas Barberà Alfonso 1972 23/07/1952 Barcelona Waterpolo 
Soler Nonell Gabriel 1972 10/03/1953 Barcelona Waterpolo 
Puigdevall Planas Poncio 1972 01/09/1953 Barcelona Waterpolo 
Guardia Yáñez Enrique 1972 11/05/1952 Terrassa, Barcelona Waterpolo 
Ventura Meseguer Gaspar 
1972 / 
1980 
05/02/1955 Terrassa, Barcelona Waterpolo 









Esteban Celorrio José María 
1972 / 
1976 
27/05/1954 Lérida Piragüismo 
López Espejo Álvaro 1972 13/02/1952 Sevilla Piragüismo 
Sanz Celma Javier 1972 20/12/1953 Blesa, Teruel Piragüismo 
Ramos Delgado Emilio 1972 25/04/1935 Madrid Tiro con arco 
Romero Martínez María Teresa 1972 22/09/1930 Madrid Tiro con arco 
Cerdá Mairata Damián 1972 26/04/1940 
Pollensa, Mallorca, Islas 
Baleares 
Tiro 
Requejo Pato Severino 1972 05/09/1941 
Armariz, Nogueira de 
Ramuín, Orense 
Tiro 




11/03/1942 Barcelona Tiro 
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26/04/1950 Reus, Tarragona Tiro 




08/01/1941 Madrid Tiro 
Seeliger Koch Gerardo 1972 06/09/1947 Madrid Vela 
Llort Corbella Juan 1972 27/05/1950 Tarragona Vela 
Balcells Comas Ramón 1972 06/08/1951 Barcelona Vela 
Borbón Borbón-Dos Sicilias 
Juan Carlos de 
(Príncipe de 
España) 
1972 05/11/1938 Roma, Italia Vela 
Ballbé García Andrés 1976 30/10/1952 Barcelona Atletismo 
Cerrada Asenjo Fernando 1976 21/08/1954 
Yélamos de Arriba, 
Guadalajara 
Atletismo 
Ruiz Bernal José Luis 1976 09/05/1952 Sevilla Atletismo 
Baños Alonso Antonino 1976 07/12/1945 
Villamuñío, El Burgo 
Ranero, León 
Atletismo 
Manguán Pascual Santiago 1976 25/07/1941 Caleruega, Burgos Atletismo 
Campos Quiles José Antonio 1976 19/04/1941 Pedralba, Valencia Atletismo 
Martínez Giménez Javier 1976 01/01/1953 Barcelona Atletismo 
Carrasco Pastor Juan 1976 30/03/1958 Madrid Atletismo 
Martín Morillas Francisco Jesús 1976 01/02/1955 Granada Atletismo 
Blanquer Alcantud Rafael 1976 14/10/1945 Valencia Atletismo 




Cid Pardo Ramón 
1976 / 
1980 
15/08/1954 San Sebastián, Guipúzcoa Atletismo 
Valero Omedes María Carmen 1976 04/10/1955 Castelserás, Teruel Atletismo 
Rodríguez Rollán Vicente 1976 20/07/1954 Guareña, Badajoz Boxeo 
Gómez Canet José Manuel 1976 09/02/1956 Blanes, Gerona Boxeo 
Alfonsel López Bernardo 1976 24/02/1954 Getafe, Madrid Ciclismo   
Ladrón de Guevara Ortiz de 
Urbina 
Rafael 1976 03/10/1952 Vitoria, Álava Ciclismo   
Moral Arnaiz Juan José 1976 20/08/1951 Legazpia, Guipúzcoa Ciclismo   
Martínez Barredo Paulino 1976 31/08/1952 
Cadiñanos, Trespaderne, 
Burgos 
Ciclismo   
Vitoria Soria Alberto 1976 11/01/1956 Ágreda, Soria Fútbol 





Sotrondio, San Martín del 
Rey Aurelio, Asturias 
Fútbol 
Saura Gil Enrique 1976 02/08/1954 Ayódar, Castellón Fútbol 
Vigo Benítez Esteban 1976 17/01/1955 Vélez-Málaga, Málaga Fútbol 
Bermejo Caballero Francisco Javier 1976 09/03/1955 Badajoz Fútbol 
Sanjosé García Francisco 1976 12/11/1952 Sevilla Fútbol 
San José Pozo Isidoro 1976 27/10/1955 Madrid Fútbol 




1976 08/10/1956 Badalona, Barcelona Fútbol 
Castillo Barreto Juan José "Juani" 1976 03/10/1955 
Las Palmas de Gran 
Canaria 
Fútbol 
Gómez González Juan "Juanito" 1976 10/11/1954 Fuengirola, Málaga Fútbol 
Arconada Echarri Luis Miguel 1976 26/06/1954 San Sebastián, Guipúzcoa Fútbol 
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Mir Genes Miguel 1976 24/03/1956 
Sant Adrià de Besós, 
Barcelona 
Fútbol 
Camus Pérez Pedro 1976 13/06/1955 Santander, Cantabria Fútbol 
Idigoras Bilbao Santiago 1976 24/07/1953 Oñate, Guipúzcoa Fútbol 
Calvo Fernández Gabriel 
1976 / 
1980 
05/08/1955 Madrid Gimnasia 
De la Casa García Juan José 
1976 / 
1980 
01/03/1957 Jaén Gimnasia 
Bertrand García-Taheño Fernando 
1976 / 
1980 
08/01/1955 Madrid Gimnasia 
Marcos Quintano Eloisa 1976 15/01/1962 Mieres, Asturias Gimnasia 
Cabello Olivero Elisa Isabel 1976 12/10/1956 
Alcalá de Guadaira, 
Sevilla 
Gimnasia 
Vernetta Santana Mercedes 1976 30/03/1957 Las Palmas    Gimnasia 
Amorós Lluch Eduardo Julio 1976 25/04/1943 Valencia Hípica 
Rosillo Torres José Miguel 1976 15/05/1952 Valencia Hípica 




06/11/1949 Barcelona Hockey 
Colomer Bach Juan 1976 03/07/1952 Terrassa, Barcelona Hockey 
Codina Serracanta Francisco 1976 07/08/1949 Terrassa, Barcelona Hockey 
Pellón Fernández-Fontecha Juan 
1976 / 
1980 
21/01/1955 Santander, Cantabria Hockey 
Rodríguez Díaz Juan Carlos   1976 02/02/1956 
Las Palmas de Gran 
Canaria 
     Judo 
De Frutos Molinero José Luis 1976 18/09/1949 Madrid Judo 












Bas Molina José 1976 12/01/1952 Barcelona Natación 
Fuentes Urtiaga Jesús María 1976 15/11/1957 San Sebastián, Guipúzcoa Natación 
Gómez-Reino Lecoq Fernando Jesús 1976 21/12/1955 La Coruña Natación 
Lang-Lenton de León Miguel 1976 13/01/1958 Las Palmas     Natación 
Lloret Riera Mario 1976 06/09/1957 Barcelona Natación 
Real Horrach Antonia 1976 14/09/1963 
Palma de Mallorca, Islas 
Baleares 
Natación 
Fontana Solà Sylvia 1976 24/12/1961 Barcelona Natación 
Majó Basomba Montserrat 1976 26/04/1959 Manresa, Barcelona Natación 
Estiarte Duocastella Rosa 1976 26/04/1959 Manresa, Barcelona Natación 
Camps Paget Magdalena Moira 1976 30/11/1956 Casablanca, Marruecos Natación 




25/12/1955 Madrid Saltos 
Henríquez Betancor Fernando 1976 27/03/1956 Madrid Piragüismo 
Seguín Santos José 1976 21/11/1951 Mocedo, Orense Piragüismo 





Benavides de Órbigo, 
León 
     Piragüismo 
López Díaz-Flor José Ramón 1976 22/11/1950 Ceuta Piragüismo 




15/05/1953 Oviedo, Asturias Piragüismo 
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Palma de Mallorca, Islas 
Baleares 
Tiro 
Azcue Larrañaga Esteban 1976 24/02/1944 Orio, Guipúzcoa Tiro 
Camarena Oliver Enrique 
1976 / 
1980 
11/06/1938 Valencia Tiro 







Las Palmas de Gran 
Canaria             
     Vela 





01/04/1954 Santander, Cantabria Vela 
Millet Soler Pedro Luis 1976 27/05/1952 Barcelona Vela 
Turró Homedes Jesús 1976 09/12/1952 Barcelona Vela 
Anglada Zariquey José Félix 1976 11/02/1949 Barcelona Vela 
Costas Tordera Humberto 1976 17/12/1949 Barcelona Vela 
Costas Tordera Juan 
1976 / 
1988 
26/06/1945 Barcelona Vela 




15/07/1952 Santander, Cantabria Vela 




Benavides Alcibar José María 
1976 / 
1980 
07/01/1945 Alzola, Aya, Guipúzcoa Vela 
Hornillos Baz Isidoro 1980 27/04/1957 Castronuño, Valladolid Atletismo 
Páez Montero Antonio 1980 05/09/1956 Arenas del Rey, Granada Atletismo 




02/01/1958 Vega de Valcarce, León Atletismo 





Villaluenga de la Sagra, 
Toledo 
Atletismo 




Alceda, Corvera de 
Toranzo, Cantabria 
Atletismo 




11/01/1958 Hontoria, Segovia Atletismo 
Antón Palacios Eleuterio 1980 30/03/1950 Yudego, Sasamón, Burgos Atletismo 




18/08/1957 Monzón, Huesca Atletismo 






20/03/1960 Barcelona Atletismo 
Lloveras Calvet Juan 1980 02/08/1955 
Vilanova i la Geltrú, 
Barcelona 
Atletismo 
Casabona Perún José 1980 08/02/1957 Mediana de Aragón, Atletismo 
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Zaragoza 
Ramón Menargues Luis Domingo 
1980 / 
1984 
10/03/1958 Crevillente, Alicante Atletismo 
Sánchez Vargas Francisco 1980 18/05/1958 La Rinconada, Sevilla Atletismo 
González Gómez Benjamín 
1980 / 
1984 
12/04/1958 Madrid Atletismo 






El Prat del Llobregat, 
Barcelona 
Atletismo 





El Prat del Llobregat, 
Barcelona 
Atletismo 
Cabrejas Cuadrado Roberto 1980 28/12/1952 
Rabanera del Pinar, 
Burgos 
Atletismo 
Perarnau Grau Martín 1980 07/03/1955 Barcelona Atletismo 




10/03/1960 Barcelona Atletismo 





San Cristóbal, República 
Dominicana 
Baloncesto 
Romay Pereiro Fernando 
1980 / 
1984 
23/09/1959 La Coruña Baloncesto 




08/01/1959 Barcelona Baloncesto 








06/01/1959 Valladolid Baloncesto 
López Iturriaga Juan Manuel 
1980 / 
1984 
04/02/1959 Bilbao, Vizcaya Baloncesto 




17/03/1955 Calella, Barcelona Baloncesto 




Pasteur, Buenos Aires, 
Argentina 
Baloncesto 







12/06/1959 Zaragoza Baloncesto 
Flores Sánchez Manuel 1980 23/07/1951 Mérida, Badajoz Baloncesto 
Milián Gracia Agustín 
1980 / 
1984 
28/08/1958 Barcelona Balonmano 




14/04/1960 Barcelona Balonmano 
López Pelayo Gregorio 1980 29/09/1951 Barcelona Balonmano 
Albisu Andrade Jesús María 1980 06/04/1949 Rentería, Guipúzcoa Balonmano 
Novoa Behovide José Ignacio 
1980 / 
1984 
20/12/1955 Irún, Guipúzcoa Balonmano 
Pagoaga Larrañaga José María 1980 11/11/1951 Motrico, Guipúzcoa Balonmano 
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14/01/1956 Gijón, Asturias Balonmano 
De Miguel Rubio Juan Pedro 
1980 / 
1984 
13/01/1958 Madrid Balonmano 





25/06/1959 Santander, Cantabria Balonmano 




25/07/1956 San Sebastián, Guipúzcoa Balonmano 
Calabuig Saus Vicente 1980 03/03/1958 Mogente, Valencia Balonmano 
López de León Rafael 
1980 / 
1984 
14/08/1953 Ciudad Real Balonmano 
Roca Carbonell Miguel 1980 21/04/1955 Barcelona Esgrima 




17/08/1960 Madrid Esgrima 
Pérez de Rubín Feigl José María 1980 21/02/1958 
 
Esgrima 
Paraíso Piñeros Valentín 1980 13/03/1955 Madrid Esgrima 
Gajate Vidriales José Agustín 1980 23/03/1958 San Sebastián, Guipúzcoa Fútbol 
Rodríguez Santiago Agustín 1980 10/09/1959 Marín, Pontevedra Fútbol 




Ramos González Enrique "Quique" 1980 07/03/1956 Madrid Fútbol 
Buyo Sánchez Francisco 1980 13/01/1958 Betanzos, La Coruña Fútbol 




Güerri Ballarín Francisco José 1980 13/04/1959 Benasque, Huesca Fútbol 
Rincón Povedano Hipólito "Poli" 1980 28/04/1957 Madrid Fútbol 
Alonso González Joaquín 1980 09/06/1956 Oviedo, Asturias Fútbol 




1980 24/08/1961 Madrid Fútbol 
Zúñiga Fernández Manuel 1980 19/06/1960 Luciana, Ciudad Real Fútbol 
Alonso Peña Marcos 1980 01/10/1959 Santander, Cantabria Fútbol 
De Andrés Barace Miguel 1980 08/10/1957 Ochagavía, Vizcaya Fútbol 
Urquiaga Pérez Santiago 1980 18/04/1958 Baracaldo, Vizcaya Fútbol 
Ortega Cuadros Urbano 1980 22/12/1961 
Cañada Catena, Beas de 
Segura, Jaén 
Fútbol 
Muñoz Manrique Víctor 1980 15/03/1957 Zaragoza Fútbol 
Martínez Mecha Irene 
1980 / 
1984 
20/02/1966 Madrid Gimnasia 
Morata Salvador Aurora 1980 26/02/1961 
Vilanova i la Geltrú, 
Barcelona 
Gimnasia 
Viseras Die Gloria 1980 09/02/1965 Ciudad de México Gimnasia 
García Meseguer José Miguel 
1980 / 
1984 
29/09/1952 Zaragoza Hockey 
Malgosa Morera Santiago 
1980 / 
1984 
25/07/1956 Terrassa, Barcelona Hockey 
Garralda Garre Rafael 1980 21/01/1956 Madrid Hockey 
Coghen Alberdingk-Thijm Juan Luis 1980 09/07/1959 Madrid Hockey 
Roca Portolés Carlos 
1980 / 
1984 
29/04/1958 Barcelona Hockey 
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31/01/1961 Terrassa, Barcelona Hockey 
Chaves Sánchez Miguel 1980 10/02/1955 Barcelona Hockey 
Cabot Durán Javier 
1980 / 
1984 
27/09/1953 Barcelona Hockey 
Monsalve Ballesteros Paulino 1980 30/10/1958 Madrid Hockey 
Zumalacárregui Benítez Jaime 1980 07/09/1956 Madrid Hockey 
Sanz Paz Ignacio 
1980 / 
1984 
30/11/1955 Santander, Cantabria Judo 
Cecchini Estrada José Antonio 1980 08/10/1955 Oviedo, Asturias Judo 
San Isidro Vallejo Luis Fernando 1980 08/03/1951 Madrid Lucha 
Morales Alonso Santiago 1980 20/11/1951 
San Nicolás de Tolentino, 
Las Palmas de Gran 
Canaria 
Lucha 
Lavín Ortega Ramón 1980 23/03/1962 Bilbao, Vizcaya Natación 




Palma de Mallorca, Islas 
Baleares 
Natación 
Vallejo Arroyo Juan Carlos 
1980 / 
1984 
27/05/1963 Madrid Natación 
Barro Ordovás Juan Pablo 1980 21/11/1956 Cartagena, Murcia Natación 
Gosálvez García Moisés 1980 13/01/1960 Madrid Natación 
Torrijos López Gustavo Adolfo 1980 23/09/1962 Las Palmas     Natación 
Mas Masdefiol Natalia 1980 11/08/1963 Terrassa, Barcelona Natación 
Armengol Fuster Margarita 1980 17/02/1960 Barcelona Natación 
Flaqué Centellas Laura 1980 21/08/1963 Barcelona Natación 
Casado Bermejo Gloria 1980 14/04/1963 Valladolid Natación 




Fernández Bravo Sonia 1980 20/10/1966 Madrid Saltos 
Delgado Ollo Manuel 1980 19/05/1955 Río de Janeiro, Brasil Waterpolo 
Esteller Serrahima Antonio 1980 27/04/1955 Barcelona Waterpolo 
Sabrià Miracle Federico 1980 17/08/1958 Barcelona Waterpolo 







26/10/1961 Manresa, Barcelona Waterpolo 




11/07/1956 Mataró, Barcelona Waterpolo 
Alonso Iñíguez Jorge 1980 26/07/1958 Barcelona Waterpolo 
Alcázar Pérez José 1980 10/04/1957 Madrid Waterpolo 
Aguilar Chastellain Antonio 
1980 / 
1984 
07/04/1960 Barcelona Waterpolo 
Carmona Espinosa Jorge 
1980 / 
1984 
10/05/1958 Barcelona Waterpolo 
Galera Fernández Federico 
1980 / 
1984 
17/02/1953 Madrid Pentatlón Moderno 
Serrano Sánchez José Antonio 1980 15/04/1957 Tetuán, Marruecos Pentatlón Moderno 
Montesinos Usó Manuel 1980 27/08/1957 Valencia Pentatlón Moderno 
Magaz Marcos Santos   1980 20/07/1958 León Piragüismo 
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18/07/1960 Valladolid Piragüismo 




07/01/1957 Oyarzun, Guipúzcoa Remo 
Corta Elizondo José Luis 1980 25/04/1949 Orio, Guipúzcoa Remo 
Pardàs Grau José 1980 25/06/1955 Esponellà, Gerona Remo 
Oliver Cañadas Luis Miguel 
1980 / 
1984 
04/08/1959 Ciudad Real Remo 
Solano Rovira Juan 1980 05/05/1953 Cornellà, Barcelona Remo 
González Guisande Jesús 
1980 / 
1984 
06/01/1959 Vigo, Pontevedra Remo 




13/10/!962 Camas, Sevilla Remo 
Oliver Cañadas Julio 
1980 / 
1984 
13/12/1960 Ciudad Real Remo 





22/02/1958 Vigo, Pontevedra Remo 
Martín Solano Isidro Luis 
1980 / 
1984 
13/07/1959 Barcelona Remo 
Vergés Soler Salvador 1980 13/10/1958 Camós, Gerona Remo 








28/03/1956 Pasajes, Guipúzcoa Remo 
Sabrià Pitarch Javier 1980 14/07/1964 Barcelona Remo 





26/01/1961 Levinco, Asturias Tiro con arco 
Peralta Osorno Francisco 1980 18/09/1943 Manzanilla, Huelva Tiro con arco 
Casamajó Patau Juan 1980 25/10/1945 Seo de Urgel, Lérida Tiro 
Pérez Giménez  Francisco 
1980 / 
1984 
04/11/1940 Zaragoza Tiro 
Rigau Llauger Alfredo   1980 05/04/1960 Barcelona Vela 
Doreste Blanco Gustavo   1980 17/01/1960 
Las Palmas de Gran 
Canaria         
     Vela 




28/12/1956 Barcelona Vela 




16/05/1960 Onil, Alicante Atletismo 
De las Heras Lázaro Ángel Valentín 
1984 / 
1992 
18/09/1958 Zamora Atletismo 




22/09/1963 Béjar, Salamanca Atletismo 
Vera Llorens Andrés 1984 31/12/1960 Castellón de la Plana Atletismo 
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García González Jorge 1984 02/05/1961 Barcelona Atletismo 
De la Parte de las Cuevas Santiago 1984 18/08/1948 Amusco, Palencia Atletismo 
Traspademe de la Fuente Juan Carlos 1984 02/02/1956 Logroño, La Rioja Atletismo 
Alonso Valero José 
1984 / 
1988 
12/02/1957 El Vendrell, Tarragona Atletismo 
Torres Díaz Juan José 1984 26/11/1957 Cardeña, Córdoba Atletismo 
González Solanes Manuel 1984 01/01/1963 Lérida Atletismo 
Alcalde Fornieles Manuel 
1984 / 
1988 
31/12/1956 Guadix, Granada Atletismo 
Ruiz Benito Alberto 
1984 / 
1992 
22/12/1961 Barcelona Atletismo 
Jimeno Pérez Raúl 1984 18/05/1959 Madrid Atletismo 
Rioné Llano Teresa 1984 23/03/1965 
Sant Just Desvern, 
Barcelona 
Atletismo 
Mozún Borlaz Isabel 1984 26/03/1960 Madrid Atletismo 
Beirán Lozano José Manuel 1984 07/02/1956 León Baloncesto 
Arcega Aperte Fernando 
1984 / 
1988 
03/09/1960 Zaragoza Baloncesto 




06/06/1962 Carmona, Sevilla Baloncesto 
Martín Espina Fernando 1984 25/03/1962 Madrid Baloncesto 
Alonso Suárez Cecilio 1984 12/01/1958 Malagón, Ciudad Real Balonmano 




Montcada y Reixach, 
Barcelona 
     Balonmano 














24/04/1960 Burgos Balonmano 
Ruiz Gómez Julián 
1984 / 
1988 
25/02/1960 Santander, Cantabria Balonmano 




17/01/1962 Colmenar Viejo, Madrid Balonmano 
García Ramírez Pedro 1984 17/02/1963 Granollers, Barcelona Balonmano 
Gómez Álvarez Agapito 1984 30/01/1963 Castellón       Boxeo 
Gómez Pando José Ramón 1984 29/12/1959 Santander, Cantabria Boxeo 
Trapero González Raúl 1984 12/04/1963 
Villamuñío, El Burgo 
Ranero, León 
Boxeo 
Hernando de Juana José Antonio 1984 17/09/1959 Burgos Boxeo 
Antequera Alabau Francisco 1984 09/03/1964 
Castellar-Oliveral, 
Valencia 
Ciclismo   
Domínguez Díaz Manuel Jorge 1984 08/12/1962 
Barredos, Laviana, 
Asturias 
     Ciclismo 
Indurain Larraya Miguel Ángel 
1984 / 
1996 
16/07/1964 Villava, Navarra Ciclismo   
Sanchís Tormo José Salvador 1984 26/03/1963 Genovés, Valencia Ciclismo   
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29/07/1964 Madrid Esgrima 
Soler Escudero Miguel 1984 06/06/1960 Barcelona Gimnasia 
Fraguas Castany Antonio 1984 19/12/1963 Gerona Gimnasia 




23/12/1965 Madrid Gimnasia 
Muñoz Ilundain Laura 
1984 / 
1988 
09/06/1970 Madrid Gimnasia 
Manso Gallego Ana Olvido 1984 07/03/1966 Tarragona Gimnasia 
Artigas Masdeu Marta 1984 11/06/1968 Sitges, Barcelona Gimnasia 
Navarro Nieto Virginia 1984 11/10/1966 Madrid Gimnasia 
Estévez García Margot 1984 12/02/1968 Madrid Gimnasia 
Cantón Gutiérrez Marta 1984 28/12/1965 Barcelona Gimnasia Rítmica 
Bobo Arce Marta 1984 18/03/1966 Orense Gimnasia Rítmica 
Sáez Marcos Julio 1984 23/12/1956 Madrid Halterofilia 
Muñoz Berrio Dionisio 
1984 / 
1988 
29/03/1961 Pamplona, Navarra Halterofilia 











30/05/1959 Gopegui, Cigoitia, Álava Halterofilia 









18/04/1959 Sevilla Hípica 
Honrubia Alvariño Alberto 1984 22/09/1964 Avilés, Asturias Hípica 




07/10/1954 Nueva York, EEUU Hípica 
Agut Bonsfills José 1984 06/03/1961 Terrassa, Barcelona Hockey 
Gómez Rodríguez Andrés 
1984 / 
1988 
12/08/1962 Terrassa, Barcelona Hockey 
Peón Melón Juan Carlos 
1984 / 
1988 
19/04/1963 Madrid Hockey 
Malgosa Paloma Juan 
1984 / 
1988 
29/08/1959 Terrassa, Barcelona Hockey 
Bordas Mon Mariano 1984 14/05/1960 Barcelona Hockey 
Cobos Vidal Ignacio 
1984 / 
1996 
12/06/1966 Madrid Hockey 
Oliva Izquierdo Jorge 
1984 / 
1988 
30/05/1959 Terrassa, Barcelona Hockey 




09/01/1964 Terrassa, Barcelona Hockey 




18/11/1962 Madrid Judo 
Rodríguez López Francisco 1984 15/11/1957 Málaga Judo 
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12/01/1959 Madrid Judo 
García Ortíz Alfonso 1984 17/10/1960 Bilbao, Vizcaya Judo 
Rubio Sebastián Alberto 1984 06/09/1960 Santiago de Chile, Chile Judo 
García Ramírez Miguel Ángel 1984 28/09/1960 Madrid Lucha 





Menaza, Aguilar de 
Campoo, Palencia 
Lucha 
Ordóñez Bárcena Ignacio 1984 22/02/1966 Bilbao, Vizcaya Lucha 
Miralpeix Silvestre Javier 1984 14/08/1966 Barcelona Natación 
Escalas Bestard Juan Enrique 1984 25/03/1964 Palma             Natación 
Aldabe Moreno Ricardo 1984 07/03/1965 Pamplona, Navarra Natación 
Romero Serrano Enrique  1984 30/12/1963 Madrid Natación 
Garmendia Ayerza Harri 1984 18/06/1966 Ordicia, Guipúzcoa Natación 
Diéguez Diaz-Valero Luis 1984 03/10/1966 Madrid Saltos 
Costa Soler Rosa 1984 25/12/1964 Palma de Mallorca 
Natación sincronizada 
Antich López Mónica 1984 31/08/1966 Barcelona 
Natación 
sincronizada 
Tarrés Campa Ana   1984 19/10/1967 Barcelona 
Natación 
sincronizada 
Ribera Perpiñá Leandro 1984 02/08/1962 Barcelona Waterpolo 
Morillo Lobo José Luis 1984 28/05/1962 Terrassa, Barcelona Waterpolo 
Fernández Salcines Félix 1984 23/05/1961 Madrid Waterpolo 
Canal Chornas Alberto 1984 12/10/1961 Manresa, Barcelona Waterpolo 
Aguilar Morillo Rafael 1984 27/12/1961 Terrassa, Barcelona Waterpolo 




Signes Cortit Jorge 1984 16/06/1960 Barcelona Waterpolo 






03/08/1965 Barcelona Waterpolo 
Neira Tost Jordi 
1984 / 
1988 
09/11/1964 Reus, Tarragona Waterpolo 
Moya San Martín Mariano 
1984 / 
1988 
10/10/1963 Madrid Waterpolo 
Quesada Molina Jorge 
1984 / 
1988 
12/01/1961 Sidi Ifni, Ifni, Marruecos Pentatlón Moderno 
Burguete Babi Eduardo   1984 04/01/1962 Valencia Pentatlón Moderno 
Alegre Arrizabalaga Pedro 1984 15/08/1961 Irún, Guipúzcoa Piragüismo 
González Santos Iván 1984 12/12/1964 Avilés, Asturias Piragüismo 






Siete Iglesias de 
Trabancos, Valladolid 
Piragüismo 





18/04/1965 Valladolid Piragüismo 




12/02/1965 Sevilla Piragüismo 
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04/03/1966 Tuy, Pontevedra Piragüismo 





26/07/1958 Coria del Río, Sevilla Remo 
Sabrià Pitarch Joaquín 1984 22/08/1961 Barcelona Remo 
Rubio Estrugas Manuel 1984 13/09/1951 Barcelona Tiro con arco 
Prieto Escaso José 1984 24/04/1946 Huelva  Tiro con arco 
Martín Moncusí Montserrat 1984 26/07/1966 Montblanc, Tarragona Tiro con arco 
Guerra González Ascensión 1984 28/02/1955 Madrid Tiro con arco 
Jiménez Meana Enrique 1984 03/07/1947 Melilla Tiro 
Fernández Fanjul Ángel Corsino 1984 16/02/1951 Oviedo, Asturias Tiro 






02/05/1957 Barcelona Tiro 
Peña Tabernero María Luisa 1984 16/04/1935 Badajoz Tiro 
Bellini Ferrer Eduardo Felipe 1984 13/05/1966 Pollensa, Baleares      Vela 
Blanco Roca Joaquín 1984 22/11/1957 
Las Palmas de Gran 
Canaria 
     Vela 






Las Palmas de Gran 
Canaria  
     Vela 




Molina Carrasco Roberto 1984 05/06/1960 
Arrecife, Lanzarote, Las 
Palmas 
Vela 
Talavera Rubio Enrique 
1988 / 
1992 
15/01/1967 Algeciras, Cádiz Atletismo 
Cornet Pàmies Cayetano 
1988 / 
1992 
22/08/1963 Reus, Tarragona Atletismo 
Teresa Colina Tomás de 
1988 / 
1992 
05/09/1968 Santoña, Cantabria Atletismo 




11/04/1967 Vigo, Pontevedra Atletismo 





24/10/1962 Ojuel, Soria Atletismo 
Serrano Sánchez Antonio 
1988 / 
1992 
08/03/1965 La Solana, Ciudad Real Atletismo 
Albentosa Ferrer José Manuel 1988 21/01/1964 Alicante Atletismo 
Abellán López Alfonso 1988 21/07/1951 Villacarrillo, Jaén Atletismo 
Hernández Blanco Honorato 1988 29/06/1956 
Santa María de Sando, 
Salamanca 
Atletismo 
Gascón Álvarez Florencio 1988 24/01/1964 Madrid Atletismo 
Rocandio Cilveti Valentín 1988 29/06/1963 San Sebastián, Guipúzcoa Atletismo 




07/03/1966 Barcelona Atletismo 
Pueyo Ministral Ricardo 1988 01/03/1967 Tiana, Barcelona Atletismo 
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18/09/1966 Ginebra, Suiza Atletismo 





22/07/1966 Barcelona Atletismo 





Alhama de Murcia, 
Murcia 
Atletismo 




Little River, Kansas, 
EEUU 
Atletismo 







28/12/1964 Éibar, Guipúzcoa Atletismo 
Pujol Clusella Montserrat 1988 27/04/1961 Sabadell, Barcelona Atletismo 
Rodríguez Alcalde Angelines 1988 24/09/1969 Gehrden, Alemania Atletismo 




16/08/1963 Villaherreros, Palencia Atletismo 




Las Palmas de Gran 
Canaria 
    Atletismo 
Martín Espina Antonio 1988 18/06/1966 Madrid Baloncesto 
Andreu Balbuena Enrique 
1988 / 
1992 
20/10/1967 Valencia Baloncesto 
Martínez Garriga Ferrán 1988 24/04/1968 Barcelona Baloncesto 




Villacampa Amorós Jordi 
1988 / 
1992 
11/10/1963 Reus, Tarragona Baloncesto 
Biriukov Aguirregabiria José 
1988 / 
1992 
03/02/1963 Moscú, Rusia Baloncesto 
Montero Botanch José Antonio 1988 05/01/1965 Barcelona Baloncesto 




25/07/1966 Cardedeu, Barcelona Balonmano 
Fernández Conde Jesús Ángel 1988 07/06/1962 Avilés, Asturias Balonmano 
Gómez Camúñez Jesús 1988 17/04/1965 Málaga Balonmano 
Sagalés Mañas Juan 1988 15/11/1959 Berga, Barcelona Balonmano 
Zúñiga Álvarez Miguel Ángel 1988 19/10/1959 Irún, Guipúzcoa Balonmano 
Marín Marín Ricardo 
1988 / 
1992 
28/04/1968 Valencia Balonmano 
Caballero Bravo Antonio 1988 24/06/1967 Mondragón, Guipúzcoa Boxeo 
García Ochaita Bonifacio 1988 03/03/1969 Madrid Boxeo 
Ruiz Macho Tomás   1988 17/09/1967 Santander, Cantabria Boxeo 
Martínez Rodríguez Javier Manuel 1988 15/04/1968 Santander, Cantabria Boxeo 
Ortega Chumilla José 
1988 / 
1992 
02/10/1963 Yecla, Murcia Boxeo 
Manrique González Enrique 1988 19/04/1965 Valladolid Ciclismo   
Aguíar Martínez Gonzalo 1988 11/04/1966 Vigo, Pontevedra Ciclismo   
Alemany Villar Iván 1988 30/04/1967 Benifaió, Valencia Ciclismo   
Aldanondo Luzuriaga Javier 1988 06/04/1967 Segura, Guipúzcoa Ciclismo   
Carbayeda Echevarría Javier 1988 05/10/1966 Usurbil, Guipúzcoa Ciclismo   
Gériz Moreno Arturo 1988 24/07/1964 
Casillas de Berlanga, 
Soria 
Ciclismo   
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Rodríguez García José 1988 30/04/1966 Loeches, Madrid Ciclismo   




07/05/1969 Amsterdam, Países Bajos Ciclismo   
González Miñano Bernardo 
1988 / 
1996 
07/09/1969 Jumilla, Murcia Ciclismo   
Martiarena Irastorza José Antonio 1988 14/01/1968 San Sebastián, Guipúzcoa Ciclismo   
Isasa Irigoyen Javier 1988 02/06/1966 Oyarzun, Guipúzcoa Ciclismo   
Sebastiá Álvarez Agustín 1988 30/08/1964 Valencia Ciclismo   
Salvador Barrado Antonio 1988 21/03/1968 Madrid Ciclismo   




Santibáñez de la Isla, 
Santa María de la Isla, 
León 
Esgrima 




22/08/1959 Madrid Esgrima 
Pereira Senabre Manuel 
1988 / 
1992 
18/06/1961 Madrid Esgrima 
Fernández Albarracín Óscar 
1988 / 
1996 
02/03/1962 Madrid Esgrima 




05/09/1965 Madrid Esgrima 
Rubio Anguita Miguel Ángel 
1988 / 
1992 
20/08/1966 Barcelona Gimnasia 
Montesinos Yago Álvaro 1988 24/09/1963 Torrente, Valencia Gimnasia 




Rueda Bravo Eva 
1988 / 
1992 
13/09/1971 Madrid Gimnasia 
Hervás Rodríguez Manuela 1988 01/08/1962 Madrid Gimnasia 
Castillejo Soriano Lidia 1988 04/09/1969 Barcelona Gimnasia 
García Díaz Nuria 1988 13/03/1973 Madrid Gimnasia 
Belchi Ibáñez Núria 1988 10/07/1973 Barcelona Gimnasia 
Lloret Iborra María Isabel 1988 04/06/1971 Villajoyosa, Alicante Gimnasia Rítmica 
Martín Rodríguez María 1988 26/05/1970 León Gimnasia Rítmica 
Martínez Ocaña José Luis 
1988 / 
1992 
10/09/1968 Gerona Halterofilia 
Ibáñez Puig José Andrés 
1988 / 
1992 
20/01/1966 Gandía, Valencia Halterofilia 




Aguilar de la Frontera, 
Córdoba 
Halterofilia 




16/01/1951 Bilbao, Vizcaya Hípica 
García-Trevijano Chouraki Juan Diego 1988 30/03/1965 Madrid Hípica 
Sánchez Alemán Pedro 
1988 / 
1996 
22/02/1966 Murcia Hípica 
Fernández Durán Alfredo   1988 02/02/1964 Madrid Hípica 
De la Rocha Mille Santiago 
1988 / 
1992 
19/04/1952 Madrid Hípica 




08/04/1953 Sevilla Hípica 
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Rovira Cañellas Miguel 1988 07/11/1962 Barcelona Hockey 





01/11/1963 Terrassa, Barcelona Hockey 




11/03/1964 Barcelona Hockey 
Armengol Clotet Jaime 1988 24/01/1961 Terrassa, Barcelona Hockey 
Escudé Torrente Jaime 1988 14/04/1962 Terrassa, Barcelona Hockey 




17/05/1966 Terrassa, Barcelona Hockey 
Ortego Fernández Miguel 
1988 / 
1992 
19/07/1964 Madrid Hockey 
Fábregas Bosch Eduardo 1988 12/12/1963 Barcelona Hockey 
Iglesias Bilbao José Antonio 
1988 / 
1992 
16/04/1965 Torrelavega, Cantabria Hockey 
Grau Viola Santiago 
1988 / 
1992 
02/08/1963 Terrassa, Barcelona Hockey 
González Enríquez Juan Victorino 1988 24/06/1964 La Coruña Judo 
Fernández Antón Carlos 1988 01/06/1965 Madrid Lucha 







Sánchez-Silva de Santiago Óscar 1988 13/01/1967 Madrid Lucha 
Marcuño Martínez Alfredo   1988 09/02/1961 Vigo, Pontevedra Lucha 








Las Palmas de Gran 
Canaria 
     Lucha 
Caride Grandal Juan Antonio 1988 13/12/1965 Vigo, Pontevedra Lucha 
Serna López Eusebio Vicente 1988 13/06/1961 
Salinas del Manzano, 
Cuenca 
Lucha 
Montesdeoca Trujillo Jesús 1988 30/10/1966 
Las Palmas de Gran 
Canaria 
     Lucha 
Serra Verdaguer David 1988 02/04/1968 Barcelona Natación 












22/01/1971 Mataró, Barcelona Natación 
López Miró Sergi 
1988 / 
1992 
15/08/1968 Barcelona Natación 




06/08/1969 Castellón de la Plana Natación 
Camallonga Navarro Ramón 
1988 / 
1992 
01/12/1968 Gandía, Valencia Natación 
Hernando Navarro José Francisco 1988 30/04/1968 Murcia Natación 




05/09/1969 Mataró, Barcelona Natación 
Fernández Díaz   María Luisa 
1988 / 
1992 
01/04/1969 Córdoba Natación 
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Autric Amarillo de Sancho Natalia 1988 29/12/1964 Madrid Natación 
Garbayo Sarasibar Amaya 1988 26/03/1970 Pamplona, Navarra Natación 





28/02/1971 Madrid Saltos 
Ratia Vidal Emilio 1988 10/03/1968 Madrid Saltos 
























04/04/1968 Madrid Waterpolo 
Chillida Santiesteban Miguel 1988 11/07/1963 Barcelona Waterpolo 
González Junquera Marco Antonio 
1988 / 
1992 
09/07/1966 Barcelona Waterpolo 
Pérez Ibern Miguel 1988 22/05/1967 Barcelona Waterpolo 
Payá Rodríguez Jorge 
1988 / 
1996 
10/07/1963 Manresa, Barcelona Waterpolo 
Rodríguez Pérez José Antonio 1988 17/06/1967 Barcelona Waterpolo 










11/03/1968 Santander, Cantabria Waterpolo 





09/12/1968 Madrid Waterpolo 
Quesada Molina Eduardo María 1988 11/10/1963 Sidi Ifni, Ifni, Marruecos Pentatlón Moderno 
Centeno Moyer Leopoldo 
1988 / 
1992 
27/04/1967 Lugo Pentatlón Moderno 
Leal Trujillo José Francisco 1988 26/08/1968 Sevilla Piragüismo 
Rodríguez Rodríguez José Reyes 1988 05/01/1962 Avilés, Asturias Piragüismo 
Fuentes Piñero Fernando 1988 24/09/1969 Sevilla Piragüismo 
Sánchez Jiménez Alberto 
1988 / 
1992 
12/08/1969 Madrid Piragüismo 




22/04/1969 Baracaldo, Vizcaya Piragüismo 
Álvarez del Rosario Francisco Javier 1988 07/09/1967 Badajoz Piragüismo 
Aguirre Arruti José Luis 1988 08/03/1967 Orio, Guipúzcoa Remo 
Alarcón Vargas Bartolomé 1988 19/03/1963 Baracaldo, Vizcaya Remo 
Briones Pérez de la Blanca Enrique 1988 04/09/1962 Granada Remo 
Segurola Arregui José María 1988 27/04/1966 San Sebastián, Guipúzcoa Remo 
Alarcón Vargas Agustín 1988 12/01/1962 Baracaldo, Vizcaya Remo 
Márquez Rodríguez Baltasar 1988 07/02/1967 Vigo, Pontevedra Remo 
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Urbieta Zubiria Ibon 
1988 / 
1992 
30/04/1967 Tolosa, Guipúzcoa Remo 
Viñolas Massegur Francisco Javier 1988 11/03/1971 Bañolas, Gerona Remo 
Sánchez Vicario Javier 1988 01/02/1968 Pamplona, Navarra Tenis 
Casal Martínez Sergio 
1988 / 
1992 
08/09/1962 Barcelona Tenis 
Sánchez Vicario Emilio Ángel 
1988 / 
1992 









18/12/1971 Barcelona Tenis 
Jiménez Taravilla Manuel Francisco 1988 02/02/1940 Manzanares, Ciudad Real Tiro con arco 






Tiro con arco 
Valdés Estrada María Teresa 1988 11/04/1961 Lugones, Siero, Asturias Tiro con arco 
Axpe Elejalde Rafael 
1988 / 
1992 
23/02/1954 Aramayona, Álava Tiro 
Bladas Torras José 
1988 / 
1992 
23/07/1957 Terrassa, Barcelona Tiro 




08/01/1965 Huesca Tiro 
Guardiola Hay Jorge 
1988 / 
1992 
11/09/1963 Madrid Tiro 









21/05/1960 Oviedo, Asturias Tiro 






Las Palmas de Gran 
Canaria 
     Vela 




19/09/1965 Alicante Vela 
Iniesta Mira Carlos 1988 04/11/1966 Alicante Vela 




1988 24/06/1965 Madrid Vela 
García de Soto de la Roza José Francisco 1988 23/06/1947 Santander, Cantabria Vela 
López Alonso Escalante Luis 1988 08/03/1955 Santander, Cantabria Vela 
Valadés Venys José Manuel 1988 15/07/1953 
Palma de Mallorca, Islas 
Baleares 
Vela 
Monjo Carrió Jaime 1988 03/08/1953 
Palma de Mallorca, Islas 
Baleares 
Vela 






Las Palmas de Gran 
Canaria 
     Vela 
González Muños Adelina 1988 06/08/1964 
Las Palmas de Gran 
Canaria 
     Vela 
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Las Palmas de Gran 
Canaria 
     Vela 
Trapero Hidalgo Juan Jesús 1992 21/12/1969 Santander, Cantabria Atletismo 
Gómez Campuzano Miguel Ángel 1992 24/04/1968 Sevilla Atletismo 
González Fanegas Luis Javier 1992 17/06/1969 Madrid Atletismo 
Arconada Ramos José 1992 18/01/1964 Gijón, Asturias Atletismo 
Cacho Ruiz Fermín 
1992 / 
1996 
16/02/1969 Ágreda, Soria Atletismo 
Pancorbo Chica Manuel 
1992 / 
1996 
07/07/1966 Torredelcampo, Jaén Atletismo 




03/03/1963 Vitoria, Álava Atletismo 
Adán Arias José Carlos 1992 22/07/1967 Vigo, Pontevedra Atletismo 
De la Torre Allariz Carlos 
1992 / 
1996 
18/05/1966 Marín, Pontevedra Atletismo 
García Corrales Diego 
1992 / 
1996 
12/10/1961 Azcoitia, Guipúzcoa Atletismo 
Gavela Rodríguez Rodrigo 1992 05/01/1966 Fabero del Bierzo, León Atletismo 
Montiel Gómez José Esteban 1992 20/09/1962 Ojigares, Granada Atletismo 
López Alpáñez Sergio 1992 22/07/1968 Santa Pola, Alicante Atletismo 
Moreno Sánchez Manuel 1992 25/04/1967 Madrid Atletismo 
Prieto Adanero Miguel Ángel 1992 20/09/1964 Segovia Atletismo 




05/07/1970 Viladecans, Barcelona Atletismo 












17/10/1969 Madrid Atletismo 
Barroso Ramírez Jaime Jesús 
1992 / 
1996 
15/05/1968 Barcelona Atletismo 
Becker Lasso Gustavo Adolfo 1992 17/06/1966 Barcelona Atletismo 
Martí Lluch Daniel 1992 23/04/1973 Barcelona Atletismo 
Oliván Mallén Jesús 
1992 / 
1996 
05/07/1968 Aranjuez, Madrid Atletismo 
Hernández Yáñez Ángel Corsino 1992 15/04/1966 Ávila Atletismo 
Moreno Hernando Santiago 1992 02/02/1964 
San Miguel de Cornesa, 
Ávila 
Atletismo 




31/01/1967 Betanzos, La Coruña Atletismo 
Sotelo Madrazo Julián 1992 05/07/1965 Santander, Cantabria Atletismo 
Burell Busto Álvaro 1992 29/04/1969 Monzón, Huesca Atletismo 




25/03/1968 Tetuán, Marruecos Atletismo 
Castro Salvador Cristina 1992 04/04/1969 Bilbao, Vizcaya Atletismo 
Merino García María Julia 1992 03/03/1971 Valladolid Atletismo 
Andrés Beracoechea Amaya 1992 26/06/1966 San Sebastián, Guipúzcoa Atletismo 
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Estévez Barreiro Estela 1992 24/02/1965 Vigo, Pontevedra Atletismo 
Mardomingo Landáburu María José 
1992 / 
1996 
27/01/1969 Madrid Atletismo 
Alonso Manteca Miriam 
1992 / 
1996 
06/06/1970 Ulm, Alemania Atletismo 
Lahoz Castelló Esther 1992 02/05/1953 Pancrudo, Teruel Atletismo 
Ferrer Sancho Gregoria 1992 04/06/1963 Zaragoza Atletismo 
Díaz García María Cruz 1992 24/10/1969 Barcelona Atletismo 




30/01/1972 Sarriá de Ter, Gerona Atletismo 
Cano Camacho Emilia 1992 04/03/1968 Barcelona Atletismo 
Ramos Villar Margarita 1992 26/06/1966 Cea, León Atletismo 
Barreiro Rico Ángeles 1992 26/07/1963 Boimorto, La Coruña Atletismo 
Vara Rivera Almudena 1992 23/03/1971 Madrid Baloncesto 
Álvaro Bascuñana Ana Belén 1992 22/04/1969 Cuenca Baloncesto 
Ares Torres Blanca 1992 30/12/1970 Madrid Baloncesto 





25/04/1973 Logroño, La Rioja 
Baloncesto / 
Atletismo 
Mújica Vallejo Carolina 1992 14/09/1964 Madrid Baloncesto 
Cebrián Scheurer Elisabeth 
1992 / 
2004 
06/02/1971 Reus, Tarragona Baloncesto 
Geuer Draeger Margarita Ivonne 1992 03/05/1966 Sevilla Baloncesto 
Ferragut Castillo Marina 
1992 / 
2004 
11/02/1972 Barcelona Baloncesto 




Messa López Mónica 1992 07/10/1966 Madrid Baloncesto 
Hernández Arencibia Patricia 1992 08/09/1970 Las Palmas  Baloncesto 
Pulgar Machado Mónica 1992 19/05/1971 León Baloncesto 
Herreros Ros Alberto 
1992 / 
2000 
20/04/1969 Madrid Baloncesto 
Fernández Fernández Xavier 1992 12/02/1968 
Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona 
Baloncesto 
Arcega Aperte José Ángel 1992 31/05/1964 Zaragoza Baloncesto 
Orenga Forcada Juan Antonio 1992 12/06/1959 Castellón de la Plana Baloncesto 
Jofresa Prats Rafael 1992 02/09/1966 Barcelona Baloncesto 
Aldama Aleson Santiago 1992 07/12/1968 Quel, La Rioja Baloncesto 
Jofresa Prats Tomás 1992 25/01/1970 Barcelona Baloncesto 
Ugartemendia Sagarzazu Amaia 1992 09/06/1966 Rentería, Guipúzcoa Balonmano 
Martín-Calero Gutiérrez-
Cortines 
Blanca 1992 12/05/1970 Valladolid Balonmano 
Gómez Arquer Cristina 
1992 / 
2004 
22/03/1968 Barcelona Balonmano 
Ruiz de Assin Jorda María Dolores 1992 16/04/1964 Madrid Balonmano 
Tercero Rolando Esperanza 1992 27/10/1963 Ciudad Real Balonmano 
Makazaga Urrutia Karmele 1992 14/04/1964 Zarauz, Guipúzcoa Balonmano 
Sánchez Bravo María Eugenia 
1992 / 
2004 
25/07/1969 Madrid Balonmano 
Fuentes Valmaña Mercedes 1992 28/04/1955 Alfambra, Teruel Balonmano 
Marín López Montserrat 1992 05/10/1968 Madrid Balonmano 
Puche Díaz Montserrat 
1992 / 
2004 
22/05/1970 Madrid Balonmano 
Arranz Santamarta Paloma 1992 15/08/1969 Valladolid Balonmano 
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Vizcaíno Torre Raquel 1992 22/06/1967 Madrid Balonmano 
Hernández Martín Rita 1992 16/03/1969 
Las Palmas de Gran 
Canaria 
     Balonmano 
Sánchez Santos Begoña 1992 26/06/1969 Madrid Balonmano 
Etxaburu Castro Aitor Iñaki 
1992 / 
1996 
17/06/1966 Éibar, Guipúzcoa Balonmano 




17/11/1968 Santander, Cantabria Balonmano 
Franch Alfós Aleix 1992 29/09/1966 Sabadell, Barcelona Balonmano 
Hermida García Ángel 1992 25/02/1967 Madrid Balonmano 





04/06/1970 Barcelona Balonmano 
Masip Borrás Enric 
1992 / 
2000 
01/09/1969 Barcelona Balonmano 
Bolea Alonso Fernando 1992 29/05/1965 Zaragoza Balonmano 




15/01/1968 Zumárraga, Guipúzcoa Balonmano 
Alemany Marín Juan Francisco 1992 12/11/1963 Valencia Balonmano 
García López Luis Eduardo 1992 04/03/1966 Sevilla Balonmano 





01/12/1969 Burlada, Navarra Balonmano 








24/01/1970 Córdoba Boxeo 
Vega Sánchez Óscar 1992 27/06/1965 Vitoria, Álava Boxeo 
Reyes López Faustino 1992 04/04/1975 Marchena, Sevilla Boxeo 
Palomino Fernández Óscar 1992 18/04/1972 Barcelona Boxeo 
Rey Revilla Sergio 1992 04/11/1969 San Sebastián, Guipúzcoa Boxeo 
Baute Montáñez Víctor Manuel 1992 23/03/1972 Santa Cruz de Tenerife Boxeo 
Serrano Vílchez David 1992 11/10/1968 Granada Badminton 
Sanz Barranco Esther María 1992 06/12/1974 Málaga Badminton 
Martínez Carrasco Manuel 1992 02/07/1971 Bilbao, Vizcaya Béisbol 
Lisarri Tomás Jesús María 1992 07/09/1967 Pamplona, Navarra Béisbol 
Belza Jaurrieta Juan Pedro 1992 03/07/1968 Vitoria, Álava Béisbol 
Salazar Calzado Antonio 1992 15/10/1965 Madrid Béisbol 
Cortés Pes Gallego Enrique 1992 29/11/1966 Viladecans, Barcelona Béisbol 
Pariente Álvarez Miguel Ángel 1992 08/02/1965 Madrid Béisbol 
Arza Laurenz José 1992 23/07/1969 Pamplona, Navarra Béisbol 
Díez Serra Javier 1992 02/03/1969 Barcelona Béisbol 
Damborenea García Juan Ignacio 1992 30/03/1965 Bilbao, Vizcaya Béisbol 
Aristu Lozano Francisco Javier 1992 12/02/1968 Pamplona, Navarra Béisbol 
León Anguiano Luis Carlos   1992 03/09/1963 Pamplona, Navarra Béisbol 
Cano Riduejo Félix Manuel 1992 26/04/1965 Barcelona Béisbol 
Salmerón Agullo Juan Manuel 1992 14/05/1969 Barcelona Béisbol 
Camps Quibus Xavier 1992 12/08/1970 Barcelona Béisbol 
Pulido Aranda José María 1992 03/09/1969 Bilbao, Vizcaya Béisbol 
Stella Pérez Miguel 1992 06/11/1971 Barcelona Béisbol 
Valarezo Camps Gabriel Enrique 1992 16/02/1970 Pamplona, Navarra Béisbol 
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Becerra Puente José Luis 1992 08/07/1972 Bilbao, Vizcaya Béisbol 
Civit Forner Xavier 1992 17/05/1973 Barcelona Béisbol 
Rebolleda Herrera Óscar 1992 29/06/1968 Baracaldo, Vizcaya Béisbol 







Ciclismo   
Mancebo Herrero Eleuterio 1992 04/12/1968 Onteniente, Valencia Ciclismo   
Fernández Fernández Miguel 1992 17/02/1969 Bullas, Murcia Ciclismo   
González de Galdeano 
Aranzábal 
Álvaro 1992 03/01/1970 Vitoria, Álava Ciclismo   
Plaza Romero David 1992 03/07/1970 Madrid Ciclismo   
Alperi Plaza Adolfo 
1992 / 
1996 
12/09/1970 Oviedo, Asturias Ciclismo   
Aynat Ferragut Gabriel   1992 12/01/1972 
Manacor, Mallorca, Islas 
Baleares 
Ciclismo   
Garrido García Jonathan 1992 27/11/1973 Pineda de Mar, Barcelona Ciclismo   
González Capilla Santos 
1992 / 
2000 
17/12/1973 Crevillente, Alicante Ciclismo   
Artolazábal Royo Ainhoa 1992 06/03/1972 Tolosa, Guipúzcoa Ciclismo   








Villamayor de Armuña, 
Salamanca 
Ciclismo   
Bravo Díaz Ramiro 1992 29/05/1962 La Coruña Esgrima 
Guerra Iglesias José Francisco 
1992 / 
1996 
22/06/1968 Berlín, Alemania Esgrima 
Crespo Pérez Andrés 1992 05/04/1968 Burgos Esgrima 




González Llorens César 
1992 / 
1996 
28/09/1965 Barcelona Esgrima 
Peinador de Isidro Raúl   
1992 / 
1996 
14/08/1968 Madrid Esgrima 
Álvarez Gil de Tejada José Luis 1992 22/01/1969 Madrid Esgrima 
Rioja Pérez Marco Antonio 1992 01/04/1964 Madrid Esgrima 
Falcón Cabrera Alberto 
1992 / 
2000 
03/05/1970 Madrid Esgrima 
Castillejo Santofimia Rosa María 
1992 / 
1996 
28/01/1969 Madrid Esgrima 
Esquerdo López Montserrat 1992 04/12/1960 Barcelona Esgrima 
Amavisca Gárate José Emilio 1992 19/06/1971 Laredo, Cantabria Fútbol 
Berges Marín Rafael 1992 21/01/1971 Córdoba Fútbol 
Fernández Antuña Abelardo 1992 19/04/1970 Gijón, Asturias Fútbol 
Ferrer Llopis Albert  1992 06/06/1970 Barcelona Fútbol 
Guardiola Sala Josep 1992 18/01/1971 Santpedor, Barcelona Fútbol 
Hernández Sánchez Miguel 1992 19/02/1970 Madrid Fútbol 
Jiménez Sistachs Antonio "Toni" 1992 12/10/1970 Figueras, Gerona Fútbol 




1992 03/09/1969 Madrid Fútbol 





Jerez de la Frontera, 
Cádiz 
Fútbol 
Pérez Muñoz Alfonso 1992 26/09/1972 Getafe, Madrid Fútbol 
Pinilla Miranda Antonio 1992 25/02/1971 Badalona, Barcelona Fútbol 
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Soler Atencia Francisco "Paco" 1992 05/03/1970 
Palma de Mallorca, Islas 
Baleares 
Fútbol 
Solozábal Villanueva Roberto 1992 15/09/1969 Madrid Fútbol 
Vidal Nova Gabriel 1992 05/10/1969 
Palma de Mallorca, Islas 
Baleares 
Fútbol 
Billabona Echalecu David 1992 05/12/1969 Irún, Guipúzcoa Fútbol 
Fraguas Sánchez Sonia 1992 20/11/1977 Madrid Gimnasia 
Fraguas Sánchez Cristina 1992 08/07/1976 Madrid Gimnasia 
Fernández Fernández-Cortacero Alicia 1992 25/11/1973 Madrid Gimnasia 
Rollán González Ruth 1992 14/05/1977 Madrid Gimnasia 
Martínez Albalat Silvia 1992 22/09/1974 Madrid Gimnasia 
Pascual García Carolina 1992 17/06/1976 Orihuela, Alicante Gimnasia Rítmica 
Acedo Jorge Carmen 1992 10/02/1975 Lérida Gimnasia Rítmica 
Leal Sánchez Cecilio 1992 16/01/1972 Almería Halterofilia 
Carlos Javier Juan 1992 07/03/1965 
Portezuelo, Tegueste, 
Santa Cruz de Tenerife 
Halterofilia 




12/11/1963 Madrid Hípica 
Martínez de Irujo Fitz-James Cayetano 1992 04/04/1963 Madrid Hípica 
Villalón Gómez Fernando 1992 18/03/1963 Madrid Hípica 
Centenera Samper Santiago 
1992 / 
1996 






27/12/1961 Ciudad de México Hockey 




Dorado Gómez Natalia 
1992 / 
1996 
25/02/1967 Madrid Hockey 
Ramírez Medino Virginia 1992 22/05/1964 Madrid Hockey 




05/10/1966 Málaga Hockey 
Manrique Pérez Silvia 
1992 / 
1996 
16/03/1973 Llodio, Álava Hockey 
Gabellanes Marieta Nagore 
1992 / 
1996 
25/01/1973 San Sebastián, Guipúzcoa Hockey 
Rodríguez Suárez 
María de los 
Ángeles "Masa" 
1992 12/04/1957 Gijón, Asturias Hockey 




13/12/1969 Madrid Hockey 
Maragall Verge Elisabeth 1992 25/11/1970 Barcelona Hockey 
Motos Izeta Teresa 
1992 / 
1996 
29/12/1963 San Sebastián, Guipúzcoa Hockey 





14/07/1973 San Sebastián, Guipúzcoa Hockey 
Coghen Alberdingk-Thijm Mercedes 1992 02/08/1962 Madrid Hockey 
Olivé Vancells Núria 1992 20/08/1968 Barcelona Hockey 
Maiques Dern Ana   1992 03/09/1967 Barcelona Hockey 
Martínez de Murguía Embara 
María Isabel 
"Maribel" 
1992 16/10/1967 Madrid Hockey 
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01/03/1970 Barcelona Hockey 
Avilés Cortés Jorge 1992 06/10/1964 Terrassa, Barcelona Hockey 
Jufresa Lluch Pedro   1992 02/05/1966 Terrassa, Barcelona Hockey 




20/03/1973 Terrassa, Barcelona Hockey 
Pujol Sala Víctor   
1992 / 
1996 
04/10/1967 Barcelona Hockey 




23/09/1969 Terrassa, Barcelona Hockey 
Freixa Paloma David 1992 24/03/1967 Terrassa, Barcelona Hockey 




31/12/1968 Madrid Hockey 




18/04/1970 Terrassa, Barcelona Hockey 
Lorenzo Aparicio Francisco 1992 22/03/1960 Madrid Judo 
Villar Beltrán León 
1992 / 
1996 
25/09/1969 Valencia Judo 




05/09/1970 Madrid Judo 




Soler Grajera Yolanda 
1992 / 
1996 
09/01/1971 Madrid Judo 
Muñoz Martínez Almudena 
1992 / 
1996 
04/11/1968 Valencia Judo 
Blasco Soto Miriam 1992 12/12/1963 Valladolid Judo 
Gómez Martín Begoña 1992 23/11/1964 Madrid Judo 
Bellón Mondéjar María del Carmen 1992 25/05/1964 Linares, Jaén Judo 
Curto Luque Cristina 
1992 / 
1996 
21/06/1969 Barcelona Judo 
Vicent García Inmaculada 1992 09/12/1967 Madrid Judo 
Sierra Portillo Miguel Ángel 1992 23/10/1971 Sevilla Lucha 
Martínez López Luis Bernardo 1992 31/01/1967 Mieres, Asturias Lucha 
Villuela Costa Pedro   1992 13/06/1971 Baracaldo, Vizcaya Lucha 
Recuero García José Alberto 
1992 / 
2004 
03/05/1974 Barcelona Lucha 
Sánchez Moreno Francisco José 1992 05/12/1970 Bilbao, Vizcaya Lucha 
Atanes Venegas Laureano 1992 10/09/1971 Baracaldo, Vizcaya Lucha 
Iniesta Pacheco Andrés 1992 22/01/1974 Albacete Lucha 
Roure Cuspineda Sergio 1992 07/09/1972 Lérida Natación 
Ventosa Delmas Carlos 1992 04/03/1971 Barcelona Natación 
Pérez Salinas Jorge 
1992 / 
2000 
24/04/1972 Pamplona, Navarra Natación 
Fernández Serrano Jaime  1992 17/09/1968 Sevilla Natación 
Franco Solana Claudia María 
1992 / 
1996 
21/07/1975 Madrid Natación 
Pulido Pulido Natalia 1992 17/12/1969 
Las Palmas de Gran 
Canaria 
     Natación 
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Esparza Pallarés María Itziar 
1992 / 
1996 
28/10/1974 Lérida Natación 
Castelló Marrugat Núria 1992 26/04/1971 Gavá, Barcelona Natación 
Rey Cerpa Cristina 1992 02/04/1976 Terrassa, Barcelona Natación 
Ruiz Sanchís Rocío 1992 26/11/1971 San Fernando, Cádiz Natación 




04/06/1973 Sabadell, Barcelona Natación 






13/11/1977 Málaga Natación 
Franco Solana Bárbara Andrea 
1992 / 
1996 
04/04/1974 Madrid Natación 
Pérez Valls Elisenda 1992 28/01/1975 Barcelona Natación 





Las Palmas de Gran 
Canaria 
     Natación 
Cruz Palacios Julia María 
1992 / 
1996 
07/10/1968 Madrid Saltos 





17/03/1973 Barcelona Waterpolo 
Michavila Jover Rubén 1992 11/05/1970 Barcelona Waterpolo 









15/04/1970 Barcelona Waterpolo 





16/12/1969 Molins de Rei, Barcelona Waterpolo 
Picó Lladó José 1992 12/04/1964 Sabadell, Barcelona Waterpolo 
Sánchez Alarcón Ricardo 1992 24/02/1971 Madrid Waterpolo 
Centeno Moyer Jesús   1992 27/04/1967 Lugo Pentatlón Moderno 
Lerín Martín Carlos 1992 01/04/1962 Biel, Berna, Suiza Pentatlón Moderno 
García del Pozo Óscar 1992 12/01/1972 Zamora Piragüismo 
García Fernández Miguel 
1992 / 
1996 
06/02/1973 Luanco, Asturias Piragüismo 
Cabezas Herrero Francisco 1992 04/10/1969 Zamora Piragüismo 
Echániz Peña Javier 
1992 / 
1996 
11/04/1970 San Sebastián, Guipúzcoa Piragüismo 
Martínez Ochoa de Zabalegui José María 1992 11/03/1968 Huesca Piragüismo 





14/10/1969 El Grove, Pontevedra Piragüismo 
Vicente Cases Marc  
1992 / 
2000 
20/11/1973 Seo de Urgel, Lérida Piragüismo 
Guerrero Torrecilla Pedro   1992 05/06/1973 Seo de Urgel, Lérida Piragüismo 
Torrejón Díaz Susana 1992 06/06/1960 Sevilla Piragüismo 
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24/12/1972 Madrid Piragüismo 
Costa Iglesias Joaquina 1992 24/03/1967 Pontevedra Piragüismo 
Álvarez Iglesias Luisa 1992 03/10/1962 Candás, Asturias Piragüismo 




21/12/1971 Pontevedra Piragüismo 




14/02/1972 San Sebastián, Guipúzcoa Piragüismo 
Martínez Arrieta Cristina 
1992 / 
1996 
08/10/1972 San Sebastián, Guipúzcoa Piragüismo 
Álvarez Villar Miguel Ángel 1992 10/02/1971 Vigo, Pontevedra Remo 
Merín Hierro José Antonio 
1992 / 
1996 
11/07/1970 Amposta, Tarragona Remo 
Bugarín Pereira José Ignacio 1992 10/03/1968 Tuy, Pontevedra Remo 
Cano Liguori Javier 1992 04/03/1973 San Sebastián, Guipúzcoa Remo 
Rodríguez Martínez José Antonio 1992 23/05/1968 Castropol, Asturias Remo 
Verduras Tascón Melquiades 
1992 / 
1996 
24/10/1968 Basauri, Vizcaya Remo 
López Rodríguez Bruno 1992 06/09/1971 Castropol, Asturias Remo 
De Marco Pérez José María 
1992 / 
1996 
23/06/1963 Sevilla Remo 
Aguirre Barco Juan Luis 1992 30/12/1970 
Villanueva del Río y 
Minas, Sevilla 
Remo 
Molina Castillo Luis Fernando 1992 25/04/1965 Sevilla Remo 




Andueza Zabaleta Josu Mirena 1992 05/06/1973 Lezo, Guipúzcoa Remo 
Canals Butcher Andrés 1992 10/02/1973 Toledo Remo 
Claro Gómez José María 1992 25/09/1970 Sevilla Remo 
Allegue Lamas Horacio 1992 07/03/1972 Ares, La Coruña Remo 
Quer Fontané Jorge 1992 23/08/1970 Bañolas, Gerona Remo 
Azcue Lazo Garikoitz 1992 13/04/1972 San Sebastián, Guipúzcoa Remo 
Robert Serra José 1992 13/02/1967 Camós, Gerona Remo 
Altuna Muñoa Juan María 1992 08/07/1963 Fuenterrabía, Guipúzcoa Remo 
Front Barrera Carlos Bienvenido 1992 20/11/1980 Amposta, Tarragona Remo 
Arrese Castañé Jorge 1992 29/08/1964 Barcelona Tenis 
Bruguera Torner Sergio 
1992 / 
1996 









16/04/1972 Monzón, Huesca Tenis 
Casares Sánchez Roberto 1992 14/07/1964 Granada Tenis de mesa 
Palés Pon José María 1992 16/07/1963 Barcelona Tenis de mesa 
Godés Hospital Ana María 1992 11/07/1968 Barcelona Tenis de mesa 
Gauchia Vila Gloria 1992 04/09/1972 Gerona Tenis de mesa 
Menéndez Vallín Alfonso 1992 31/05/1966 Avilés, Asturias Tiro con arco 
Fernández Suárez María Teresa 1992 15/10/1949 Oviedo, Asturias Tiro con arco 
Sanz Cancio Francisco 1992 31/05/1942 Valencia Tiro   
Areces Fernández Alberto 1992 23/11/1970 Oviedo, Asturias Tiro   
Claverol Martínez Enrique 1992 03/06/1965 Barcelona Tiro   
Parés Crivillé Jaime 1992 18/07/1955 Sabadell, Barcelona Tiro   
Colorado González José María 1992 22/01/1956 Puerto Real, Cádiz Tiro   
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28/12/1962 Madrid Tiro   
Fernández Mata 
María de las 
Nieves 
1992 19/10/1968 León Tiro   
Fernández González Cristina 1992 24/07/1974 León Tiro   
Fernández de Bobadilla Rola Asier 1992 22/06/1972 Bilbao, Vizcaya Vela 




04/05/1958 Barcelona Vela 




Palma de Mallorca, Islas 
Baleares 
Vela 
Rita Larrueca Fernando 1992 30/11/1961 Barcelona Vela 
Piris Turner Jaime 1992 17/02/1962 Cantabria Vela 
Santacreu del Castillo Carlos 1992 15/09/1966 Santa Cruz de Tenerife Vela 




17/08/1968 Vinaroz, Castellón Vela 





1992 30/01/1968 Madrid Vela 














10/06/1973 Barcelona Vela 
Zabell Lucas Theresa 
1992 / 
1996 
22/05/1965 Ipswich, Inglaterra Vela 
Cardona Tapia Virginia 1992 04/01/1967 Barcelona Voleibol 
De la Torre Tur Laura 1992 16/03/1974 
Palma de Mallorca, Islas 
Baleares 
Voleibol 
Domenech Domínguez Asunción 1992 08/06/1967 Valencia Voleibol 
Domínguez Cerviño Estela 1992 14/11/1969 Madrid Voleibol 
Gens Barberà Marta 1992 30/12/1969 El Morell, Tarragona Voleibol 
González Casado Inmaculada 1992 26/12/1970 Granada Voleibol 
Martín Rubio Olga 1992 26/09/1972 Madrid Voleibol 
Miranda Martínez Carmen Beatriz 1992 06/02/1971 Asturias Voleibol 
Oraá Larrazábal Rita María 1992 27/07/1963 Vitoria, Álava Voleibol 
Rey Abad María del Mar 1992 29/09/1968 Madrid Voleibol 
Torres Cerezo Inmaculada 1992 31/12/1968 Murcia Voleibol 
Tostado Domingo Ana María 1992 30/10/1971 Valencia Voleibol 
Alonso Nieto Ángel 1992 02/08/1967 Madrid Voleibol 
Costa Monge Venancio 1992 23/08/1967 Almoradí, Alicante Voleibol 
Garrido Escobar Jesús 1992 30/01/1970 Madrid Voleibol 
Hervás Tirada Jesús 1992 07/03/1962 Utrera, Sevilla Voleibol 
López Izquierdo Héctor Gregorio 1992 17/09/1971 Santa Cruz de Tenerife Voleibol 
Maroto Díaz José Miguel 1992 08/11/1963 Madrid Voleibol 
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Pascual Cortés Rafael 
1992 / 
2000 
16/03/1970 Madrid Voleibol 
Robles Ania Juan Carlos 
1992 / 
2000 
29/12/1967 Gijón, Asturias Voleibol 
Rodríguez Gómez Ernesto Hernán 
1992 / 
2000 
15/01/1969 Córdoba, Argentina Voleibol 
Sánchez Jover Francisco 1992 24/04/1960 Murcia Voleibol 
Sánchez Jover Jesús 1992 18/03/1968 Murcia Voleibol 
Vicedo Mayor Benjamín 1992 25/01/1964 Madrid Voleibol 
José Murcia Venancio 
1996 / 
2000 
19/04/1976 Cartagena, Murcia Atletismo 
Borrega Mena Manuel Francisco 1996 07/03/1970 Cáceres Atletismo 
Feo Pérez Frutos 1996 01/01/1972 Zamora Atletismo 
Mayoral Rodríguez Jordi Antonio 1996 18/05/1973 Gerona Atletismo 
Navarro Sánchez Francisco Javier 1996 16/04/1967 Cartagena, Murcia Atletismo 
Díaz Díaz Andrés Manuel 
1996 / 
2000 
12/07/1969 La Coruña Atletismo 
Viciosa Plaza Isaac Carlos 1996 26/12/1969 
Cervatos de la Cueza, 
Palencia 
     Atletismo 




02/08/1976 Cornellà, Barcelona Atletismo 
Molina Vargas Enrique 
1996 / 
2000 
25/02/1968 La Zubía, Granada Atletismo 
Jiménez Pastor Anacleto 1996 24/02/1967 Logroño, La Rioja Atletismo 
Juzdado López Alberto 
1996 / 
2000 
20/08/1966 Madrid Atletismo 




De los Santos Vilchez Miguel 1996 09/08/1973 Estepona, Málaga Atletismo 
Font Artuñedo Jesús 1996 12/06/1972 Barcelona Atletismo 
Pitillas Torra Óscar Miguel 1996 16/10/1971 Valencia Atletismo 
Monreal Sáenz Íñigo 
1996 / 
2000 
26/09/1974 Pamplona, Navarra Atletismo 
Vila Navarro Salvador   1996 20/10/1969 Valencia Atletismo 
De la Torre Allariz Elisardo 1996 10/10/1971 Marín, Pontevedra Atletismo 
Vázquez Martínez Fernando 1996 04/05/1971 Cieza, Murcia Atletismo 
Arcos Gil José Manuel 1996 19/01/1973 Valladolid Atletismo 
Concepción Zambrano Juan Gabriel 1996 07/08/1972 Bérriz, Vizcaya Atletismo 





07/12/1974 León Atletismo 
Menéndez Bernardo Ana Amelia 1996 17/03/1972 Trevías, Asturias Atletismo 





03/11/1975 Palencia Atletismo 
Petite León María Cristina 1996 10/05/1972 Baracaldo, Vizcaya Atletismo 
Martínez Martín María Isabel 1996 28/12/1972 Montijo, Badajoz Atletismo 
Vaquero Sousa Julia   1996 18/09/1970 
Chamonix, Alta Saboya, 
Francia 
Atletismo 
Ríos Pérez María Rocio 1996 13/03/1969 Gijón, Asturias Atletismo 
Pont Chafer Mónica 1996 03/06/1969 Bufali, Valencia Atletismo 
Paniagua Vela Eva 1996 02/02/1974 
Alcázar de San Juan, 
Ciudad Real 
Atletismo 
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26/12/1975 Barcelona Atletismo 
Paredes Tamayo María Concepción 1996 19/07/1970 Palencia Atletismo 
Clopés Gasull Inmaculada  
1996 / 
2000 
19/01/1968 Gerona Atletismo 









Hernández Casado Fernando 
1996 / 
2004 
24/02/1973 Valladolid Balonmano 
Fernández Ojeca Jesús 1996 25/02/1974 Santander, Cantabria Balonmano 
Olalla Iraeta Josu 
1996 / 
2000 
15/07/1971 Irún, Guipúzcoa Balonmano 
Nuñez Carretero Jordi   
1996 / 
2000 
19/09/1968 Granollers, Barcelona Balonmano 





07/04/1972 Madrid Balonmano 




03/01/1974 Badajoz Balonmano 




Guijosa Castillo Rafael 
1996 / 
2000 
31/01/1969 Madrid Balonmano 







02/06/1968 Bishkek, Kirguizistán Balonmano 
González Gutiérrez Raúl   1996 08/01/1970 Valladolid Balonmano 
Mauri Prat Melchor 1996 08/04/1966 Vic, Barcelona Ciclismo   
Olano Manzano Abraham 
1996 / 
2000 
22/01/1970 Anoeta, Guipúzcoa Ciclismo   
Fernández Ginés Manuel 1996 25/02/1971 La Zubía, Granada Ciclismo   
Alonso Monje Marino 1996 16/11/1965 Zamora Ciclismo   




19/01/1970 Gerona Ciclismo   
Martínez Oliver Juan 1996 14/02/1962 Almería Ciclismo   






Porreres, Mallorca, Islas 
Baleares 
Ciclismo   
Mujika Aramburu Jokin 1996 22/08/1962 Itsasondo, Guipúzcoa Mountain Bike 
Lezaún Zubiria Roberto 
1996 / 
2000 
23/07/1967 Pamplona, Navarra Mountain Bike 




11/08/1972 Guernica, Vizcaya Ciclismo   
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Blázquez Lozano María Fátima 
1996 / 
2000 
14/05/1975 Salamanca Ciclismo   
Bengoa Pérez Izaskun 1996 14/03/1975 Bilbao, Vizcaya Ciclismo   
Blanco Guerrero Laura 1996 06/10/1965 Andújar, Jaén Mountain Bike 
Rovira Planas Silvia 
1996 / 
2000 
15/12/1967 Cardona, Barcelona Mountain Bike 
García Delgado Javier 1996 10/09/1976 La Bañeza, León Esgrima 




03/04/1973 Sevilla Esgrima 
Chappe Valladares Taymi 1996 11/09/1968 
Ciudad de la Habana, 
Cuba 
Esgrima 
Mora Palacios Juan Luis 1996 12/07/1973 Aranjuez, Madrid Fútbol 
Mendieta Zabala Gaizka 1996 27/03/1974 Bilbao, Vizcaya Fútbol 
Aranzábal Alkorta Agustín 1996 15/03/1973 San Sebastián, Guipúzcoa Fútbol 
Denia Sánchez Santiago  1996 09/03/1974 Albacete Fútbol 
García Junyent Óscar 1996 26/04/1973 Sabadell, Barcelona Fútbol 
Vicente Navarro Francisco Javier 1996 06/02/1974 Valencia Fútbol 
González Blanco Raúl   1996 27/06/1977 Madrid Fútbol 
Fresnedoso Prieto Roberto Luis 1996 15/01/1973 Toledo Fútbol 
Corino Ramón Sergio 1996 10/10/1974 Baracaldo, Vizcaya Fútbol 
Sáenz Marín José Ignacio 1996 28/09/1973 Logroño, La Rioja Fútbol 
Idiakez Barkaiztegi Iñigo 1996 08/11/1973 San Sebastián, Guipúzcoa Fútbol 
Karanka de la Hoz Aitor 1996 18/09/1973 Vitoria, Álava Fútbol 
Morientes Sánchez Fernando 1996 05/04/1976 Cilleros, Cáceres Fútbol 
De la Peña López Iván 1996 06/05/1976 Santander, Cantabria Fútbol 
Lardín Cruz Jordi 1996 04/06/1973 Barcelona Fútbol 




Suárez Rivas  
José Manuel 
"Sietes" 
1996 18/02/1974 Villaviciosa, Asturias Fútbol 
García Lara Daniel  1996 22/12/1974 Barcelona Fútbol 
Carballo Martínez Jesús 
1996 / 
2004 
26/11/1976 Madrid Gimnasia 
Martín Cid Mónica 1996 21/06/1976 Gijón, Asturias Gimnasia 
Juárez Roura Joana 1996 05/08/1980 Barcelona Gimnasia 
Pacheco del Barrio Mercedes 1996 29/05/1978 Madrid Gimnasia 
Plaza Martín Diana 1996 12/06/1981 Madrid Gimnasia 
Valle Romero Elisabeth 1996 10/02/1978 Barcelona Gimnasia 
Castro Gómez Verónica 1996 26/06/1979 Gijón, Asturias Gimnasia 
Paz Ortega Gemma 1996 18/08/1981 Madrid Gimnasia 





15/06/1980 Vitoria, Álava Gimnasia Rítmica 
Caride Costas Alba 1996 24/04/1980 Vigo, Pontevedra Gimnasia Rítmica 
Baldó Marín Marta 1996 08/04/1979 Villajoyosa, Alicante Gimnasia Rítmica 
Cabanillas Provencio Nuria 1996 09/08/1980 Barcelona Gimnasia Rítmica 
Giménez Cid Estela 1996 29/03/1979 Madrid Gimnasia Rítmica 
Guréndez García Lorena 
1996 / 
2000 
07/05/1981 Vitoria, Álava Gimnasia Rítmica 
Lamarca Celada Tania 1996 30/04/1980 Vitoria, Álava Gimnasia Rítmica 
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Martínez Yerro Estíbaliz 1996 09/05/1980 Vitoria, Álava Gimnasia Rítmica 
Carrió Esteban Lorenzo 1996 07/11/1973 Alcira, Valencia Halterofilia 




Jerez de la Frontera, 
Cádiz 
Hípica 





11/03/1966 Barcelona Hípica 





Jerez de la Frontera, 
Cádiz 
Hípica 




     Hípica 
Jordá Candelas Alejandro 1996 19/08/1955 Barcelona Hípica 
Revuelta del Peral Javier 1996 07/03/1957 Valladolid Hípica 
Barrena González Óscar 1996 22/10/1966 




Arnau Creus Jordi 1996 07/04/1970 Terrassa, Barcelona Hockey 




23/02/1969 Alicante Hockey 
Sala Vallhonrat Ramón 
1996 / 
2000 
08/08/1971 Terrassa, Barcelona Hockey 










18/06/1978 Barcelona Hockey 
González Izquierdo Antonio 1996 13/10/1969 Santander, Cantabria Hockey 
Carrión de la Lastra Elena 
1996 / 
2000 
03/08/1970 Santander, Cantabria Hockey 
González Álvarez María Cruz 1996 23/05/1971 Madrid Hockey 
Rueda Guardeño Mónica 
1996 / 
2004 
20/01/1976 Jaén Hockey 




31/01/1974 Barcelona Hockey 




10/09/1975 Madrid Hockey 
Urkizu Sáez Elena 
1996 / 
2000 
29/01/1975 San Sebastián, Guipúzcoa Hockey 
Larzábal Fernández Begoña Aránzazu 
1996 / 
2000 
19/01/1971 San Sebastián, Guipúzcoa Hockey 
De Ignacio-Simo Casas Sonia 
1996 / 
2000 
24/01/1971 Terrassa, Barcelona Hockey 
Naveira Filgueira Roberto 1996 16/09/1970 La Coruña Judo 
Toro Barroso José Tomás 1996 11/11/1970 Baracaldo, Vizcaya Judo 
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01/02/1972 Alicante Judo 




10/07/1975 Madrid Judo 
Benavides Hermosilla Juan 
1996 / 
2000 
25/06/1975 Madrid Natación 




Las Palmas de Gran 
Canaria 
     Natación 
Capdevilla Pons Marc  1996 12/05/1974 Vic, Barcelona Natación 
Cerón Perín Blanca 1996 11/08/1974 Salamanca Natación 
Garabatos Rodríguez Susana 1996 08/03/1979 Vigo, Pontevedra Natación 
Madrid Calancha Fátima 1996 28/12/1979 Sevilla Natación 
Piñera Piñera Eva 1996 01/07/1974 Gijón, Asturias Natación 
María Tato Ivette 
1996 / 
2000 
27/07/1975 Barcelona Natación 
Olay García María 1996 03/06/1978 Gijón, Asturias Natación 
Pavón Pavón Daniel   1996 26/08/1972 Cobeja, Toledo Saltos 




10/01/1979 Madrid Saltos 
Abarca Platas José María 1996 19/06/1974 Barcelona Waterpolo 




25/12/1974 Madrid Waterpolo 




Sans López Carles 1996 25/05/1975 Barcelona Waterpolo 
Calderón Díez Agustín 1996 27/03/1972 Santander, Cantabria Piragüismo 
González Comesaña Jovino 
1996 / 
2000 
16/10/1975 Vigo, Pontevedra Piragüismo 
Merchán Alonso Emilio 
1996 / 
2000 
29/02/1976 Zamora Piragüismo 
Aracama Mendiola Esteban 
1996 / 
2000 
11/02/1973 Irún, Guipúzcoa Piragüismo 
Crespo Villanueva José Manuel 
1996 / 
2000 
04/04/1972 Marín, Pontevedra Piragüismo 
Shelestenko Sánchez Oleg 1996 06/10/1972 Jerson, Ucrania Piragüismo 
Herreros Angrill Antonio  
1996 / 
2000 
24/08/1972 Ponts, Lérida Piragüismo 
Aramburu Balda Izaskun 
1996 / 
2000 
27/12/1975 Guipúzcoa Piragüismo 





29/05/1976 Sevilla Piragüismo 
Sáez Bernardos Juan Carlos 1996 07/06/1961 Madrid Remo 
Morales Paz David 1996 10/02/1977 Tortosa, Tarragona Remo 
Florido Pellón Juan Manuel 1996 24/01/1975 Sevilla Remo 
Girón Sopeña Alfredo   1996 11/02/1975 Sevilla Remo 
Accensi Abella Anna 1996 01/01/1970 Amposta, Tarragona Remo 
Márquez Escudero Esperanza 1996 10/07/1973 Sevilla Remo 
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30/01/1974 Toronto, Ontario, Canadá Remo 
Costa Casal Albert  
1996 / 
2000 
25/06/1975 Lérida Tenis 
Costa Masferrer Carles 1996 24/02/1978 Barcelona Tenis 
Carbonell Lladó Tomás 1996 07/08/1968 Barcelona Tenis 




21/09/1973 Madrid Tenis 
Pérez Sanz José Luis 1996 17/09/1957 Madrid Tiro 
Antolín Fernández Cristina 1996 15/09/1973 Palencia Tiro 
Quintanal Zubizarreta María 
1996 / 
2004 
17/12/1969 Bilbao, Vizcaya Tiro 
Maciel Andrés Jorge 
1996 / 
2000 
31/08/1970 La Guardia, Pontevedra Vela 
Garrote Esteve Antón 1996 17/08/1972 La Coruña Vela 
Hermida Freijomil Francisco Javier 1996 08/04/1968 El Ferrol, La Coruña Vela 
Vera San Luis David 1996 19/07/1970 
Las Palmas de Gran 
Canaria 
     Vela 
Montilla Santos Helen 1996 04/12/1969 Barcelona Vela 
Vía-Dufresne Pereña Begoña 1996 13/02/1971 Barcelona Vela 




06/11/1969 Rosas, Gerona Vóley Playa 
Jiménez Galán Sixto 1996 23/06/1962 Huelva Vóley Playa 
Yuste Muñíz José Javier 1996 14/12/1971 Talavera de la Reina, Toledo Vóley Playa 




Martín Prieto Miguel Ángel 1996 29/01/1970 Madrid Vóley Playa 
Canal Valero David 
2000 / 
2004 
07/12/1978 Barcelona Atletismo 
Parra Mateo Roberto 2000 06/04/1976 Socuéllamos, Ciudad Real Atletismo 
Cerezo Moreno José Manuel 2000 23/06/1973 Málaga Atletismo 




03/08/1978 Aranda de Duero, Burgos Atletismo 
Redolat Contreras José Antonio 2000 17/02/1976 Valencia Atletismo 
El-Nasri Serhani Youssef 2000 28/07/1979 Larache, Marruecos Atletismo 
García Fernández Alberto 
2000 / 
2008 
22/02/1971 Madrid Atletismo 




15/03/1974 Premiá de Dalt, Barcelona Atletismo 
Cuñado Pelaz Teodoro 2000 13/02/1970 Valladolid Atletismo 
Martín Berlanas Luis Miguel 
2000 / 
2004 
11/01/1972 Madrid Atletismo 




05/11/1973 Monzón, Huesca Atletismo 
Cepeda Martín Marco Antonio 2000 01/07/1974 Barcelona Atletismo 
Rodríguez Ramallo Eduardo Iván 
2000 / 
2004 
07/04/1978 Santa Cruz de Tenerife Atletismo 
Andrés Guillén José Antonio 2000 18/01/1974 Gandía, Valencia Atletismo 
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06/03/1977 Guadix, Granada Atletismo 
Márquez Laguna David 2000 13/10/1977 Barcelona Atletismo 
Domínguez Guimera José David 
2000 / 
2004 
29/07/1980 Cádiz Atletismo 








2000 27/12/1976 Santurce, Vizcaya Atletismo 
Lamela Tobía Santiago "Yago" 
2000 / 
2004 
24/07/1977 Avilés, Asturias Atletismo 
Chapado Serrano Raúl   2000 04/05/1970 Ávila Atletismo 
Carabalí Villegas Norfalia 2000 21/01/1964 








17/05/1976 Valladolid Atletismo 




16/08/1976 Lucerna, Suiza Atletismo 





02/06/1979 Tarragona Atletismo 
Santiago Sánchez Beatriz 2000 28/10/1968 Neuilly, París, Francia Atletismo 
Recio García María Teresa 2000 07/07/1963 Villares de la Reina, Salamanca Atletismo 




Abel Diéguez María 
2000 / 
2004 
23/10/1974 Lugo, Pontevedra Atletismo 
González Santillo 
Griselda María de 
los Ángeles 
2000 04/12/1965 Buenos Aires, Argentina Atletismo 
Muñoz González María Luisa 2000 06/05/1959 Puente Genil, Córdoba Atletismo 
Alba Alarcó Julia María 2000 30/05/1972 Sevilla Atletismo 
Bravo Acha Miriam 2000 29/09/1974 Reus, Tarragona Atletismo 
Pérez Trujillo Eva 2000 18/07/1975 Barcelona Atletismo 
Mendía Valencia Marta 
2000 / 
2004 
18/05/1975 Burlada, Navarra Atletismo 
Sánchez Gutiérrez María del Mar 2000 25/12/1979 Ibiza, Islas Baleares Atletismo 





14/01/1981 La Eliana, Valencia Atletismo 
De la Puente Piñera Martina 2000 04/04/1975 Gijón, Asturias Atletismo 











Angulo Espinosa Francisco Alberto 2000 19/06/1979 Zaragoza Baloncesto 
De la Fuente Morgado Rodrigo 
2000 / 
2004 
26/11/1976 Madrid Baloncesto 
De Miguel Villa Ignacio 2000 24/10/1973 Madrid Baloncesto 
Dueñas Hernández Roberto 
2000 / 
2004 
01/11/1975 Madrid Baloncesto 
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Torrejón de Ardoz, 
Madrid 
Baloncesto 




10/02/1976 Madrid Baloncesto 
López Molist Raúl   
2000 / 
2008 
15/04/1980 Vic, Barcelona Baloncesto 







Sant Feliu de Llobregat, 
Barcelona 
Baloncesto 
Reyes Cabañas Alfonso 2000 19/09/1971 Córdoba Baloncesto 








Xepkin Xepkina Andrei 2000 01/05/1965 Zaporizhzhia, Ucrania Balonmano 
Ortega Pérez Antonio Carlos 
2000 / 
2004 
14/07/1971 Málaga Balonmano 
Ugalde García Antonio 2000 13/05/1976 
Esplugues de Llobregat, 
Barcelona 
Balonmano 
O´Callaghan Ferrer Xavier 
2000 / 
2004 
02/03/1972 Vandellós, Tarragona Balonmano 




15/02/1976 Torrelavega, Cantabria Ciclismo   




Domínguez Domínguez Juan Carlos 2000 13/04/1971 Iscar, Valladolid Ciclismo   
Martín Perdiguero Miguel Ángel 2000 14/10/1972 Madrid Ciclismo   
Villanueva Trinidad José Antonio 
2000 / 
2004 
03/02/1979 Madrid Ciclismo   
Cabrero Buenache David 2000 11/12/1976 Madrid Ciclismo   
Meliá Mangriñán Salvador   
2000 / 
2004 
01/04/1977 La Vall D´Uixó, Castellón Ciclismo   




Palma de Mallorca, Islas 
Baleares 
Ciclismo   




Artá, Mallorca, Islas 
Baleares 
Ciclismo   
Gálvez López Isaac   2000 20/05/1975 
Vilanova i la Geltrú, 
Barcelona 
Ciclismo   
Jarque Canelles José Francisco 2000 21/09/1971 Castellón de la Plana Ciclismo   






24/08/1978 Puigcerdá, Gerona Mountain Bike 















Bike                       
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Pina Pérez Jorge 
2000 / 
2008 
26/01/1977 Madrid Esgrima 
Albelda Aliqués David 2000 01/09/1977 Alcira, Valencia Fútbol 
Amaya Carazo Iván 2000 03/09/1978 Madrid Fútbol 
Angulo Valderrey Miguel Ángel 2000 23/06/1977 Oviedo, Asturias Fútbol 
Aranzubia Aguado Daniel 2000 18/09/1979 Logroño, La Rioja Fútbol 
Capdevila Méndez Joan 2000 03/02/1978 Tárrega, Lérida Fútbol 
Ferrón Forné Jordi 2000 19/08/1978 Barcelona Fútbol 
García de la Torre Gabriel Francisco 2000 10/02/1979 
Sallent de Llobregat, 
Barcelona 
Fútbol 
Ruiz Salmón Ismael 2000 07/02/1977 Santander, Cantabria Fútbol 
Lacruz Gómez Jesús María 2000 25/04/1978 Pamplona, Navarra Fútbol 
Luque Martos Albert 2000 11/03/1978 Terrassa, Barcelona Fútbol 
Marchena López Carlos 2000 31/07/1979 Las Cabezas, Sevilla Fútbol 
Romero Poyón José María  2000 10/12/1978 Sevilla Fútbol 
Puyol Saforcada Carles 2000 13/04/1978 La Pobla de Segur, Lérida Fútbol 
Tamudo Montero Raúl   2000 19/10/1977 Santa Coloma, Barcelona Fútbol 
Vergara Díez-Caballero Unai 2000 20/01/1977 Portugalete, Vizcaya Fútbol 
Velamazán Tejedor Antonio "Toni" 2000 22/01/1977 Barcelona Fútbol 
Hernández Creus Xavier "Xavi" 2000 25/01/1980 Terrassa, Barcelona Fútbol 
Cortés González Omar 2000 14/06/1977 Madrid Gimnasia 
Cano Segura Víctor 
2000 / 
2004 
10/02/1978 Barcelona Gimnasia 
Barrenechea Jayo Alejandro 
2000 / 
2004 
30/03/1976 Bilbao, Vizcaya Gimnasia 
Cofiño Arena Saúl 2000 12/07/1978 Barcelona Gimnasia 




Vivó Tomás Andreu 2000 03/02/1978 Manresa, Barcelona Gimnasia 




07/11/1980 Barcelona Gimnasia 
Moya Salvador Esther 2000 31/07/1984 
Vilanova i la Geltrú, 
Barcelona 
     Gimnasia 
Martínez Ruiz Laura 2000 01/08/1984 Barcelona Gimnasia 







García Escrich Susana 2000 08/01/1982 Barcelona Gimnasia 
Cusidó Muntada Marta 2000 27/02/1983 Barcelona Gimnasia 
Moro López-Menchero Paloma 2000 18/06/1982 Madrid Gimnasia 
Domínguez Zurita Esther 2000 23/04/1981 Zaragoza Gimnasia Rítmica 
Arribas Bailón Igone 2000 22/07/1983 Baracaldo, Vizcaya Gimnasia Rítmica 
Calamonte Márquez Marta 2000 30/07/1982 Mérida, Badajoz Gimnasia Rítmica 
Malchair Selecque Carolina 2000 31/05/1982 Marbella, Málaga Gimnasia Rítmica 
Nogalez González Beatriz 2000 03/03/1983 Vitoria, Álava Gimnasia Rítmica 
Verdú Ferrer Carmina 2000 09/04/1983 Valencia Gimnasia Rítmica 
Jiménez Cobo Juan Antonio 
2000 / 
2004 
11/05/1959 Castro del Río, Córdoba Hípica 
Lucio Pérez Luis 2000 03/06/1958 Barcelona Hípica 
Jurado Narváez Ricardo 2000 17/04/1972 Sevilla Hípica 
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Matossian Osorio Jaime 2000 26/09/1955 Madrid Hípica 
Tecedor Anguinaga Jon 2000 16/09/1975 San Sebastián, Guipúzcoa Halterofilia 
Pérez Carmona Josefa 2000 05/01/1977 Almería Halterofilia 
Carrió Esteban Mónica 2000 28/03/1977 Alcira, Valencia Halterofilia 
Herrera Casanueva Bernardino 
2000 / 
2004 
15/10/1977 Santander, Cantabria Hockey 




14/10/1977 Barcelona Hockey 
Casas Gutiérrez Jordi 2000 20/12/1976 Terrassa, Barcelona Hockey 





06/01/1981 Terrassa, Barcelona Hockey 
Sánchez Galobardes Josep  
2000 / 
2004 
08/08/1976 Terrassa, Barcelona Hockey 




16/02/1976 Terrassa, Barcelona Hockey 




03/12/1979 Madrid Hockey 
Moreno de Pedrón Nuria 2000 07/06/1975 Madrid Hockey 
González Gutiérrez Amanda 2000 21/01/1979 Santander, Cantabria Hockey 
Martín González María del Carmen 
2000 / 
2004 
01/09/1976 Madrid Hockey 








18/09/1979 Terrassa, Barcelona Hockey 
Goikoetxea Zornoza Erdoitza 
2000 / 
2004 
24/01/1975 Bilbao, Vizcaya Hockey 
Romero Misioner Cibeles 2000 22/06/1978 Madrid Hockey 




03/03/1978 Terrassa, Barcelona Hockey 




17/11/1974 Madrid Judo 




10/07/1978 Santurce, Vizcaya Judo 
Echarte San Martín Ricardo 
2000 / 
2004 
04/10/1974 Pamplona, Navarra Judo 
González Pérez Fernando 2000 30/04/1969 Madrid Judo 




2000 07/06/1975 Pamplona, Navarra Judo 
Martín Oñate Úrsula 2000 01/06/1976 Madrid Judo 




05/03/1975 Burgos Judo 
Martín Oñate Beatriz 2000 24/09/1974 Madrid Judo 
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Lorente Ginesta Eduardo   
2000 / 
2004 
24/05/1977 Barcelona Natación 
Botello García Javier 2000 27/01/1979 Madrid Natación 
Edo Farre Teo  2000 02/03/1975 Barcelona Natación 
Ulibarri Martínez Jorge Luis 2000 08/10/1975 Madrid Natación 
Ortega Pitarch David 2000 20/07/1979 Castellón de la Plana Natación 
Mediano Sebrechts Guillermo María 2000 03/02/1976 Málaga Natación 
Carrasco Maillol Jordi 2000 02/03/1975 Manresa, Barcelona Natación 
Castellanos Gómez Santiago 2000 07/07/1977 León Natación 
Morales Robert Daniel 2000 10/03/1977 Granollers, Barcelona Natación 
Palomo Jiménez Ana Belén 
2000 / 
2004 
20/10/1977 Algeciras, Cádiz Natación 
Roca Montala Laura 
2000 / 
2004 
08/01/1980 Terrassa, Barcelona Natación 
Bardina Vidal Maria Àngels 2000 03/06/1980 
Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona 
Natación 
Cabrerizo Beltrán Natalia 2000 27/07/1980 Barcelona Natación 







24/06/1977 Samara, Rusia Natación 
García Sánchez Mireia 2000 31/07/1981 Viladecans, Barcelona Natación 
Collado Suárez María del Carmen 2000 29/07/1983 Valencia Natación 

















Las Palmas de Gran 
Canaria 
     Natación sincronizada 
Santos Bravo Rubén 2000 25/09/1976 Madrid Saltos 
Santos Sanz Leire 
2000 / 
2004 
03/01/1979 Madrid Saltos 
Hernández Paz Gabriel   
2000 / 
2004 
02/01/1975 Barcelona Waterpolo 
Marcos Herrero Gustavo 
2000 / 
2004 
23/12/1972 Barcelona Waterpolo 
Moro Fernández Daniel 
2000 / 
2004 
08/08/1973 Madrid Waterpolo 
Sánchez Toril del Pino Javier 
2000 / 
2004 
16/06/1975 Madrid Waterpolo 
Joanmartí Santiago Carles 
2000 / 
2004 
20/12/1978 Seo de Urgel, Lérida Piragüismo 
Mascató García David 
2000 / 
2004 
13/10/1975 El Grove, Pontevedra Piragüismo 
Ergüín Bolibar Jon 2000 03/03/1980 San Sebastián, Guipúzcoa Piragüismo 







Cangas de Morrazo, 
Pontevedra        
     Piragüismo 
García Suárez María Isabel 
2000 / 
2004 
26/03/1978 Avilés, Asturias Piragüismo 
Monteserín Gómez Mauricio 2000 23/03/1976 Oviedo, Asturias Remo 
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Ríos Álvarez Jaime 2000 31/10/1977 Avilés, Asturias Remo 
Zunzunegui Guimerans Juan 
2000 / 
2004 
31/03/1976 Vigo, Pontevedra Remo 
Álvarez Hoyos Rubén 
2000 / 
2004 
10/05/1976 Oviedo, Asturias Remo 
Esparza Pérez Gabriel 2000 31/03/1973 Pamplona, Navarra Taekwondo 
Zas Couce Francisco Javier 2000 19/02/1972 La Coruña Taekwondo 
Benítez Morales Elena 2000 26/10/1966 Málaga Taekwondo 
Ruiz Arévalo Ireane 2000 02/04/1973 Logroño, La Rioja Taekwondo 
Ferrero Donat Juan Carlos 
2000 / 
2004 
12/02/1980 Onteniente, Valencia Tenis 
Corretja Verdegay Alex 2000 11/04/1974 Barcelona Tenis 







Las Palmas de Gran 
Canaria 
     Tenis 
Gallardo Vicente Almudena 
2000 / 
2004 
26/03/1979 Madrid Tiro con arco 
Piñero Garcés Sergio 2000 28/11/1974 
Las Palmas de Gran 
Canaria 
     Tiro 
Pons García Marina 2000 18/10/1977 Barcelona Tiro 




10/06/1979 Ordes, La Coruña Triatlón 
Llanos Burguera Eneko 
2000 / 
2004 
30/11/1976 Vitoria, Álava Triatlón 
Merchán Illanes José María 2000 07/07/1976 Sevilla Triatlón 
Blanco Velasco Maribel 2000 12/01/1969 Madrid Triatlón 








Las Palmas de Gran 
Canaria 
     Vela 
Cantero Artiles Tunte 2000 09/08/1975 
Las Palmas de Gran 
Canaria 
     Vela    




Las Palmas de Gran 
Canaria 
     Vela   






La Línea de la 
Concepción, Cádiz 
Vela 
López-Vázquez Navarro Santiago 2000 18/03/1971 Santander, Cantabria Vela 
De la Plaza Zubizarreta Francisco Javier 2000 22/10/1973 Santander, Cantabria Vela 
Doreste Blanco Manuel 2000 31/01/1958 Puertollano, Ciudad Real Vela 
Wood Valdivielso Juan Luis 2000 29/03/1974 
Las Palmas de Gran 
Canaria 
     Vela 
Vaz Pardal María del Carmen 2000 09/05/1968 Sevilla Vela 
Garriga Turón Neus 
2000 / 
2004 
18/10/1978 Barcelona Vela 




12/11/1973 Barcelona Vela 
Valido Moreno Alexis 2000 09/03/1976 
Las Palmas de Gran 
Canaria 
     Voleibol 
Carreño Cejudo Carlos Luis 2000 19/04/1973 Almería Voleibol 
Prenafeta García Cosme 2000 09/12/1971 
Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona 
Voleibol 
De la Fuente Santos Enrique 2000 11/08/1975 Vigo, Pontevedra Voleibol 
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Casilla Cortés José Antonio 2000 29/08/1979 Reus, Tarragona Voleibol 
Moltó Carbonell José Luis 2000 29/06/1975 Cocentaina, Valencia Voleibol 
Salvador Jiménez Juan José 2000 18/12/1975 Almería Voleibol 
Suela Méndez Luis Pedro 2000 07/07/1976 Madrid Voleibol 
Falasca Fernández Miguel Ángel 2000 29/04/1973 Mendoza, Argentina Voleibol 
Díez Steinaker Fabio Ricardo 2000 18/11/1965 Santa Fe, Argentina Vóley Playa 




13/06/1981 Osuna, Sevilla Atletismo 
Quesada Velasco Miguel 
2004 / 
2008 
18/09/1979 Sabadell, Barcelona Atletismo 
Olmedo Villar Manuel 
2004 / 
2008 
17/05/1983 Sevilla Atletismo 
Fernández Cerezo Álvaro 2004 07/04/1981 Nerja, Málaga Atletismo 
García García Roberto 2004 20/08/1975 Zaragoza Atletismo 





18/08/1978 Barcelona Atletismo 
García García Carlos 2004 20/08/1975 Zaragoza Atletismo 
Martínez Fernández José Manuel 
2004 / 
2008 
22/10/1971 Madrid Atletismo 
Peña Pico Antonio 2004 26/08/1970 
Felanitx, Mallorca, Islas 
Baleares 
Atletismo 
Rey de Paz Julio 
2004 / 
2008 
13/01/1972 Toledo Atletismo 
Vivancos Ruiz Felipe   2004 16/06/1980 Ibiza, Islas Baleares Atletismo 




Jiménez Pentinel Antonio David 2004 18/02/1977 Sevilla Atletismo 
Flores Martínez Luis María 2004 05/11/1978 Burgos Atletismo 
Molina Morote Juan Manuel 
2004 / 
2008 
15/03/1979 Cieza, Murcia Atletismo 
Pérez Alonso Santiago 
2004 / 
2008 
12/01/1972 Vigo, Pontevedra Atletismo 
González Cobacho José Antonio 2004 15/06/1976 Igualada, Barcelona Atletismo 
Bermejo Merino Javier 
2004 / 
2008 
23/12/1978 Puertollano, Ciudad Real Atletismo 
Gazol Condon Javier Sebastián 2004 27/10/1980 Zaragoza Atletismo 
Martínez Armenteros Joan Lino 2004 17/01/1978 La Habana, Cuba Atletismo 





Arico, Santa Cruz de 
Tenerife 
Atletismo 
Gómez Martínez David 
2004 / 
2008 
13/02/1981 El Rosal, Pontevedra Atletismo 
Fuentes-Pila Ortíz Iris María 
2004 / 
2008 
10/08/1980 Santander, Cantabria Atletismo 
Ros Blanco Beatriz 2004 12/05/1974 Madrid Atletismo 
Pulido Fernández María Dolores 2004 01/10/1974 
Mahón, Menorca, Islas 
Baleares 
Atletismo 
Alozie Oluchi Glory 2004 30/12/1977 Amator, Abia, Nigeria Atletismo 
López Pedroso Aliuska Yanira 2004 29/08/1969 Habana del Este, Cuba Atletismo 
Olivero Bergese Cora Daniela 2004 28/08/1978 Córdoba, Argentina Atletismo 




2004 15/10/1969 Zaragoza Atletismo 
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01/04/1979 Santander, Cantabria Atletismo 
Agirre Kamio Naroa 
2004 / 
2008 
15/05/1979 San Sebastián, Guipúzcoa Atletismo 
Cervantes García Dana Elvira 2004 18/08/1978 Málaga Atletismo 
Montalvo Amaro Niurka 2004 04/06/1968 
Playa, Ciudad de la 
Habana, Cuba 
Atletismo 
Quintanal Franco Irache 
2004 / 
2008 
18/09/1978 Reus, Tarragona Atletismo 












Jerez de la Frontera, 
Cádiz 
Atletismo 
Llopis Solís Sergio 2004 18/08/1978 Játiva, Valencia Badminton 
Crespo Ortíz José Antonio 2004 24/06/1977 Madrid Badminton 
Yerba Fernández Óscar 2004 15/07/1974 León Baloncesto 






Villanueva de la Serena, 
Badajoz 
Baloncesto 
Comas Font Jaime 2004 02/08/1974 Premiá de Mar, Barcelona Baloncesto 










Palma de Mallorca, Islas 
Baleares 
Baloncesto 





06/07/1980 Barcelona Baloncesto 
Iturbe Martínez de Lecea Iker 2004 10/07/1976 Vitoria, Álava Baloncesto 





16/03/1980 Córdoba Baloncesto 
Aguilar López Elisabeth "Elisa" 
2004 / 
2008 
15/10/1976 Madrid Baloncesto 
Blanco Bernal Sonia 2004 24/04/1973 Madrid Baloncesto 
Fernández Farrés Marta 2004 21/12/1981 Barcelona Baloncesto 
García Piñero Begoña 2004 01/03/1976 Cádiz Baloncesto 
Martínez Prat Nuria 
2004 / 
2008 
29/02/1984 Mataró, Barcelona Baloncesto 




10/09/1979 Barcelona Baloncesto 




21/03/1983 Sabadell, Barcelona Baloncesto 
Pons Molina Ingrid 2004 27/02/1975 Montgat, Barcelona Baloncesto 






Las Palmas de Gran 
Canaria 
     Baloncesto 
Valdemoro Madariaga Amaya 
2004 / 
2008 
18/08/1976 Madrid Baloncesto 
Belaustegui Ruano Jon 
2004 / 
2008 
19/03/1979 San Sebastián, Guipúzcoa Balonmano 
Colón Rodríguez Manuel 2004 18/02/1977 Madrid Balonmano 
Entrerríos Rodríguez Alberto 
2004 / 
2008 
07/11/1976 Gijón, Asturias Balonmano 
García Lorenzana Juan 
2004 / 
2008 
28/08/1977 León Balonmano 
Romero Fernández Iker 
2004 / 
2008 
15/06/1980 Vitoria, Álava Balonmano 
Uríos Fonseca Rolando 2004 27/01/1971 Bayamo, Granma, Cuba Balonmano 
Alonso Jiménez Patricia 2004 27/04/1979 Madrid Balonmano 
Amorós Quiles Vanessa 
2004 / 
2012 
07/12/1982 Elche, Alicante Balonmano 
Andreu Rodríguez Maite Teresa 2004 26/01/1971 Almoradí, Alicante Balonmano 
Box Alonso Diana 2004 06/03/1971 Alta Saboya, Francia Balonmano 
Fraile Celaya Susana 2004 04/07/1978 Zumárraga, Guipúzcoa Balonmano 




2004 08/07/1975 Cádiz Balonmano 
López Valledor Elisabeth 2004 27/01/1975 París, Francia Balonmano 





Las Palmas de Gran 
Canaria 
     Balonmano 




Oncina Moreno Noelia 2004 09/11/1976 Málaga Balonmano 
Ortuño Torrico Isabel María 2004 16/03/1982 Elda, Alicante Balonmano 
Pareja Ibarra Susana 2004 13/03/1973 Valencia Balonmano 








Ciclismo   
González de Galdeano 
Aranzábal 
Igor 2004 01/11/1973 Vitoria, Álava Ciclismo   
Gutiérrez Palacios José Iván 2004 27/11/1978 Hinojedo, Cantabria Ciclismo   
Astarloa Askasibar Igor 2004 29/03/1976 Ermua, Vizcaya Ciclismo   
Donet Gregori Rubén 2004 03/04/1983 Gandía, Valencia Ciclismo   
Escobar Roure Sergi  
2004 / 
2008 
22/09/1974 Lérida Ciclismo   
Castaño Panadero Carlos 2004 07/05/1979 Madrid Ciclismo   
Maeztu Villalabeitia Asier 
2004 / 
2008 
14/10/1977 San Sebastián, Guipúzcoa Ciclismo   
Torrent Tarres Carlos 2004 29/08/1974 Sarriá de Ter, Gerona Ciclismo   
Álvarez Gutiérrez Iván 2004 18/12/1981 Madrid Mountain Bike 
Iturriagaetxebarria Mazaga Eneritz 2004 17/09/1980 Abadiano, Vizcaya Ciclismo   
Pascual Torrecilla Gema 2004 12/01/1979 Madrid Ciclismo 
Martínez Barrena Rafael   
2004 / 
2008 
10/12/1983 Móstoles, Madrid Gimnasia 
Combarros Vilaseca Oriol 2004 12/05/1980 Barcelona Gimnasia 
Gómez Servera Elena 2004 14/11/1985 
Manacor, Mallorca, Islas 
Baleares 
Gimnasia 
Moreno Sánchez Patricia 2004 07/01/1988 Madrid Gimnasia 
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Gener Cordero Tania 2004 20/08/1988 
Vilassar de Mar, 
Barcelona 
Gimnasia 
Mesalles Sallarés Mónica 2004 02/10/1987 Barcelona Gimnasia 
Campos Prieto Laura 
2004 / 
2008 
13/09/1988 Mérida, Badajoz Gimnasia 
Abejón Esteban Sonia 2004 01/08/1985 Madrid Gimnasia Rítmica 
González Oteiza Bárbara   
2004 / 
2008 
15/01/1985 Pamplona, Navarra Gimnasia Rítmica 
Linares García Marta 2004 31/01/1986 Castellón de la Plana      Gimnasia Rítmica 
Pagán Navarro Isabel   
2004 / 
2008 
24/07/1986 Orihuela, Alicante Gimnasia Rítmica 




24/05/1986 León Gimnasia Rítmica 
Velasco Pardo Nuria 2004 02/03/1985 Lérida Gimnasia Rítmica 
Martínez Ocaña Santiago 2004 19/04/1983 Gerona Halterofilia 
Peris Revert Gema 2004 20/04/1983 Valencia Halterofilia 




13/02/1983 Terrassa, Barcelona Hockey 




25/10/1980 Barcelona Hockey 
Aguilar Estrada Eduardo 2004 06/12/1976 Puente Genil, Córdoba Hockey 








14/05/1981 Barcelona Hockey 
Sojo Jiménez Víctor Manuel 
2004 / 
2008 
24/11/1983 Puente Genil, Córdoba Hockey 
Sala Moreno Albert 
2004 / 
2008 
15/07/1981 Terrassa, Barcelona Hockey 
Bruses Manresa Javier 2004 11/05/1979 Barcelona Hockey 





06/09/1984 Barcelona Hockey 
Rosa Durán María Jesús 
2004 / 
2008 
11/11/1979 Madrid Hockey 




26/12/1984 Bilbao, Vizcaya Hockey 
Malda Salinas Bárbara   
2004 / 
2008 
12/05/1984 Bilbao, Vizcaya Hockey 
Bonastre Peremateu Silvia 
2004 / 
2008 
29/11/1981 Terrassa, Barcelona Hockey 
Prat Calmet Marta 2004 24/07/1981 Terrassa, Barcelona Hockey 
Pérez Galindo Ana Raquel 2004 09/10/1978 Madrid Hockey 
Luengo Lasa Maider 2004 31/05/1980 San Sebastián, Guipúzcoa Hockey 
Termens Cañabate Esther 
2004 / 
2008 
02/11/1984 Terrassa, Barcelona Hockey 
Uematsu Treviño Kenji 2004 28/10/1976 Santurce, Vizcaya Judo 
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Alarza Palacios David 
2004 / 
2008 
07/01/1977 Madrid Judo 
Ruano Vega Aytami 2004 18/06/1977 
Las Palmas de Gran 
Canaria 
     Judo 
Blanco García Cecilia 
2004 / 
2012 
23/02/1979 Madrid Judo 
Sánchez Parra Moisés 2004 21/09/1980 
Palma de Mallorca, Islas 
Baleares 
Lucha 
Noriega Sanz Javier 
2004 / 
2008 
23/07/1980 Toledo Natación 
Wildeboer Faber Olaf 2004 04/03/1983 Sabadell, Barcelona Natación 




Palma de Mallorca, Islas 
Baleares 
Natación 




14/02/1986 Sabadell, Barcelona Natación 
Sánchez Balsa Jorge 2004 09/02/1977 Zaragoza Natación 





02/06/1984 Barcelona Natación 
Ramos Plasencia Arantxa 
2004 / 
2008 
09/09/1988 Baracaldo, Vizcaya Natación 
Caballero Ayasse Melissa 2004 05/01/1985 Barcelona Natación 
Rouba Beniarz Tatiana 2004 15/09/1983 Barcelona Natación 
Vives Moya Roser 2004 05/02/1984 
Palma de Mallorca, Islas 
Baleares 
Natación 




Pérez Sala Sara   2004 12/01/1988 Barcelona Natación 













Fuentes Fache Tina 2004 16/08/1984 Barcelona 
Natación 
sincronizada 
Montero Pacheco Ana 2004 07/11/1980 Madrid 
Natación 
sincronizada 






Serrano Alfonso Saray Ione 2004 26/04/1979 
Las Palmas de Gran 
Canaria 
Natación sincronizada 




12/09/1985 Madrid Saltos 
Eizaguirre Devesa Leyre 2004 12/05/1980 
Las Palmas de Gran 
Canaria 
     Saltos 
Andreo Gabán Ángel Luis 
2004 / 
2008 
03/12/1972 Madrid Waterpolo 




05/01/1984 Barcelona Waterpolo 





16/03/1984 Ceuta Waterpolo 
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29/06/1971 La Habana, Cuba Waterpolo 




Cangas de Morrazo, 
Pontevedra 
Piragüismo 
Vindel Marín Damián 2004 05/05/1981 Lérida Piragüismo 
Llera Blanco Francisco 2004 18/01/1981 Ribadesella, Asturias Piragüismo 
Hernanz Agüeira Javier 
2004 / 
2016 
01/02/1983 Oviedo, Asturias Piragüismo 
Baños Yerga Pablo 2004 04/12/1982 
Jerez de la Frontera, 
Cádiz 
Piragüismo 





Cangas de Morrazo, 
Pontevedra 
     Piragüismo 
Sangrá Gibert Jordi 2004 27/07/1980 Ponts, Lérida Piragüismo 
Smidaková Krompolcova Jana 
2004 / 
2008 
06/11/1983 Ostrava, Rep. Checa Piragüismo 
Arranz Puente Mario 2004 10/03/1978 Baracaldo, Vizcaya Remo 
González Álvarez Jesús 2004 09/09/1974 Pontevedra Remo 
Loriente Pérez Carlos 2004 27/07/1978 Lugo, Pontevedra Remo 
Domínguez Lorenzo Alberto 2004 02/04/1978 Avilés, Asturias Remo 
Mas de Xaxars Rivero María Teresa 2004 13/09/1982 Barcelona Remo 
Mirones Sola Eva 2004 08/02/1976 San Sebastián, Guipúzcoa Remo 
Ramos Sánchez Juan Antonio 
2004 / 
2008 
18/08/1976 Barcelona Taekwondo 
García Aguado Jon 
2004 / 
2008 
22/09/1977 Durango, Vizcaya Taekwondo 








Palma de Mallorca, Islas 
Baleares 
Taekwondo 
Reyes Sáez Sonia 2004 30/10/1977 Guadalajara   Taekwondo 
Moyá Llompart Carlos 2004 27/08/1976 
Palma de Mallorca, Islas 
Baleares 
Tenis 
Robredo Garcés Tomás "Tommy" 
2004 / 
2008 
01/05/1982 Hostalric, Gerona Tenis 
López Díaz-Guerra Feliciano 
2004 / 
2012 
20/09/1981 Toledo Tenis 















31/07/1982 Valencia Tenis 
Sánchez Lorenzo María Antonia 2004 07/11/1977 Salamanca Tenis 








Tenis de mesa 
López Garrido Felipe 2004 10/03/1977 Sevilla Tiro con arco 
Colado Castro José Antonio 2004 30/10/1976 Sevilla Tiro 
Lorenzo González Isidro 2004 08/03/1958 Villadepera, Zamora Tiro 
Llobet Sallent Xavier 2004 16/05/1974 Manresa, Barcelona Triatlón 
Burgos Acuña Ana 
2004 / 
2008 
26/12/1967 Madrid Triatlón 
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Hidalgo Iglesias Pilar 2004 03/05/1979 
Santiago de Compostela, 
La Coruña 
Triatlón 





18/07/1978 Zarauz, Guipúzcoa Triatlón 





18/02/1980 Alicante Vela 
Wood Valdivielso Dimas 2004 25/03/1976 
Las Palmas de Gran 
Canaria 
     Vela 
Bermúdez de Castro Roberto  2004 01/03/1970 La Coruña Vela 
Arrarte Elorza Pablo 2004 11/11/1980 Santander, Cantabria Vela 




16/06/1977 San Sebastián, Guipúzcoa Vela 




19/10/1976 Ibarra, Guipúzcoa Vela 




13/08/1972 Santander, Cantabria Vela 
Paz Blanco Antón 
2004 / 
2008 
08/08/1976 Madrid Vela 
Manchón Domínguez Blanca 2004 06/03/1987 Sevilla Vela 




Azón Canalda Mónica 
2004 / 
2008 
19/10/1972 Barcelona Vela 
Pisonero Castro Graciela 
2004 / 
2008 
03/08/1982 Gijón, Asturias Vela 
Sánchez Ferrer Marina 2004 09/01/1977 Murcia Vela 





29/06/1982 Castellón de la Plana Voley Playa 
Rodríguez García Ángel David 
2008 / 
2012 
25/04/1980 Madrid Atletismo 
Casado Alda Arturo 2008 26/01/1983 Madrid Atletismo 
Bezabeh Desta Alemayehu 2008 01/01/1986 Addis Abeba, Etiopía Atletismo 
España Cobo Jesús 
2008 / 
2016 
21/08/1978 Valdemoro, Madrid Atletismo 
De la Ossa Yunta Juan Carlos 2008 25/11/1976 Cuenca Atletismo 
Lamdassem El Mouhcin Ayad 
2008 / 
2012 
11/10/1981 Sidi Ifni, Marruecos Atletismo 
Quiñonez Vernaza Jackson Amadeo 
2008 / 
2012 
12/06/1980 Esmeraldas, Ecuador Atletismo 
Palomeque Barrera Rubén 2008 14/08/1980 Barcelona Atletismo 
Blanco Quevedo José Luis 2008 03/06/1975 Lloret de Mar, Gerona Atletismo 
Sánchez Bermejo Benjamín 
2008 / 
2012 
10/03/1985 Cieza, Murcia Atletismo 
Méliz Linares Luis Felipe 
2008 / 
2012 
11/08/1979 Santa Clara, Cuba Atletismo 
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18/10/1978 Habana del Este, Cuba Atletismo 
Checa Porcel Dolores 2008 27/12/1982 Silla, Valencia Atletismo 
Checa Porcel Isabel 2008 27/12/1982 Silla, Valencia Atletismo 
Centeno Sousa Yesenia 2008 27/06/1971 Ciego de Ávila, Cuba Atletismo 




01/07/1978 Lugo, Pontevedra Atletismo 




2008 15/07/1986 Surulere, Lagos, Nigeria Atletismo 
Forcadell Arenas Laia 2008 06/06/1982 Tortosa, Tarragona Atletismo 
Fuentes-Pila Ortíz Zulema 2008 25/05/1977 Santander, Cantabria Atletismo 
Morató Rodríguez Rosa María 2008 19/06/1979 Navarcles, Barcelona Atletismo 




09/05/1982 Barcelona Atletismo 
Povés Novella María José 
2008 / 
2012 
16/03/1978 Zaragoza Atletismo 




12/06/1985 Calatayud, Zaragoza Badminton 
Martínez Barbero Yoana 2008 18/11/1980 San Sebastián, Guipúzcoa Badminton 




Sant Boi de Llobregat, 
Barcelona 
     Baloncesto 
Mumbrú Murcia Álex 2008 12/06/1979 Barcelona Baloncesto 




Rodríguez Arias Bernardo "Berni" 2008 07/06/1980 Málaga Baloncesto 
Rubio Vives Ricard "Ricky" 
2008 / 
2016 
21/10/1990 El Masnou, Barcelona Baloncesto 
Abalde Díaz Tamara 2008 06/02/1989 El Ferrol, La Coruña Baloncesto 
Lima García Cindy Orquídea 2008 21/06/1981 Barcelona Baloncesto 
Montañana Gimeno Anna 2008 24/10/1980 Valencia Baloncesto 
Nicholls González Laura 
2008 / 
2016 
26/02/1989 Santander, Cantabria Baloncesto 
Revuelto Sánchez Aguilera María 2008 27/01/1982 Madrid Baloncesto 
Sánchez Fernández Isabel 2008 28/11/1976 Sevilla Baloncesto 




Palma de Mallorca, Islas 
Baleares 
Baloncesto 
Davis Cámara David 2008 25/10/1976 Granollers, Barcelona Balonmano 
Entrerríos Rodríguez Raúl 
2008 / 
2012 
12/02/1981 Gijón, Asturias Balonmano 
Garabaya Arenas Rubén 2008 15/09/1978 Avilés, Asturias Balonmano 
Malmagro Viaña Cristian 2008 11/03/1983 Granollers, Barcelona Balonmano 
Prieto Martos Carlos 2008 02/02/1980 Mérida, Badajoz Balonmano 
Rocas Comas Albert 
2008 / 
2012 
16/06/1982 Palafrugell, Gerona Balonmano 
Tomás González Víctor  
2008 / 
2012 
15/02/1985 Barcelona Balonmano 







Sánchez González Samuel 2008 05/02/1978 Oviedo, Asturias Ciclismo 
Sastre Candil Carlos 2008 22/04/1975 Madrid Ciclismo 
Contador Velasco Alberto 2008 06/12/1982 Madrid Ciclismo 
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Palma de Mallorca, Islas 
Baleares 
Ciclismo 
Miguel Parra Antonio 2008 26/12/1982 Palafrugell, Gerona Ciclismo 
Lejarreta Errasti Iñaki 2008 01/09/1983 Bérriz, Vizcaya Mountain Bike 




28/09/1981 Logroño, La Rioja Mountain Bike 
Sanchis Chafer Anna 2008 18/10/1987 Játiva, Valencia Ciclismo 
Vilajosana Andreu Marta 2008 13/03/1975 Barcelona Ciclismo 
Olaberria Dorronsoro Leire 
2008 / 
2012 
17/02/1977 Icazteguieta, Guipúzcoa Ciclismo 
Menéndez Fernández Javier 2008 18/06/1981 La Habana, Cuba Esgrima 
Abajo Gómez José Luis 2008 22/06/1978 Madrid Esgrima 
Martí Marcos Jaime 2008 05/10/1979 Madrid Esgrima 
Navarro Laso Araceli 2008 09/08/1989 Madrid Esgrima 
Muñoz Escribano Sergio 
2008 / 
2012 
30/08/1989 Soria Gimnasia 
San Miguel Pérez Iván 2008 12/01/1985 
Villamayor de Armuña, 
Salamanca 
Gimnasia 
Carballo Martínez Manuel 2008 23/11/1982 Madrid Gimnasia 
Botella Pérez de Landazabal Isaac 
2008 / 
2012 
12/06/1984 Elche, Alicante Gimnasia 




González Oteiza Lara 2008 14/04/1986 Pamplona, Navarra Gimnasia Rítmica 
Pelaz Mota Ana María 2008 24/09/1987 Valladolid Gimnasia Rítmica 




Ruiz Domínguez Verónica 2008 23/01/1989 Huelva Gimnasia Rítmica 
Salom Pons Elisabeth 2008 20/01/1989 
Mahón, Menorca, Islas 
Baleares 
Gimnasia Rítmica 
Navarro Batista José Juan 2008 14/04/1981 
Arucas, Las Palmas de 
Gran Canaria 
     Halterofilia 




10/02/1985 Ponferrada, León Halterofilia 
Muñoz Díaz Juan Manuel 
2008 / 
2012 
19/05/1969 Écija, Sevilla Hípica 
Domingo Coll Jordi 2008 01/08/1981 
Vilanova i la Geltrú, 
Barcelona 
     Hípica 




29/03/1983 Terrassa, Barcelona Hockey 




18/07/1989 Barcelona Hockey 
Fernández la Villa Juan 
2008 / 
2012 
04/06/1985 Oviedo, Asturias Hockey 




22/09/1987 Matadepera, Barcelona Hockey 
Arbós Borras Eduard 2008 07/05/1983 Terrassa, Barcelona Hockey 
Menéndez Ortega Julia 2008 01/08/1985 Barcelona Hockey 
Romagosa Romagosa María 2008 07/09/1985 Barcelona Hockey 
Ejarque Guillamat Marta 2008 07/06/1986 Terrassa, Barcelona Hockey 
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Huertas Soler Raquel 2008 16/07/1982 Almería Hockey 
Sánchez Cervi Pilar 2008 06/01/1982 Málaga Hockey 
López de Eguilaz Zubiria María 
2008 / 
2016 
12/07/1984 Guecho, Vizcaya Hockey 
Cruz Funes Montserrat  2008 04/10/1979 
San Rafael, Mendoza, 
Argentina 
Hockey 
Comerma Broto Gloria 
2008 / 
2016 
18/04/1987 Terrassa, Barcelona Hockey 
Oliva Isern Georgina 
2008 / 
2016 
18/07/1990 Terrassa, Barcelona Hockey 
Carrascosa Zaragoza Ana 
2008 / 
2012 
06/05/1980 Valencia Judo 
Iglesias Armiño Leire 2008 07/04/1978 Bilbao, Vizcaya Judo 
Sánchez Parra Francisco Javier 2008 30/06/1979 
Palma de Mallorca, Islas 
Baleares 
Lucha 
Méndez Mayo María Teresa 2008 29/10/1982 Madrid Lucha 
Unda González de Audicana Maider 
2008 / 
2012 
02/07/1977 Vitoria, Álava Lucha 
Iradier Aguirrezabalaga Borja 2008 23/03/1980 San Sebastián, Guipúzcoa Natación 
Álvarez Caraballo Melquíades Javier  2008 10/08/1988 Sevilla Natación 
García Ortíz Sergio 2008 09/10/1989 Barcelona Natación 
Muñoz Pérez Rafael "Rafa" 2008 02/03/1988 Córdoba Natación 
Núñez Molano Javier 2008 23/04/1983 Sabadell, Barcelona Natación 







Esplugues de Llobregat, 
Barcelona 
Natación 









Palma de Mallorca, Islas 
Baleares 
Natación 
Fuster Martínez María 2008 04/03/1985 
Palma de Mallorca, Islas 
Baleares 
Natación 




2008 05/01/1985 Valencia Natación 
Bernard Gonzales Victoria Escarlata 2008 17/03/1989 
Las Palmas de Gran 
Canaria 
     Natación 
Morant Varó Lidia 
2008 / 
2012 
22/11/1990 Gandía, Valencia Natación 




10/11/1990 Barcelona Natación 
San Juan Cisneros Ángela 2008 23/11/1983 Madrid Natación 
Requena Juarez Yurema 2008 01/01/1983 Villarreal, Castellón Natación 










Las Palmas de Gran 
Canaria 
Natación sincronizada 









Las Palmas de Gran 
Canaria 
Natación sincronizada 
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09/09/1983 Barcelona Waterpolo 
Gallego Vela Iván 2008 13/02/1984 Terrassa, Barcelona Waterpolo 
García Rodríguez Mario José 
2008 / 
2012 
15/07/1983 Madrid Waterpolo 
Martín Lozano David 
2008 / 
2012 
02/01/1977 Barcelona Waterpolo 





Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona 
Waterpolo 
Perrone Rocha Felipe 
2008 / 
2012 
27/02/1986 Rio de Janeiro, Brasil Waterpolo 
Perrone Rocha Ricardo 2008 21/12/1976 Rio de Janeiro, Brasil Waterpolo 
Ivanov Piralkov Svilen 2008 08/04/1975 Sofia, Bulgaria Waterpolo 
Vallés Trías Xavier 
2008 / 
2012 
04/09/1979 Sabadell, Barcelona Waterpolo 




03/11/1984 Lérida Piragüismo 
Díez-Canedo Fernández Guillermo   2008 11/11/1982 Madrid Piragüismo 




14/11/1987 Irún, Guipúzcoa Piragüismo 
Molanes Costa Sonia 2008 28/05/1980 
Cangas de Morrazo, 
Pontevedra 
Piragüismo 








08/03/1983 San Sebastián, Guipúzcoa Piragüismo 
López Sánchez Jaime 2008 13/02/1986 
Telde, Las Palmas de 
Gran Canaria 
     Pentatlón Moderno 
Simón Alamo Rosana 2008 11/07/1989 
Los Llanos de Aridane, 
Santa Cruz de Tenerife 
Taekwondo 




02/04/1982 Játiva, Valencia Tenis 
Almagro Sánchez Nicolás 
2008 / 
2012 
21/08/1985 Murcia Tenis 
Martínez Sánchez María José 
2008 / 
2012 
12/08/1982 Yecla, Murcia Tenis 




Palma de Mallorca, Islas 
Baleares 
Tenis 





Las Palmas de Gran 
Canaria 
     Tenis 
Carneros Beamud Alfredo 2008 07/10/1978 Collado Mediano, Madrid Tenis de mesa 




24/12/1979 Shijiazhuang, Hebei, 
China 
 
     Tenis de mesa 
Fang Zhu Jin 2008 02/10/1976 Beijing, China Tenis de mesa 









01/04/1988 Kiev, Ucrania Tenis de mesa 
Morillo Prats Daniel 2008 21/01/1988 Ibiza, Islas Baleares Tiro con arco 
Martínez Encabo Luis Jesús 2008 15/04/1976 Logroño, La Rioja Tiro 
Serrano Lara Jesús 
2008 / 
2012 
03/07/1978 Tomelloso, Ciudad Real Tiro 




16/06/1983 Madrid Tiro 
Aramburu Amorena Juan José 
2008 / 
2012 
13/10/1981 Irún, Guipúzcoa Tiro 
Núñez García Mario 2008 02/05/1980 Madrid Tiro 




03/07/1980 Ascó, Tarragona Tiro 
Gómez Noya Francisco Javier 
2008 / 
2012 
25/03/1983 Basilea, Suiza Triatlón 
Hernández Cebrián Javier 
2008 / 
2012 
26/11/1983 Santa Cruz de Tenerife Vela 




Las Palmas de Gran 
Canaria 
     Vela 




Las Palmas de Gran 
Canaria 
     Vela 




31/08/1985 Sevilla Vela 




Romero Steensma Susana 2008 05/09/1990 
Las Palmas de Gran 
Canaria 
     Vela 
Tutzo Moreno Laia Lluïsa 2008 09/10/1980 Barcelona Vela 
Mesa Lite Raúl 2008 16/04/1982 Zaragoza Voley Playa 
Marco Contreras Luis Alberto 2012 20/08/1986 Sevilla Atletismo 
López Yerga Kevin 
2012 / 
2016 
12/06/1990 Sevilla Atletismo 




Palma de Mallorca, Islas 
Baleares 
Atletismo 
Ruiz Sanz Diego 2012 05/02/1982 Burgos Atletismo 
Rodríguez Melero Álvaro 2012 25/05/1987 Valladolid Atletismo 
Cáceres Llorca Ignacio 2012 18/06/1976 Barcelona Atletismo 







Mullera Rodríguez Ángel 2012 20/04/1984 Lloret de Mar, Gerona Atletismo 
Merzougui Noureddine Abdel Aziz 
2012 / 
2016 
30/08/1991 Guelmim, Marruecos Atletismo 
García Blázquez Víctor 2012 13/03/1985 Madrid Atletismo 
López Nicolás Miguel Ángel 
2012 / 
2016 
03/07/1988 Murcia Atletismo 
Martín Uriol Álvaro 
2012 / 
2016 
18/06/1994 Llerena, Badajoz Atletismo 
Bychkov Igor 2012 07/03/1987 Donetsk, Ucrania Atletismo 
Cáceres López Eusebio 2012 10/09/1991 Onil, Alicante Atletismo 
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Vivas Jiménez Borja 
2012 / 
2016 
26/05/1984 Málaga Atletismo 
Cienfuegos Pinilla Javier 
2012 / 
2016 
15/07/1990 Montijo, Badajoz Atletismo 
Bokesa Abia Aauri Lorena 
2012 / 
2016 
14/12/1988 Madrid Atletismo 
Macías Chow Isabel 2012 11/08/1984 Zaragoza Atletismo 
Plá Roig Judith 2012 02/05/1978 Barcelona Atletismo 
Espeso Gayte María Elena 2012 10/10/1972 Valladolid Atletismo 
Veiga Comesaña Vanessa 2012 20/07/1979 Gondomar, Pontevedra Atletismo 
Martín Giménez Diana 
2012 / 
2016 
01/04/1981 Madrid Atletismo 
Sarrapio Martín Patricia 
2012 / 
2016 
16/11/1982 Madrid Atletismo 
Ruiz Pérez Úrsula 2012 11/08/1983 Lorca, Murcia Atletismo 
Bicet Juan Nora Aída 2012 29/10/1977 Palma Soriano, Cuba Atletismo 
Marín Martín Carolina María 
2012 / 
2016 
15/06/1993 Huelva Badminton 




Arico, Santa Cruz de 
Tenerife 
Baloncesto 
Claver Arocas Víctor 
2012 / 
2016 
30/08/1988 Valencia Baloncesto 
San Emeterio Lara Fernando 2012 01/01/1984 Santander, Cantabria Baloncesto 




Mahón, Menorca, Islas 
Baleares 
Baloncesto 
Ibaka Ngobila Serge Jones 2012 18/09/1989 Brazzaville, Congo Baloncesto 
Sada Remisa Víctor 2012 08/03/1984 Badalona, Barcelona Baloncesto 




Gurbindo Martínez Eduardo 2012 08/11/1987 Pamplona, Navarra Balonmano 
Maqueda Peño Jorge 2012 06/02/1988 Toledo Balonmano 
Aguirrezabalaga García Mikel 2012 08/04/1984 Zarauz, Guipúzcoa Balonmano 
Sarmiento Melián Daniel 2012 25/08/1983 
Arucas, Las Palmas de 
Gran Canaria 
     Balonmano 
Aguinagalde Akizu Julen 2012 02/12/1982 Irún, Guipúzcoa Balonmano 
Ugalde García Cristian 2012 19/10/1987 Barcelona Balonmano 
Šterbik Capar Arpad 2012 20/11/1979 
Senta, Severni Banat, 
Serbia 
Balonmano 
Cañellas Reixach Joan 2012 30/09/1986 
Santa María de 
Palautordera, Barcelona 
Balonmano 
Morros de Argila Viran 2012 15/12/1983 Barcelona Balonmano 
Guardiola Villaplana Gedeón 2012 01/10/1984 Petrer, Alicante Balonmano 
López Herrero Marta 
2012 / 
2016 
04/02/1990 Málaga Balonmano 
Barno San Martín Andrea 2012 04/01/1980 Estella, Navarra Balonmano 




Roquetas de Mar, 
Almería 
Balonmano 
Alberto Francisca Nely Carla 
2012 / 
2016 
02/07/1983 San Sebastián, Guipúzcoa Balonmano 
Fernández Ibáñez Beatriz 2012 19/03/1985 Santander, Cantabria Balonmano 
Cuadrado Dehesa Verónica María 2012 08/03/1979 Santander, Cantabria Balonmano 




Bolaños de Calatrava, 
Ciudad Real 
Balonmano 
Navarro Jiménez Silvia 
2012 / 
2016 
20/03/1979 Valencia Balonmano 
Alonso Bernardo Jessica 2012 20/09/1983 Gijón, Asturias Balonmano 
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Pinedo Sáenz Elisabeth "Eli" 
2012 / 
2016 
13/05/1981 Amurrio, Álava Balonmano 
Fernández Molinos Begoña 2012 22/03/1980 Vigo, Pontevedra Balonmano 
Elorza Eguiara Patricia 
2012 / 
2016 
08/04/1984 Vitoria, Álava Balonmano 
Ciobanu Ciobanu Mihaela 2012 30/01/1973 Bucarest, Rumanía Balonmano 
Alonso Flete Jonathan 2012 06/09/1990 
Jamao al Norte, República 
Dominicana 
Boxeo 
Sánchez Gil Luis León 2012 24/11/1983 Mula, Murcia Ciclismo 
Castroviejo Nicolás Jonathan 
2012 / 
2016 
27/04/1987 Baracaldo, Vizcaya Ciclismo 
Ventoso Alberdi Francisco José 2012 06/05/1982 Reinosa, Cantabria Ciclismo 
Rojas Gil José Joaquín 2012 08/06/1985 Cieza, Murcia Ciclismo 
Mazquiarán Uría Hodei 2012 16/12/1988 Alsasua, Navarra Ciclismo 
Peralta Gascón Juan 
2012 / 
2016 
17/05/1990 Pamplona, Navarra Ciclismo 
Teruel Rovira Eloy 2012 20/11/1982 Murcia Ciclismo 
Mora Vedri Sebastián   2012 19/02/1988 Villarreal, Castellón Ciclismo 
Torres Barcelo Albert 2012 26/04/1990 
Ciudadela de Menorca, 
Islas Baleares 
Ciclismo 
Bernal Rosique Pablo Aitor 2012 25/08/1986 
Alhama de Murcia, 
Murcia 
Ciclismo 
Mantecón Gutiérrez Sergio 2012 25/09/1984 Santander, Cantabria Mountain Bike 
De Gea Quintana David 2012 07/11/1990 Madrid Fútbol 
Azpilicueta Tanco César 2012 28/08/1989 Pamplona, Navarra Fútbol 
Domínguez Soto Álvaro 2012 16/05/1989 Madrid Fútbol 
Martínez Aguinaga Francisco Javier  2012 02/09/1988 Estella, Navarra Fútbol 




Martínez Berridi Iñigo 2012 17/05/1991 Bilbao, Vizcaya Fútbol 
Alba Ramos Jordi 2012 21/03/1989 Barcelona Fútbol 
López Álvarez Adrián 2012 08/01/1988 Teverga, Asturias Fútbol 
Muniain Goñi Iker 2012 19/12/1992 Pamplona, Navarra Fútbol 
Moreno Machado Rodrigo 2012 06/03/1991 Rio de Janeiro, Brasil Fútbol 
Mata García Juan Manuel 2012 28/04/1988 Burgos Fútbol 
Resurección Merodio Jorge "Koke" 2012 08/01/1992 Madrid Fútbol 
Montoya Torralbo Martín 2012 14/04/1991 Barcelona Fútbol 
Botía Rabasco Alberto Tomás 2012 27/01/1989 Murcia Fútbol 




2012 21/04/1992 Málaga Fútbol 
Tello Herrera Cristian 2012 11/08/1991 Sabadell, Barcelona Fútbol 
Herrera Agüera Ander 2012 14/08/1989 Bilbao, Vizcaya Fútbol 
González Vidal Fabián 2012 08/05/1992 
Palma de Mallorca, Islas 
Baleares 
Gimnasia 
Gómez Fuertes Javier 2012 05/12/1986 Mataró, Barcelona Gimnasia 
López Martínez Rubén 2012 28/11/1990 Sabadell, Barcelona Gimnasia 
Izurieta García Ana María 2012 13/01/1993 Guayaquil, Ecuador Gimnasia 
Achaerandio Sánchez-Marín Loreto 2012 13/09/1991 Madrid Gimnasia Rítmica 
Aguilar Navarro Sandra 
2012 / 
2016 
09/08/1992 Madrid Gimnasia Rítmica 
López Benaches Elena 
2012 / 
2016 
04/10/1994 Valencia Gimnasia Rítmica 
Mohedano Sánchez de Mora Lourdes 
2012 / 
2016 
17/06/1995 Córdoba Gimnasia Rítmica 
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Quereda Flores Alejandra 
2012 / 
2016 
24/07/1992 Alicante Gimnasia Rítmica 
Redondo Ruiz de Arévalo Lidia 2012 07/03/1992 Granada Gimnasia Rítmica 







Barbançon Mestres Morgan 2012 12/08/1992 París, Francia Hípica 
Martín Dockx José Daniel 
2012 / 
2016 
07/01/1974 Málaga Hípica 
Delas de Andrés Miguel 
2012 / 
2016 
13/04/1984 Barcelona Hockey 
Ballbé Sala José Carlos 2012 21/02/1985 Terrassa, Barcelona Hockey 
Lleonart Blanco Xavier  
2012 / 
2016 
22/06/1990 Terrassa, Barcelona Hockey 
Mir Bel Andrés   
2012 / 
2016 
25/01/1987 Zaragoza Hockey 
Sallés Esteve Marc 
2012 / 
2016 
06/05/1987 Terrassa, Barcelona Hockey 
Castillano Trenchs Xavier 2012 11/07/1981 Terrassa, Barcelona Hockey 
Terraza Farre Manel 
2012 / 
2016 
11/05/1990 Barcelona Hockey 
Quemada Cadafalch Pau 
2012 / 
2016 
04/09/1983 Logroño, La Rioja Hockey 
Uriarte Marcos Sugoi 
2012 / 
2016 
14/05/1984 Vitoria, Álava Judo 
Blanco Echevarría Oiana 2012 13/05/1983 Orio, Guipúzcoa Judo 
Bellorín Naranjo Concepción 2012 04/11/1980 Badajoz Judo 
Rando Gálvez Juan Miguel 2012 26/03/1988 Santa Coloma de Natación 





Castro Ortega Patricia 
2012 / 
2016 
06/08/1992 Madrid Natación 
Da Rocha Marce Duane 
2012 / 
2016 
07/01/1988 Brasilia, Brasil Natación 
García Urzainqui Marina 2012 06/06/1994 Barcelona Natación 
Badillo Díaz Concepción 2012 13/07/1986 
Jerez de la Frontera, 
Cádiz 
Natación 
Ignacio Sorribes Judit  
2012 / 
2016 
18/03/1994 Barcelona Natación 
Gómez Cortés Beatriz 2012 29/12/1994 Pontevedra Natación 
Dasca Romeu Claudia 2012 04/11/1994 Sabadell, Barcelona Natación 






Basiana Cañellas Clara 2012 23/01/1991 Barcelona 
Natación 
sincronizada 
Crespi Jaume Margalida  2012 15/08/1990 




Klamburg Roque Paula 2012 20/09/1989 Barcelona 
Natación 
sincronizada 
Pons Areñas Laia 2012 24/04/1993 Granollers, Barcelona 
Natación 
sincronizada 
Sziranyi Somogyi Balazs Márton 
2012 / 
2016 
10/01/1983 Budapest, Hungría Waterpolo 
Mallarach Güel Blai 
2012 / 
2016 
21/08/1987 Olot, Gerona Waterpolo 
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Español Lifante Albert 
2012 / 
2016 
29/10/1985 Barcelona Waterpolo 
López Pinedo Daniel 
2012 / 
2016 
16/07/1980 Barcelona Waterpolo 
Ester Ramos Laura 
2012 / 
2016 
22/01/1990 Barcelona Waterpolo 
Bach Pascual Marta 
2012 / 
2016 
17/02/1993 Mataró, Barcelona Waterpolo 
Espar Llaquet Anna 
2012 / 
2016 
08/01/1993 Barcelona Waterpolo 
Tarragó Aymerich Roser 
2012 / 
2016 
25/03/1993 Barcelona Waterpolo 
Ortíz Reyes Matilde 
2012 / 
2016 
16/09/1990 Veracruz, México Waterpolo 
Pareja Lisalde Jennifer 2012 08/05/1984 Olot, Gerona Waterpolo 
Miranda Dorado Lorena 2012 07/04/1991 Ceuta Waterpolo 
Peña Carrasco María del Pilar 
2012 / 
2016 
04/04/1986 Madrid Waterpolo 
Blas Martíenz Andrea 2012 14/02/1992 Zaragoza Waterpolo 
Meseguer Flaqué Ona 2012 20/02/1988 Barcelona Waterpolo 
García Godoy 




17/10/1990 Sabadell, Barcelona Waterpolo 
López Ventosa Laura 
2012 / 
2016 
13/01/1988 Madrid Waterpolo 
Cubelos Sánchez Francisco 2012 08/10/1992 
Talavera de la Reina, 
Toledo 
Piragüismo 
Hernanz Obrador Samuel 2012 15/04/1986 Tarbes, Hautes-Pyrénées, Piragüismo 





Benavides López de Ayala Alfonso 
2012 / 
2016 
09/03/1991 Pollença, Islas Baleares Piragüismo 
González Bonilla Joel 
2012 / 
2016 
30/09/1989 Figueras, Gerona Taekwondo 
García Hemme Nicolás 2012 20/06/1988 
Arucas, Las Palmas de 
Gran Canaria 
     Taekwondo 
Verdasco Carmona Fernando 2012 15/11/1983 Madrid Tenis 
Granollers Pujol Marcel 2012 12/04/1986 Barcelona Tenis 
López Tarrés Marc 
2012 / 
2016 
31/07/1982 Barcelona Tenis 
Soler Espinosa Silvia 2012 19/11/1987 Elche, Alicante Tenis 
Parra Santonja Arantxa 
2012 / 
2016 
09/11/1982 Valencia Tenis 
Machado Sobrados Carlos David 2012 18/06/1980 
Priego de Córdoba, 
Córdoba 
Tenis de mesa 
Ramírez Bermúdez Sara 2012 04/09/1987 Ripollet, Barcelona Tenis de mesa 
Cuesta Cobo Elias Miguel 2012 10/03/1985 Granada Tiro con arco 
Grandal García Iria 2012 13/08/1990 La Coruña Tiro con arco 
Carrera Vázquez Pablo Abensaid 
2012 / 
2016 
02/08/1986 Bilbao, Vizcaya Tiro 
Llames Gutiérrez Jorge León 
2012 / 
2016 
17/10/1978 Piedras Blancas, Asturias Tiro 
López Sánchez Javier 2012 15/03/1989 Murcia Tiro 
Gálvez Marín Fátima 
2012 / 
2016 
19/01/1987 Baena, Córdoba Tiro 
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Palma de Mallorca, Islas 
Baleares 
Triatlón 
Pérez Martínez José Miguel 2012 31/08/1986 Cuenca Triatlón 
Damlaimcourt Uceda Marina 2012 15/10/1979 Madrid Triatlón 
Rodríguez Sánchez Zuriñe 2012 21/05/1982 Baracaldo, Vizcaya Triatlón 




Arico, Santa Cruz de 
Tenerife 
Vela 
Betanzos Moro Berta 
2012 / 
2016 
15/01/1988 Santander, Cantabria Vela 




Arucas, Las Palmas de 
Gran Canaria 
     Vela 
Echegoyen Domínguez Tamara 
2012 / 
2016 
17/02/1984 Orense Vela 
Toro Prieto-Puga Sofía 2012 19/08/1990 Ares, La Coruña Vela 
Pumariega Menéndez Ángela 2012 12/11/1984 Gijón, Asturias Vela 




La Línea de la 
Concepción, Cádiz 
Voley Playa 
Fernández Steiner Liliana 
2012 / 
2016 
04/01/1987 Alicante Voley Playa 
Baquerizo McMillan Elsa María 
2012 / 
2016 
25/06/1987 Nueva York, EEUU Voley Playa 
Mechaal Adel 2016 05/12/1990 El Jebha, Marruecos Atletismo 
Arriba López Álvaro de 2016 02/06/1994 Salamanca Atletismo 
Abadia Beci Antonio 2016 02/07/1990 Zaragoza Atletismo 
Hortelano Roig Bruno Dominix 2016 18/09/1991 Wollongong, Australia Atletismo 








Andújar Ponce Daniel 2016 14/05/1994 
San Vicente de 
Raspeig, Alicante 
     Atletismo 
Carro Morillo Fernando 2016 01/04/1992 Madrid Atletismo 
Arcilla Aller Francisco 2016 14/01/1984 León Atletismo 
Fifa Temsamani Illias 2016 16/05/1989 Tánger, Marruecos Atletismo 
Okutu Kouletio Jean Marie 2016 17/12/1988 Cotonou, Benin Atletismo 
Díaz Velázquez José Ignacio 2016 22/11/1979 Madrid Atletismo 
Martínez González Lois Maikel 2016 03/06/1981 La Habana, Cuba Atletismo 
Ortega Alejo Orlando 2016 29/07/1991 La Habana, Cuba Atletismo 
Torrijos Navarro Pablo 2016 12/05/1992 Castellón de la Plana      Atletismo 
Tonnesen Ricart Pau Gaspar 2016 24/10/1992 Tempe, Arizona, EEUU Atletismo 
Martos Roa Sebastián 2016 20/06/1989 Jaén Atletismo 
Fernández Roda Sergio 2016 01/04/1993 Pamplona, Navarra Atletismo 
Contreras García Yidiel Islay 2016 27/11/1992 Cienfuegos, Cuba Atletismo 
Díaz Calvo Azucena 2016 19/12/1982 Madrid Atletismo 
Jerez Castellanos Caridad 2016 23/01/1991 
Palma de Mallorca, Islas 
Baleares 
Atletismo 
García Villalta Estela 2016 20/03/1989 
Vilanova i la Geltrú, 
Barcelona 
     Atletismo 
Navascues Parra Estela 2016 03/02/1981 Tudela, Navarra Atletismo 
Guerrero Puigdevall Esther 2016 07/02/1990 Bañolas, Gerona Atletismo 
Takacs Nyerges Julia 2016 29/06/1989 Budapest, Hungría Atletismo 
Itoya Ebhomhenye Juliet 2016 17/08/1986 Benin City, Nigeria Atletismo 
Jover Pérez María del Mar 2016 21/04/1988 Alicante Atletismo 
González Campos Raquel 2016 16/11/1989 Mataró, Barcelona Atletismo 
Asenjo Álvarez Sabina 2016 03/08/1986 Ponferrada, León Atletismo 
Gebre Aunoon Trihas 2016 29/04/1990 Wukro, Etiopía Atletismo 
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Abrines Redondo Alejandro "Álex" 2016 01/08/1993 Palma de Mallorca      Baloncesto 




2016 27/05/1994 Madrid Baloncesto 
Cruz Lebrato Anna 2016 27/10/1986 Barcelona Baloncesto 
Ndour Barro Astou 2016 22/08/1994 Dakar, Senegal Baloncesto 
Gil Collado Laura 2016 24/04/1992 Murcia Baloncesto 
Quevedo Cañizares Laura 2016 15/04/1996 Coslada, Madrid Baloncesto 
Rodríguez Manso Leonor del Pilar 2016 21/10/1991 
Las Palmas de Gran 
Canaria 
     Baloncesto 
Romero González Leticia 2016 28/05/1995 
Las Palmas de Gran 
Canaria 
     Baloncesto 
Xargay Casademont Marta 2016 20/12/1990 Gerona Baloncesto 
Domínguez Fernández Silvia 2016 31/01/1987 Montgat, Barcelona Baloncesto 
Hernández Serrador Ainhoa 2016 27/04/1994 Baracaldo, Vizcaya Balonmano 
Cabral Barbosa Alexandrina 2016 05/05/1986 Lisboa, Portugal Balonmano 
Zoqbi de Paula Darly 2016 25/08/1982 Ponte Nova, Brasil Balonmano 
Chávez Hernández Elizabet 2016 17/11/1990 Santa Cruz de Tenerife Balonmano 
González Ortega Lara 2016 22/02/1992 Santa Pola, Alicante Balonmano 
Egozkue Extremado Naiara 2016 21/10/1983 Pamplona, Navarra Balonmano 
Pena Abaurrea Nerea 2016 13/12/1989 Pamplona, Navarra Balonmano 
Carmona Heredia Samuel 2016 28/05/1996 
Las Palmas de Gran 
Canaria 
     Boxeo 
Sissokho Ndiaye Youba 2016 07/11/1991 Dakar, Senegal Boxeo 
Erviti Ollo Imanol 2016 15/11/1983 Pamplona, Navarra Ciclismo 
Rodríguez Oliver Joaquim 2016 12/05/1979 
Parets del Vallés, 
Barcelona  
     Ciclismo 




Izaguirre Insausti Jon  2016 04/02/1989 Ormaiztegui, Guipúzcoa Ciclismo 
Casas Roigé Helena 2016 24/07/1988 Vila-seca, Tarragona Ciclismo 
Calvo Barbero Tania 2016 26/06/1992 Vitoria, Álava Ciclismo 
Santesteban González Ane 2016 12/12/1990 Rentería, Guipúzcoa Ciclismo 
Abad Sanjuan Néstor 2016 29/03/1993 Alcoy, Alicante Gimnasia 




Pérez Campos Ana   2016 14/12/1997 Sevilla Gimnasia 
Gavezou Castro Artemi 2016 19/06/1994 Salónica, Grecia Gimnasia Rítmica 
Cabrera Bello Rafael 2016 25/05/1984 
Las Palmas de Gran 
Canaria 
     Golf 
García Fernández Sergio 2016 09/01/1980 Castellón de la Plana Golf 
Muñoz Guijarro Azahara 2016 19/11/1987 Málaga Golf 
Ciganda Machiñena Carlota 2016 01/06/1990 Ulzama, Navarra Golf 
Sánchez López David 2016 20/07/1994 Melilla Halterofilia 
Brachi García Josué 2016 08/09/1992 Sevilla Halterofilia 





Jerez de la Frontera, 
Cádiz 
Hípica 
Álvarez Aznar Eduardo Luis 2016 01/01/1984 Madrid Hípica 
Fernández Saro Manuel Pedro 2016 27/01/1975 
La Orotava, Santa Cruz 
de Tenerife 
Hípica 
Álvarez Moya Sergio 2016 07/01/1985 Avilés, Asturias Hípica 
Jurado López Severo Jesús 2016 09/09/1988 Sevilla Hípica 
Cordón Muro Pilar Lucrecia 2016 04/03/1973 Zaragoza Hípica 
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Casasayas Carles Álex 2016 17/02/1988 Barcelona Hockey 
Iglesias Marcos   Álvaro 2016 01/03/1993 Madrid Hockey 
Pérez-Pla de Alvear Bosco 2016 26/09/1987 Madrid Hockey 
Carrera Oliva Jorge 2016 12/06/1982 Barcelona Hockey 
Romeu Argemí   Josep 2016 22/05/1990 Barcelona Hockey 
Piera Bresca Salvador 2016 18/05/1991 Barcelona Hockey 
Ruiz Torruella Vicenç 2016 30/10/1991 Terrassa, Barcelona Hockey 
Magaz Medrano Alicia 2016 24/05/1994 Madrid Hockey 
Pérez Lagunas Beatriz 2016 04/05/1991 Santander, Cantabria Hockey 
García Grau Begoña 2016 19/07/1995 Zaragoza Hockey 
Bonastre Peremateu Berta 2016 03/06/1992 Matadepera, Barcelona Hockey 
Petchame Bonastre Carlota 2016 25/06/1990 Matadepera, Barcelona Hockey 
Salvatella Panés Carola 2016 08/07/1994 Terrassa, Barcelona Hockey 
Guinea González Cristina 2016 31/07/1992 Barcelona Hockey 
Riera Zuzuarregui Lola 2016 25/06/1991 Valencia Hockey 
Jiménez Vicente Lucía 2016 08/01/1997 Madrid Hockey 
López García María 2016 16/02/1990 Gijón, Asturias Hockey 
Gutiérrez Sierra Rocio 2016 20/07/1985 San Fernando, Cádiz Hockey 
Giné Grau Xantal 2016 23/09/1992 Barcelona Hockey 
Garrigos Rosa Francisco 2016 09/12/1994 Móstoles, Madrid Judo 
Bernabéu Avomo María 2016 15/02/1988 Salamanca Judo 
Figueroa Peña Julia 2016 07/04/1991 Córdoba Judo 
Gómez Ropiñon Laura 2016 19/04/1984 Valencia Judo 




Valero Serrano David 2016 27/12/1988 Baza, Granada Mountain Bike 
Alberdi Sarobe Markel 2016 22/10/1991 Éibar, Guipúzcoa Natación 




Arroyo Pérez Antonio 2016 09/05/1994 Viladecans, Barcelona Natación 
Durán Navia Miguel 2016 02/09/1995 Almendralejo, Badajoz Natación 
González de Oliveira Hugo 2016 19/02/1999 
Palma de Mallorca, Islas 
Baleares 
Natación 
Martín Martín Víctor Manuel 2016 25/09/1993 Granada Natación 
Martínez Rodríguez Aitor 2016 22/08/1993 Colmenar Viejo, Madrid Natación 
Ortiz-Cañavate Ozeki Miguel Luisgen 2016 19/02/1991 Madrid Natación 
Ortiz-Cañavate Ozeki Bruno Kenji 2016 15/02/1993 Shinuju-Ku, Tokio, Japón Natación 
Peralta Gallego Carlos 2016 30/01/1994 Madrid Natación 
Pons Ramón Joan Lluís 2016 09/12/1996 Sóller, Mallorca Natación 
Puig Garrich Albert 2016 01/04/1994 Terrassa, Barcelona Natación 
Sánchez Torrens Marc 2016 06/11/1992 
Palma de Mallorca, Islas 
Baleares 
Natación 
Solaeche Gómez Eduardo Ignacio 2016 22/11/1993 Madrid Natación 
Gallardo Carapeto Fátima 2016 24/05/1997 Badajoz Natación 
González Crivillers Marta 2016 09/04/1995 Vic, Barcelona Natación 
Vall Montero Jessica 2016 22/11/1988 Barcelona Natación 
Vilas Vidal María 2016 31/05/1996 Ribeira, La Coruña Natación 
Zamorano Sanz África 2016 11/01/1998 Barcelona Natación 
Alarcón Tevar Ricard 2016 18/08/1991 Terrassa, Barcelona Waterpolo 
Echenique Saglietti Gonzalo Óscar 2016 27/04/1990 
Rosario, Santa Fe, 
Argentina 
     Waterpolo 
Fernández Miranda Francisco 2016 21/06/1986 Madrid Waterpolo 
Munarriz Egaña Alberto 2016 19/05/1994 Pamplona, Navarra Waterpolo 
Roca Barceló Marc 2016 21/01/1988 Barcelona Waterpolo 
Tahull Compte Roger 2016 11/05/1997 Barcelona Waterpolo 
Espar Llaquet Clara 2016 29/09/1994 Barcelona Waterpolo 
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Forca Ariza Judith 2016 07/06/1996 Sabadell, Barcelona Waterpolo 
Herrera Fernández Patricia 2016 09/02/1993 Madrid Waterpolo 
Leitón Arrones Paula 2016 27/04/2000 Terrassa, Barcelona Waterpolo 
Ortiz Muñoz Beatriz 2016 21/06/1995 Rubí, Barcelona Waterpolo 
Carrera Amandi Óscar 2016 09/05/1991 Tui, Pontevedra Piragüismo 
Germade Barreiro Rodrigo 2016 23/08/1990 
Cangas de Morrazo, 
Pontevedra 
Piragüismo 
Peña Arriola Íñigo 2016 07/09/1990 Zumaya, Guipúzcoa Piragüismo 
Toro Carballo Cristian Isaac 2016 29/04/1992 La Asunción, Venezuela Piragüismo 
Walz Marcus Cooper 2016 03/10/1994 Oxford, Inglaterra Piragüismo 
Sigurbjornsson Benet Alexander Ingvar 2016 13/12/1988 Reykjavik, Islandia Remo 
Vela Maggi Pau 2016 31/05/1986 Tortosa, Tarragona Remo 
Boada Peiró Anna 2016 30/12/1992 Barcelona Remo 
Cid Centelles Aina 2016 01/09/1994 Barcelona Remo 
Carrión Llorens Javier Mario 2016 09/11/1990 Godella, Valencia Rugby a 7 
Feijoo Ugalde Pablo 2016 18/05/1982 San Sebastián, Guipúzcoa Rugby a 7 
Fontes de Castro Pablo 2016 27/12/1995 Madrid Rugby a 7 




2016 28/10/1988 Motril, Granada Rugby a 7 
López Vázquez Ángel  2016 16/01/1992 Madrid Rugby a 7 
Losada Gifra Joan   2016 20/06/1992 Barcelona Rugby a 7 
Martín Goenaga Ignacio Amadeo 2016 15/10/1983 San Sebastián, Guipúzcoa Rugby a 7 
Pla Vegué Pol 2016 18/02/1993 Barcelona Rugby a 7 
Poggi Ranwez Marcos Gustavo 2016 31/08/1987 
Villa General Belgrano, 
Argentina 
Rugby a 7 
Sempere Padilla César 2016 26/05/1984 Alicante Rugby a 7 




Tudela Perret Matías 2016 06/10/1984 Valencia Rugby a 7 
Villanueva Martín Ignacio   2016 10/02/1991 
El Puerto de Santa 
María, Cádiz 
     Rugby a 7 
Bravo Bragado Marina 2016 02/07/1989 Madrid Rugby a 7 
Casado González María 2016 25/12/1985 
Valencia de Don Juan, 
León 
     Rugby a 7 
Del Pan Moruno Ángela  2016 19/04/1985 Bilbao, Vizcaya Rugby a 7 
Echebarría Fernández Iera 2016 20/10/1992 Madrid Rugby a 7 
Erbina Araña Amaia 2016 13/03/1997 Ordizia, Guipúzcoa Rugby a 7 
García Alonso Berta 2016 12/04/1982 Luanco, Asturias Rugby a 7 
García Rodríguez Patricia 2016 02/12/1989 
San Lorenzo del Escorial, 
Madrid 
Rugby a 7 
Martínez García Elisabet  2016 13/06/1988 Vic, Barcelona Rugby a 7 
Medín López Paula 2016 17/06/1984 Cambre, La Coruña Rugby a 7 
Pla Vegué Bárbara 2016 17/07/1983 Barcelona Rugby a 7 
Rial López Ana Vanesa 2016 01/03/1982 Boiro, A Coruña Rugby a 7 
Ribera García María 2016 08/07/1986 Badajoz Rugby a 7 
Tortosa Cabrera Jesús 2016 21/12/1997 Madrid Taekwondo 
Calvo Gómez Eva 2016 29/07/1991 Madrid Taekwondo 
Bautista Agut Roberto 2016 14/04/1988 Castellón de la Plana Tenis 
Ramos Viñolas Albert 2016 17/01/1988 Barcelona Tenis 
Muguruza Blanco Garbiñe 2016 08/10/1993 Caracas, Venezuela Tenis 
Alvariño García Miguel 2016 31/05/1994 Somozas, La Coruña Tiro con arco 
Fernández Fernández Antonio 2016 12/06/1991 Cáceres Tiro con arco 
Rodríguez Liébana Juan Ignacio 2016 19/04/1992 Madrid Tiro con arco 
Martín Lázaro Adriana Rosa 2016 12/04/1996 Madrid Tiro con arco 
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 Díaz García Jorge 2016 26/11/1985 Albariza, Asturias Tiro 
Alarza Vicente Fernando 2016 23/03/1991 
Talavera de la Reina, 
Toledo 
     Triatlón 
Hernández Cabrera Vicente 2016 20/04/1991 Santa Cruz de Tenerife Triatlón 
Casillas García Miriam 2016 24/06/1992 Badajoz Triatlón 
Routier Cañigueral Carolina   2016 23/04/1990 Bañolas, Gerona Triatlón 
Blanco Albalat Joaquín 2016 25/06/1989 
Las Palmas de Gran 
Canaria 
     Vela 
Botín Sanz de Sautuola Le 
Chever 
Diego 2016 25/12/1993 Madrid Vela 
Herp Morell Joan 2016 18/10/1993 Barcelona Vela 
López Marra Iago 2016 07/04/1990 
Santiago de Compostela, 
La Coruña 
Vela 
Xammar Hernández Jordi 2016 02/12/1993 Barcelona Vela 
Cornudella Ravetllat Bárbara 2016 06/09/1992 Barcelona Vela 
López Ravetllat Sara 2016 29/11/1992 Barcelona Vela 




Tabla 10. Olímpicos Españoles (JJOO de Invierno). 
APELLIDOS NOMBRE JJOO FN LN DEPORTE 
Canals Farriols José Oriol 1936 10/10/1914 Barcelona Esquí Nórdico 
Millán Alarcón Enrique 1936 09/02/1908 
Campo de Criptana, Ciudad 
Real 
    Esquí Nórdico 
Suárez-Valgrande Díaz Jesús 1936 09/01/1912 Gijón, Asturias Esquí Nórdico 
Velasco Palomo Tomás 1936 21/12/1914 
Valsaín, San Ildefonso, 
Segovia 
Esquí Nórdico 




1936 12/10/1910 Terrassa, Barcelona Esquí Alpino 
Arias Carralón José   1948 27/08/1922 Cercedilla, Madrid Esquí Alpino 
Armiñán Lauffer Fernando de 1948 28/04/1927 Madrid Esquí Alpino 
Blanco Aladro Ramón 1948 06/02/1926 Madrid Esquí Alpino 
Morawitz Meczy Thomas de 1948 21/12/1922 Praga, República Checa Esquí Alpino 
Poll Puig Juan 
1948 / 
1952 
17/03/1927 Sant Just Desvern, Barcelona Esquí Alpino 
Vilá Marsans José 1948 19/08/1926 Barcelona Esquí Alpino 




03/09/1930 Cercedilla, Madrid Esquí Alpino 




La Massana, Principado de 
Andorra 
Esquí Alpino 




Cerdanyola del Vallès, 
Barcelona 
Esquí Alpino 
Omedes Calonja Luis 1968 12/01/1938 Alza, Guipúzcoa Luge 
Cabeza de Vaca Leighton Alfonso Antonio 1956 11/10/1928 Londres, Inglaterra Bobsleigh 




Muñoz Cabrero Luis 1956 12/02/1928 Madrid Bobsleigh 




1956 20/11/1931 Madrid Bobsleigh 
Taboada y Martínez de Irujo Gonzalo 1956 05/11/1928 Madrid Bobsleigh 
Talens de Salvadores Jaime 1956 29/01/1933 Barcelona Esquí Alpino 
Villalba Flórez Darío 1956 22/01/1939 San Sebastián, Guipúzcoa Patinaje Artístico 
García-Morán López Manuel 1960 17/02/1935 Oviedo, Asturias Esquí Alpino 
Navarro de Diego 
María de los 
Ángeles 
1960 27/05/1941 Madrid Esquí Alpino 
Sánchez de Miguel Ángel Luis 
1960 / 
1964 
12/12/1940 Madrid Esquí Alpino 
Viu Torres Luis 1964 27/03/1943 
Escaldes-Engordany, 
Principado de Andorra 
Esquí Alpino 
Garriga Teruel Juan 1964 18/09/1940 Sabadell, Barcelona Esquí Alpino 
Masana Bergnes de Las 
Casas 
Francisco Javier 1964 02/02/1941 Barcelona Esquí Alpino 
Rodríguez Girona Jorge "Boto" 
1964 / 
1968 
09/03/1945 La Molina, Alp, Gerona Esquí Alpino 
Prat Doménech Francisco 1964 27/01/1944 Badalona, Barcelona Esquí Alpino 
Palomo Juez José María 1968 24/07/1946 Barcelona Bobsleigh 
Pérez de Vega José Manuel 1968 10/05/1947 Palencia Bobsleigh 
Baturone Ribas Eugenio 1968 23/02/1941 Málaga Bobsleigh 
Jones Ivina Maximiliano 1968 17/06/1944 Malabo, Guinea Ecuatorial Bobsleigh 
Palomo Juez Víctor 1968 26/05/1948 Barcelona Bobsleigh 




Clot Prat José 1968 22/01/1946 Barcelona Bobsleigh 
Rosal Bertrand Guillermo 1968 23/03/1945 Barcelona Bobsleigh 
Alonso Casajuana Néstor 1968 25/05/1941 León Bobsleigh 
Marín de Bes Antonio 1968 29/03/1945 Sitges, Barcelona Bobsleigh 
García Oliver Aurelio 
1968 / 
1972 
07/03/1947 Madrid Esquí Alpino 





25/02/1950 Madrid Esquí Alpino 
Del Cacho Royo Luciano 1968 18/09/1947 Sallent de Gállego, Huesca Esquí Alpino 
Campañá Capella Antonio 1968 24/05/1946 Barcelona Esquí Alpino 




1968 15/12/1948 Maraña, León Esquí Alpino 
Gatell Margarit Jesús 1968 13/07/1943 Barcelona Luge 
Monjo Burcet Jorge   1968 21/02/1944 Barcelona Luge 






1972 18/01/1953 Aiguafreda, Barcelona Esquí Alpino 
Fernández Ochoa Juan Manuel 1976 24/06/1951 Madrid Esquí Alpino 
García Oliver Jorge 
1976 / 
1980 
02/05/1956 Madrid Esquí Alpino 
Ros Puig-Subirà Jaime 1976 05/11/1952 
Encamp, Principado de 
Andorra 
Esquí Alpino 
Pérez Villanueva Jorge 
1980 / 
1984 
07/09/1961 Sallent de Gállego, Huesca Esquí Alpino 
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22/04/1963 Madrid Esquí Alpino 
Rodríguez Molina Ana María 1980 02/10/1962 Granada Esquí Alpino 
Morlans Pueyo Emiliano 1980 11/09/1952 Panticosa, Huesca Esquí Nórdico 





Santa Creu de Castellbó, 
Montferrer y Castellbó, Lérida 
Esquí Nórdico 
Mas Gil Gloria 1980 06/12/1960 Barcelona Patinaje Artístico 
Fernández Grado Cecilio 1984 27/07/1959 Mijas, Málaga Biatlón 
García Valiñas Manuel 1984 20/04/1955 La Gudiña, Orense Biatlón 
Fernández Ochoa Luis Carlos 
1984 / 
1988 
13/01/1965 Madrid Esquí Alpino 
Salvadores Fuentes Carlos 1984 27/12/1960 Las Matas, Las Rozas, Madrid Esquí Alpino 
Fernández Ochoa Dolores 1984 16/11/1966 Madrid Esquí Alpino 
Prats Segalés Miguel 1984 19/11/1955 Terrassa, Barcelona Esquí Nórdico 
Rivera Marinello José Ignacio 1984 29/12/1962 Barcelona Saltos 
Solà Pujol Bernardo 
1984 / 
1988 
05/09/1965 Mataró, Barcelona Saltos 
Joaniquet Tamburini Ángel   1984 25/10/1962 Barcelona Saltos 
Campo Galindo Delfín 1988 27/10/1966 Monzón, Huesca Esquí Alpino 
Pujol Planella Jorge 
1988 / 
1992 
28/09/1967 Camprodón, Gerona Esquí Alpino 





27/10/1968 Guernica, Vizcaya Esquí Alpino 




Moga Domingo Eva 1988 25/07/1968 Tredós, Lérida      Esquí Alpino 





05/05/1967 Seo de Urgel, Lérida Esquí Nórdico 
Abos Gvorgyzakab Piroska 1988 13/07/1962 Frumoasa, Harghita, Rumanía Esquí Nórdico 
García Muñoz Pablo 
1988 / 
1992 
16/09/1967 Estocolmo, Suecia Luge 
Gómez Muñoz Yvonne 1988 19/12/1966 
San Francisco, California, 
EEUU 
Patinaje Artístico 
Herrero Martín Rafael 1992 14/08/1964 Barcelona Esquí Acrobático 
Rojas Martínez del Mármol José Javier 
1992 / 
1994 
23/06/1970 Granada Esquí Acrobático 
Campo Galindo Ricardo 1992 04/03/1969 Monzón, Huesca Esquí Alpino 
Tomás Hernández Vicente   
1992 / 
1994 
30/09/1969 Monzón, Huesca Esquí Alpino 
Ubeira Rubio Javier 
1992 / 
1994 
03/05/1970 Viella, Valle de Arán, Lérida Esquí Alpino 
Fernández Martínez Abraham 1992 01/06/1967 Madrid Esquí Alpino 
García Martínez Ovidio 
1992 / 
1994 
08/05/1968 Oviedo, Asturias Esquí Alpino 
Bosch Castell Emma 1992 22/02/1971 Sabadell, Barcelona Esquí Alpino 
Del Rincón López Silvia 1992 03/04/1971 San Sebastián, Guipúzcoa Esquí Alpino 






25/06/1969 Reinosa, Cantabria Esquí Nórdico 
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Vicente Vives Carlos 
1992 / 
1994 
18/11/1971 Seo de Urgel, Lérida Esquí Nórdico 
Cascos del Real Antonio 1992 21/12/1963 Madrid Esquí Nórdico 
Portillo Suárez Patricia 1994 08/08/1974 Madrid Esquí Acrobático 
Cristóbal Gallardo Luis Alberto 1994 15/12/1970 Madrid Esquí Alpino 
Bosch Forrellad Mónica 
1994 / 
1998 
09/09/1972 Sabadell, Barcelona Esquí Alpino 






29/06/1975 Granada Esquí Alpino 
Andrade Vidal Marta 
1994 / 
1998 
17/05/1972 Barcelona Patinaje Artístico 
Galindo Santolaria Ana   
1998 / 
2002 
16/08/1973 Candanchú, Huesca Esquí Alpino 
Gijón de la Granja Álvaro 1998 27/04/1976 Granada Esquí Nórdico 




25/06/1977 Jaca, Huesca Esquí Nórdico 
Zunzunegui Echevarría Haritz 
1998 / 
2002 
01/05/1975 Tolosa, Guipúzcoa Esquí Nórdico 




09/09/1977 San Sebastián, Guipúzcoa Snowboard 








14/10/1981 Osorno, Los Lagos, Chile Esquí Alpino 






Mühlegg Johann 2002 08/11/1970 
Maktorberdorf, Baviera, 
Alemania 
    Esquí Nórdico 
Casasnovas Rocha Andrea 2006 27/08/1987 Zaragoza Esquí Alpino 
Morlans Aguilar Leire 2006 07/03/1987 Zaragoza Esquí Alpino 
Vilarrubla Solsona Vicenç 
2006 / 
2010 
31/01/1981 Lérida Esquí Nórdico 




11/09/1986 Igualada, Barcelona Esquí Nórdico 
Aubert Torrents Laia 2006 10/05/1986 
Sant Quirze de Besora, 
Barcelona 
    Esquí Nórdico 
Montané Ubeda Nuria 2006 16/01/1982 Seo de Urgel, Lérida Esquí Acrobático 
Hernando Alzaga Luis Alberto 2006 27/09/1977 Burgos Biatlón 
Font Ferrer Jordi 
2006 / 
2010 
01/05/1975 Barcelona Snowboard 
Idigoras Mendoza Ibón 2006 08/11/1979 Zarauz, Guipúzcoa Snowboard 




17/06/1989 Sabadell, Barcelona Snowboard 
Villoslada Pinto Clara 2006 28/08/1980 Buenos Aires, Argentina Snowboard 
Terra Navarro Ferrán 
2010 / 
2014 
10/03/1987 Mataró, Barcelona Esquí Alpino 
De la Cuesta Esnal Paul 
2010 / 
2014 
28/11/1988 San Sebastián, Guipúzcoa Esquí Alpino 
Jardí Cuadrado Andrea 2010 13/03/1990 Tarragona Esquí Alpino 
Gutiérrez Cuevas Javier 2010 / 29/03/1985 Santander, Cantabria Esquí Nórdico 
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2014 
Delgado Gómez Rocío Carla 2010 21/07/1977 Huesca Esquí Cross 
Padial Hernández Victoria 
2010 / 
2014 
10/08/1988 Granada Biatlón 
Fernández López Javier 
2010 / 
2014 
15/04/1991 Madrid Patinaje Artístico 
Lafuente Martínez Sonia 2010 07/12/1991 Las Palmas de Gran Canaria Patinaje artístico 
Mirambell Viñas Ander 
2010 / 
2014 
17/02/1983 Barcelona Skeleton 
Vergés Fruitós Rubén 2010 11/03/1987 Barcelona Snowboard 
Hernández Martín Regino 
2010 / 
2014 
25/07/1991 Ceuta Snowboard 
Puente Tasias Alejandro 2014 08/03/1994 Barcelona Esquí Alpino 
Carreras Torras Pol 2014 17/01/1990 Barcelona Esquí Alpino 
Rojo García Imanol 2014 30/11/1990 Tolosa, Guipúzcoa Esquí Nórdico 
Griffiths Pereira-Borrajo Katia María 2014 04/08/1980 Londres, Inglaterra Esquí Acrobático 
Lobo Escolar Víctor 2014 19/11/1979 Zaragoza Biatlón 
Raya Buenache Francisco Javier 2014 20/04/1991 Madrid Patinaje 
Hurtado Martín Sara 2014 03/11/1992 Madrid Patinaje 
Díaz Bronchud Adrián 2014 17/09/1990 Barcelona Patinaje 
Eguibar Bretón Lucas 2014 09/02/1994 San Sebastián, Guipúzcoa Snowboard 
Herrero Echévarri Laro 2014 17/01/1990 Santander, Cantabria Snowboard 
 




Un total de dos mil seiscientos treinta y dos deportistas y artistas (mil 
novecientos setenta hombres y seiscientas sesenta y dos mujeres) han participado en 
Juegos Olímpicos de la Era Moderna en representación del Comité Olímpico Español 
(incluyendo a los nueve participantes de nacionalidad española en los eventos 
considerados “olímpicos” de los Concursos Internacionales de Ejercicios Físicos y 
Deportes de París 1900, por los motivos ya expuestos), según nuestros datos. Si los 
comparamos con las principales bases de datos observamos las diferencias ya 
comentadas con antelación por la inclusión en las mismas de suplentes que no 
debutaron o inscritos que no viajaron, además de los duplicados, etc. así como por la 
ausencia de los participantes en competiciones artísticas.  
 
 
Tabla 11. Comparación entre nuestra Base de Datos y las principales existentes (COE y OlyMADMen) en 
lo relativo a la participación olímpica española. 









París 1900 3 9 8 
Amberes 1920 55 58 56 
París 1924 127 95 95 
Ámsterdam 1928 85 80 80 
Los Ángeles 1932 6 7 7 
Garmisch-
Partenkirchen 1936 
6 6 6 
Saint Moritz 1948 6 6 6 
Londres 1948 63 65 64 
Oslo 1952 4 4 4 
Helsinki 1952 29 27 27 
Cortina d´Ampezzo 
1956 
14 9 9 
Estocolmo/Melbourne 
1956 
6 6 6 
Squaw Valley 1960 4 4 4 
Roma 1960 147 144 144 
Innsbruck 1964 6 6 6 
Tokio 1964 53 51 51 
Grenoble 1968 19 20 20 
Ciudad de México 
1968 
121 122 120 
Sapporo 1972 3 3 3 
Múnich 1972 123 123 123 
Innsbruck 1976 4 4 4 
Montreal 1976 114 113 113 
Lake Placid 1980 9 8 8 








































































































Moscú 1980 156 155 155 
Sarajevo 1984 13 12 12 
Los Ángeles 1984 183 179 179 
Calgary 1988 12 12 12 
Seúl 1988 229 229 229 
Albertville 1992 18 17 17 
Barcelona 1992 430 422 422 
Lillenhammer 1994 13 13 13 
Atlanta 1996 290 289 289 
Nagano 1998 12 12 12 
Sydney 2000 324 321 321 
Salt Lake City 2002 7 7 7 
Atenas 2004 320 317 316 
Turín 2006 16 16 16 
Beijing 2008 286 284 283 
Vancouver 2010 19 18 18 
Londres 2012 282 278 278 
Sochi 2014 20 20 20 






Gráfico 1. Evolución de la participación española en JJOO de Verano (1900-2016). 
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Gráfico 2. Evolución de la participación española en JJOO de Invierno (1936-2014). 
Gráfico 3. Evolución de la participación femenina española en JJOO de Verano (1924-2016). 




















Tabla 12. Participantes españoles por edición de JJOO. 
Edición Hombres Mujeres Total 
 1900 (verano) 8 0 8  
1920 (verano) 56 0 56  
1924 (verano) 93 2 95  
1928 (verano) 80 0 80  
1932 (verano) 7 0 7  
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Gráfico 4. Evolución de la participación femenina española en JJOO de Invierno (1936-2014) 




Edición Hombres Mujeres Total 
 1948 (verano) 64 0 64  
1948 (invierno) 6 0 6  
1952 (verano) 27 0 27  
1952 (invierno) 4 0 4  
1956 (invierno) 9 0 9  
1956 (verano) 6 0 6  
1960 (verano) 133 11 144  
1960 (invierno) 3 1 4  
1964 (verano) 48 3 51  
1964 (invierno) 6 0 6  
1968 (verano) 118 2 120  
1968 (invierno) 20 0 20  
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Edición Hombres Mujeres Total 
 1972 (verano) 118 5 123  
1972 (invierno) 2 1 3  
1976 (verano) 103 10 113  
1976 (invierno) 4 0 4  
1980 (verano) 146 9 155  
1980 (invierno) 5 3 8  
1984 (verano) 163 16 179  
1984 (invierno) 10 2 12  
1988 (verano) 200 29 229  
1988 (invierno) 7 5 12  
1992 (verano) 297 125 422  
1992 (invierno) 13 4 17  




Edición Hombres Mujeres Total 
 1994 (invierno) 8 5 13  
1996 (verano) 194 95 289  
1998 (invierno) 7 5 12  
2000 (verano) 216 105 321  
2002 (invierno) 4 3 7  
2004 (verano) 177 139 316  
2006 (invierno) 7 9 16  
2008 (verano) 163 120 283  
2010 (invierno) 10 8 18  
2012 (verano) 168 110 278  
2014 (invierno) 14 6 20  
2016 (verano)  164 144 308  
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Tabla 13. Participantes españoles por deporte en JJOO. 
Deporte Hombres Mujeres Total 
 Atletismo 267 99 366  
Bádminton 4 3 7  
Baloncesto 85 36 121  
Balonmano 89 46 128  
Béisbol 20 0 20  
Biatlón 4 1 5  
Bobsleigh 13 0 13  
Boxeo 65 0 65  
Ciclismo 106 16 122  
Competiciones Artísticas 3 0 3  
Esgrima 52 7 59  
Esquí Alpino 41 18 59  




Deporte Hombres Mujeres Total 
 Esquí Acrobático 2 4 6  
Esquí Nórdico 18 3 21  
Fútbol 159 0 159  
Gimnasia 36 49 85  
Gimnasia Rítmica 0 37 37  
Golf 2 2 4  
Halterofilia 19 4 23  
Hípica 63 3 66  
Hockey 148 59 207  
Judo 25 22 47  
Lucha 32 2 33  
Luge 5 0 5  
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Deporte Hombres Mujeres Total 
 Mountain Bike 8 2 10  
Natación 114 71 185  
Natación Sincronizada 0 22 22  
Patinaje Artístico 4 5 9  
Pelota Vasca 2 0 2  
Pentatlón Moderno 15 0 15  
Piragüismo 66 14 80  
Polo 7 0 7  
Remo 98 7 105  
Rugby 7 13 12 25  
Saltos (Esquí) 3 0 3  
Saltos (Natación) 12 7 19  




Deporte Hombres Mujeres Total 
 Skeleton 1 0 1  
Snowboard 8 2 10  
Taekwondo 7 6 13  
Tenis 30 14 44  
Tenis de mesa 5 6 11  
Tiro 72 11 83  
Tiro con arco 14 8 22  
Triatlón 9 8 17  
Vela 96 26 122  
Voleibol 21 12 33  
Vóley Playa 8 2 10  
Waterpolo 107 17 124  
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Tabla 14. Medallas españolas por edición de JJOO. 
Edición Oro Plata Bronce Total 
Barcelona 1992 (verano) 13 7 2 22 
Río de Janeiro 2016 (verano) 7 4 6 17 
Beijing 2008 (verano) 5 10 3 18 
Atlanta 1996 (verano) 5 6 6 17 
Atenas 2004 (verano) 3 11 6 20 
Londres 2012 (verano) 3 10 4 17 
Sydney 2000 (verano) 3 3 5 11 
Moscú 1980 (verano) 1 3 2 6 
Los Ángeles 1984 (verano) 1 2 2 5 
Seúl 1988 (verano) 1 1 2 4 
París 1900 (verano) 1 0 0 1 
Ámsterdam 1928 (verano) 1 0 0 1 




Edición Oro Plata Bronce Total 
Sapporo 1972 (invierno) 1 0 0 1 
Amberes 1920 (verano) 0 2 0 2 
Montreal 1976 (verano) 0 2 0 2 
Londres 1948 (verano) 0 1 0 1 
Helsinki 1952 (verano) 0 1 0 1 
Los Ángeles 1932 (verano) 0 0 1 1 
Roma 1960 (verano) 0 0 1 1 
Múnich 1972 (verano) 0 0 1 1 
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Tabla 15. Medallas españolas por deporte en JJOO. 
Deporte Oro Plata Bronce Total 
Vela 13 5 1 19 
Piragüismo 5 7 4 16 
Ciclismo 5 5 5 15 
Atletismo 3 5 6 14 
Judo 3 1 2 6 
Tenis 2 7 3 12 
Natación 2 2 4 8 
Gimnasia 2 1 1 4 
Taekwondo 1 4 1 6 
Hockey 1 3 1 5 
Hípica 1 2 1 4 




Deporte Oro Plata Bronce Total 
Fútbol 1 2 0 3 
Gimnasia Rítmica  1 2 0 3 
Waterpolo 1 2 0 3 
Esquí Alpino 1 0 1 2 
Tiro con arco 1 0 0 1 
Bádminton 1 0 0 1 
Pelota Vasca 1 0 0 1 
Baloncesto 0 4 1 5 
Natación Sincronizada 0 3 1 4 
Boxeo 0 2 2 4 
Tiro 0 2 1 3 
Vóley Playa 0 1 0 1 
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Deporte Oro Plata Bronce Total 
Polo 0 1 0 1 
Remo 0 1 0 1 
Triatlón 0 1 0 1 
Balonmano 0 0 4 4 
Esgrima 0 0 1 1 
Halterofilia 0 0 1 1 




Estos son, en definitiva, los resultados de nuestra investigación. 
Somos conscientes del carácter polémico de la no inclusión en nuestra Base de 
Datos de suplentes que no debutaron por lesión o decisión táctica de los entrenadores, 
pero creemos que incluir únicamente a los que han debutado es un baremo objetivo 
que permite establecer un criterio claro sobre la condición de “olímpico”.  
Incluir a unos suplentes y no a otros, o acabar incluyendo a deportistas que no viajaron 
o a señores que no eran deportistas y fueron inscritos como tales para obtener 
beneficios de acceso a las instalaciones se nos antoja más injusto, aunque insistimos en 
que la ausencia de los deportistas españoles que acudieron a los JJOO y no llegaron a 
debutar no supone menoscabo alguno a sus méritos deportivos.  
Por otra parte, nuestro criterio es compartido por la práctica totalidad de historiadores 
olímpicos.





















La participación española en JJOO antes de la Guerra Civil fue irregular y 
problemática. Como hemos visto, a los Concursos Internacionales de Ejercicios Físicos 
y Deportes de París 1900 sí que acudieron a título individual un grupo numeroso de 
deportistas, sin que la Federación Gimnástica Española tuviera responsabilidad alguna 
en ello. Posteriormente se produce un largo periodo de ausencias en JJOO (1904, 1906, 
1908, 1912) sin que iniciativas como el Comité Español de los Juegos Olímpicos de 1905 
puedan evitarlo. 
La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) fue el único régimen español del 
periodo que priorizó la participación en JJOO por motivos propagandísticos siendo la 
alta participación en París 1924 y en Ámsterdam 1928 el mejor exponente de ello. 
Los gobiernos de la Segunda República (1931-1939) no consideraron prioritario 
participar en JJOO por el enfrentamiento ideológico y de forma de estado que 
mantenían los nuevos dirigentes políticos con los responsables del COE en el marco de 
las tensiones internacionales de la época, previamente comentadas, entre los diferentes 
modelos de deporte internacional y sus opciones de evento polideportivo global 
(Olimpiadas Obreras, Spartakiadas, Juegos Olímpicos). El periodo del Bienio radical-
cedista (1934-1936) puede considerarse una excepción y explica la participación en los 
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Gráfico 5. Participación española en JJOO (1900-1936). 


















En el periodo en el que el COE/DND estuvo regido por el general Moscardó 
(1938-1956) la participación española en JJOO fue reducida y exclusivamente 
masculina, destacando en el periodo el boicot a los JJOO de Melbourne 1956 por la 
invasión soviética de Hungría. A partir de Roma 1960, en el periodo Elola-Olaso y 
posteriores (Samaranch, Gich, Pelayo), se produce un gran aumento en la participación 
olímpica (paralelo a un desarrollo del deporte español y a un crecimiento económico) y 
un regreso de participación femenina por primera vez desde 1936. 
Este gran aumento en la participación no estará acompañado de resultados 
deportivos al margen de éxitos individuales y esporádicos (el oro de Paquito 
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Gráfico 6. Participación española en JJOO durante el franquismo (1939-1975) 



















En estos cuarenta años de monarquía parlamentaria bajo los reinados de Juan 
Carlos I (1975-2014) y de Felipe VI (2014-) los diferentes gobiernos de UCD (1977-1982), 
PSOE (1982-1996, 2004-2011) y PP (1996-2004, 2011-) han implementado diversas leyes 
del deporte, tal y como hemos comentado previamente, siendo el Plan o Programa 
ADO creado en 1988 para preparar la participación en Barcelona 1992 el punto de 
inflexión definitivo en lo referente, no tan solo a participación, sino especialmente a 
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Gráfico 7. Participación española en JJOO durante la Transición y la monarquía parlamentaria. 
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La participación femenina española en JJOO fue nula o meramente esporádica (dos 


















Desde 1992 la participación masculina y femenina ha ido paulatinamente 
equiparándose. Si en Barcelona 92 el 29,6% de los participantes españoles fueron 
mujeres, en Atlanta 96 había subido al 32,8%, en Sydney 2000 se mantuvo en el 32,7%, 
en Atenas 2004 subió al 43,9%, en Beijing 2008 al 42,4%, en Londres 2012 al 39,5% y en 
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Gráfico 9. Participación española masculina y femenina en JJOO desde 1992. 





El atletismo es el deporte que más competidores ha aportado a España en JJOO 
(trescientos sesenta y seis), seguido por el hockey sobre hierba (doscientos siete) y la 
natación (ciento ochenta y cinco).  
Sin embargo, los deportes que más medallas han proporcionado a la delegación 
española son vela (diecinueve), piragüismo (dieciséis) y ciclismo (quince). 
España ha participado en todos los deportes habituales del programa de JJOO 
de verano, pero no lo ha hecho hasta 2014 en varios de los habituales en el programa 
de JJOO de invierno (curling, combinada nórdica, hockey sobre hielo, patinaje de 
velocidad en pista corta y patinaje de velocidad). 
Diversos deportistas han sido olímpicos en dos deportes, Luis Omedes Calonja 
es el único que lo ha sido en JJOO de verano (remo en Helsinki 1952) e invierno (luge en 
Grenoble 1968). Fue un deportista multidisciplinar que también practicó a buen nivel 
tenis y hockey sobre hierba. 
 
 
Tabla 16. Olímpicos españoles que han participado en dos deportes en JJOO. 
Deportista Deportes (JJOO) 
Ramón Berdomás Llunell Natación (1920) / Waterpolo (1924) 
Juan Jurquera Barguñá Atletismo (1924) / Hockey (1928) 
Enrique Chávarri Rodríguez-Codes  Atletismo (1928) / Hockey (1928) 
José María Yermo Solaegui Ciclismo (1928) / Fútbol (1928) 
Roberto Luis Queralt Alentorn Natación (1952) / Waterpolo (1952) 
Ricardo Conde Rosales Natación (1952) / Waterpolo (1952) 
Luis Omedes Calonja Remo (1952) / Luge (1968) 
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Las comunidades autónomas en las que han nacido más deportistas olímpicos 
españoles han sido Cataluña (setecientos cincuenta), la Comunidad de Madrid 
(trescientos ochenta y dos) y la Comunidad Autónoma Vasca (doscientos ochenta y 
cinco). 
 








Cataluña 700 50 750 
Comunidad de 
Madrid 
358 24 382 
Comunidad 
Autónoma Vasca 
276 10 285 
Andalucía 182 8 190 
Comunidad 
Valenciana 
132 0 132 
Castilla y León 120 5 125 
Galicia 96 1 97 
Islas Canarias 93 1 94 
Asturias 75 3 78 
Aragón 54 12 66 
Cantabria 60 3 63 
Islas Baleares 59 0 59 
Castilla-La Mancha 46 1 47 
Comunidad Foral 
de Navarra  
39 0 39 
Región de Murcia 30 0 30 
Extremadura 25 0 25 
La Rioja 11 0 11 
Ciudad Autónoma 
de Melilla 
7 0 7 
Ciudad Autónoma 
de Ceuta 
4 1 5 
Nacidos fuera de 
España 
134 10 144 
 
Es elevado (ciento cuarenta y cuatro) el número de olímpicos españoles nacidos 
fuera de España, de hecho, supera a los participantes nacidos en quince comunidades 
autónomas. 
Esta cifra debe estudiarse teniendo en cuenta diversos factores históricos ya 
que, varios de ellos nacieron en territorios que (en ese momento) eran españoles. A 
dicha categoría pertenecen los nacidos en Cuba y Filipinas antes de 1898, los nacidos en 




el Protectorado Español de Marruecos antes de 1956, los nacidos en Fernando Poo 
(actual Bioko, Guinea Ecuatorial) antes de 1968 o los nacidos en Ifni antes de 1969. 
También debe contextualizarse el caso de los esquiadores andorranos que 
representaron a España antes del reconocimiento del Comité Olímpico Andorrano en 
1976 o el de los “niños de la guerra” o hijos de “niñas de la guerra” nacidos en la URSS 
(casos especiales previamente explicados). 
El país extranjero en el que más olímpicos españoles han nacido es Cuba 
(dieciséis).  
En este amplio grupo de nacidos en el extranjero se mezclan nacidos en colonias 
españolas e hijos de emigrantes españoles con deportistas nacionalizados o 
inmigrantes en España. 
 
Tabla 18. Olímpicos españoles nacidos fuera de España por país de nacimiento. 








Alemania 7 1 8 
Andorra 0 3 3 
Antillas 
Neerlandesas 
1 0 1 
Argentina 9 1 10 
Australia 1 0 1 
Bélgica 1 0 1 
Benin 1 0 1 
Brasil 6 0 6 
Bulgaria 1 0 1 
Canadá  1 0 1 
Chile 1 1 2 
China 3 0 3 
Colombia 1 0 1 
Congo 1 0 1 
Cuba 16 0 16 
Ecuador 2 0 2 
El Salvador 1 0 1 
Estados Unidos 10 1 11 
Etiopía 2 0 2 
Filipinas 3 0 3 
Francia 8 0 8 
Grecia 1 0 1 
Guinea Ecuatorial 1 1 2 
Hungría 2 0 2 
Islandia 1 0 1 
Italia 2 0 2 
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Japón 1 0 1 
Kirguizistán 1 0 1 
Marruecos 11 0 11 
México 4 0 4 
Montenegro 1 0 1 
Nigeria 3 0 3 
Países Bajos 1 0 1 
Portugal 2 0 2 
Reino Unido 3 2 5 
República 
Dominicana 
4 0 4 
República Checa 2 1 3 
Rumanía 1 1 2 
Rusia 3 0 3 
Senegal 2 0 2 
Serbia 1 0 1 
Suecia 0 1 1 
Suiza 4 0 4 
Ucrania 4 0 4 
Venezuela 3 0 3 
 
 
Cataluña es, como hemos visto, la comunidad autónoma que más deportistas ha 
aportado a las delegaciones olímpicas españolas. Un total de setecientos cincuenta 
competidores que constituyen el 28,4% del total, el porcentaje en lo referente a Juegos 
Olímpicos de Invierno es más elevado, pues los cincuenta catalanes son el 37,8% de los 
olímpicos españoles. 
A principios del siglo XX Cataluña (especialmente Barcelona) era el principal centro 
deportivo del país, buena muestra de ello es la expedición española a París 1924: los 
catalanes eran el 49,4% del total. 
El progreso deportivo generalizado en todas las regiones españolas ha llevado a una 
reducción paulatina de la hegemonía catalana en el panorama español y en sus 
delegaciones olímpicas.  
Así, en Río de Janeiro 2016 los deportistas catalanes eran el 26,6% del equipo olímpico 
español.  
El porcentaje es significativamente elevado en determinados deportes tradicionalmente 
dominados por clubes o ciudades catalanas (por ejemplo, el hockey en Terrassa): en 
waterpolo los catalanes son el 77% del total, en hockey sobre hierba el 57,9%.
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Tras haber llevado a cabo nuestros objetivos y disponer de una base de datos 
completa de olímpicos españoles hemos podido realizar estudios estadísticos 
complementados con una contextualización histórica previa. 
Hemos visto como, las raíces del olimpismo español son antiguas y, pese a la 
ausencia en los primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna (con la excepción 
especial de los Concursos Internacionales de Ejercicios Físicos y Deportes de París 
1900), un pequeño pero persistente grupo de regeneracionistas mantuvo encendida la 
llama del sueño olímpico prendida ya en aquel primer discurso de Buenaventura 
Carlos Aribau en la Barcelona del Trienio Liberal, contra viento y marea. 
Es un núcleo reducido de hombres para los que el deporte, la Cultura Física o el 
Olimpismo eran meras excusas para hacer de España un país mejor, una nación 
moderna y prospera en la que la mortalidad infantil, el analfabetismo o el raquitismo 
desaparecieran. 
Narciso Masferrer y Sala es el máximo exponente de ello, es el cerebro de todas 
las iniciativas desde la Sociedad Gimnástica Española (1887) y la Federación 
Gimnástica Española (1898) hasta las candidaturas olímpicas de Barcelona 1924 ó 1936. 
Es el padre de la prensa deportiva española, de los clubes, de las federaciones. Como se 
decía en la película “Amanece, que no es poco”, Masferrer fue contingente y necesario. 
Es la constante que, durante cincuenta y cuatro años (1887-1941), lidera (en ocasiones 
prácticamente en solitario) todos los proyectos deportivos en España.  
Gracias a Masferrer y a un puñado de idealistas, España, aunque ausente de 
varias ediciones de los Juegos Olímpicos, pudo sumarse al movimiento olímpico a 
partir de Amberes 1920 con un entusiasmo que compensaba el bajo nivel deportivo y 
los problemas económicos, sociales, territoriales y políticos (con varios cambios de 
régimen y una Guerra Civil incluidos) y acoger con éxito unos JJOO en Barcelona en 
1992.  
Es Barcelona, con Aribau y su discurso reclamando la restauración de los JJOO 
ya en 1820, con el núcleo regeneracionista de Masferrer que tenía el Gimnasio Solé 
como punto de reunión y difusión de sus planes, con Elias i Juncosa, Garcia Alsina y 
otros personajes pioneros en la difusión de los nuevos deportes y en el sueño olímpico 
de la Ciudad Condal, el lugar clave para explicar los inicios del Olimpismo en nuestro 
país. Fue la de la capital catalana una pugna constante con Madrid por liderar el 
movimiento olímpico español, con Masferrer (madrileño de padres catalanes, afincado 
en Barcelona y alejado del catalanismo político) como habitual mediador y con 
momentos de gran tensión, previamente narrados con detalle. 
Hemos visto al analizar la base de datos de olímpicos españoles como la 
participación catalana ha sido numerosa, especialmente en determinados deportes de 
especial arraigo y tradición en aquella región como el waterpolo o el hockey sobre 
hierba. Es una tradición deportiva que tiene su origen en Masferrer y su núcleo y sus 
proyectos por difundir el deporte, con ensayos de nuevas modalidades desconocidas 




en España como el gouret (nombre francés que daban al hockey) o clubes como el CN 
Barcelona de Bernardo Picornell (fundado en el Gimnasio Solé), absoluto dominador 
del waterpolo español durante decenios, siendo en varios JJOO la selección española 
de waterpolo el equipo del CN Barcelona al completo. 
Con posterioridad, la democratización y expansión del deporte a todas las 
regiones, así como su llegada al mundo rural, han hecho disminuir paulatinamente el 
porcentaje de participación catalana respecto al conjunto español al crecer el nivel del 
deporte de alta competición en todas las comunidades autónomas. 
Proceso similar y paralelo al empoderamiento femenino que ha hecho crecer la 
participación femenina hasta alcanzar niveles cercanos al objetivo razonable y deseado 
de la paridad.   
Del mismo modo, paulatinamente la participación olímpica española ha dejado 
de ser un monopolio de nobles y élites socio-económicas, con elevada participación 
(casi exclusividad) de militares en determinados deportes (tiro, esgrima, equitación, 
pentatlón moderno), para ser más representativa del conjunto de la sociedad, como 
muestra inequívoca del ascenso de las clases medias y populares a la práctica 
deportiva, reservada a las clases altas a principios del siglo XX.  
En definitiva, creemos haber probado que España, gracias a un grupo 
reducidísimo de personas (entre los que destacamos a Narciso Masferrer) fue una 
nación olímpica desde mucho antes de poder debutar en unos Juegos Olímpicos de la 
Era Moderna y, por supuesto, muchísimo antes de organizar unos Juegos Olímpicos. 
Consideramos, asimismo, cumplido nuestro objetivo de efectuar una base de 
datos de Olímpicos Españoles mediante investigación científica rigurosa. 
Dicho trabajo permitirá estudios futuros más específicos y detallados para los 
que era requisito indispensable el marco teórico que hemos contribuido a crear. 
En este momento parece oportuno preguntar ¿cuál ha sido nuestra contribución 
a la historia del Olimpismo español? 
Creemos haber contribuido humildemente a clarificar varias cuestiones 
historiográficas abiertas y haber efectuado una base de datos homologable a las más 
rigurosas del ámbito internacional. 
Respecto a las cuestiones que planteábamos en los objetivos (¿quiénes fueron 
los primeros olímpicos españoles?, ¿quiénes fueron los primeros medallistas?, ¿en qué 
año se fundó el Comité Olímpico Español?), podemos dar respuesta tras haber 
estudiado las cuestiones: 
- El primer olímpico español fue el tirador de esgrima Mauricio Álvarez de 
las Asturias Bohorques y Ponce de León (duque de Gor), el 14 de mayo de 
1900.  
- Los primeros medallistas olímpicos españoles fueron los jugadores de cesta 
punta Francisco Villota y José de Amézola, el 14 de junio de 1900.  
- Hasta 1926 se fundaron varios comités olímpicos españoles (1905, 1912, 
1916, 1919, 1924) sin oficializarlos según la ley española (no se aprobaron 
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estatutos ni se inscribieron en el registro de asociaciones). El primer COE 
oficializado fue el de 1926 en Barcelona, aunque desapareció en la Guerra Civil. 
Según el punto de vista que adoptemos podemos aceptar diferentes fechas 
fundacionales del COE (hemos visto que existe debate histórico-jurídico al 
respecto), el mismo organismo adoptó en 2011 el 25 de noviembre de 1912 
(fecha de constitución por parte del marqués de Villamejor de su Comité 
Español de los Juegos Olímpicos) y así fue avalado por el COI. Previamente se 
consideraba que el COE había sido fundado el 11 de enero de 1924 en 
Barcelona, actualmente se habla de “reconstitución” en 1924 tras tres años de 
inactividad. En todo caso consideramos importante reivindicar el Comité 
Español de los Juegos Olímpicos de 1905 como el primer comité olímpico 
























Reflexiones en relación a la tesis doctoral y limitaciones del trabajo 
Pese a haber logrado identificar plenamente a todos los olímpicos españoles no 
ha sido posible obtener la totalidad de lugares de nacimiento (nos han faltado diez 
para alcanzar el 100%, nuestro objetivo inicial). 
Por lo tanto, completar esos diez lugares de nacimiento y corregir eventuales 
errores serían puntos de mejora del trabajo. 
Comparar el presente trabajo con otros similares de otros países podría facilitar 
puntos de análisis identificando estimadores de participación y de excelencia 
deportiva. 
Asimismo, podría ampliarse el trabajo al deporte de alto rendimiento no 
olímpico. 
Podrán efectuarse estudios de ámbito autonómico o local contando con una 
base de datos rigurosa.  
Los cambios sociológicos y políticos en España en el largo periodo de tiempo 
que abarca el presente estudio han sido muy importantes, dichos cambios y 
transformaciones dificultan la posibilidad de los análisis comparativos (Leibar, 2011). 
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Tabla 19. Participantes españoles en los Concursos Internacionales de Ejercicios Físicos y Deportes de París 1900 (pruebas no olímpicas) 
APELLIDOS NOMBRE JJOO FN LN DEPORTE 
Soler José 1900 
 
Orán, Argelia Ciclismo 
Picornell Richier Bernardo 1900 31/12/1883 Marsella, Francia Gimnasia 
De Cuadra Raoul 
Luis Antonio Santiago 
(marqués de Guadalmina) 
1900 28/05/1847 Guatemala Hípica 
Barrenechea Beraza Miguel Ángel 1900 07/06/1879 Marquina, Vizcaya 
Pelota 
Vasca 
Ituarte Zubizarreta Juan 1900 30/06/1874 Marquina, Vizcaya 
Pelota 
Vasca 
Bildosola Expósito Manuel "Abadiano" 1900 1868 Abadiano, Vizcaya 
Pelota 
Vasca 




Errazu Rubio de Tejada Luis Gonzaga de 1900 1854 San Luis Potosí, México Polo 
Pidal Bernaldo de 
Quirós 
Pedro (marqués de 
Villaviciosa de Asturias) 
1900 02/11/1870 Somió, Gijón, Asturias 
Tiro al 
pichón 

















Tabla 20. Participantes españoles en JJOO de Verano (deportes de exhibición) 
APELLIDOS NOMBRE JJOO FN LN DEPORTE 





Iceta Zubiaur Luis 1924 25/08/1889 Erandio, Vizcaya 
Pelota 
Vasca 
Ledesma Aramayo Amancio 1924 11/05/1906 Escoriaza, Guipúzcoa 
Pelota 
Vasca 
Adárraga Gorrochategui Javier 1924 01/12/1891 Hernani, Guipúzcoa 
Pelota 
Vasca 
García Lavín Manuel "Cantolla" 1924 18/08/1899 









Santamaría Benedicto 1924 07/05/1904 Villabona, Guipúzcoa 
Pelota 
Vasca 
Gárate Beraza José Andrés 1924 11/04/1907 Villabona, Guipúzcoa 
Pelota 
Vasca 
Garraus Esparza Federico 1968 07/01/1946 Pamplona, Navarra 
Pelota 
Vasca  
Lersundi Donado Juan José 1968 30/05/1939 Hendaya, Francia 
Pelota 
Vasca 
Irigaray Urrutia Miguel   1968 03/06/1939 San Sebastián, Guipúzcoa 
Pelota 
Vasca  
Sacristán Asensio Domingo 
1968 
12/05/1939 Tricio, La Rioja 
Pelota 
Vasca 
Iruzubaieta Lara Bernardo 1968 11/03/1940 Huércanos, La Rioja Pelota 
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Vasca 
Basabe Sáenz de 
Buruaga José Antonio 
1968 
02/03/1945 Legazpia, Guipúzcoa 
Pelota 
Vasca 
Esquisabel Barastegui Florentino 
1968 
25/08/1944 Olazagutía, Navarra 
Pelota 
Vasca 
Beascoechea Aberasturi Gonzalo 1968 07/05/1954 Guernica, Vizcaya 
Pelota 
Vasca  
Mirapeix Vicens Eduardo 1968 24/01/1944 Barcelona 
Pelota 
Vasca  
Mirapeix Vicens José María 1968 07/05/1945 Barcelona 
Pelota 
Vasca  
Casado Poyo Fernando 1968 18/07/1943 Pamplona, Navarra 
Pelota 
Vasca  
Ancizu Irure Alberto 1968 30/06/1947 Pamplona, Navarra 
Pelota 
Vasca  
Caballero Harriet Francisco Javier 1968 08/01/1947 Zubiri, Navarra 
Pelota 
Vasca  
Reyzabal Larrouy Jesús 1968 24/12/1943 Madrid 
Pelota 
Vasca  
Santana Martínez Manuel 1968 10/05/1938 Madrid Tenis 
Orantes Corral Manuel 1968 06/02/1949 Granada Tenis 
Gisbert Ortiga Juan 1968 05/04/1942 Barcelona Tenis 
Bardou Delgado Jorge 1984 03/05/1965 Barcelona Tenis 
Sánchez Vicario Emilio 1984 29/05/1965 Madrid Tenis 
Moreno María Rosa 1988 09/08/1964 Castelldefels, Barcelona Taekwondo 
Naranjo María Ángela 1988 09/08/1970 Barcelona Taekwondo 
López Pérez Josefina 1988 29/07/1969 Sabadell, Barcelona Taekwondo 




Dols Nacher Amparo 1988 25/07/1968 Valencia Taekwondo 
Benítez Morales Elena 
1988 / 
1992 
26/10/1966 París, Francia Taekwondo 
Bistuer Ruiz Coral Astrid 
1988 / 
1992 
16/11/1964 Madrid Taekwondo 
Navaz Pérez Elena 1988 21/09/1960 Pamplona, Navarra Taekwondo 
Santana Vega Yolanda 1988 10/01/1972 
Telde, Las Palmas de Gran 
Canaria 
Taekwondo 
Azofra Iglesias Emilio 1988 06/08/1958 Madrid Taekwondo 
García   Gabriel 1988 27/01/1960 Toulouse, Francia Taekwondo 
Sanabria José 1988 18/12/1959 Badajoz Taekwondo 
Tortosa Alameda Jesús 1988 13/12/1964 Madrid Taekwondo 
Sánchez Élez José María 1988 16/11/1960 Leganés, Madrid Taekwondo 
Wright Díaz John 1988 23/05/1965 Beaconsfield, Inglaterra Taekwondo 
Jordan Arenas Miguel 1988 08/03/1960 
Villafranca de Córdoba, 
Córdoba 
Taekwondo 
Álvarez Torrealba José Luis 1988 19/01/1968 Madrid Taekwondo 
Avecilla Porto Alejandro 1992 30/06/1965 La Coruña 
Hockey 
Patines 
Ayats Presas Juan 1992 18/09/1964 Tordera, Barcelona 
Hockey 
Patines 
Benito Martínez José 1992 13/10/1967 Vic, Barcelona 
Hockey 
Patines 
Canalda Boada Ramón 1992 15/04/1967 Barcelona 
Hockey 
Patines 
Carda Torner Santiago 1992 14/08/1968 
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Carles Colàs Juan 1992 14/03/1966 Igualada, Barcelona 
Hockey 
Patines 
Folguera Felip Carlos 1992 19/10/1968 Bell-lloc de Urgel, Lérida 
Hockey 
Patines 
Peralta Rábade Ramón 1992 09/01/1969 Oviedo, Asturias 
Hockey 
Patines 
Pujalte Camarasa Fernando 1992 25/08/1963 Barcelona 
Hockey 
Patines 
Rovira Lecha Antonio 1992 21/08/1963 Barcelona 
Hockey 
Patines 
Altadill Garro Luis 1992 17/12/1969 Pamplona, Navarra Pelota vasca 
Araujo Guardamino Rafael 1992 21/09/1961 Pamplona, Navarra Pelota vasca 
Baceta Ciarsolo Juan 1992 19/12/1970 
 
Pelota vasca 
Balanza Tobías José Ángel 1992 26/02/1970 Huércanos, La Rioja Pelota vasca 
Beloqui Iribarren Rubén 1992 08/08/1974 Burlada, Navarra Pelota vasca 
Celaya Goyogana Alejandro 1992 29/08/1972 
 
Pelota vasca 
Choperena Mendiguchia Miguel 1992 29/09/1962 Yanci, Navarra Pelota vasca 
Compañón Duque Juan Antonio "Kompa" 1992 31/01/1972 Vitoria, Álava Pelota vasca 
Egaña García Pedro José 1992 28/03/1966 Pamplona, Navarra Pelota vasca 
Eguinoa Landa Miguel 1992 04/07/1969 Pamplona, Navarra Pelota vasca 
Fernández García Juan Manuel 1992 16/05/1966 
 
Pelota vasca 
Fité Villacampa Pedro José 1992 27/06/1955 Terrassa, Barcelona Pelota vasca 
Font de Mora Pérez Ricardo 1992 05/02/1967 Valencia Pelota vasca 
García Jiménez Daniel 1992 01/05/1961 Logroño, La Rioja Pelota vasca 
García Jiménez Juan Pablo 1992 28/12/1964 Logroño, La Rioja Pelota vasca 
Garrido Llanos Ricardo 1992 20/08/1962 Arnedo, La Rioja Pelota vasca 
Goñi Machiñena Óscar 1992 25/04/1967 Villaba, Navarra Pelota vasca 




Hernández Ripoll Pedro 1992 30/04/1961 Barcelona Pelota vasca 
Insausti Guelbenzu Óscar 1992 17/02/1964 Pamplona, Navarra Pelota vasca 
Irizar Muñoz Miguel 1992 27/10/1953 San Sebastián, Guipúzcoa Pelota vasca 
Larrañaga Larrañaga Joaquín 1992 24/05/1961 Azcoitia, Guipúzcoa Pelota vasca 
Lujambio Ansa Ignacio 1992 28/11/1962 
 
Pelota vasca 
Martínez Jimeno Rosa María 1992 01/10/1969 Valencia Pelota vasca 
Mendiluce Maisonave Fernando 1992 26/05/1966 Pamplona, Navarra Pelota vasca 
Mugartegui Lejardi Juan "Atain" 1992 21/12/1969 Marquina, Vizcaya Pelota vasca 
Navarrete Ibáñez Estefanía 1992 13/09/1971 Valencia Pelota vasca 
Oyanguren Arizmendi Antonio 1992 04/02/1969 
 
Pelota vasca 
Ortiz Bonarad Cristina 1992 16/04/1972 Valencia Pelota vasca 
Pagoaga Chivite Juan 1992 25/05/1946 Berriatúa, Vizcaya Pelota vasca 
Palacios Moya María Teresa 1992 16/05/1973 
Palma de Mallorca, Islas 
Baleares 
Pelota vasca 
Roig Azpitarte José Luis 1992 03/12/1965 Valencia Pelota vasca 




Egusquiaguirre Miguel María 1992 30/09/1960 San Sebastián, Guipúzcoa Pelota vasca 
Tejada Hervás Luis 1992 06/05/1969 
 
Pelota vasca 
Ubanell Ibarrola Javier Juan 1992 24/06/1962 Pamplona, Navarra Pelota vasca 
Uros Murillo Miguel Ángel "Txiki" 1992 31/08/1968 Pamplona, Navarra Pelota vasca 
Valerdi Aguirre Alfredo 1992 01/03/1970 Estella, Navarra Pelota vasca 
Velasco Moreno Fernando 1992 16/12/1965 Terrassa, Barcelona Pelota vasca 
Alonso Ríos Ángel 1992 11/05/1970 Málaga Taekwondo 
Argudo Sesmilo Francisco Javier 1992 03/05/1971 Barcelona Taekwondo 
Santolaria Martos José 1992 08/03/1971 Barcelona Taekwondo 
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Solís Godoy Juan 1992 14/01/1966 Vizcaya Taekwondo 

























Tabla 21. Participantes españoles en JJOO de Invierno (deportes de exhibición) 
APELLIDOS NOMBRE JJOO FN LN DEPORTE 

























Tabla 22. Olímpicos nacidos en España (o nacidos en el extranjero, pero con nacionalidad española) que 
representaron a CON diferentes al COE 
Deportista LN y FN CON Deporte Edición JJOO 





Christian Wein Barcelona 
06/06/1979 










Andorra Tiro 2004 
Marc Oliveras Barcelona 
20/12/1991 











Argentina Atletismo 1928 




Aruba Vela 2016 
David González Santander, 
Cantabria 
29/12/1974 














Brasil Remo 2016 
Billy Irakoze Barcelona 
30/10/1996 
Burundi Natación 2016 





























Cuba Baloncesto 1952 






































Francia Ciclismo 1900 
Joseph Martínez  Orán, 
Argelia 1878  



























Francia Tiro 1924 
Guillaume Tell 08/07/1902 Francia Atletismo 1924/1928 
Gastón Mayor Segovia 
29/02/1908 
Francia Boxeo 1932 
Rafael Pujazón El Campillo, 
Huelva 
18/02/1918 
Francia Atletismo 1948 
Jesús Arenzana Calahorra, 
La Rioja 
07/06/1918 

















Vóley Playa 2012 



















Stefano Cerioni Madrid 
24/01/1964 






















México Hípica 2008/2016 









































Suiza Fútbol 1924 
Mateo Sanz Lanz  Formentera, 
Baleares 
06/11/1993  





Uruguay Atletismo 1968/1972 
Andoni Ituarte Bilbao, 
Vizcaya 
20/08/1919 






Venezuela Fútbol 1980 
FERNANDO ARRECHEA RIVAS                                                                                                  398 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
